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AneJCo 6 
Obttel!l!llÍÓn del p~ii1 me t~Ntttta a h;-aV~$ ñ~ la 6Vj).1U~~jQJL .~~ 
oanae:terisá;as t~J4tutales: 
A.:pti~c_it&a 4el ~!i\lisi,s ee v~a a ·e:ada una. ie las earaeteristiPiil$ 
tl!.xmm1es ié~lttadas em.. Ios walitlms ñe mlftz: :c.an saho.r a. 1!'1llé:se> pa:Fa 
0bten:er el perfil (le ~Kt\J;ta. 
Itesultados: promed:i0 abtemdos en la ·e:valu.~ció:n de· las· eHaeterísti.eas 
~e:~ral@S de las tres 1\nat'"Cas. a{¡! _,.ar~t~ de :m.ált~. eQn sl:tblltt a. f:ll~s0 
Apliaación: del análisis de vmiam:m a cada l!lrFa de las e-a:ra<qteris~cas 
~N.Nrales ·ev;aluatias e~t la'! lires .mareas de patitos de maíilll eGn sab0r a 
{¡fU!éiS(!). 
Pí~ha de ·evaluaoión del atribute temlra e». palito.s c!le, ma'tz ean sabor 
a queso 
Apl"ieaeián dél análisis ele varian®a a cada una d·e la& earacterlsticas 
teJCtl:!Palcs evaluadas en las. tres mate• de pdtos d.e· maiiz: oom saber a 
q:fl'eSQ· ·en la ttst~aoi~n del petfii de t5ttmt del c~:nsuntidor. 
Ffeha de ev;d11aei6n. ael atribl;tto te~~ en pallte:s dO! maíz e:an s.aber 
aqueS0 
La pres~nte inv.«-StígaGiDn e,~nsiste en la apli~aGién de las téem~as de ev:aluaGión 
senscnial' de:l pmli~ de te-ootua del c<!>ustlmimer ·y p·er!l de tex~a a paíltos de maiz 
®a S:a!bm" a ~ltl~S0 ~1'1 mas ·R la .Q.e~a~~tl Ji~ .($lltdracl S~mtaí ":! V"iG ett 
anaquel de dicho producto ·alimenticio. 
le· ·C:e>nstíru~ó. IWFl panel. . l.il~ $mi~e!l'adfi ~tltt' jUeée.s. é~e:tios ~a la. ®'ht~~ateÍó¡¡¡¡ de 
glesad~,s S'ensQrlal,e-s tm t~es t!omeos y pu-pulwr~s y para la obtoGion d:el 
peml ae t~xru;ra «e palitas de maíz: eoñ sáht ·a queso.. -
~·e·. EÚ!·t~ma:nav~l'l las $'~t~stie~ t~~l~s: de tes pailt~'S te ~·. ~·~ $S:~.t a 
queso haeíendo use d'€ un parutl en.ttetiálio jlata las tres etapas del pteeeso de 
lll:aSti~a~ión,, i:a:s Eltrales '~n: ~l1,tez.a, ~Qhesivída~ y mllt~ivi<i~~ ini•t p~ la 
et.apa liii'e'ia.l; et·lltji<dll), ~per•~-~t ~'$t';)ónj'6'S'i\Qati~ adb.es:t•i<tatl l'mlsti\G:átarla, 
sallN3$rÓ.R., gr¡amulosidad mastieatorfa "j ma:Sticabilidruf pata. la eta:palliUlsáG:ah:Jrla; 
gt;~b!)sida:d re:stdual y a~eii~.sldad pam la et'ªpa tesitulil~ las q}le $-grat,0;n el 
g!osarit!l s:etiSo:cl:al de catal'tMÍ'S:~iá'.as 'teX'bal:es en t~tmittos itéenie:ns. 
Se hi~e- la seJeceiól\1 €ltl uaa. eSJt}$lá s~ustltial m:o estiíitcmta(d;a e-ompati:ble eon los 
desetiptolies $efmotiales Jl:Fevi:amente identilicaa:os, que consta d'e lílft tr~o 
.a~m~fnrtt~ de t0' ~.y L!i>s ~fflil~·altl~L'Iá•s (l;t>:~ n:.áa y 1illll'e'lm~ ae Rl1{ttielf<ia a 
denecha, em ñmcióm a alimemtos relerencriales. 
Se cleterminaJon l&$ p.er:-11~. de te.Kfi:tFa de ptali'W& rllie m:afz 0(l)tf saber a q,t~eso 
hae~nc!l'e us.ac de un panel eatrenado pua li~its mareas Krlmprl_. ·.Cb.tpy y $;ee·b.i 
apJteiintiOse -nna sill\iltmd íal'ltre lfls. tres perfit~. 
$.~ t)lltt-lil'li:~. et lloscattio sen$0tbrl ·~ e·arn!1te:fistr§}ti te,Xltl!l['eál!i$ ~ t~rm.in~ ~optlt~r'~ 
:para l-0s palitps de maíz con s.ab0r a queso ha~endo l!ls0 .de ún pílfnel entteJtad'>:, el 
q:ue .. ~rst:i confortnad<b por: cquebmdiz0., ct1!ecamte,, ffesc.e, eilit.!=Jienre •. ás.perc!>., p:Q:El!):so, 
"'""'o· ... ~.,, li r...,"') ,di'en{t\é.~ ~J?'i'l!b'•~~ .J:>'n~~:~u:~~in-- ~lll-~.::rit5.ii,. .. .¡~ w~- ~-~~ee-éí mo'ii'i!'•" i' ;"'-' •. 1'!\< 
..,,... !J:f-111céM" .. _ ,~,~ __ --•-,'"~---?· Jf- . 'M • . --~~ _. 'Ol!l@f' .•··-~-1:\l"'~' "'-~ó!! i!'l'liA'"-. . r-·"" ~-~.l'l"" _, _ "'"'· '1: o--r~""'"'""s~,_ 
faéilt'drád :Pata ~a'Sat Y,' gt~Shsa .. 
oS~· :4~t~l.in&rt'J11, l:<1Si -~tlll.és ~ l_l&t!UA, ~l ~~$~d:or p:ata :t~~ llttti:t~-s ~e .mm~ 
.e0.a, Mé0t~ qu~: ;~a«;iett&>: US'a de eo~~Sumiá&ms p:-lá:$ imru:~. ~f~ ~W)y 
Jt ~~Id~ es-lab>t~-(J;. a, Íl "Q' ~l :J~dtl P:~- :Uifl ·pmd'lle,t~ t4QL s~~ ~1\l~tttl:~- q;ll• 
kª~ :ttR4 mm;tái'lre ~~i!lt'tl.!l ent"Fil 1~, ~s mara~ 1 ·tt.tt'é el:lii~l'll ;i~!i"~l ~·l!~ 
---- ' , . ·.- ,;_,_.,.,. ~ ~t'c~i A · '1 ·: ' k . 
. :S-J:J$t~~t:a»,~n: _ · -!lil~ -• ~~~a.,; 
~-sea~F-ab.tfeñ~: d'e1 la ~tmatl de lns p'!t~s tfé mai~; ~üe ,Ptiilil'~ t'ile4\nir $~ ·~.da 
~a Maq:)il~t !:Jgs•la; p~~«v.a :s;el'J$~rl~., IS:t-a dta M ¡~aque:J'f, ~1M:'dlatd~ p~a: m: 
:J!)tiliU!lG«tQ d~ ]a. m3!\Ga, 'K;rim-pi., t'fmre SÍele' . ;~~ ~an·as d~ slmtéiillilJ ,GfJm~ 
~~., Se: W.~(')-~ ·v<'M~!;';i;h.: ~ª-ltt?t~a. ~JJ {¡,-~:e: a:. ·UJll 4et;~~J;0: ~e .e:ªti•<?l ·di~ 
1(¡}Jrden :(n~re.O' tlfllteJ:t);étt(las'tí d mírsmo1 r.e:su1~dn,., 
Tite repel'terl r,eB.eat<!1;h :tl>filll;$i~ts Qf cl;,n$'Uttt€t r~~~r~ f'l"!.\}fíl!ii an$1 te;xmt~. ¡9tn:fí:1~ 
sensor;y eYaluaticon tecl'lniqu;es .appliecl on. ch~'se flá~Q,re.d e®.m stioks in oxder t:g 
d~.tetmh!e lts s.eiis~zy qualt~ and sh~lfllfe fbr tlns s:naqk, 
A. tr<~<\;ñ&U p.a;n$:1 w:~ :~stal:di\$11~~ to Gbtain se;m:mzy glo&saq;;Í·es tí'! te:e>hmo.al :a.l!t($1 
pop\ílJar t~nTI.s, ood the t.extw:.e plVefUe. 
Th.e gléssary. e>:f s:ensery t~al eil'iilfoaete.ri:s-ties in teC:hni~ál t~ans f(Y)t: t:lae tln'.t~e 
ma"Sti~Ea~;ry st~§},.s G0nsi'Sts tilf:: h;:n:dn.e.ss, ~e},J.~s~ve:¡;¡;~~s and ioiD:tiial ad.4resivene~s 
ftjrt tl\t.e. iÍíl<ifoáal ,s;tá;g~; ~pa~..a, rou~~, sp:ang~ne&s"' .masli'éa.t~ey a.d~S~iV:e:ñ~i'S;~ 
~alliv,atielt, m~tieatol!)! wan\i!'ladtr ~~· clre"'~aibU[ty ,for· ~e mastic~a:tO'Ji';Y sf~ge·; 
r.esiclual ~ranu1art:f~~Y a.n<i a.iJh.tes·s, for ttíe: : r~.sidn:al sUtge. 
Tlle s~he~te.cl $eFJS.ory :soale~ (i)f the t'l(!frt mucml'~d kind~ ,~en·s-isted ®f a 10 !&:'m 
et\lntú:'nueus line with the extremes label~d left tm right "not at ar1'11 am.cl. ilv~ J!J.:tNCh 
seu a~e~téling t€> !léfetential fua .. d. 
Th~ t©~te ~r(l)fi}~$: f~l"' the ~tmp;~?. Cllt'PY attGl $e'Ch1 h>:rrattd$ af ~iheese tlaviQ)]'~:d 
eom stieks were determinen by m.eaas of a. trained panel shf>wiN~ a eertaÍ'lil 
si:Jmttfarlzy atno:ng the tlPwee pt:oáles~ 
The 'g~o~s·(tcy <ll:f textu.ral G:hª'J:-auteidsti:os irl" pgpul'ar tern:l!s· ohtaraed by the t:raimed 
panel e.&R·S'ists of:' bt±ttle, orispy~ fresh. carunchy~ tot;tgh, pni."ous, s.t[.óks to ·tree:th, 
ro~utl;l w9;ten:l}.g, ea&y to Ct:1itcmb rej ~ai,u:y. e~y· to swa11~w -aJCid o:i~y. 
1lle e:amsttmer. 'te*'tme p.ro:tUes f0r Krimpi, Cllipy and .$,ee:hi lllrands an<i alsQ. fur 
the \l!i;~~~ ptf.Hi'lilet were <ie:terrni:ae<¡L A ren:rarkabte s~mil.aóty amoag t-he three 
br::at'lds and a s:tílbsta.ntial ciiflie:remee with the, i(deal wbre. Í0ul1lrl. 
f>roof f0r the u:sé.fu~s ef~he G<.liíl&Umer te~mré pí!<i>tlle in qua:;lity ass:o:r.atte.e .fut 
th~ procl~Y:ct u:ltlder test was provrde.d ÍH!!eause ('}f .its, .al1mwa:nGe tm l"rce:d,ix::t shett Hfe 
on a sensory pen;peetive. This shelf Jífe; 4etetmined f(lr tbe K.timpi braDd 
extmd$ up. to $e:Ven. •(tlt) weeks .at maimwo. Analitieal veriñcation with z«o 
otder q:wiM:ty detenufafion wu Jed0nned with the same ~lts. 
r. 
La determin.aeión .~ie las eata.ét!lltisticas settso.riales. d.e un prt1dneto álimentieio ha 
ereci4o et~ im'P'ertanc~a a tal gra4o GJ.Ue.i aGttrtawente, el valf1)t d:~ }~$ a&t®:nttts ~esd'~ 
el pnnt0 de ~~ta. lilutri:e:it'f;nll e~ J)Q'r e€bplt!to .de J)Older lile 'ttettta ·si no s.e ouenra 
e.on un.a buena aaeptabiílidad pQX parte 4e1 ~9nsunUd&r. 
En es:tas en.Iltieiol'les un ¡aroduotm alimenticio ezti;tos0· d~e el!l:tl:lpU.r al .men0$ éUatro 
. :ue,q11(i$lt0s! 
La ~v~lt~a~i(ff¡n $:~~s·Q~l J~te ~O:li{)~r· lft:s; taf1,Qi)ilt$a<i1<>n~s: r~u~ri.llltts. pa:ra lllna. 
buena aeeptabiliaad ant~ de ex:p0:n.er el pFoduc:te at. eensumidor; 1o :eual r.educ.e 
~.~ta~letneF1\t:~ l:O:s ri~g~s d~ ~~0· ~ te ~.~!~· e:(1}'~1m~ etlml~ $~ h.au~ ea el 
mercada. Se aJiirma t}Ue eJ valor más importante· p.ata eualqmer oomparua oci:emmda at 
:c:ol(l.s~tu() e<S la r~píl.ftaci:t~p; d~' o~lj~~ de ~s ptOOJ¡¡:(?:~o$ Jl es a la 'V'~~ la lr.«$~ de la 
"ñdeliElad a la marca" del ~o.ttSumider. 
E'n la a~tuaLt~ad.~ el Qonsltñlo Ele alhrren~s J'to~e~~Q$1 en el Peml tí~e :a k elit 
aumento .deb:id0 a la .f'Rc'ilidacl d:e man~j'o. :mayor .du,racien y .Go~rvae,il6n . . :ISn. el caso 
de los il;)o:~l<ªditQs, el?l~re <ltlo~ 10~ p~lt't(\ls de ~~í~ S"On CQll~u~filos: e.n to~o nivel so,eia:l 
y ed mer-cá.~!0 aa.d0nal ti:eM más v·arieaaá: ñe ~Ele>s, t'iruhtn l'íá@<tamaltes e~n:to 
tm.p0rl~ul@s. Lo euaJ ext§e UJ:Ul €0.nStaJilt<e Il~j<ilra ~e la ~lidad de lo's rnodu~l0s 
'l'lMíihnal~s pata pbclet e~entar la. ~om~etff1'l0ta ":l aubsistit ·en el tt:'Let~ádí0, 
L0'$ n,SiiláCks''" (,?• bocad.J\tW$· Hgeto:s Gomtituy:en una. ·de las. natn$ de O)lá;s ~áp:ido­
desarraFia $tí!: el m~11~ad~ d$ dnt.emos f:U"D~esados eitl $-l Pent Esto en razón a s,u 
rfiila\ii~o baj'Q pJ!eOÍI!) ·de ~ata, a;m,p_ia 4tsp-Q}td{l)lfdldali a tr.~vés d-e· á:!iae.s s~st~rn&s <te 
dísttibn:e;fórt y 1ls0 dl\tUmcüclo eem0 é-~mpl~m~n:to. dietario M . lon~hems· escolares,. 
E&tn~~nf!Js y eventos ~:odales~ PO'rlo • iiSl'tlo, es t~bJét:J! ttn r1;d~..ro n'i,llf.,y Q.(¡)Jitli}llet~ti:v~. e~ 
el ,q~e se· elle®ñtnan :pt;!t)U!U~t~~ tat~ í'la~Ml'als:s: $~txm i1lfl~rta:d&s qne· G(!)J'll}líll~tt en 
eaRdídeues . similal!es~ 
Los a-trih:ttms selilsérlál'éS más imjil:@rt~t-e:s de es:ta. famllia de p.rotht0t0s ae: 
elábQli~cáÓ:tt industrial son la ~tul!a y e.l. sabQr •. 'Nonnallnent~~ el S,ab~r d4d piodtJ~~ 
se leñne e_ earaoterlza en .fú:treión a las exti,en.ci:as d~l m~ado de aene.rde a la 
cm~ ~adottal .o parrón de Cll>llS'UUlG del ár..ea get:l;!Wfáñca <a:1 cual va. dtm'gitle. El 
. ' 
litrlsftn(¡) ctue s:e ·v~ infiw.n:eiaá~ p<ar, la: ~ura ~at-ae~~rliS~'a ®~rtant.e- qu~ ··~-s: la: t~~fGJ'a, y 
:que en . .la m'ilyo.:tia de. lms oosos ;define la .aeep;taGi'Óu cle:I pmoo-uét(1) .. Asimismo~ la 
te,~tutta ~.stª álflu~noia<la: :por 1a ~:omp-0si~i~ ñel a~;bn~to, el e:on:te-ni~o d,e grasa y 
l!uame.<ifad final y él Jlltt1>~eso Ciie .f~&rléae:tiB se§l.lídée. Eñ suma es, urt. p;tt"ábtette muy 
Fe:(lre~ntati'Vio de lfl aB:troad ~~iJal. det JE~1lo. 
Pot :esta rcaz~Jil .• el pr:ese11te est\;ldto se centlia en la. detennmad6n. d.el ped\i\1 de: te~tura 
tde J!U1fitb'S ílle, .maíz Gló>TI satíJot ' S: qiae'S0 h:ae-le.t\lflo U.5é áe t'm:d'n(;)S 11ellae,íQA:I\id0S ~&fi: la. 
'tfl.x&tul111 d'e. tos a!mttJntos que s:oit uslllalmente Íl'l~eritdos p:o,r· las canmmi<!lores más 
;$1gnj!tíeatív(as Eléiil Jáed!(t ~tl e.1 ~\lal se e~e~iañ~ é-Si'Q.S. 
A pesar -<áe que e.Niste:l!l ~1llptes tbmaa:s de e~opres:.ar 1n1 }9aila\)t~ }¡a ~el'{t\tra <fe ~n 
~una.e,fitíi) •. lile t~i!as ti~líl~Fl sentit!(a: -p~ las et!>tlslilmid4ii>t es siñJ;,. ~ne a'l enntliarilil .hae:en 
us:o de térmim.os "'Jcmos al veea\Jlíl!lado alimentitió y, per 1o tante, .n0 ti-en~n 
'' si,p:ifi~a~ti>· alguno'' p:-ar;a el e0.msumi:dcrr p0tenQi'al. Por GJtro lad~D. -re&urrie:ado :a 
v.€>caO,l0s de llism: frec:laelilt~~ o pres.enta l¡f,n.a id,ea e:a@al, fi,e-l tel'•·Etut.ei'ó:lll <le lo q;u:e. el 
CtJ:msuroi,clmr p:curdhe. 'al tngedr el a~H~nte en cmesti~n. 
at presente trab."aj<C!> se pilaFiteó con la flfwalirclad clie .determinar las pa¡rJ:m.eb.vs :qtte 
t!efi:tllcet\ l.a ealWarl s~n~Au:iaJI, dlesde :e'l p,unt0 d~· vist.a d€.)1 atril>:»t0 '<Íe t~tura~ P\ifesto 
(ue: la ~tmra es una de las ~am1eteristwas sensoriale-s .más imp0rtaat.es' ett. el eas.0 clre 
ló~ palitos de ntai-z. con s:abor a queso. m correcta determinaeión .es una herr~ienta 
i.rm;P<I}f'tatlte que GiJU-túlluiJ.á a. ~j~ªt $tt Í0'Dlittda~'lQ:a, 'l\)r0eeSJQ, d.e f-ab<r.~~i:ón y 
p>o'Sitetirnt iRJtn»tlu'G-dó;n ·eil. rel ,mrerca:d.e. 
En hase a lo ali}!teriarmel1tte expuesto§ el presente trab.Y0 tllvó eomo ebj:eth!'os: 
. - . 
• Ilelefl!tiliJl~Jlr la.s ptiCl>jlÍ:ed'Z!.des .sens@r,i'ale.s ~on respmeto a la ·t,.:ttwa, ~:a.riahle!lS o 
.sarae:terí~tjus t~Xt\llrále$3 de }!)a1it0S de mftiz <f<Ul .S:Mlllt a .queso tntl\liam:te 
deS"orlpt0Fe!i diieladíJJs po.r· ell~~aje aesqx:ipth~o. u:tiíli~~<to el. MtitQt$ d.~l P.erfil 
~e T~'t:tlna dlel C'®mumiam. 
• 
• 
Seleeé<iO:nar la es0-.ala de.· medida semsonal compatible con los deseriptc;no:es 
·~:S0J1:.al~s, ftttií~i:~~nt~ *ntifl~~d0s. 
Gb.mp:~fuar ~. a:so ®1 ¡,ettl'l de t~~t.l;lrª d~l e~n'Slll1t~Qr etii)tti.Q ·Ui!il~ pmeba ~~ el 
mse,gt¡:rltmierrt~. d~ la e:aUdad de les paJ:$tos .e;~ máíz oom s~oo.t a .queso~ ¡qtte ~dUirta 
J,Jrede:olir su vida en :anaqtJ.,~ 4es(l:e la, p~_peetiva sen~Jtiª1. 
L~ 'b:(1~á.r.fitD.Q t'1 IJs~1il te•film;Jetll una ·de lG~ ,.m41!éto'$l de: má$\ ~l&J: 
:f~s:mgl~o .~~ ¡~~ ~imcm.~G~ ;pr~~S':~~Qi~ lfQ'lltQ:.~al~h (l~~ ~~~~ltatqu;~ 
· •. >:'!" _ 1:~(\ji4 ~ liji)BsmJJer~:"''~ x••i''-'"&-.Jl:~:-~·~.,. :>1~ ~ . •1""1~1FttS '~0:'(\ '~•1 t ·--·:lll"''<f:'-··, .k: :e--""' :z--rz • . ~  .. _ __ . _ . __ . 'ª ~~l'S!. -"' v _ ~- ~- .DL. . "' -~ ,.;&'.U . . 0.ne i;W:as ~' 
ltt§!l~t~ :Q-lo§ ~§tª~~ 'Uhi4~~ •. ll~t~. •" ,~ ~bwt~; ;S~ ,6,td;bu.;Jel'J' ~~ 
l«n. fOJlQ¡ -~-ma.d'cii ry B l{G~·B ~~ i1las ~:tmtíNa~, ~ 'ltte '"1 ~~~tm:~ !fr~ 
l>·<il~mit6s fe, ~llll~:Q}ín~.- r~:Q!l ~l;ll:' iPQP.Iil'~~~ :~~ 1«¡J~~~ ~~ ~JQ'ii 
dimag~as cGTtn!.ll' tamMtil etm tma b ~iatle.:s,. d.'eRllle~ t:U!f'i!mta 'bat:aJ 
~~ltan'Q'S. 
!31ll. tálll.e:&ttO .p:at,s., ~~ ifip·o· il·e '!:immt1!a ~iel\1~ 'ttO:á 1u¡u~ruun:t!e: ~ .o\J~~ ~~ 
nmr~.at'l~ '~*~~~~m.tDr$:;,!ét~a ~Jt~&~Jmvt~nen: ll>p:enmd~ ;pnr 
ilt:fQ a~ $13 i8Jiiqg.lifi: -erol>:~~o~~ ~n 'l<~s :iltiltp:os; ~~. al intto®~i5Cr ·m~~~~ 
;t;.A1~m~~,~~~~ ¡.;1(-il' _ ~ -'"' - -,i,-•""'~H._., ~a~~?~~'<>.,,,.., :~iili!b,"ftí; -,.,.~--~ l:C¡ 1><~ ,--~---.c,.-· , .,':ft<f,., 'ifl_'"'"':~· '"""*'~~~~·~!li\'.ll!flil. 'H"> w~~ ~ ~~~ ,·--"~· ·'ª" ... , ~..~.~ --~ u:.~.,. . ... J~.üi,y,_!f! ~n ~ ~"'.e.- "l.~-· 
~l119ltt;y;~Jil. a 'lo$ !il$:Ail0k$'u é!l~~ SJiJi o~~;~ pR!)dttctms .. 
A'iílit $\ti~~ ·poo4.~ ñ.em~~~ lJ.® eas;il tn.~vae.J'ti.f.dl ·áe htsr•~llt.e ·~~ial 
,;¡¿~l!!th€tiWf·-· ·os., JSi t.--.. ,.,_,;_a-.,., n:o;¡"''~ .;¡,. • wl'o,,¡m,a¡ ifi1tl:lin.- . -""""<ll •1,._. ""'" ""l!i'~-""~-' J'l-'ao m~!iM:MJltt1; '""~~ ·~· .l.-4il '!U!i,:~,;¡t ·""""'~ g~ ~\;:2-"' ;. ~-~~~ :Jl-~  .!'SI'· ;,.J.f~~~AJ.lt !<!.lif-
~t- ' - 'f..,.ll '"< 4!i•1 ~;-~ ..,-r· ¡!f)No" iio,- - '!i"'Wl'..,.¡;j¡ ,¡a-- '10\i¡ ,¡!f¡t~&a• ,.., ..... -¡¡¡...,......,a...,. ~' 't •--> •.,.,_;\t.-- ¡o;~,¡¡¡ , 
i.'Uil'Ü:l1i.."\lt' ,~ leS! 1-<'.L UJ.'Eb~ i!iJ.: :';l[Ul.e •.,:€¡: '\!4'-(l~!ll. ~m;¡ lu.:li!.':l s.wi!ii<Q.1 '""wJt'lU:AU\li>li, ,,,,u aB: 'lü.lítU;;,;u;.La;. 
~~ u~<;.) ~~ Jill~~ ·~~a:aQld.~ ~ ~ u_:tlljl, 8!!-~~~u~" .s'e &tll\ ,~~~~º9 ~~m ~ 
íimis ~  ~tfiOO d~J rM! -mtlgfi.ékd ~en :mttm ,~ml'Ogmtr.s; :(IQ Ner:team:ém~ 51 
r:m'' . iii '' ' " ~,;f' · · 4: rliili7l~\í ~lírtl'Rmtm.éa ~;!1\i11a~,. i.?ú.,~ú· 
''Jf' "R-i.'\ l..;a. -,.~ 'Sc''F.-" -- 1'\l u,. .... .., " 1:.,...1 :íl']- Ciiii ;f.ii'Frñ""A~-6.i-"8"cól 1Jl'U'r.N~f'....;¡,.,.~ ¡¡,:<~;'l-..,)1,.,.¡;;; """· - ~1¡¡¡;J'¡;._=t'\ ~~f'Mr ~"-· uo,e.""w.!J.!IDS· ..,,: -:sa~eNl!j;· ,.,_tlt:. .. ~¡..:""a""'"':"-'"~·~ · ..,~_.u,.,...;.cWJ,!'K~""'"' ' ""~-I;<;I:~Q ~'ii!í U» S!~"t· .J.l:J).LvA 
~~ ~~wi~~~ :q\1~ lit9' ~-~JA~ ~~~(fqQ's ~ ~a: a~e!ón •~ letltjmate.S\ ~tihn.íQ.g~ tJ 
f's·lfígi~a ~.11'§1 tílfnmt :dl~a:<ts tam~ ~ p,-ml~nta~Ía¡ 11 ~r~en.teJ •lU 
~lfv,·~_$i.iÍ~~ ttnNT.lt'O, ~t;~J~ 
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!As f;>QCTatiitos; ,fttt{l)s stln aq:u~llos que se;. Q~l\)tienen lUego tte una fri:'ttlr-a 4í.r-~e.ta 
d.e. }a, nmt.eria ptima eoa el a,:gre.¡allo PDS~ r tll.e· s~aomantes~. é:QJ~r:an~~S., . cSal. 
azúcar y o,tras aditti;vo.s (Matz~ 197~). 
L.os boeadit:0s eNtruidtYs sc¡,;n af¡Uelt~s· q\ile se ebtienen d.e ua mezcla de 
J;llateci:as pti!n;as previaJ:J;len~e tratadas que son S0J..lle'ticlos· a ·l:l.A proGe$~ de 
eXrbusión -~a~, l!J7t}. 
éumplementani§1 a l&s' "sna:~ks'', $lf ti<en~ fiambf:éa a t~·s e<ire.aditj9.s h.-emeai!l\'ls 
' ~ue Ma~ fl~7(ij, las delme como aq.1rellos prot4:uc1ps fe:rm,entades por la 
ptE>GUI.!;0ióa de dióxido de carbeno 0 bie~l>onato de sodio· y ptiO&esaSO's 
tétllliQa,m~tc· a 11~11 ·a.ml!)iemtaJ. 
Atm.:que pueit~JI aplicarse, ~verses ctirt-0s par.a ~las:iitic'ar a lo:s ,,, snaeks~', 
tesrutA eoñ~eniente dífbírene:iátles ett ñttrotén: a la mate.da prlma .ae 
prQced:ene1a. Así tenemos la siguiente el~i'íeaeión (Matz,. l97~): 
A 1 'IU!';N· -A-. ,.,.uii::!·n "· B· ;..pE· ·n·· "~~' ...... ·-"q E"'l'l'b,"' "!''.T't;\·m· :o··.· , .• . .i.1J ··~~ · A ft.0: -· . _ CJ!~, .lY.IAJ.~ _ -~-·~,.D _ -" , , 
La imp0rtanc.tia CCilmerol:al del maí:Z e~pand:ido ~'pop coa'' y de l0s 
beeadit.os a liJase de éste s~ deriva ptrineipalmente ® la textu:J;a sroo:ant:e, la 
apariencia r~ondeada y esponJosa y el coavenlen1e tamaño dell>«ix~ado. 
!amt>i~n intln,en la faci-lidad cl~l p:tnc:esámient0 y él relativo \ntjG ces1o 
~· la ~teria prima . 
. ~e tjgn:en t&bién a.lgJ.m:$ élesventajas, ta'les eQ-ro~.~ la fl!tgiUd'ad, la litQ 
1u1ifonnidad y su comportamien:.te> frente a c<iutdiciC:"ntes ambientales 
aoversa:s. 
' 
{ 
E1 sli'ber del maíz é~J>andiatl) es ~1ememt&te ;p0r ad'Wi.ón de 
~~teqtd.~}íl; o J;tlf@l\t~ y sal. D~\J~ ser Cll>:A$tUll!I~o~ i.nm;e<ii:tlt~~te' d.e$Ji>l~~~ 
.ae mtb:et:s.e ;pr~arado plíes la t~xmra. Gto~mte se detmie,:r:a t ápi.daent@. 
S~ ¡:ee~bt~ ·el 1naí~ :eallente,, reci:én ~.andivj!)~ eon. •8ilt'l'el0, el e:ual 
ferma t:tmt péUeuta en.volven:te aitredetflM' det beeadito, ea~plementand.o la 
e:tC!S.emlt'C:Z. n-a.tut.al. 
L.a llJQJ~~a. de: -~~~ ~e ~~ape: nl'tl'Y 'bien &.a.nlo lugax ~- ~~a4i~s m"Y¡y 
oroemtes eon el t~p!G~ sabrox· a maíz:. D~tte .de el1~.s; ·destaeatt 10s pátlíto;s· 
4~ .m:fia ~$Jl ~a:ll~r ;a; tlJJI~1 ~W'~t0 d~ ,,~~nt~ ~aj~~ 
i'on b:ocadítes de b.aja dtm:sidad. gie:neralmem:te hbtn~s y de texmra 
aite~~te. 
i)el;>idQ. a su rel:ativo altG .cocn.teniú0 lile ~asa) és'te eerea1 reqjllliere de alta 
~tn)í'etatwá }1íara ~l~~ar 'JJ;l!ta ~uea:a elltJartsión. LS:s ~-e~~ditQ~ ti,e~ ·Wla 
te.N~a J:igemment~ b·landa. 
&.e teqt;tier-e atta .. kutttefad y a:Itn t,~tnp~tuiJm. pata a¡,t.etter oo elf;"f):aJ.t~rd;(;) 
:a<!:e:ct.m:d~l. M10 ;s:e ex:l!lan.clé tan hi~n e~mo lG.s .ánt~líeS~ 
~ n:BA;cm~o A BASE, :JiJ: ÁLM'IllÓN D::E. CEBA1L, 111! 
•~om~ 
Us:a.étfí prmeíllllmmte pav.~t .(i)1J1me-r pll~Jth~ttls, ~miJJ~t!md:\:Js~ qnj 
~~<\t~..4¡.J¡)~IO!o""'~'e :c.o~~;t~i )f..i\\~~·:1;,_,:c.o· . i(!J! '0e'el'~''"\ 'h"'"'f'"" <9,{~:-~!:t.tr ~ii!r ~··;-.. .4\,..Ji lf~~~ ~--~~1--Y.~.L. ~Y~~  fi-~~~~~·@ __ ,- !il c-• .... ·--~ . -:..~m M.~W ~ lH: "~~ M;¡~~~ 
tes~aila .. D'e}l),Üñ(i}tend.OJ tie líií'§ ~í111Jíe:d~ J la~. ~ñmttoi'fírt~' .~ al!rb.i~mm 
~· Je~""'":c.o[0"1lt. í'i:'i'~ rn't!'d.i:wc*"":~ ~,<:'"ate-s ,.,~..J;M;l 1&111~ t"'"~-""~ e'SfJJ'1l"'~'¡i&."'"':c.o; ~ 
'Z" .. llt.'!i;Ji'!~~"-~~'f- ~Y>R ~lt.;_~!)!'ª-=~~;~q AJ.W . ..--.~--1~~- ·'~.J...,~~. ~ ~ ._,~'tW.:~i --~ ~A~-~ ~-
6é~a§~ 
~.~ ~~ WB11 ~g ~l!Ji>.llllJMt'~ ~,Jm:ditt\1~ ·~ l~fl\\d~i qy~ ~~ '!tlb'ti'g,~jl ~mg 
lr~ntttEll! , ~J llit~ !*ilé~~i~l'f 4el ~a-.4jn .~ 1tl1f1lílasJ 4ret :e~~1~s ~ ril1~s: 
1idí)Jfzandb re:omo ~crjhls rd.e1 ;pu:ae:esál'ntent<:i, la. ~míón. éi!í ®mYe' ~ lá. 
r~tm~Jfrn'>) LQ~ l)jl~Jmb~ ~~~t:\l(tJits: ¡m • . :Plt~,~~~ 'I.QWeJ~t~im~t~ !Jf,(itt 
.fti.-.1'0 f,n,4~~'ai>, """.':K'. )•'f'!,l'· 1· ~~"'<"'\ . .. ·.¡· LU.U.::;! ;a>~~s;!W,,f;:ib¡::l,iOJJ !\~lf.¡Jf~:tl ;:;t.'(/.~~~ 
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Et p:reees0 se inicia GQJl ea material compuesto básieamtmte de, almidón 
gelatmizado que se eonferma sin e'!fpmsión significativ:.a y se ·mantieJie a 
nivetes <te h:am~a-d. d<d orttel'l del 12%. PGoSt~ri.ornl:ente e'-S e~did.G per 
:ñitura, ee.nsidermio también en algunos casos el horneado u owa apli:cacíón 
de alta temp.eratum. Algun0s "snaeks" de ex¡;Jaasi0n dir:eeta también son 
eoeidos cm grasa ealíen:te pata abtem:er el tlpice saber a :tM~ alD'l.qllle no se 
pretenda obtener IU!ayor ~paasión. 
2.1.3.2 EXPANSIÓN POlt EHRUSIÓN 
A. 
Los beeaditas exwidos S0'n a<!J.mellos que se omtiieáen de una mezcla de 
materias l'flmas previamente trata(!ias que se someten a m preceso de 
extJiti"Sión. Bn. l<a figw:a 1 se muestran los tipas te proc.i'esam.Ü~1!J.t0 cd.e l0s 
baeaQ:i\tos e~truiaf)s. 
COOIDO Y BXTIU1SIÓN A BAJA Pims;.IÓ.iN 
. . . . . - . . 
~n este pn>Ges0, los i~tgrediemtes seeos se meztd'8Jl son agua y se aiimentp al 
extntser ~ a0eiuadar. Un fluida a alta t'empemtl.IFa eil7.t:.nda a través cd:e la 
chaq_u:et-a y en a1g~s dísei\.IOS a travé-s del 1o:tl))t.f,l.a., $:ie~>t:t¡as. se gPel>'». G'Silor 
adi$ :Qt.Ial pllr e1 traba;) a de'SW{i)lta'd0 p·er la masa $e eontrelan la ten:'lperatiOJ!a 
y tiempe para oo.ns'epir .el gr.a<fu de gelatini2:uión. del almidón en. el 
pt:OQ110t0. 
La masa se enfrla, generalmente m.ediante un m0ltie remgercado, antes <le C![Ue 
se $truy·a en la atmósfera de m0.1i@ qu.€ el agua c0ntentcla na se tFafisfo:r:rne 
rá~idam:em:te en ~.a,por. Cómo t.esult<Qtio. la masa e.xtnti;Ga se· e<miprime y .e&tá 
ge~eralmelilte Ubre de hurhlJ;)"as en vez de que se e~paad<a c0.m0 esp\l'lll1'a. 
Co.mo la e*·trusi@n tilCUtte a baja presión en.tonses la tempera:tum es también 
baja~ esto da eMl!lo resultad.o l>ocadito:s de poea e~ansi0n, parMes burdas y 
textl{}1fa dum.. 
:' 
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B. C/OCfDO Y EXTR.USI'(ÓN A ALTA PIU:S~IÓN 
Este :preeeEiimiento requiere elevac la temperatura de la mas-a sobre l0s 
1 00°C. La ener.gía es properoi0nada a través cle la chaqueta y por frieGión 
in<tema en el •truser. La e0mprensiQn de la masa plástie.a dentr-o de la 
c-ámara mecliante la roouceión gradual del tll>miJlo previene la vap0rimció:m. 
del coRtenidC!> de ailla. C0aferme se aumelil:ta la cantidad de orifieios la 
presión deeae. Hl incremente de la velocidad de giro del ~truser alilmen:tará 
la presióm. La masa se mMl'tiene em. el e~ser por ua tiempo pr0;longad<> de 
moclo que es ah.s01.!bicla más en€Egía mecánica y en oonseet~cmeia la 
tem~eraua se eleva. Jiil ilu~remento de la presión da 1ugar a que el pr@ducto 
sea hl~vaoo a al!tas t~epattu;as. Como r-esuLtado el material e;~ttmido h'€ne 
may0r expansión, p0fos más FJequeiíos y tex,tura blanda. 
L0s b@e,adms e:Jt1lruidos normalmente aJc-~iln u:m. contenid0 de kumedad del 
or&en dei S%. Para ebtener la eroeanteJZ recqueriela, es aeees:ari0 secarlos 
basta que la humedad llegue alrededor del 4% ya sea en nn hamo de ail\'e 
caliente €> de algin otr;0 tipo equivalente. El nivel e:xíaeto al cual el pr0duete 
de~e ser secado depende de S:l!l co,mposieión. y ie su área superfiotal. Para la 
ma,yenia de "snaekis" compuestos pria0ipalmente de almidón, 11n. 4% de 
humedad es un valer razonable. Bn algunos casos, menores GG>Btel'li<des de 
hu~edad ~mplh.ran un I!LetcmQI"o m la teoctl!lr~ del aliment0 que se vu@ln 
extuemadamemte :&ágil. 
2.1.3.3 PAR.-\.JIETB.OS DE CONTROL EN LA OBTENCIÓI'I DE 
BOCADITOS EXTRUFD03 
1De acuerde CQR Smith (1~71), l<>s si,~·i·entes aspee:tos ti~nen mamada 
i:nrfluet,.1cia sobre la ~*íttra, densidad, sen.saeiáR bueal, selu·t>Uidad y fomaa del 
bo~dit(!} e;.}ttnddo, de alli la imporlanei;11 de su adecuado control: 
a. El méte>do de alimentaeión y preaeoadicion~mieRW de los ilil~red~ente.s y 
fl11},ZC ¡,¡:¡.~. 
b. El método y punto de aplü::ación de bun1edad. 
e. Cbntt'lfl ·del punt-e ,al in:temor aél éxtm's:()t donde se aleama la mátxima 
vi<SCOsi!Cilad. 
g~ Ci~l'ItriOl d~ la rel11Wt0tl tiempo ternpe11atura ct~atro de ea& sooei"a Gtel 
extms:ot~ 
k. Ct>nttlltl de1 t4emp.o dM.atite el e:uallas tfmlp~tlu:ilS del pr0dueto sce e:levan 
üstala.s m:hJJm'as tMllferatuFas de ~wsién. 
k" ;B;eleé.eién Elei ti~0, tíemp·éJ 'éll el :eXltlWSó.r, 'tlempem.tnra ie: s.e.e:ado y 
v..el,0oüfad~s .al íntetio-r del ;s~ad<>.:r y enti_ad0r .as:í Ct)Jl!ltl d~ 1~ htttn.edad. 
fmal :deseáilia., 
Se pJaeQ:.tm obtener grande$ fli.~ren~~ en la$ eara~te~iclW tl~i~as d~l 
praiU~e1!0 :!'otm0itle:a\li~rt ~.e 1~ ,e~l):a'téii0nes: ·e:~ Jttb.ee~. 
~mt>. ~~n;J:J>!!i);, ~~,i:st~n.. d~s t~~.s :de :p.Q¡Jit§;l'3 ··~ na•., La'S d~ tJ,o frl:t05 que 
.sen G.emsQs, erüjiie'í1ítes e megulare.s en. fc;:;mna. y Jós ·iet tipo b..o-éae~. qa~ SQ:fil. 
n¡;ás lllJ;lÍÍ!(l)'lJne&, altamente: ~penjosos y más suaves :en te1(im;na. 
El lJ:~a:l\ito de maíz oti~inal e-ta c:le ·~¡¡m tilo., pera &e reem¡3<laado én los afíos 
4:G} y '(i)' .'P~r ~1 ~:~ ·~;p0. 1<10~~~~0., 
!i~ b:~e,n 6'1. t:~m.elil ~e aihnentad@;m es casi el1'.m.i!S1n0 para l0s da:s p:r.o:du.et-os; 
e*~ep;~y¡~~(¡) úfta lige.ra. v~~i'n <ín c~nterodp de \1'\lm~dtl:d. l;as $igo.iJ'iq'ativ~ 
·di.feté.IilC'ias ·éfl éálidad ~g00'10lép:tie~ se: eattenm Úll!li~an1~nte p.et a<jllS.t:e <\te 1f$. 
~0ílld\t~ic¡rttes de e~tl1ll$,i.qfl ($mi1h~ 19ln ). 
1.1.4 PROCESO DE OMENQÓ1N DE BOC:AJBTOS EXPANDliDQS DEL 
TlPO PALI:ros D~ MAíZ 
La mtt~etia p~a para la aoten~i~l1 de ~ait<filS de maí~ ~SI. la pelenm y ··étlaS: 
harinas de eereales coma in¡tetli:entes predeminantes. en bo-eaditas 
~~a:ttdídQ$· da .Q~nt0 l'C$wl:tal\IQ un:a C'~(lfelent~ ~pailasté:n. 'Iamhíé'n se ,-a~ae 
utilizar .ha.dnas de taíees, almiclénes mtldi&ados e pw:ifieades. La harina 'fUe 
s~ ya a e~1J:Uir d~be j¡rO~:IilW Sll>c% m.;»;s ñe ~:i~peetina p.am obt!ittt~ m 
p.w«ne•to de hu:eaa ~aiítta.~ además el .waa(!) de ínilade 0 .e~paasi0n ·y la 
.te>~tum . del bosadito tenninadt~> .son Dtluem:eiados per la rela~0n de 
a:mn~s:ahu:mkJpeGtbla em. e;l arliañdélt CMat~ ~!J7tn. 
O>~~k (1,972}.~ óes~dbe. lo:s. p.$-ojp.ql~s ~asrl>~ d<\l lA ~f~l\avi$:U de ~btetl~Í~n d.~ 
estes be~a.S':. 
~ • La hariha. en sééO se mescla. <a0n e(l)!l~te .attmmü~io. Se nooesü.a entre 
•• 
lO a (i(}.O fJlll parJJ obtener b1:1~nos res~]Jtadflls ~~o~ 1:972), Nb~ele$ 
a!t~s 4an preEJ:u;j¡1~ <te ~~l~ta.~i~n "~g~tada y· Jíflll ~em; na~&. 
• L~ h~~ ~e se. v~ e~r d~'Pe p~:ar •Jia; lill~~la lil~~e 4(1), a. ·~0 d;~ ·~. iS'erl~ 
Tynd:al y se .aju~t:a: la lium.edad ele lZ a 1:3% a~~ando Ui'1a oánti'dad. 
~uladá. :de agua .. La .hma hW'l\led:eeida se almac-e-na m1 :un ca.itt~:Qe.do;t 
®~atta, Jl0T 3 a 24llaliaS, Jfa:J.~a q¡Ue. se \Q'dia;nni~ la humedad atltJS: Ele· q;ae 
se alim:énte al ex1I'l:$0t. La veloéidad <d~ ;alimen.taei6n es del. .orden de ·400 
th/b;. 
• 'El eXitms{!):r .se preealienta .flor medit> le una. ohal!J.lblieta c:on v-ap0r o eGn: 
~istencias ~lé~ni~as oal~fa«oms,. se aj'UStla ta tempeFa~ a: va1~res eere.JJ 
. d~ l57°C •. L~ ~*trttid.~:s. ~~Jr~~ta~Sl d.:el eMbUStlt tiien~n ff}ma d~ 
collarines con una humedad apr&ximadá. al 8%. estos e-xtruidos se 
tt'an~fiet.en a 11.m .se~a<®Jr <@.,e ai• $al'leD!te .liJis.u~lm'en1~ a ttata ~mpeJ;at.m;a de 
L!<J111G. Los C>x'ttUide.s pemt-an.eoeraa de ~ a 3 segt:mdes, redlí:ciend0. de· esta 
man:~ra su hmned:ad a 4% o rnen0~. L0s ·e.,etmid<!ls tSe€9S o eaiientes se 
tratlSíimen al • é:i# $a]iJ0t:i~  a~nd~ S'e lt agr~ u.n.:a ta;ezjla de ajijeim;; 
sal y sabor ~enetaítmen.te a ques6, por med.io <!le una hemba do.silkado~ta 
~n b~qw'lla d~ ro~fo •. d~ n:tPd'(:)} c¡ªe el pr0:d'IJc't~ &al ~lil:t~gA 1 .5'%, d~ 
grasa, 9% ~~· salo\l! a (¡fu~s.o y 3;K5% lte: s:at LDJfg(), los c-xtnlidbs ;Se aman. 
y Jlml?acan. 
Se priG~ el u.se de acfiliv0s an:ti0~tttates, ya que su aeGión. prote0tora 
.relaNa. W!ró. de.· los pE:etesos ·erl:tícos de dete:Ici:oté de los booaditos. Son 
susta»~·as 'tUe se albl4eá ell ~~tid·a4~ mb!Jl~ulas ,al albnetttil· e iiQíbel'l .:0 
sJ!lpl'Úí1en la ,atttttoxida~ión <le. ta parte tipídfe.a. 
La ma.yoma de les antioxidantes uti'fi;mdos en la aetualidad. petten:eeen a la. 
famil:le. de lCJs ieo.ole:~;· tales eq)JnG: gaiíJ:to prQpiqo (Gf)~ ·~utit. 1\\it;bi(f)cxi ~Qf 
'dBHAl~ sutil hit&-(}~. tt'>1liaene .. ~HT}. 
Se na eempm·ha:ao que la efec:tiVidad de los antíeocieaates aumen• 
consídealble_mente cuan_do se e0mbinan entxe ellos~ La: :ru~cla· de ~ BBI 
y GP ha. <ile~sh'a:do .ser m~ efee:tift qu;e ~ualq:lfieT~ de elle's en l<M:ttna 
iat!:vidnal a: la misma C'(!lnc:entraei:6lil5, Der,gal. (U~~ 1) .citado :por· iandov~l 
(t~~l). 
ll .Aparienefa a:ttra:Glti~~ t't~!e~nte:m.et;tt~ (I¡Ue- 'tetJ¡g~ f!l;~~~~ y <i¡J.l'e pe~~ll 
v~r el p,t:~\lt~tQ a ít«~és de ~1os. 
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Con me.eú:em,eia se usan lamimados plásúeo.s q1re permi,ten envas:ar a lo& 
pr@d1:J.etCJs a bolsas mc.tliiQBte un pr0s~o autltmlÍtí:e0, ~~tds. y e<DRWt!fQ. 
Generalmente su esuuettw~t está. eom;puesta d.e tm snm-at0. y ooa ~elíuuJa 
c~bridoJ;a. Algunas 6e la;$ l~u:as JJ.ifá& U$adas s<>:n: Celulosq. - Celu~$1; 
e~lwlosa. - PolitetiiMl): C~lnl~a - Pélítftiifl)iJ;etm y P·0Jt}jit0~ft.a ·-
PoUpr0pllcm.o 
B11 la Fi~a 2 se muestra.n d:O's Jl'létodos de em..b:olsad.0 tle ":sna.Cks'' ea 
má~ofua:s . verti~es. 
:FIGliJaA !. DOS MÉITODOS l1E BMBGL$.ABO RN MÁQllJ8fA$ 
VERTICALES 
'La e:wil!:tta~D S'lmmtílfd ha. .sido d'e~dá ~om&)· ~mm :d1sclp1má. fl'~entíit-c:á 
·A : . ·· .· ·. · ·· · . · .· .·. · .,_¡.,._ .· á'l't .• i > 4'. + · · · . · ·· " · · · · 1 i'( "' E'" lt&a~;¡ pw;a. evqc;ar~ m~ ~m.~v e :JiU,~¡er,pr~"'~ .r~a~.e:ll)n.es a: ;~,m;. car:ªo J~mh:l~as 
de las .. alnnentos y wateli·~les; lo.s <llmles• stm pfteih'i'dos1 ¡:ttrt lus· sí\Mti'd&ls; a-~ 
... t ~· '*' · , · · · · ' · ,..,..;,.,.., · .· .4,;;1 .• ·110 Jí'i'w...;• .,,.. Jt· ·:e · •. t "P~ !'L, . ,....,t; · · · "' · · ·. ~ 
·I'IJ;t!l'l!lJiill<f. IU\S~~ t®-.10" .. ~ ... :a 'fl 'Qi'li!.L(l) '"'~·""tu~ 0'~ • . .~ro:e~ 4ef.í.l--"'~~º~t$' ·- .~;¡;,., 
' > • '- ·- ' - ' ~ 
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L-a tW'állllil'e.'l~U s~lial ~'S lUt¡ ~-ina 4ed.IQ'aáia. W' fal!faiisfs .á~ to:s: rafim.el(tO'S· 
p~r-d'i~ ·4•1~_¡ ~nfi.u~:a~ La .,u~~ seJQw.i~l s~ ~v;a ,c¡te;í l<atrnt~~; . li\\1'~ 
l!I:Ui~• &* seatWo. ~ una té~m® ~e m~~&~~ tan. ~Jltantc ~- lo.$ 
ttnét~Y.tto.s q;»tmims~ i'isicn$ o eetáblol~&s y ·ttem:e 1• Y'enlt~}li de que la 
;,r¡te:t~on~J .~® éi•e:~ .l'asm~~~~n:e.$ tie~'ª ·(ll~~gca :&:u~, Jt.4>pi~u· b:~=tt.s .(e 
análi$1$~ .~s d~it, su emQ0· $~111id0'S {1\:imali,úia~o~Wl~~ 1~;. 
LAS t~ni-c·as áe eNa;luacién ~~111$o:d!!il sO» tatl :~ientf:li~as QQMO. lo, :~w las 
ti~lil1~~ ~'\\liil'li!~J.m J .a·ea'l\)i~ljff~ :Y f$_~ Et~n:t~ >e 1'1 :~,íi\ttiü• la. 
fisló:lCiigíá.- .::m. p&<i!Jl0~a r¡,· 0ttas t~ el! la Gie.tb1ía . '(~4\ia - M:omt-éS,. 
!9~~ 
:t.e~Q;n S:dV~Rdol" ,ef fll . . (·tJ,t)". 10$ ap.onres· de las d1,seiptina5; qn~ rnt~ellen ,élil 
m. ~alnll~i~ll :se~:at ~~ 
·~ ~ P~t~o-Í\1'~~~~ ·Xf~l\} ~~'Qm';gª e~, ~~'i:cw ''CÍ)mp;l ·~l!l·~~ r PQf q~;d~ S~i 
il~ffites.i'(ii~. 1~ ~titt~íi bwmnt's~ s.dal~ a#.(l~'tl ~m:~ mm¡pt~titi ~l 
ceFehEa ~t:a,§ seáá~ioi!íiiíS· y ·~ómó sé :e;X~pFit"a a lo'& d~más i:fidí'llid:Irte.s, 
· ~ttít~do w~-t'~ l$.:~~~blll4\a'4, ~ut~r4l y ·af<tmoie•.Jil .a.l€7 "~ :s~~tb;~~"' 
• L~ 1~sico1o~ta.. q:ure sR,¡pem, .las pJ:eta•cía,mes a tener ea ettema ,am. 
<laj~ti~w· :al JlíiCatm~ lUla t-é:•~ $1ii'bj~tiv~ plilrna.t~mle~..a: •. 
.. 
~ >:La \E~di~Sliie.a~ qu~ :v~~i(w ·~~tpaerr· émtC:t$rües \t'f8 ,qn 't~ill!lfO' trl'O'b~ ~e 
'i'Bl~mm:~~ll~ 
·'~llí· !mt~da ~ :m~ :UIS"0'j ~ ~~btes ~«el: ~~¡)o 'hllllmíífo 'ha~m ·ltl mm! :s~ 
fiil~ e~ :pnaduet~'. 
:S~! A~Uetif!.IDNE!I ~: ~Oll't:&N'fES, DE! LA EVA.LJT¡j\CI6~· 
~~NIIil~il~ :t-.mJP1?t$~BIAJ»ft1~I~' l'tl:J 
Tant0 ~a liJmd\ré(Os má,~'es. ~mo :imÍifat}imn.es ·a: ~m"a:eftlnéSl /ie 'lím:. 
~~ind.ij.Jfr, .s~ n~P~ka lm~mg~l~n ~~bm ~ª ~tida:d :s,e.n~~~ 1' 1.a 
áeepfe~S'á<! ~en~ ~e~ 'IDlit:estl!ás '0i :pttftt.l~Pfi~ ·el:pe~ellf~l'es~. :.Péf4. i~~t€! 
JiiiD.~, ~e ~mple~ liJ; $J~e1Ue'J$~lfe.ti~Íª de! ~;va;lua~iQJ.li; 
1,:1).. ~gaet~"meiit&J'JJ de las mmesfmm ~é:l pif{:);ti!ltip·s par~ :tte:oterminm: ~a 
Jlef~~DfA ·~ D.Di~ '<f~ '4fd:~~~j¡-ªlltf~(in, l'~;$~~'ºt!t ~(~ }g¡ l?t~li~~t(;Ig, ~ 
é'Stalíílé~icli0S., 
~~. E~m:ae'i~ t:e Jf8,S1 mB~was :Jt:.Qt~f~~ ·~1EI?.~l:im~~s Ja:t~ 
estabfe1t:er la. dílf&r.eñ:ei:a ,.utííe :ellm :Y. ,el esttitd'M. 
~" DemR~tta'~ia ñe 1tt1:ei lm; mtt~~ pmtlitli~ mñn~ l0s t~r¡¡aito:~ 
de aee:Pt«ttíltqad ::est~\iteeidt>:s ~áfa gt :Jl'Eo.li:ué'to :(\por 9e:mp1Q\ 
.....:fN'k'f:.,.~~ . . ~· : ,a il>:t> "[(j\'jj¡:'<i'J. ·"" H\\'IO[fW!I!' ZJifib' .,.~. '"""'~~,.., • .,Í,¡:v,.¡!i ~-~gYJ,.:!i!'~~_f· ~t ~] 1~~~9" ~ . : ;&1!+,..V¡¡~q~: : it;:~~ ~ 1 ~~f;B@,~J!i: 
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estacif~ y ·el pt.otit).Qf0 e~¡tecim.ental y (!}lle anthos wnga.n igual 
tu:~eptab.ifulafl . 
La :mrqjora de un predtmte> púed~ ser ev:ahrada mediante pmebas de 
di.fere~teia para d.et~ cuán dilerete es' el praduCGto experimental 
resp.e~:m de:l e0at!tGl. Si aé hay tdifeJ.:en~as ne ha¡y po;sibitid.ad ~ mejora . 
. Luege se tlteteu-uinuA .si el pmdueta exp.edmental gustla m'ás :ClUe el 
eS:~in(tat,. 
Les cambi,cy.s. ea el pm:ceso de 0htmeión o iabáca.Gión de U1l alíimento 
Eieb~n lil'lantener 0 mejerar el productQ. La seGueneia de pmeb.as es 
simjtar .a :ta de~ mej.0m tdel pmllu~to, 
E. D.EDVCiClQ:N DE ·COITOS Y10 BLECCIÓN DE. l'JíNA .NtmVA 
~IATERIA PRIMA 
S:e ·eN'abía la efeetividád.meéliante Jtl'tuabas de dit'et'C1le4a para. est«bl~er si 
e:l ¡:tt:,odue'tQ ~P~W, e$ d~et~ie al co.tJ1rE>J (si :n~ lo es~ qte delile ser 
ta:n l:ruelil$-~&m0 el conttel). Lue,g0 se a~líean 19~bas afeetivas p.ara 
dete~ar si el produ~ es apreéiacl.o em e<l .m:ism.0 _stadG que el control.. 
LQIS pwo~ai•ter:tto:s ·Eiec .QQ111tn;d de oalid;<rd· son ll$~El<>·S' d'm.tante la 
pFadctt~~i@n, .d'istdliJüW:ón y mereacle.o p.ara. ase.gttvar (l;l!le el produe-to fmal 
S'éa tan huen0 c;·omo el e-sf.árm:mar. Las muesltas r.epmsent~ivas se eval:llan 
mediante pmebas de difereneia. para d•ternúnar .si la :mu~tJra es dii:.ferente· 
al estám~ar fj P>irti'Ol!Jas <&e~dptfva::s pare; . á_et~inat ·si bt JJU:lle:Stra. .es 
~i!e!iente e indic-ar cómo ésta ttlñere tiet es:tám;d'3l'_ Los resultado-s de estas 
prnte''b'• pll:ej'e:ttl. s~r 'll~do.s }\)at'a guilat trG014>:tl'e'S· c~e~:Vt\8 t~les c()WQ 
cambios oo los p:ro.ceiimíentos de faluisaoión. 
""~ ·re$!'ª'\i(td~ 4-e· 1m. •mirl~tg "'~ ~l ~ ~111) . • a)lM'D~ñ~'el m . 
d~.di'i\tes tt~ ~ttill'l~~n, v•tá al ·~ltr~i. r ámtacenáj:e; !~1). it\llQ~at e-s 
~enYJat .pm ~~ sa;~sl.3'-~ d~1 W;:ai~Qr, ~ ~-'lllÜ f~l!m~ ién 
retelf.,;m.l~ '{~~·' lel ti~~'{j rd'~ 'Vf~, \efe! l:ffl, ~l'lfdilmtt\ <tehB"flt iébrenets~e 
m.~~· ~: .• ~s~nt~~ -~' ¡s:~ ev4~ Mei•~~ r ~~ )s.~mllt:u a, 
1511~1~~ ~!a!l':tmlct~~Tni{)! r!r~fit~la1l& ;Jsa.~~b~S ;:d~E«exrt~. A 
b.t~rvaltrJs ~p:$:i'ieó~~. :s~ ev@l.lia '1 lleP"~e»m ~fill'~~t" ta$ 
~m~t~d~~~d~·l~ m:uttstv ~~GfmlJ:U3~1t1a 9B.llm ··~Q~l~ 
~.am. :dete:r.mfm"át I' ,e$f-a:11J1Bñad, ~ . cQ, :~aé:e~~~-0· !!" • f!t~L.--tJ ~ 
't<~lif'"l'l.o- :u;fit\11~-.:;,., ~ !..:a• sJjc:ttfi·~¡¡-.o;<"'! ''l!ü!i'l~to,!i:~1 tc<e»t!'.s:-P<"l'IA~ ~-J- :.~ V,.~X- -~ tM. •-·- ,.ct~""'._..g.~~~~S~~:tl~: !! _  :..:"WM~Ao~W ._~!J' 
·. •· tm:-4~. ·l~s~·t!vtfS'í l!IS.tl~JI$ ~;. ll ~Ol l(tq¡l~~ ~~l'l pm~lilfil · •~ 
ii:f~~f~ ~ «~~M J!l!fJ: ·~a.amifi~ I.~Si ;C:atl1111íllt~ :n~:tll'Tidls, 
&üiiaiit~ ~. lálmJi~eill~je: .. Bl miifmits1 rd~ripfi~¡,~ e& fñeD'flten~m'élltéJ maio 
"'IJ: sl~·'a'llr~;(¡ffilW :Í0'1('1~>;t'eJ ~u eqJ ·~~stl>.~ ;t'Y,'t;d'T.{l<>,AT,Ira'*f"'í'n ~ew":'j.,¡..il(l. ~r ..... . _,_J~M: .~ ... = ...... -~ _ __,~~-~~~- !'~ ..... ~ ~ -~ fi!'!''Y~., • ...:~~' ~!:.._~.3-~--~ ~-- , __ .-~~V~.._,, 
• ~e'ba$ ·de aetptañÍÓ:'n:, ptf¡f-a. ~te~ar ~á a-c;,~p:ta~4l111 ~~liit~ª ~ -~~ 
t'!I~J;.\'~:O:>' .. 'kQi:l> "", ', _e ·' i~l"í~li;¡>,.~'f;SC'(rn "'~-~~~ _.,.~ ¡~.]J;:~~'S'~g.~~~~-
~~:l14s • ~ª' s~fel:~t4'n g ~t t'!lb:~tatm~. pu~d~! ~r ~e:~~ s~m~t~r al 
proilueto á tm'a, pme.'a :realzacla tatata .ea tma. Iodáfizaei0n ~Ú1Ji~D o 
1JJJ'm ~~\?:a. h:eeha ~ ·~loogm- ti~l ·eQum~cnd.d~r para li)'\>tener la .r~~~l<ln ele, 
~~. Las pm.eh~ dé. acep.tüieit tnd!i:w:iíl. si .er pt0dlleto. puede· se,; 
ct8l~ia'4~ :ª t\lileteio Q ~• •eJoHB~ 
pmélist-m:. q~e· stm ·~eatto~ :Ele' !la :mism:a: ~tcem. Awque las. f!liU~\l~ 
Q:QA .~plu'ª¡~; ~IQ . ~~~ 1»1:a m-w.~ ~~llt~4:~i ,)i'blt~~ al .Qll~ .~ 
~m ~l ~llnilto,, s--e ~ü~ie O:b'fe:t!1I~r iid'oBat't:6m ~~ p.am ~1 dis~i0 
-~~ su\ª~~.llt~ ~:m-~'b~ §~a GQ«$~911~ ~_y;~'éu~~€lL 
T· ... el \\ti~ •de: ' · ¡¡:,.. :1-A , · · ~ •,..~Cls ·UN · ... ~·./ . ar · 't\.- ·'"''"_ : ···.e.·.~:e.s.· ),4 SL ~ . . . !t,l . ' Ul_{p;vtt:J.\\t~ ~P,.li. ·,PJ_gy• , . ' . . P-~§J,p. Jm J."-~ '"' . 
emenados res -~uoW paEa ¡e¡ ·Oéti:eot0 fim.oi0mmiMte: .t!l'e'l pas~1 'Y. l·a 
~q~t>illi~. d~ lfiil·s r:.esuttf\lgs. fS1:e :p~~ ~~s:~~ l"Ul. miiiW:'littlli~nt~ 
miei~I dt11'mate d mismet pté:G~ de ·s~e.~k us ,méfocl.0s nsatos 
~ent~~m@• para sl1b~cd~o.m- y en.~D:ª'i paoe~· ~- ~j ~~m 
S.mlít 
.• I?-~4~.. ... . ;;¡:e "'& ' ""·'"'l~i'"i:t .. "'' "tí>"'._ · ·"',...,._~ .... ,.. "*'l ,.,A _','"""""''~:: ~~ ... -*"'·· ,-;l .. ,-"""''""'""'"'"'"'·: ~!ilw .... ~ lit ._ R . . f.l,.il;~,U,LB<\\1, ,f".-,<J! l!!..lió!i~.Jl!~){tfJ.- v~ ,,...,e'~.w...y,"',._M~-~'Silt~l« liJ.V' :o>.a.lill~"""'~-
'háSi'Có:S. AYnqíle ~n:o iba" ew:dentta d:e- qne ~a. sensi\>il:idad, ·~cta. 
~t'~11l~$ ~lllii'Ii~'t' i~~S!, ~ala~5! -~ ~1as; esJm ~l:a:et~-~~ ~~ ea 
eómpl:>~ami~lltt~ tá~ ítMel'es ~etimS~~. l~s, ~á!í·eli'Sfa1Si clltben set 
ca.¡umes de ~nciar Í11mqwt-vocamente entre esl3SI sensa~GnfS ~'ª'ª 
~;vUar ~~é'Si~Jl~ la. t~~~l~gta ·~ ~b~ •. 
• Pmel>as ~<t~ .1\lri:feren:l.\l!l.~ F~ det~tminar te> a~hfl~_natl ..a~ dete:e:tait 
v-arlagimes; est~Gi'tl.Gas &l pmtl:UH>: s-ometido :a p:rueeas '1' ¡;erte~{g" 
r~~:til:t~a;d,o,,: ~~¡m~4~il~~., 
• .Pruemas desllriptivcas para •tcminar la. habHi:<tiad. de Illmiir d.ijmen~i$ 
y de ~~erNJ!e&ttlt~~os J:epirod®ioles, 
L COMSLA\.ClÓl~· Jl~. CA.RA~:&RÍSTICAS &E:N-i'OlUAUi:S CtlN 
MlmJDAS FÍKlCAS Y Q"liÍMICAS 
Il.ada la il¡npQJtane:ia !.1le1 e'Oft1pe:ffanti:ent0 S'e~áal de un )jlm<iueta) éS 
esencial cfl:)noeer ~ómo wal¡quier rn'éterdo !llUitni:~ o fisipn ttfiR~aso ·s~ 
. Gofl!\pam. e0n i0s sen.tidQ:s .h1l1Jianos. P• este pro,Osite ·se. -usat11 
.gettera.l:rflent& pru~as .d~sériptivlt$ étm puel[stt\5 .. em~aáG!<Gs. 
~.4 '·PJlJ1lE:~M ~BOWALES P.A.ltA. ~~ü LA CALIDaD .J>E 
A.L:IMENT6S 
Tétl~ pt~cbtt§~ 0'btemdo de un pr.Qce~ de aab.0taei\in debe set sometido a un. 
c:entról .de ~ailid:ad el esual1mplroa una e;v;alNae1rém sensolial .{Jte.e:e~ un'&). 
Bstt) tiene ple1la vigea~a ~el t1l~· d.e lGS "sna:~~s" e b0e-adit0s . 
. La ~?taluacijm. sens~ril\1 colll'!prende ~ serie de pr:uehl:as, elasifi:~adas o 
agro,~, ··~m .. ítme:fón a áistí:at0s $1'ittef.i<li~ s.i1Mtfo ·un~ de los más em;pi~ad:e:s el 
tipl0 de ínformaoiéa que pFo;pll)rdenan (Costell y DlU'á:m,, lS)·Jlb). M 1~ 
lltl:l~bas s,en-s'<JllimE:s s-~ l~t'l:le.<:Iem alliSi:i~.ar ~n·: pruelf>;as €le pr.efeteaem (!)) 
~eeptaeién ta.feotivas}; pme&u dts~riminativas y :p:melilas descript1Yas 
iin emaa:11ge, s0mre el miS1'11e eEitetie de Glasmea(lli<&n, el IFT {1981} propone. 
el s~t1Í\Mte ·e:s€J;Uem-:a en b>ase: a d'@s: ~a:ndes ea<te~as:: ptll'ebas -~eas: y 
pn;e·bas af~tiva.s . 
Watts .et al. (199,2),, señala que las p,mebas attailltieas. estám orientaQas a la 
evahla.9i:Qn. ~~ ptredt:u~tQ, mte:til't:ms. qu,e, las pruebas ~ew~a'S ·estáil)l más bí:en 
orientadas hacia la .NS,¡pu§'fa s:u:b:jetiva del oon"Sumider. 
i@n. apUeadas .a p:oodllllcttlls en los }aborat-o.ri'Os de evahl'aejón sen$Q:ria1 en 
~rml110s d~ dlt~re:t1l~~~ o ¡;bnilltudes y (le i,~e:nft~le~t~;n y ouanttfie:~Hf};rt de 
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GaJm.e,t~ristiG·a& sensotiaies~ .S·e :subl:livfte_n ea dbs, suattp.(l)s de p,l'\t.el:fast 
an~tJ¡t¡eo,..df~~v~ y- an:il1f~e..:descmpt'iva:s .. Am:h>as emplean panel'ims 
entténad0s y/o U.Jiét'imetaclós •. L.(lls p~elistas ~tenciru~s ,s® s~le~~i0:G~;Ul<:>s 
por pellSo.nal eali;.fi&ad:e. 
:El enrreaa.miento .fami:Uat\im a las pan~Jl&t~ c011 los p~e:edím.ien1os d~ las 
pmebas e ineremen:ta S\1 habiifidad para. recooocer, identificar y e;vooar 
CJarae:tmsti~as s~éi>mal§: @]'T1 l9S O· 
La:s pro"e~a;s ~s~lñm.i~vas sen ~a~et1.~ eJI .las· 41u~ ·l!l!i>· s~ reqlltere 
eertlRér J.a s~aei&i su.bjetl\ta que ·pifadu~ e'l áJ\i:mente a una pe.rs0n:a 
(.Amaldúra-M~1 1994)~ sino estableeer si hay wfér&ncias entre dos 
0. más :rn-uestnas., N:h>· mltlean.la tn~!JlÍ:tM:é de la cüf-e11etaeia;, s0tm si ésta 
e*iste (Costell y :E>urán;, 1.9,81'b}. 
:5stas pt'l!lehas sQr:tl'liu1· -ntiliZiadas en el:eentral de ealiaád :pam e~nat 
sí las•- mu~-s$ll':as de ·un 10t·e ~tátt si<en~Q lll·:toll~iGa:s ·<if!!Ua. :tn<.ta. e'a:líd~d 
Ul'l!Ífo:rm.e, si -son eamparables a están~ares. etc:. ~er y Twig~. 
t 97Q~. As:imis~. :PaJi m.edili) (!Je ~u~ se ¡¡rg,edo .d~efll:linar el ef<:=eto, d.c 
me-:4lñeaoienes en las o:on!liieiones <ítel p:te,eesn s:óbre ht e,,alli~ 
sen.s(ilti~ tfel P>X~'Gtp, la$ llll:~!i8dPJl-e:s mtfQ:~\l~tdas p,or la su.S"tl~c:1ón. 
de w ií'lgecliente txtr otro (fi}l)e~~te. saboíi~an-t.~ y otres 
aditivos):, :etc. :(Amel'irte et 6lt., 19t5§·;, Larmond, :1~73; ~.avan:o, 1~15, 
' ~ 
~~ta:d0s f1,~f, ~~tdú:'a,.,MQ.t~1~sl 19~). P·~ l~ p:~eb~ ~is.~xtminªti' ~as 
se pueden emplear jueee5 sémi-eatre&adhs. é1ümdo la$ pruebas son 
sQJll:eil'@.a, ©U'ar~do 1~ ~mp.at;aeíenes son llll® ccm¡)¡ple}as • pre&dlilc 
~Cif'\We: :t.o~jum.1es. iS:1lKS. ~n"ad~.s, 
Las .pn:ueb-as áeseri;pti:vas s:0n aq11~b que permiten estable~er; no sdto 
si hay dif~rtutei:as entli'e d0s <'>. tiilá_s muestrns) ·sht<'> también. el sentido ll> 
ma~ítud de la misma. &u ntillidad ·eñ. el oonttol da e:allclad des.t:aN:sa m . 
~lll:eek:o ~· qne t~1Jt;tG'lu<\s v~(Jes no ~s S1ilf'Wt.et¡~t~ ~'J.l!fe G(;lS' m~tPas' SO'l\l 
dlfetetilte&, S'Íll0 EJ.\le mte·res:a C0"l1"$el' en q:ué. difieren. ylra ~e,uál ,¡:;. l'a 
ma~tufl de eS:ta difereaeia pm:á, eonaecícm&l> lá. eáNS'a. que la .ocigma. 
p:oder !N&teqrla 0 .m,Qditlocada (Coste-11 y Duán, 19Slb). :In 1~ 
. . 
pmeba .<d~ripti~as se ~ata db d~ñmt las Pff4pieda~es <del almleíata y 
nte<lbd~ de la m~r.a Jitlá$ objetiva PQSi;ble. AqUi{ lJlo S0Jl impottam:tes 
las pll'efer~:as. o ~e:t~1Gt~t!í.s ele· les j,_éí!ies (Aflwal4úa~.M&rales., 19~4). 
S0n :usalas para evaluar la pref.erenoia y/o acept.adi@n de los p:fGli:U.·Gto~. 
O'enera~nte :s:e t'efl'l'liete lftre um ~ :nlbat¡r0 d:e téSl\1Ue5't'a$ ~:ara 51/&S 
evaluaciones. Los pmelistas no son entrenados, p.ero. Són: selec'4i'onados en. 
~~<:talil:i~ fWJi!; u ~~er~ ~~ ~tite~s • .ltl):s ctm)es· iJ;e~lit~te~t~ ~~¡¡y:e11: 
uso ptrevin del proét\reto, tam:úa de la í'ami1ia y e<l~ de e®a miemmt<i, 
·00up·a01ión d~- jet~ i~ :(ªmflla.,. l}.iv:el sodal y eoom6mieo J ~ ~eo~fica 
{;IFT, 1~81). 
E'Il -~ 1\tW.~lllas el Jaez o ¡¡ran~lis'ta e~pr~sa su re:ae~0n su.~~ti'va mte ~l 
p11oauct~> indicando si le ~~usta o 16 dás3Us~~ si le aeepta o. le roob.a$.. m si lé 
;~tr~«e Jitente a _Q!t¡Q (l.~~r l~1~ ~tato p~ ~a;~~a.-MQ!~:~ 1994)., 
:&:t~ pw~~ s~l\l ~.as :q~e p~s~nt~ ll!la,yQr -v~'abili'®-cf ,e• loa res:¡¡tlt{l~zy.~ y 
éstos son l'f>s, mÉ ditiG;iies de iatex:p:r~tar? ya (tte se tlíata de apre.~ia~í0ni!JS 
QQ:mpletam~nte persomles {.Állmldiia,M(!)mles,. 1~~4). 
:ton lttl'l($ "ütilimdas -~am "inv~&ti~ar la. opinión del ca~mumidor frente .al. 
)11'Q€.t'Uc~~·· P'0r e®~ lBs Jueees ·exnrl:eados son de[ tipQ! n~: mtrenad4'1. Tal e-s el 
~ase de e-nl!l~d~re.s lit:abimales o :po·ten~tat~ y ~o:mpt!ao'lt~ d:e;I tip0 a.e 
·al4an..e11lito m eSfu,df0' '~a.ld.ua~M.oti,ales, 1~3~4a}. 
A eMlri;a;u'íit'eíi4Jn s~ JIU"~sen.t~ en ~l Cu;adt¡t} 11 ~ f0M'l!l esq!íl~cátiQ>~ ~s:tn. 
aiasrti:caeioa así aQm(ij) la aplicaeión s·a~erit'la ·cit eada método,. 
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CUADRO l. CLASIFICACIÓN DE LOS :MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
SENSORIAL Y P Al~LES 
CLASIFICACIÓN DE LOS 
MÉTODOS POR SU FUNCIÓN 
ANALÍTICOS 
Evalúa diferencia o similitud, calidad 
y/o cantidad de características 
sensoriales de un producto 
l. DISCRThiiNA TIVO 
MÉTODOS 
APROPIADOS 
A. DIFERE:\CIA Comparación pareada 
Mide simplemente si las 
muestras son diferentes Dúo - trío 
B. SENSIBILIDAD 
Triángulo 
Puntuación 
Diferencia de 
clasificación 1 escala de 
diferencias respecto al 
control 
Mide la habilidad de los Umbral 
panelistas para detectar 
características sensoriales Dilución 
2. DESCRIPTIYO 
Medición de las características 
cualitativa y cuantitativamente 
AFECTIVOS 
Evalúa la preferencia y/o aceptación 
y/u opinión de un rroducto 
Clasificación 
atributos: 
por 
Escala de categorías 
Escala de proporciones 
(estimación de la 
magnitud) 
Análisis descriptivo: 
Perfil de olor 
Perfil de textura 
Análisis descriptivo -
cuantitativo 
Preferencia pareada 
Puntuación 
Clasificación 
TIPO Y NÚMERO DE 
PAl~ELISTAS 
Seleccionado por 
habilidad para 
diferencias y 
reproducibles 
su interés , 
discriminar 
resultados 
Entrenados para funcionar como 
instrumentos analíticos humanos 
Agudeza sensorial normal 
Recalificación periódica 
El tamaño del panel depende de la 
variabilidad del producto y de la 
reproducibilidad de los jueces 
No se recomienda un número en 
especial. A menudo se usa 1 O; el 
mínimo número recomendado es 
5; un número menor indicaría 
demasiada dependencia de la 
respuesta de cada panelista. 
Seleccionados al azar 
No entrenados 
Grupo representativo de la 
población objetivo Escala hedónica 
Escala de acción 
alimento 
del Consumidores del producto 
Fuente: IFT (19 81) 
No se recomienda un número ~n 
especial. El mínimo es 24 ; que se 
considera algunas veces como una 
preselección básica; Se considera 
adecuado entre 50 y l 00 
panelistas. 
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En el Cuadro 2 se muestra en detalle la información requerida para la 
aplicación de los métodos de evaluación sensorial que corresponden a cada 
tipo de la clasificación que se ha señalado anteriormente. 
CUADRO 2. GUÍA INFORMATIVA PARA l\tlÉTODOS DE EVALUACIÓN 
SENSORIAL 
MÉTODO NÚMERO DE 
MUESTRAS 
l . Comparación pareada 2 
(preferencia pareada) 
2. Dúo- trío 3 (2 idénticos, 1 diferente) 
3. Triángulo 3 (2 idénticos, 1 diferente) 
4. Puntuación 2 - 7 
ANÁLISIS DE DATOS 
Distribución binomial 
Distribución binomial 
Distribución binomial 
Análisis de varianza y de 
ordenamiento 
5. Diferencia de clasificación o 1 - 18 (el número mayor sólo si Análisis de vananza y de 
escala de diferencia de el sabor fuera suave o para ordenamiento 
control clasificación por textura) 
6. Umbral 5- 15 
7. Dilución 5- 15 
8. Clasificación por atributo 1 - 18 (el número mayor sólo si 
(escala de ca regarías o el sabor fuera suave o para 
estimación de magnitud) clasificación por textura) 
9. Análisis del perfil de sabor 
10. Análisis del perfil de textura 
11. Análisis 
descriptivo 
cuantitativo 
1-5 
1-5 
Análisis secuencial 
Análisis secuencial 
Análisis de varianza, análisis de 
ordenamiento, análisis de 
regresión, análisis del factor, 
representación gráfica 
Representación gráfica, 
componentes principales y 
análisis de varianza multivariable 
Representación gráfica, 
componentes principales y 
análisis de varianza multivariable 
Análisis de varianza, análisis de 
ordenamiento, análisis de 
regresión, análisis del factor, 
representación gráfica 
12. Escala hedónica de 1 - 18 (el número mayor Análisis de varianza y 
clasificación (Yerba! o solamente si el sabor es suave o ordenamiento 
facial) para una clasificación por 
textura) 
13. Escala de clasificación de 1 - 18 (el número mayor Análisis de varianza y 
acciones hacia el alimento solamente si el sabor es suave o ordenamiento 
para una clasificación por 
textura) 
Fuente: IFT ( 1981) 
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l)~~s de m j?:r~«u:cato 0l'!lédeñ IS.~se a cim:tos aspé'Gtbs tales e-o:qm 
~ sala0~ t~~ y ;sáb~rr~tctttat .(H\le-b~. l9f~). 
U11 Pl1<r.~~'QS' ~1ll~. p~~v~eA, ~lll!l;a~tón> ~ ~(tl ~d~! $~X ~b~i:a lfllYX ~tf~~ 
:ttté•e&s analib'll&s. P{)I .~j-emplo e'l amlDsts 4~1 (lEJ»:temao d'e .sal a pEI no 
~ha:cl""a q:u:é,. ~•ero .m~ ácido :es :e! s~\l:Qr .ae q plt0dict~t(!)l, De: ~ª misma. m~~};a 
tto tts us:uhn.<~at~ po:sD:te m:CiJnít~:re-lU' snfiles 0mbi~ en: Itt ·vma e.tl\ ~uet 0 
estabifídad. d.el .émpá«Jü:e .de. tm. pmduéto ufilban&,. mstrumemos análltieos. 
:r.~ ~~~ mmet·ª' ~4:~i~ª' ® mGsf:~i.- ~aml1i~s ~nmJ1Jj4ts ·~a Q~~:e;~'é:'lt 
:mttei<!l'fle G ifltensiltád de Mlíót~ j,ftt(). Géñ l'a inn"adU:&ei&J. .dé' flu&VlbS átrfb:ttlo§ 
e~ta<il C:ODSecuenci a dJel ·ft})Jn¡e:en;~~fo,. ·e$· ~~f~ ~l ~Q (~ m~'t()(l!Q~ 
·d,se-fi,PtivcQ:s {JJ~~-mít.,, 1~9!-J., 
'I'~end!in :a ~:~r c(i)$N~ii\$ WJ..tf:> .P« $'$ b::tD;p\le~ta~~l!t ¡¡;Q~ p~r ~~ 
mamtg¡¡flitiela!tb ya <;tllct .el ~'t~ ~tt~e~ del fn:td. otterramienta y 1\~Ibiliá'tld:es 
d'~ .h\)'S pdeipWtlte~· .~ fhl tie: q1;te lo:s r~~ntl:ta(tas s~an :c¡¡~t$lS'tent~ "'J 
"'lál·llM'I· ,, ~·Aílf,_a.~t .... .. </.'L· · .,.,,..~:~.-...,,~> ·,¡¡j u,...,~,..;,.,. JAti'U)J\. ~"·Y.f_r~ ~y;·~.~l-:tf~ ~ ~: '.J.Jilft".tW~ J U·~j~Mt..; . ,~,Z!.lfiJ:/., 
& QUaí\tCil ·.al núin:~rP <te .mfivi~s:·~e p~~:Patt ootn.'O .P~m~lí~tas, MeU~íifl 
eJ al:. (1 ~,~ t)., :neJ;n:n.ita, que·las di:v;ersas: ·~cas d!e:scr4pttvas; \llt~l~awJJ e-$o0 1 y 
tilO ~lis:~~ l-0$ ~arr~l~ .ntU.' p·el't~iQ,S ~ ti~nen. en~~~ Y' 1 g ju;e:ee'S s.on 
típ;io:os ~n el es~o. dé vida e.n anaqtml de veffditttas. mieñMts l<ls. pan~les. más' 
·-~~$ S~ '}l:tftf,~a,n ~a }1t:~~)Wtq'$ ¡dJe: labti~~j9~ 1\l~'ÍVa ~~PfQ n el ¡~~S~ ·lile :1~ 
bebidas, dol'tde' p~qneíltas «<ret.efldias puc'dm sel\lü~ fmp(!;)ttantes. 
Mei.t;g,aar.d et ,ed~ ~1Ji~~ ),, menci0Jla "{llie las Jlrtl'ebás rl:esomptr;tYas $G)n uti\U:mda, 
p~ ((ítJteu-:et ta ~serl~íQn 4et~Im:ta de nm~ s~(i):r_, t~*ira 'W'al tl~ 
a'limeftlto.s y hebldás~ teac.lecmn al *aó.t& ,€fé: pré¡\l;:U~.fQS pam e~ ·ñidad.ó p.ersona~ 
~~ª~~u ~t ~~- ffe ~~t~:s J' l~t<l:-~~to~ d~ pap·el: ~$¡{. ~~ ·13 ~J:ad'~.n.:oi:a f 
sotd(do ~~ 0u-al~u:ie-r prod;uGt~. Bstas l1,epresenta.e·i(¡}nes .s-ens'(llfial~ s~.n d~ ~ 
tltÍilidacitantG -én: mvestigaeÍGR Y áeS'ál'l\Ollo 00MO :tm. k Ql.tln1lia:Clura. para las· 
'a'•-••~ aJi)iJl~a$~es¡¡ 
• :Peillnir .1~ Jlf-(?)pcled,a~~s sens®d.~~$ d:e ·un ]ll'éi\4u.et~ oltj~tívo par~ ~~ 
~G:ll'& tie-watW'o pmdu~tó .. 
• :D~bit la& ~ara.-etentstí~as ,e ·~$:péei~ae:i<méS -,ara :tm .~tkdar e G(!lntm:l en 
aplicaciones de asepramiento y eentrc:d d>e· oalidaet 0 en mvesti'gaei~ y 
<1~~116. 
• :.O®<l!Ul[~tar los· atJii.b~a:s ld~ ·u.n, ft!Q~u~t0 prev!fo a la ~lí(¡¡aetdll de 
teénjeas hasad.as en. la 0;pítiión. del é~nsumidot. 
• lte:gi:strar 1'Qs ~Qm.hiQs St';;nS_(l).clW.es de ·urn p:tQ'C!l\t~to en. el tcans-~\US0 del 
tiemp.o e&m: miEa& ,a estuEtia:r sn 'ri:d:a en attruqüet 0 las be:ttdades .de s-a 
empaqlle~ 
• 1neatrilficar J(J)s atlib:utos peli-Oibidos, .oo u flli0du:e;te lGon, ~•1 jlro~siito de 
:retaeif>.tutti0s a prJ!Jpietlades ins~tal~s q~E 0 :lsieas. 
• Me~ir ~i:~s ·• ~Qrto pl~a -~n la Jmt~S:iiiad ílle' -atributo-& ~p;c$i!!ee.s ett 
el tmft5eats0 del tiempe .(anilisis ·«e mteústclad em. trlticmpo). 
Ai!i®i~mutrlmen.~tlil Iil.e,G-t~ {19-~Z) .rep0:rta l:a apit)a0i:ón de :éstoo m:_ete<il.o-s de: 
anáü;sis a la tn'tel]ltieliaG:ÍÓn del_a Iespuesta.Gt:l GOllSumÍdor. 
iegll'ba, Meil:gaard et e~J. ( li:~.n), detnto de les e0líl}i>0nentes del am:áLísis 
desariptiM\> s-e 'inelayen a l0s slijlli'0ntes: 
A. CARAC'l'EPSDCA:S t\1. LOS PRODVCTOS 
CUIALIT ..tTIVO) 
Les poom:ett.os sensoriales petGimi~as, filtlé definen al produe¡f,o~ rec:4ben 
,atfa:en:res :nll1).btre'S ·t~l.es .como.:. a:trlbut@s, a.araGted,sd:0as~ tétm:ililo~. 
desoripti'vGs, des~p>t(ilresl vaáable.s o símplemallte tetmínol01fa. Estos 
:factpres. ~ualitativos inelu;ye11l.os siguientes asp.ect(l)s: 
• Cameteástfoas de aparienctía, 'mies e€:1me: c0lor, textura superficial, 
. ttmd~ y fowa e interaccQi~n ett1$e pi~ o n>artfeulas. 
• Cat:aenstíoa cd:e· armn~, .tfál$9 an-mo.:· setlsa~i'ótl a:l~tiva y s-en.~·aei~ 
nasal. 
• Carac~fillíifisi~as tie sabor, atles oomQ;z: sensa~i'il'l Q'l:fa:tí"a,, ~ns~:ám Cil@c 
s.a~r ";l ractQliéS erales,. 
• Cmetettistieas de te~tl:lna oml, tales eem0: :pu.t:ám,~tt(l)S .m~oos, 
par,'ál!n~~os g~m~tlieGs y J>~~tros r;ela~ln!la<ili!J$ 0:01'1 et c~.Qtenidm 
de ,8fasa y hlfm;edaa 
• Gam~~'J~re:as áe .í\ttari~$i,a ·al. ~lit. t:tde~ ~Jn{¡)~ Jat:-~Jr0~ 
m.eeamm~~ parám:etros · getJm~trices "! párámet;I:o:s :relacionad es con el 
eont~0 .ti~~ y hume!Jac;l. 
·• (!':llt"ae.t~s•as ·ie; t~lCtuta y: s~~~~~ ~~ ·ta~>~ ·¡lalta ~jid0s, t.al~~ ~PmQ; 
ptopíedá:des me0ámoa:, ~p·iedades geem~as y pmpiedádes 
ralaerep;a<hl§ CQn la.h:tt:me~acl. 
La f:ll~~wst~ra<l ··0. ~Jel.lt0 ena11.tt~mt''~ .t»~stl'a ~l gmt\Jg al eu~ e.a4ª 
ea¡;mzted'S.t'Íea es·tá. presente e.n el prGduet:.Q o materia,[ Ma11zad.o; que se 
e*presa mediU~te la 3$tpaoién de un v.alar demrc;, de uu.a eseala de 
meat~~n. 
La Valid~ y c:od:abilíetUt 4e las m:é&Gi<l1leS de mtensidafi SOlí altam.ente 
dependientes. de· loa. h'i:tma selección dé una e.soalá. Bsta deb'e ser a;mp:la 
para euhrh 'todo el .rang.e· de posibiñdades y eQn. su:Reien.tes p:untms 
diser:etos para t-egistmF todas las diferencias de intensidad entre muestras. 
Tam:~lén ~· tlnp.(,l)rtante el eufteni~'enl'(f1 d~ lPs Ji[aneliS:tas «m el ~ de lii 
esoala etlJn unifi0tmidad t:ant0 en. el tiempo eomo en las mliestr-as 
estudiada$. 
• .lsealas de ,eategoda. Que snnJ)l:~gas lbtntados de palablB$ o n:á~nteros 
e.sn~0S 'elle mane:Ga (}:Q' iomt~an ihte~•s igual~ entre 
eategm:ías. 
• B&ealas de lfn~a (no eskuetuliad:a). Que. utiliaaa 1tUas de i 5 em (6 
pulga~) a 10 Jar,go de lp:s males }Qs ',Pála~Üstas b;~~ Irfna, $at:ea. 
• JSsemás ae estimaei~tl ele magniwL Que $e basan en la asignaci$1 
líhre \\11' u primer ndmero después: d~l .~w:tl ·tooas les númet'QS: 
siguien:tes se. 8Síp.an en proporción. 
Attieiunaftnente< al. 1:eoomro ae atd'butes e1JaliUltives 0 ewmlitattv-es los 
pmreles pueden ta.mbien detectar d:ííe¡:eneias enme ~cilu.cto~ ea el. QJitte» 
en ·~ ~ual :s~ ~fiestráft; ~iem:s t>adm~b:es. El ortilen de· ~pme.iáfi de 
propiedAdes tis-inas .está F~laoionade eón .la manera en que el producto es 
u~ib~ado. ~r ~j~JJEl" .el ~ab• ~idual :&~~º de UJ!\ enilll~BU~ ~al ~ 
uña ,topi~aaíd ~· ~BAtsiie t:~;ue &t!Ylantcmté es ~válllúa desp:u.és que m 
pane'}i;sta. hª e.~erimcmtati()) .las. sens~Gt0nes IelaQÍQt¡ta,das een el in~Ci;) 
del pred:uet$ a la b.0ea. 
Adi'aionalmertte ·a la deme,cicím y -descripói:éa de los fae{()res cuatitafi,ves,J 
~1ílanmt:1J.tÍV!~S y ~1np.or:i!)(~, Jqs ·pan;e,$stas S@ll e'ap~s ·:4~ p·~etbit a$f~lilt®. 
mtll'gral'es dtd }!1t¡;JduGt9i~ es <!~ir, mcmer:as m las qu~. los dí'~ti:n.t(l)s 
parámetros ·s~ mte~Q ft>:QQ;!!!ldQ \ll1_a peFSC!)nlilld34 prop$. ltstas ~meras 
pi\"íeti~li ,~lasifi~~e de las~~ :fonna: 
a Inmn$idad t~tal cie. U0tD:a 0 sab'Qt; Bs; wa me\Ííüa del bnpaetQ t(¡)if¡aJ. d@ 
tedos los ·compeen:tes· de arema o sabor. 
•: llaian€e o 3I;O!p;lim~. de m:ez;C:la o combinaeil6:n. 00nsme en. éstable.cer 
el gr11do al Glil'al las ~lfta;e.:te~-s. ¡¡t,e ar,olna e s.a&G:r s~· en:s.amb.laB ~ 
jwtan en el produeto.. 
• Di:mrenctaei611 gettm:-ai. Es ;aquella. <IJ:Ué ·tn~loora la d~ell'l'titllaoié:m 
elittte l>as ~ar-~rt$te~ gep:e~ies de UP )1lt0cdllttG> y 1~ 4e un ~inG:ar 
o é:0t1.tf0l. 
• Qrdenarnient0 hed.~l\lGe. Clilnsiste .cm esta:ble<.'!!er una elaaiñcaeión 
seJiín la prefere11eia del pamet 
Law"fess y Re,m~ (1~98), r..esmtam.. la b~'fit.aneia. c¡¡ue el a.ttee;uaao as4 tiel 
le~&llfaje ti~ s~a;~ ~ 4~t<tQ· '(!)! h ·as:<¡1 ie l3.té~l'tl$ .clesiti)fi.Y'a!s. :A~m:~ 
estáf:lleffen que e~s~n tt:es tt¡po.s tle Ienpajii:! lenguaje ldt~. tettguaje l&x1ee 
y l~uaje <ri;entítleo. 
• :Ellen~j~ ~atto es el que :se wsa en Jas: ~:onv:em:aeiGnes om:les a0ti•iuas. 
D:e-nt:ro. d:e un. :mi~me icti~m~ pu~e vifllt:iia.r de· aeuerd.o al ·sub .. ~p~ 
cultural y rtgién. geográfi:oa ~u:e le usa. 
• El lenguajte lé:lflieo es el Ieagaaje. ertcon~ado ea ·el diceionario. Sí biem. 
FQ:ede ser tJsad.Q :fitR '~~ersa.!ri<lJ.m:c-s,. ~ ¡;m:$· b~:n rep~cm.taciltl) en lo;s 
&eeument0s .eset::ítos. 
• Bl le~i:J.j~ G:i:enti.ftce es e'spe~,ffi;a'IJ.len'te ~reade pata p~~si't0s 
eientiúsos. üsaalm&rtt~, sus t'éMmos e51fáfi pte0ismnen~e defiilil:icias y son 
p(OJ\Q:s de Gacyª ~seiplh $p,tíffi~. 
La. fase cl~ @tt't\r1!~mta de miu~tbas té:eldeas de ~má1tsís desonplhvo incluye 
-eJilsenm- al panel o que el panel en~e su }i)J!QpfO l'quaj~: ei~mie0 ·para .. IU 
ptodúettl> de mtel\és J:.awless y HeJíllaa.B, 199t~). 
Dt e.b¡jétfve del entrenamiento et1 el llsé dellien~je es qa.~ todes los jueces 
ma.ne;]ell. l~s llJ!llSll'l.los. ~.:'0nce,ptos y cque ,s:ean ~ae~ <lle com$c.ar 
ptCGÍ$am~te l0 q,ne <tui:eten !itxp!!nar a eualquier at:r& metfi'amte el ad.eeua&> 
lilS'E> ®1 l~n~je. P4lr ~alnwti.Y~,. el an~isis ·d'eSQqptí.Yo requi~re ~Qnceptos 
.~r:e~1sos. eS;flecíitoos y attieulad0s en el letagu"e. ~entifi~tt; ~ttidad:as:amente 
esº~gildo:s. :i4 lengu.aj~ usado c.Qnie:n:tem~te por lqs e~ns.umidar{),s para 
desorlbir las e:maeterí'Stieas sensoriillfi: .es' j:'Ui s:i.empt:Ci! d,~tnaslalo impte<ll:fs0 y 
pq~ ~~fflelil ·p~ pe~Dli'~ a l~s ~~i:al:t't~ se.tlSod~e:s medir y 
e.0mfited;et l'&s e.~nae~-s ~t~ mtm~a g¡Jte l'M~~ el~t.&s &i~li~áltív&S: 
(l.awie.s_s y-~~~ l~~S). 
as téuminos o deseriptl.'>tes s.eieceiona.Ds de0en diseáminar entre .lás 
m.ue&tras.; ~$ Eteeít~ d~ben. indi~ar ~. 4if~en:~i~ p~r..ei~.d;Q,S entre eJ;t~; El 
t~no es.engíde ne l\leli>A: ser re,wda':nte ~en otros télilltÚlt>s~ Es muy t'él'trfus:o, 
(.iesm:oti;viador y men~ahpente fmstrante para l0s paJJ:eHstas ser inteRoga~os 
s:t:Jbre tj~s xettundtm~. Los desmptt>l!e;s, ~&ea ser· ·S'hl~mes en. vez. d.e 
que sean el resu1tado de c~nnbinaoienes de mlmtmos télmí:nos. Estos términos 
~en: s:et se:p¡aar~d0$1 en sus :p>art:es ~lement~l~ imali!t'lá& y p~~ Los 
desm;;J;pt(;n;es ici0l'leos son aquellos EtUe pw~en ser usados Qn p1ooisión y 
e!Kaetit'tild ~or les p;:me:listas. L~s [lane'l~stas d~ben p.011i~se de a~nerdt> justa y 
t.á;pi~~ente en el si~áead~ de lt¡Is témúaos espe€i'Úc:ad0s.; 1es, ejemp1fi>iS. 
pro.to'Mip,e.s relaei<llna<le.s .al aes.erlpt~r 'ft t~én en la: lúnit~~ie:nes ttel mism0 
(Lawless y lli:liymam.:t, 1 fi~;tS~. 
"Los des.olii:p:ro:r~s eseag;icil:as debén t~íief valor de e:amume:aoÍQ:J.Il Y. c<fe'h6n ser 
Gti>OO;}lrtfnstbl~s .:r>'ata l~s Ucst~art~ d.~ .la i»ÍtíltrtUl~ióJl .. (if~t~uida en et e'$wd;jJi' y ~º 
s0hi> p;ara el f:aael .dé.aerip.ti"f'ó: y sJbt ~a. Es ae mtaelil~. ayta:d1:i s! l'Gls tét:mi»e:s 
ll:a:n sic¡lo US'ados. tmdtG'it:Jt~almente oon el producto o si éste, puede estm 
re:law(rnadG ~~n. la li.~r~ra e~sMOte CL.aw~:ess y R~~~ t998:J, 
'f!l)'d'as las Garaetmsticas' amterioFment~ :r:ei'er;ia'as se-resumen en et Cuadro 4, 
en: ~u q~~oe apáteG~ en er"t\len b il'in)pa:rtáit~a. 
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0lf<atoria así como &.apaeidad de descripción de atn'butes . G'eneFahnente., 
se rea:li~. una eutre:viista personal para deteil'tlÍtBat el interés. 
disponibilidad y potencial pata el tmhaj0 en. .gnlpo de les p:robables 
1\)att:el'tstas·, 
Para el eu.trenamiento, los pauelistas so11 enften.tados a ana ·amplia 
s~l~e{Qn d~. J!UU!"Stras 4e re:f~oia q~e ll~PJ'~s.en.tp_ el rango u 
pósihlti.dades !el ptodué'to~ así 00Ma• ~jetnl;llós á mgrediétttes· y otras 
vad~h'l~ para et tip.Q ·anaJt~o •. LG.s· paneUst!iW~ . · e-oa J.a. afl.lda d~l 
oonduotor del panel, ·desarrollan y deñntn ua terminología eo~ún y UB 
maro~ de referencia paFa el usa 4e·ll:lla eseala de 1punt0s de ·iutensidad de 
Sát>or. 
Los panelistas, ubicados· en una mesa de tmbaj&, evalú-an -individualmeme 
una mimStra ,por vez, Mrtte tm aroma eem0 en. saboi" y regist:mn los 
atributos, sus intensidades, orden. de apati&ión y sahw residual. $e pueae 
ev<alttfU" :mu.estr.as ·a()tíei.Qt~ale:s sl:tb~$,eeumtemente· en-la misma sesi4n pelio 
las mu~ttas no: sen im:ter~biadas. Lés f'cmttad.G:s son tepe-nades a:l 
eond11etor del panel, ·quien lidera l:Jlla diseusi<ln geneJ!aÍ d"í pa;ad pua 
Gbteaer un perfil de ~nsenso pata crallia muestm. Los dates son 
gene&\.lm.ente r~tlados en fetma taóttlat annque; :también es J'OS(ble Qa 
representaeión. páfi:ca. 
El métode del Perlil de labor se recomienda: cuudo un panel de-be 
evaluar muellos pt&du•s 4iferent•s, dontle nútpoo de lt)s $nales es la 
lmea principal de un fabclGa:nte hnportamte .. La. principal ventaja y a la vez 
la prir10pallimit~ién • ~ste mit-<:ld.e es que; us-a ~ntt-e S Y' 8 p,an~I•istas. 
Debe tener;se en eutmta que el panel puede ser dominad&, por la. opínióu de 
un mte-m:br~ influyente 4e man~· que ne se ~&temga resultados de les 
demás ~n:reg,,antes. Qtms o:rlticas a este m•tooo s~iíalan q¡lie elil el p11oceso 
4-e s-cde-~e-i:ón d.e, paaefi>stas, no s-e ,teal>tzan :¡:u:u~Da:s pam d:etel!mina::f la 
halri.lidérd de dis.eriminar dtf>Ore111eias esp:ed.fioas de atema :O. 'S:abo~ las qtte 
pueden ser imp~rtantes p:ara el ~onte~-t(1> <lél pret1uete., Tf.Qll.bión S"e, señalao 
quo la eseala de 1 punttas limita el grado de diseriminaei6J.\l 'ert el easo de 
,pr.odlllcto& que t:en~an dii!e:rencia~ pe~ueiias. pellQ Íflilpe~~~. 
B. ·M· . . ..Jt:.T· ·o·· .,._ n.EL p· .E. •.nFYL. D· E . . '""""1·~rn o& '-: 0'·: _.11; _ · ·W~U- --, . -_-~J.-- __ ._·_ · ..I.Jli:.~L .J,. ·U-~. 
Basatdo ·en los prlta~ipi~$ d.el métetio iltel perfil de sabor, el pnesente 
mét<>dG me des3RQUad0 por los 3DJpos die E·valua'Ci0a de: Ptrod~~crs y 
Teenoloda .tte T·-e*tura lile la <0&f'POMle~ótt Gen.~•l Po<iJds ~on .el 0bj!étív(') 
d~ del'imir l.f>s patámette.s téX!tUt:ales <te lms a:lime:n:.t0s. P0steti~eooent-e~ el 
tn~todo ft;t.e ex}l)$eili d!i> por OlvUle, S~~:z&snja;k y Uskla pe:$ inelnir 
cles.édptores espemfte.<)s para atributos espeeiifieo.s de produetos que 
&cluy:~JI los aHwtnt0s semis~Iído·s, bebidas, pro4uet~s paJa 1~ piel, 
t-e]'icl0s y prMnetes de papeL En fJ!)des l<iXs eas<~>s'f la tel'lilrilielQ,gía es 
espe~ea pal}a calla pir0tittc'tG J):eJe $$.tl basada en las pr-Gpie4af1~ 
temlc&g¡eas mencioll'ad.:as a la .flubli~aei:én eli~nal. 
Uls ~Jis~as sem e.s~ogí(lQS SPh-ri!: la base de su babilJdad para 
diserimín. &f•nei:as te~tur:ales el3l110etdas en. t!l pf0due't0 esp"í~'e0 
para. él cual el pan6l está sieiXCJlo entr-enado (a(bn:~ntos sdtidos~ beb.Íd.@S, 
s~mi'&0lid0'S., etc . ). Qo:mo en ~1 \la&0 .ant~t:íet, los p:t0>bab1es pan~lis~a:s .sen 
entrevistados p.al'a d.etétmmat su mtetks, dii¡p:onib!lidad. y actitud. Los 
pan.elistas esCQgidGs para ep,tr-emallilien.t0 so:n eJlPU:~st0:s a un antv.& tMgQ 
de pteduetes pertene~tentes a la categ&n~ bajo análisis pqa p;rove:er1es ele 
.un maree de refel'encia. Adiemnalnrente, les s0n eXflicados los ptdaaípios 
elil ~,s (;{tté sl! \lasa la t~:1€;~ra <!etl plleáU;et~ Q:M s:e a:nalia. Esta ex'f>eiPtenH~ 
a.e ap;Mndt~aje ¡l)t0Vée a l<:l$ panef~Stas del entend~nto de los COJ!l'G~pt'O.$ 
de {llenas me0ánioas y l&s resulta:ntes esfuemos del Jl$0dt:l'eto. Así, lQS 
pmelistas sen eapaeés de -se>lee.e.ionar lms térmimQS té'onieamente más 
apl'opi:ados y dr~eriptiv0s para la ev..a1~aoi$n del pro~uato. 
Las muestras són SV>aliladas iindep.endieRtem.ente po:r ca<lia pmelista 
usando uaa de las técs:ni~as cte esGalas previanumte mem'Giofta.Gas. '!El 
métodó original usa0.a arta es~ala d.t 13 puntas basada em Ja. &~1 método 
~teri~r- :& 10s ñitim:(Js· años, sin em&at~ ll?s paneles b.ªa sido 
eot r.enaíll0s pana t:IS'at escalas d.e· G<a,t~g:&Pi.l:l, d.e linea, y de ~tima~iém d.e 
~agnim<d pana .~2Gtura de ~Hmelllt~s. Dependi:em;do. del ti¡y.o de es:aalá 
usªQG por el panel, y Cile l·a f0rma en qne se trat:arán los dat~:s. l0s 
verrediétes ptlleden ~rlxraJ!s.e del e~sens(lf ,~~aJ 0 d~l análisis 
estadístíea;. Para l0s teSUilta.d.es :fíhales pt~:eden \ltUbarse repres~rurmnes 
•blllares o páficas. 
c. METO;DQ DfiL ANÁIJS'lS :llESCBIPTIVO Ct!ANTI'TATIVO 
(QDA) 
Bn tespuesta al tleseontemta de l0s analisw sensónales pot la óaF.encia de 
trata.nxi~nte eatadi;slieo. • l11.s dat<i>s o~~nid.EJS per 10's 4Gs m~tG><des 
anteriores, la Corpetaei:ón Tmgoá desmelló el metodó ·del QDA por sus 
siglas en inglés. Bste mét'0do se lasa en el an'átisis estatftsnc:Q para 
det~n:rdnar los· ténuines apf0Piados, :panelistas y }1rQ~~t0s a ser 
u:sad$:s para elaaálisis de un f)t'Odileti!i -eQitlteo. 
Las panelístas se sele.itb'Jn.an de tma gran canmd.ad. d.t ~u<didatt1S scsnn su 
habilidad. para ~iserin:1inar <if-ereDoias en p~pieáade,s sensodal~ ·cmtre 
. . . 
mu~ttaS del ti};JQ de1 poo4uGta ~mfte.o plll'á el ·.®aJ s:o11 entl!ettaños·. Bl 
.t;tptf~muni:ento de los parteles p~ QE>A ~uier:e el J¡tS~: de refePi!noiEl$ 
1mrt0 (Jie. Íñlf~Bllt~ e-(l)nlO d.'l pt<Jduet~s Jllft estmtu.har Jia gtnetdi0n d:e 
la tet"mi!no1ogj.a .. l!l e.0nd:uctor del panel actúa como tm faoititador en vez 
(l: ae~ $0Bl0 lUl ÍOSt:r1\Et0l" y S' abstiene de íntJU:eneiaJ; aJ gt'UJ>O. $~ 
presta mu.eha atención al desm<1>th~ de una termmología c-onsistente pe¡¡_o 
10.$ ~eimt~ S0lllibtes. de desmn1lar S'lll própttl emoq¡U:e llal"a tJJ:! fiear, 
~sandQ la escarbl. lin(la:l. de U ~· que · el mét(!Klo provee. 
Los pcmellstas ev:a14an l<ts productos uno por y~z ~n .ea:l>iaas Sqlatadas 
llfa'ra evi;f~ la ditstml.G~i'in e m:t:eta:e.~ión. enlitie ell(!);s. Las h~as "Ele reSlltad&s 
so~ recasfdas indhrhilua1mente 'Wl prenm G0fJ1Q son !W11)Jipt}e~a(:i~ -, 1os 
dat0s st'J.n: ingr~~dos. hae:i tm'd!!J u~o de un tilt:gitaH~dor· a leGil!)ta de. tat;fetas 
.Qi~ía,Jnente desde las hojas de testt:ItaJ!lc¡,s. Lps. p~n1:~stas ~o cilisouten l~s 
dat&s, la teRnim:cdogia o ls rnuesbs de'Spués ee ead!! sestdn. 
tes resultados ... s.on e~aluad.os é'Stad!isti<lfament:e ~ el r4p:orte genema& 
e~trtiene· 1n:1a represenM:~ién gr.84iea en forma de teta de araña COliJ una 
ram:a o hlle desd:e un p1!l:trlo eenttal pata ([ad:a atriQu:te. 
~ ~~mm~ d~!i4~ iW ~~e~Jm i<ifi ~A"b,or ~ lnl'ª' g9mª ~ m~~',e!l ellªg:~o 
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La~-~ 3 mll:e•at mt msuilMió'· -Jiéj¡í¡ ;~1 ml'~n!ii~ ~s ti.ew¡;s ·Qbté11Jf(l}o 
paa ednJ~í!ttmdt~ 
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S,e tmta de llltta tj«méa naeva desarrallada ~ar W1!lttam.s y Atnold. en 
:lin,~late:rra c:omo: mra ,soi:ucf6n a'Í proliJ!ema de. eoRsumi4ores qae u~as 
difwrren.t-es t\l1Rlitt0S' pata wn. afti:h::ut0 dadQ .• 
Bst~ tée.nf~a 'eli'n.\\Ít~ al pen~li* Un:r~:nt:ttr y l\W (¡}Qªf1t~s ~~~ netWe~e 
pat-a désemmr las éáiállte:risti.&áS' sensoliales de un llte'l<il de mueSlft«s. Las 
M\le$tnl5 son tQti&a te la !Pisma f>ategQria de pnr~€iu~to y el panetista 
:eies~Jiá sl!l ·ptt3-~i.a ~€f].a. de ft•u~stas,. 
Los flatos s<m m«limdas por la téemcva de. análtsis .gedr-aliza:do d:e 
~:J!QCtllliS~s,  lima tréeniea de análisis m-ultiw'atia.l!Jle CllUe ajwsta el ·usQ de 
cfifwentes es~S!ll!S ~t dtfe~nte.s. p:an:c¡;Iis1:a.s y mani,pula lns ·•tc.s, f'Bm 
CQtnbinar t~0S q:ue apar~entan memr la misma 0araetenstfca. listas 
eQtn:bin:;rQ:i~nes ptove~ ua -~ pedll •1 pr~i>du-e'tQ., 
La piiilteipal ventaja de esta t~eniea :está en el aholllio de ti~po al llfil 
r~~ue'l'iit" elltfen~emo iel pam.elWa ~ attá a~l uso· ~ ~S,~álas. Otit-a 
ventaja (tSfá. .en el hee:ho de que al :né estar entrcmado. e1 p'í:melista p·u.ede 
ser a-onsiclerado. lill ~~nsumid0r ''ít:l!geJliN01~ '0 auténtió0. Dad• 'l\U.e el 
amlista enso.tira.l .élebCi ese(l)J~r la cr.íilmb.bl'aeimn de· térmmros res:ult'ames, la 
i~ae:t0n obtenida pu.~de ser influida pnr la perspe~tiva f!ie'1 an~sta en 
V"ez d.~ ll~flejar el véte.iieto de les pi'attelista:s. 
AtiiGhi)ftalm~t~~e. a los mét'Gdos ante.ri:f>res, Stone y S.idel (li~$1-~;) ,resentan 
e:l siguiente m~lodo: 
ClFea'do p..o¡t ( )í:l:(Jile. ~e. ltt6 h~'elítl~· para Clt_seiat ·:tm.. 
prrocedl:mieot<l> eJCp-etime:n:tal d.tada \ilaa eaítegoria de produnto.. s~ basa en 
list~ de .re.fereaeia y t~'Mi~as de e:S.G>aláS ade~ d:e méttr®s -~ el 
en:H:enamiellt'G tle poo.e¡lsms. El 01:\jet!fv<e> ·e.s Séi.eecz:'i0n:at el sistema más: 
prá~tieo paTa un ptQGU:GtQ <lado, el .p11o~a sensori~¡~l eQI~If)btto~ los 
o~j:eltivos es,peoiloos para el d~~Uo dél pcmel y ~ n.iv~l .d:sse:a:da de 
tra~eíiit((l ·~stacitstiao 6ife las: •Ciá:tt>S, 
L0.s pane:list• p:ueden. ser atr..enados pata evaluar un únie~ Jlr<~rcbaeto o 
.tul-a v~a.d ~ e;l~l~~ .t .Qs pNtllnlte;s• pa~~n ,~ d~S'~~tos ·~ t~i~ 
úrti~ám:e1íl'te de aroma, aparienei'a:~ sab0::t o te~tlml o tod0s los atñhuít'(!)s a 
la vez. ~n. re:sum.!m. ~l método 4~1 espe~trQ es un enf(lcqUe· .({~ dtseito .a;, la 
.meélifla al desmcll&, sel~e.O,r0l11, etitmlamiellita y t:mmtémlnieitta e~ '\llrl 
pan~~ s~~~éal. 
El Gu-a&t:o $ 'teslllime las eatraJ.Jt~rf-&tiG.as y asl{e•s rfiJlati~QS a la 
impltu;r~e:ntaeid.n pat'a los m&todty.S <emnsld~Eados m-ás Ímpó~S;. 
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CUADRO 5. DIFERENCIAS ENTRE MÉTODOS DESCRIPTIVOS DE ANÁLISIS SENSORIAL 
Numero Tiempo 
Método Conduclor del de lnfracslruc!ura Selección requerido Enlrénamicnto Produclos Escalas/hojas de Manejo de 
panel panclis· para entrena· ensayados datos datos 
!as miento/ 
prueba 
Perfil de Escogido entre el 4 como Sala bien Sabor basico, Entrenamien· Instrucciones Alimentos y Cada panelista Perfil final por 
Sabor panel entrenado. 1' iluminada, libre olores, to .. 6 meses basicas en sabor, bebidas evalua usando noja consenso en mm1m0 
Resultados por de olores, mesa ordenamiento con practica olor, terminologia, incluyendo en blanco. Escala fom1a tabular, 
consenso si el redonda para y diaria · evaluación con fermentadas, de 7 puntos, analisis de 
conductor actua facilitar discriminacion Para el referencias o tabaco, papel, intensidad, orden vananza. 
como panelista discusión integral mas producto 1 a 3 estandares e textiles, de aparicion, sabor 
entrevista 
sesiones. Para inte~retacióny cosméticos, residual, textura y 
personal para uso de datos ' ' pruebas .. ¡) empaques, apanenc1a 
determinar 
minutos/mues· olores y 
interés y Ira perfumes 
disponibilidad 
QDA Anali~tu prolc~ional, 10 - 1~ Desarrollo (le Pro~ucto/catc· Total: 1 Desarrollo de Alimentos y Escala grafica, Marcas uc 
administrador del 
algunas lenguaje/entre· garla de semanas,~ a tcrminologia y su bebidas atributos listados escala 
panel y coordinador pruebas namiento en sala producto/afini· l0h,3a) explicación incluyendo en orden de convertidas a 
de discusión, no es pueden de conferencias dad; prueba de mini producto Definiciones, fermentadas, aparición. Minimo numeras y 
pan e lista tener~ ó con iluminacion discrimina· proceso de tabaco, papel, 3 repeticiones analizadas, 
[) apropiada y con· ción con evaluacion. textiles, promedio, 
trol ambiental. productos Referencias segun cosmeticos desv. estancar 
Recojo de pro~res1va-
necesidad Varianza para 
resultados en mente mas cad~ atributo y 
caoinas dificil (2~ a }~ sujeto. Duncan 
sensoriales intentos max.) y otros analisis 
Continl1a ...// 
Número 
Mctodo Conductor del de lnfmslruclura 
panel panclis· 
las 
Espectro Analista profesional 12 a!) Cabinas para 
entrenado en evaluación. Sala 
melados descriptivos con mesa 
y como panelisla. O redonda para 
un panelista diestro discusión. 
entrenado como Atmósfera quieta 
conductor del panel. controlada e 
iluminacion 
apropiada 
Perlil de Analista profesional ~a 10 Sala quieta con 
Textura entrenado como iluminación 
perfilador de textura apropiada. Mesa 
con habilidades redonda para 
necesanas para discusion y 
pro~ramary evaluacion 
conducir paneles 
Fuente: Hootman (!991) 
CUADRO 5 .... continuación 
Tiempo 
Selección requerido Entrenamiento 
para entrena· 
miento 1 
prueba 
Preseleccion, h4meses Principios básicos 
selección por para una de evaluación 
agudeza, modalidad( ej. sensorial, 
entrevista para sabor) ~O a ~O fisiología y análisis 
disponibilidad, h. descriptivo. 
inleres, buena ) a!) min por Desarrollo de 
salud, agudeza muestra terminología, uso 
sensorial, de referencias, 
escalas y selección de 
actitud tecnicas y 
positiva discusion. 
Pmebas para 4 a 6 meses Entrenamiento en 
discriminar (~O a lOOh) definición de 
atributos ) a!) min por textura, evaluación 
texturales y 
muestra y escalas de 
entrevista referencia . 
Evaluacion de 
productos 
espedficos y 
discusion. 
Productos Escalas/hojas de 
ensayados datos 
Productos para Escala de 1 )0 
el consumidor puntos. Hoja de 
(alimentos, datos con atributos 
higiene, detallados. Proceso 
textiles) de evaluación 
adjunto a hoja de 
datos. 
Alimentos y Intensidad de O a l 
bebidas Procedimiento de 
evaluacion por 
escrito. Glosario de 
definición de 
atributos 
Manejo de 
da los 
Coleccion 
individual de 
datos. 
Representa· 
ción gráfica y 
análisis 
estadístico. 
Analisis de 
vananza 
Discusion del 
panel para 
obtener 
consenso en 
cada atributo. 
h 
o 
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r2.2.6 CALIDAD TEXIURAL DE UN PRODUCTO ALIMENTICIO 
La calidad texrural de n,n alimento es une de Io·s 'CGill,p0nentes que más 
contribuye a la apreciación de la calidad global del mismo. A continuación se 
verán los diferentes aspectos de este índicador sensorial. 
~.2.6.1.DEFINICIÓN DE TEXTURA 
La Organización Internacional de Normalización {ISO) define la textura de 
un producto alimehtía:io cromo todos los atributos reo.Iógicos y estructurales 
(geométricos y superficiales) del producto perceptibles por medios 
Iíté(táni<tos~ táctiles, y~ cuando es apropiado, vis-uales y auditivos" (ISO,, 1981, 
citado por Lawless y Heymann, 1998). La textura de un atimento objetivo es 
percibida por los sentidQS de vista (textura visual,, tacto (textura táctil) y 
sonido (textura auditiva). 
En algunos productos sólo uno de -estos sentídos se usan par:a percibir la 
textura del prod.ucto y en otros casos la textura es percibida por una 
cómhirtac:ión -de estás. s.entidos. Por ejemplof. la piel de una naranja tiene, una 
aspereza visual y táctil que está ausente en la piel de una manzana, La 
crocantez de las papas fritas en la boca es la p~ercepci.ón de una textura visual 
y auditiva (Vickers, HJ87, citado por Lawles-s y Heymann, 1998). La 
consistencia {viscosidad) de un mílkshake malteado puede evaluarse 
vism1lmente en el vaso y luego a través de. sens'ac1ones del mísmo ¡:eceptor al 
revolver el milKshake con un sorbete así como por sensaciones táctiles en la 
boca: (Lawles:s y Heymann, 199·8), 
2.2.6.2 IM'POR:TANCIA D;E .LA TEXTURA PARA EL. CONSUMIDOR DE 
ALIMENTOS 
La textura de lo-s aU:mentos puede ser sumame_nte importante ~ara el 
.consumidor. La te*tuta es usáda por el corts.umidor no como un indicador de. 
seguridad de los aHmentos (tal es el caso del color o el olor), -sin:o más bi:.en 
como un indicador de calidad de éstos (Szezesniak y Kahn , 1971 citados por 
Lawless y Hey.mann, 199,8). 
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El Cuadro 6 indica la relativa importancia que los panelistas consumidores 
ponen en la textura con respecto al sabor de una amplia variedad de 
alimentos. En algunos alimentos, la textura percibida es el atributo sensorial 
más importante del producto. Para estos productos, un defecto en la textura 
percibida tendría un impacto sumamente negativo en la respuesta hedónica de 
los consumidores. Los ejemplos son unas papas fritas pastosas (no 
crujientes), un bistec duro (no tierno) y unas ramitas del apio marchitas (no 
crujient~s). En otros alimentos, la textura es importante pero no es la 
característica sensorial principal del producto; por ejemplo los dulces, panes y 
la mayoría de vegetales. Incluso en otros alimentos, la textura percibida tiene 
un papel menor en la aceptación del producto; por ejemplo los vinos, sopas y 
gaseosas (Lawless y Heyman, 1998). 
CUADRO 6. IMPORTANCIA RELATIVA DE LA TEXTURA CON 
RESPECTO AL SABOR 
(TEXTURA/ÍNDICE DE SABOR1) 
ÍTEM CONSUMIDORES CONSUMIDORES 
AMERICA.l~OS 1 EMPLEADOS POR LA 
GENERAL FOODS 3 
Grupo Total 0.89 1.20 
Sexo Varón 0.76 1.10 
Mujer 1.02 1.30 
Clase Superior baja 0.60 
socioeconómica Media baja 0.95 
Media superior 1.20 
Localización Chicago IL. 0.96 
geogrática Denver. CO. 0.95 
Charlotte. NC:. 0.63 
Adaptado de Szczesniak y Kahn (1971), citados por Lawless y Heymann (1998) 
Notas: 
1 Valores indicados menores a uno significan que los consumidores pusieron relativamente más 
énfasis en el sabor; valores mayores de uno significan que se puso más énfasis en la textura 
2 149 consumidores (3 áreas geográficas) hicieron una prueba de asociación de palabra usando los 
nombres de 29 alimentos (Szczesniak, 1971 ) 
1 l 00 consumidores hicieron una prueba de asociación de palabra usando los nombres de 74 
alimentos (Szczesniak, 1963) 
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En base a estudios realizados por Rohm (1990), Szczesniak (1979), 
Yoshikawa et al. (1970), Szczesniak y Kleyn (1963), citados por Lawless y 
Heymann (1998), podemos declarar que ciertos términos texturales y 
sensaciones son universales a través de las culturas. El especialista sensorial 
en cualquier país, cultura o región debe, por consiguiente, prestar atención no 
solamente al sabor percibido, gusto, dimensiones y color de los productos 
alimenticios, sino también a las características texturales percibidas. En ese 
sentido, el Cuadro 7 recoje los términos texturales más usados en Austria, 
Japón y Estados Unidos de América 
Drake (1989), publicó una lista de términos texturales en 23 idiomas. Esta 
lista es de incalculable valor al. entrenar a panelistas que no hablan inglés o 
paneles en diferentes países. 
2.2.6.3 TEXTlJRA. AUDITIVA, VISUAL Y TÁCTIL 
A. TEXTURA AUDITIVA 
La textura auditiva distingue dos atributos para los alimentos: crocantes y 
crujientes. Según esto, los alimentos se clasifican en dos categorías: 
alimentos húmedos y secos. La producción de sonidos es diferente en 
estos dos tipos de alimentos (Vickers, 1979, citado por Lawless y 
Heymann, 1998). 
Los alimentos crocantes húmedos como las frutas frescas y las verduras, 
que están compuestas de células vivientes, son turgentes si hay suficiente 
agua disponible. La estructura de los tejidos es similar a un conjunto de 
diminutos globos llenos de agua, juntos y consolidados. Cuando la 
estmctura se destmye, al romper o masticar, las células estallan y esto 
produce un ruido (Lawless y Heymann, 1998). 
En un globo lleno de aire, el sonido producido al estallar es debido a la 
expansión explosiva del aire comprimido dentro del globo. Con células 
turgentes, el sonido es debido a la descarga súbita de la presión de 
turgencia. La exposición a suficiente humedad de las células de plantas 
e 
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Por &trO: laño., ·&X!péllimtd.o :alim.elit1!ls et(tbant~s' y s'e.e.Gs - c:om:o las 
galletas, etóqaetas y tii)stadA$ ·~ ~. 1~ klilln~ del ll1re' ht'mleflo se 
disminQ~ye Ja pei<eepeión de e~:ooan~ez. Bst0s pmduetos tienen céiuias ee:n 
ake P ·G~vi~des fQ<\i~a.~ ptiJr e~a.s ~u.elt~- o par~e.s h~ . 
Guad.o ·esms pár~es sé tomp:en, oual-quier pat-éd e .. hgmoo.to rcS:tEI.l'lt~ 
~~j~ a111ev-wmt~ ~o $.l .$\! fo,IXQ1:a ori.linW.. .Al vr(llver a Gtlljít las 
paredéS, ~.san visPaéi$wes q)le g~ sndas . C.uanae el ront6ue cde 
hJ.U:ll~~at :~ ien0rement~. las Jfal'edeS! SQJ:il p!i~liral!l~\&llt" ~~n.~es tl\te' ka.s 
tt.ue' vu-elven á cnt¡1lr, y la in:t~msieaéíl del .soma0: que g.enemn. es menc;r 
(Vi:0..klers, l-97~ .• cita.d.o por Lawless y .lleymwm, lf>SJ}:$),., 
Los oalil$u:mlderes pueden ene0nt:tar que los snnidos (te~tnca. au4J.:tt'Vca:} 
rela-ei&náed0s al aet0 de eom.er un pr.o:dueto alimet!tieio tienen ua ilú.paot• 
nega;tltvo ·en ·1:as r~u•as hedénieas as,o:eiada.s ooa; el J~ri>da~tl'il. Un 
.t\l)empJI0 .~ el somdo de la m:.ena. eóntr'a .lGS' cBe!iittta ai CilQlilll:@Jr €11e1na. de 
e&PWJl.0a ~ha e~n apJas bla~uuament\'lí enju.:ag~G:as, Por utB la4'o~ la 
'textuJJ;a auGltiva piiie.t\le también apegar tm goee al acto de comer. Como 
~'e~l€) ,~ l$:$ Stilni~ GJ.Q~te$ ªs(De~m~ ~(lt» m;u~hs;s ~~reles en ~~ 
desa)lmo ;y l&s s0md0s mtj¡ie.mtes asílelfiadd& ~~ eómel' tm.a. mata2'ana }U~sa 
{LavtleJ;$ y l$eymí;$n, l''*>· 
Mu~Jilas eialaoteristieca.s te' ·"WI pr,p.dueto all$enti:eio nn sálQ' :afectan su 
ap~'(}ia p:etea'\~da si:¡m tamb:Mn. la p;ereepoió.a de la tce-:xittt•~ Tam'biéa, 
la. w..gos.i4ad de la. s];¡perltQie de una g~tle:ta puede ~t~il;U;Se tan1o via1ilal 
eme; eFatxn.e:nt~. La 1'ise.QS\Ia<li de w . iltnlio pttette set evalüada 
vistmib:nettte vemendo el fihiido .GJ.e, l:Ul .Feeipi!ente.., lnGltnán'CiOi«!' ll)• 
~v:al!laade: Cil e•e-ncl'inlli~nt'tl del ilid't~ ~ mm sW.;p-~me• h0liíi!rulta1 
(Lawle$:s y ~~amn, t~f>S) 
:Según Lawless; y Heymanm (19~8).., la te~~ fáá~il pueGe ser c!livieiáa. en 
tentm;¡;a; · t<áQ:~il ~t~t: en l~ ~afit~rl:s•tie:as de ·¡11 se~~~i'4'~ )\t~'al y la t~~luJra 
... 
t~tíl pembida al mamp!ltar· tm l!)'bjeto mmnalmeQtJil (a meliU'fl~ USáaa. 
pata teji40s o J .apel). 
tas pmpied'ádes· .sens<lria1a de. te:~ . .S<lJ'm at}ttadas ~o.? el t,Q});aí'l.~ de la 
mue~tra. El va:m~o ·~ la muestra ,srand.e 0 ¡peqo.~:a ·:p~<te o me. pU'ede: ser 
peretbid.0· ~ft lá. :DG.óa. Uaa pt:egunta ubati:da es si los se~es lmman0S 
eellilP~~an allt~!l1'4'tt~e•~ la, 4tf~r~Jria ·en tat'nali0 de llil tnll~fltt-a :e si 
son sill0 sen9ibles. a 1os ~atn-bió.s! mttf g.andes .en 'tamañ:e. ~e; ha 
eJ!lelllntr·a<il111: qu.e' la dureaa ')f ~~<i-áblitilat!l ~t,liíll~lat$1 em ftl~lón al 
t~aii:O d~ la mtJ.e~ mdQl\)ettcd~.cntemmte ei\el QQl\tO:e'ÍIRÍ·t~ 4-el R.j,etQ 
d~l tamalo de· la ~ u;esn;a. P(l)t eoni~uilente, la j>'eteepci8n de la ~xmna: 110 
1-:ar:e:ee m ~ e,peadiente <te-1 t•ai~~> efe la ~e$Wl (L~"Whms y HeYfilá'!lm, 
l~SJS'). 
tas :evaaterlstíe:a:s de. la se.ns~eióa. k'UJJal $-(lln ~áctille~' ,pero a m~n,uso 
t•de.n a eatlit'Mar mas tlrramieammte q¡tie nmethas, otras éar4Jet&dst1J:ras 
0ll'f1~tÁGtti~s de l~tura. P~r ej~mplQ,. la JrGp~ dad de seas,aei~n b\\l~Kal de 
~tring~ae:á :a&omáda $ált :trñ vt:ne ñ~ e~l:Ma. peteeptiblement:e-rmentms ·.e'l 
viao pemtteece en la p;Q:ca. í"e.ro la mas~~Uid-~llÍ.. d:e· u;t,a :p~d~~ ¡d;e. fafsteD. 
~hi~á dm"aiUt~ su mas\tG:ae;i:dA en ésta ~;Lawbfss y He~attn. l~~S) ., 
La$ ~.@.te:Itstteas <ie 1« ®nsaoi4n hlireel a menud.0. citadas: SE)l!l 
astd11gene:l~ y asp:u~a (s-~n:slt~it)ne~ a;s.(lctadas ~Ql!l G0l!l'lp'U.~s~s 
astcin$etttt:r~; pió~ón,. co$'Q:~1le(i) ~asoe:·a.:o a hehi:d'ªs ps.eos~).; c;;aJií~l)te,, 
p'te~r>t, ~di~Jíl;~ Cas~~~-!\l. ~~n ~~fn!~<WSt~S ([U~ Pl'~dtt'm d'O'to'f eh 'bt 0otlé..); 
reiresG-arrte. et!ltlitn:éeedm (:asodad:o E:OB eel\lpuestqs ,qa.e · prQ~\l(}eJl 
se.nsa'Qi'0l!l~~ re<fte$~,ant~s e:n la bt">ea: ~~ .el $iell!~1}· (L~w~ y 
F!:$p;I:atD1, 1.-&i}~ 
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Mu.el:lQ~ alim'ento$ s:oíten ua emnbio de t.ase en la boea d~ido aJ aUB.tel\t.(; 
de t:empeP.atlflm en. la et'\litlad eral. Bl!ieJJJ.es C!Jemp,l0s ·son los ~h0eolates. y 
h~lad~s •. A~malmet:Jte, la ~d-encia ~ -a:l~m~llt\0s -~~ ~- ~Qlill~lt~aa:I y 
desa.rmUan es elintdnar tat~ta grasa ~o sea ptJslible de los pr06Ue.tos. 5m 
~ÍlllllP, .l;a !Jr;aBa e$• P,~9ipaim-eqte r~O:~lie d~ 1¡¡ -~n de he:l~(i}, 
eMtJtiila•> y0,~U'.t't, ,~~~ u lQ ~avidad ~- .lsí las tlatatílteri!S'f~as 
amc-iaaas eom :cambi0 de fase deb1\\Uil :r..eei\bir un .espeeia1 mteres por íos· 
4iseti:a;tt0l'es d~l J)lJG4JlQt0 fntentanñ0 ~iazilf' l~ Wá•eríisti.Q® de la 
s~aoi6n ~eru que p10porbionan las gr;asas can los éCilmpueSt~s que- las 
~pl>a~n ij:.awless "J He~~ Hl:91SJ, 
La evaluación de la t~,a de tcejiEios é p:al)~el i'~nte:memte se rtatiza 
to~aadffJ ·0 ~J~~ el ~aatetial eon 1os d~os, Mu§:Íl() ~1 tra03J~, .en 
e&1a ~a vieue de la ltt~attttil t•BI:; ,sm emllallga, esta área tle la 
~VSiÍl!lª-~ll S_tUfS0t,Í:Ú tt~Jil~· apli:~~lÓJil p!.lt~-sJj ~~~~ ~n --t\JS 
(La-wiess ·y :Heymañn,. 1 ''~· 
~l. Jl11'ét0do del perfil de teK:tura 1\t-e des.moDa:do -por la Geaeral Fo:®s 
Cerp<!!-ratio>tl -~Ji I~s afí!.ls S:eaent:a,. Lfts: ~i~nttfiteios -ttUe, la -Get!etal F0ods l\tltsatO'ñ 
su evaluaeion de la temura en el P.er4\'i1. d.e ~iibor desantGliado p0r A. D~ Litble. 
Ellas i~.s.tab:an iJil~ado;s ett tt~m&llw: un ll'!ét0,do qu~ )lettt:litieta la 
é~ál--u:aerol!L lite la re~a: y <qtlé se has:a.l"a ¡ert m j_\ttndlmmm.to ·~ ddnii:do y 
raei0:ual (Beyura.e·, 1 ~82). 
., 
~~<J~~$J~Í~ {l$>~~-)~ llie~Gí14 ~n ~~steQI<a de c11l$\tñ~o¡í~~ #~ t~~tQ. '~ª 
.haeér un :p:u:ente, emttte la t-emtinel(¡)¡gía de· t'e~w:a d:e ~Mttmid®:r y t:a:s 
propiedaaes re0l~~iéas del ptttJdUGUi> {ver <d eaaare $), !B'tla oate-g6m-z0 las 
e•<l!~eif~i~as. ~d~ La P-~r~$\Í:(\n se:nstrla~l d~ tt,red:a.e~®s e:n tt.es ~p<ls! 
·• ~ar~u;¡t~ó&1't~ ¡~1\)m~trié':;:ls 
• mtras caracmrlst4eas (ahu:l'iemcáo p;rinc::ipal]l1lent¡¡; al C'O,;m;teni<iJ.r¡¡, ~~.~ y 
V10lum$u da llt'tl.inteda6: rl~ tus. alim~ltte.~) 
Hs:t·4 e'lasift~aej.(l)n (r¡¡,tlliló la l?atse d(?¡l m~t(\1€i,Q ct~I p~rfll de t~1tur~ ~efiní:ct.o 
eomó Una técnica que pYéicrrJ:itéiera la desecipeiól'l de· ltas. sensae.:io;nes teKtumles 
¡ua~g·ániC#~$"' g~oJ»;é'.~ca~ y ott:~s :a,~l)·~t~<i~ '@r®::S. ~ p~~u0<10 .d~s~e la 'fÍ¡il'l¡~ra 
rnondida a t:taiVés de la mastieoa~ió,n ,eo;mpleta. Per ;G.dttsi'gni:eiite .. la té:on\oa pide 
w.re'S.tado el. pnrrqípi~ d:e:l ":Qr4@t1 d(;} ap~é:ión:"' td~l P'elifll de S:ªli><i1r y ® asi un 
mé.tmio def>emc:U~e del tieml"'o (~Jthaii"G~, 1 ~~:6). 
CUAJ>JlQ ·''t. CLA8IF!C~Gf6:N »E LATE·m~ Y su· :RE'MClÓ,!( CtlJN 
.LAi D~&.~t:JmiCIONES liE TEXI'll:JlllU DEL C.ON~.tJrtdllOll 
¡, TJ:~j:~s:v:mi~:iis· -: m~!f~s 
iE~flN:D~US! 
~ ~. .. -
~É·lf~tAlfS ~L ·~tlfftfl~.Ql\ 
, ___ ,... __ , __ .,. ___ --o- • .,..__·-·~~-·---.---.-=-..-
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~ sosaei~es te;x¡ftlml;es ilium<t>a evaJua&~· J.Kl)f tfafi~Stal e~toénsi:VJamcente 
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CUADRO 1 O. EJEMPLOS DE INTENSIDADES PREFIJADAS O DE 
REFERENCIA 
CARACTERÍSTICA DE ESCALA PRODUCTO 
TEXTURA 
Adhesividad bajo Aceite vegetal hidrogenado 
medio Cubierta de marshmellow 
alto Mantequilla de maní 
Adhesividad a los labios bajo Tomate 
medio Pan pegajoso 
alto Cereal de arroz 
Adhesividad a los dientes bajo Almeja 
medio Galleta integral 
... alto Jalea de azufuipa 
Cohesividad bajo Panecillo de maíz 
medio Fruta seca 
alto Goma de mascar 
Cohesividad de masa bajo Regaliz (Orozuz) 
medio Salchicha 
alto Pasta 
Densidad bajo Crema de cubierta 
medio 1 Bolas de leche malteada 
alto Jaleas de fruta 
Fracturabilidad bajo 1 Panecillo de maíz 
medio Galleta de jengibre 
alto Caramelo duro 
Dureza bajo Crema de queso 
medio Salchicha 
alto Caramelo duro 
Adhesividad normal bajo Marshmellow 
medio Pasta 
alto Turrón 
Absorción de humedad bajo Regaliz (Orozuz) 
medio Papas fritas 
alto Croqueta 
Rugosidad bajo Gelatina 
medio Papas fritas 
alto Waffer delgado 
Autoadhesividad bajo Gamitas 
medio Queso americano 
alto Caramelo 
Elasticidad bajo Crema de queso 
medio Marshmellow 
alto Gelatina 
Adaptado de Muñoz ( 1986) y Meilgaard et al. ( 1991) 
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r!I8 TÉCNICA DEL PERFIL DE TEXTURA DEL CONSUMIDOR 
Teniendo en cuenta que la textura es un atributo significativo para el 
consumidor, luego del desarrollo de la técnica del perfil de textura a cargo de 
paneles entrenados, Szczesniak et al., (1975) propuso la determinación de los 
grados de aceptabilidad y preferencia entre muestras de productos, tal como 
las percibe el consumidor promedio, mediante un procedimiento analítico y 
descriptivo. 
Las técnicas existentes de comprobación del consumidor permiten la 
determinación de grados de aceptación, preferencia o diferencia entre 
muestras. Las que se pueden obtener formulando preguntas apropiadas. 
También se puede obtener una medida aproximada de la suficiencia de los 
atributos sensoriales si la encuesta incluye preguntas tales como: "¿Piensa 
Ud. que el nivel de la sal (o dureza, o color) está bien, demasiado bajo, 
demasiado alto?" y se pide al participante marcar el recuadro apropiada. 
Sin embargo, estas técnicas no dan una descripción completa del producto en 
términos de sus características sensoriales tal como son percibidas por un 
grupo no entrenado de personas. Un Panel de Perfil de Textura se entrena 
para eliminar influencias causadas por preferencias individuales, hábitos 
alimentarios y factores psicológicos. Aunque esto no siempre es 
completamente posible merced a la naturaleza humana, el panel entrenado es 
un instrumento objetivo y, en algunas situaciones, se le critica por ser 
demasiado "artificial" y lejano a la realidad . 
Por ello, una técnica del consumidor analítica y descriptiva aplicable a 
atributos sensoriales sería una herramienta valiosa para suministrar el tercer 
punto en el triángulo: instrumentación, comprobación del panel entrenado y 
comprobación del consumidor. 
Se ha encontrado que la técnica del perfil de textura, con algunas 
modificaciones, se aplica a la comprobación del consumidor. Aún más, se ha 
hallado que tal técnica provee un medio de definir, en una manera 
significativa; las características de textura de un producto ideal tal como es 
percibido por el consumidor. 
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.8.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
Se ha recalcado anteriormente que la textura es un atributo de gran 
importancia para el consumidor y que éste entiende el significado cualitativo 
de palabras relacionadas con textura de la misma manera que personas 
entrenadas en la evaluación de textura (Szczesniak y Skinner, 1973, citados 
por Szczesniak, 1975). Esto proporciona la convicción de que una técnica del 
perfil de textura del ·consumidor es un método viable y confiable de 
comprobación. 
El procedimientó desarrollado para la obtención del perfil de textura con un 
panel entrenado resulta demasiado sofisticado· como para ser usado con 
consumidores promedio en situaciones de prueba que no permita ni siquiera 
el más breve entrenamiento previo. 
Lo que se desea es un método que se pueda administrar en un hogar (por 
correo o por entrevistadores) o en un local centralizado. 
El presente método representa una combinación de terminología popular 
referida a la textura; términos de la textura clasificados usados por el panel y 
técnicas de escalas basadas en un diferencial semántico. Para ello se 
confecciona una hoja de evaluación que contiene varias palabras descriptivas 
de la textura del producto bajo prueba y escalas de 1 a 6, donde 1 indica 
ausencia y 6 un alto grado de presencia de una característica dada. Un 
formato de evaluación típico se muestra en la Figura 4. 
Los términos de la Textura son listados en orden aleatorio en la columna 
izquierda. Junto a cada palabra hay seis casilleros para verificar la intensidad 
de las características de textura dadas. Las casillas de los extremos se marcan 
"nada" y "muy intensamente". Las cuatro casillas sin etiquetar permiten 
marcar la intensidad percibida entre estos dos extremos. La experiencia ha 
mostrado que este tipo de escala da mejores resultados con consumidores que 
una escala numérica debido a que es usada en forma más completa para 
expresar intensidades de discriminación. En la tabulación y promedio de 
resultados, se dan valores numéricos de 1 a 6 a las casillas para poder obtener 
una evaluación cuantitativa. 
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FIGURA 4. HOJA DE DATOS TÍPICA PARA EL PERFIL DE TEXTURA 
DEL CONSUMIDOR DE CEREALES FRÍOS 
NADA 
CROCAi'JTE D 
SUAVE D 
AIROSO D 
QUEBRADIZO D 
REGORDETE D 
ESCAMOSO D 
EMPAPADO D 
SECO D 
MALO D 
FIBROSO D 
CRUJIENTE D 
D1JRO D 
RESBALADIZO D 
MASOSO D 
BUENO D 
ARENOSO D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
Fuente: Szczesniak et al. (1975) 
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MUY INTENSAMENTE 
D 
D 
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D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
En la versión para uso hogareño de esta prueba, las encuestas son 
administradas por correo. Por ello, la papeleta de voto deberá contener 
también preguntas con respecto a sexo, edad y hábitos alimentarios generales 
del participante; además de una frase que exprese agradecimiento por la 
participación en la prueba. 
En situaciones donde hay un contacto directo entre el entrevistador y los 
participantes, el entrevistador pedirá y registrará este tipo de información. En 
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~aa@s los ,~m;e$1 S'm ~~i~:t la .~~rt~ val;@tarfva .. GI~ la fí.~f'?el~ta &.e V'0h(l.l ·es 
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de la votad'Ól\1. 
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. eomp~:oonB±~rl. ~p.i;a. et~l &io~ntfi~aá.o file: las ,p!ala:h>ru .. 
Por' ejemplo. si ''<lltae·añ:'le'i y "'fi~bl~" 1l~van p'Ol'ruiaad clu.al, ·una mtreslra. ;que· 
~e ~!:if:'í'ca: .alt;(!) ~lt ·c·Hrcan'tez: d~l;;re t~ner un baj:;0 m:rit'iie.ati vo en .f'l~~í111ilw o 
VÍ:®'~~li~l"S:lL 
Put Q;tt,~ loo~~ . P:a'la~11as: tal@.S ~·~M'l~0 ''cl~t~atio'''· y"'~~.s:p" p.~X~d·e-n., ~n alg;ul!l~$ 
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pr.e'cilsh5Ili a: .e,..i;tt,a:~¡¡¡lfí>m:r~ es:peeí1fl:ca~ (,..er l1f!i e~J~ ma'SitiQia~ilircl·ael~ tl"'~o·ttattte:z, 
li.~.ereza). Ct!a:!iliti:tativamenm, lia téc.mica dit)e si !;a muest.Fa ti~ne:: má® 0 n1~rn:Gs 
d~e u:n.a G>araeJted,sti€ a &~d!a. e.t'l. e0nrrp'ªra~i:óWI QGN (;)tn\. flllil'lit.S~ra y ~. lfUé .,gFaa®•. 
.Al ail~ñ.i'fiíistfiir ht mó:Mkta, ¡(l¡¡f;I ~mi: t}_e: t'e'&:tl!lra ·!!\~ ~~Jllisnl'i'íl'Mat; ~s~ tsUEJ:~Ifut:e 
:inur~'t;mm~ ~!dt' ~~]l'am~ttt~ ~~ ~{pi!t~~ ~~l~ ~ ~ ~~!!ti!fl(~o~ tUilllaJI:tr~;Q ~ 
::F:e!érMclla: ~,~. f~~~e:~téi ~ ~Jt~ S:e· ~lsp;~rli ~!lteJ [~S:J mi"S:1tlíe!}és .• 
Mem~ ~ ~Jm!St~'e;~t U!iá ,(!es~ja.~toli ~e'M~ m íiJ$~~te~ t~aies )l[:tt:eJ Re 
il'Yiiltt'W ~~~~T~~, §sr!!t~ •. oc~ ·r~~mt;~. J~~ J¡~ O~q~rl:,~fgn., ,¿r~ lª' t~~ª' d'§i 
Wl aJ:íwnmtf)j ;tclE:aJ:. ::ti:S:t\1)\ S~ Jo~il. at :Ilii"e;~11t'af ta. [m [11)ill:rt1~t,p:attmS qtt~1 :a~'S'mj:Qoo. 
· ·· · · · .~ · .·· ·. ~.·.·· · · · .. d .· ·· .· ·tt ~ ·•,4 t · · · · ~-~ l \ ···,·d ·t · atlm ·· · 'ií "' t ·,ct !S'~ ~~X &~S! ' .:o ·@! ~}], i@I"º ;) J' ; < ::.. ' 1!4~ , ~· ~' · mt~~ . e ~ • :a~~· , •a', · >ª'~i ~Imm:$ ,:gi!}L~l:l f7 
OCisJ:Uitét~~ l:a. :m.rs:m.{t e~1íltái ~lllmt!m!v&\, E'sl.~ d~.s.~$~!t~A ~1r~~ ~.~Nt~ ~1Lt1'jir~~(:l, 
~~m:~ !J.DJ ~:}ijyttf1:g 1?'ª'11& l~ I~i1~f~1l'l~ola. ~~!. pu~~<itu~t~ '~ ,p,cara¡ ~1. ··t1'~1!li»~Í~o ttfi?i 
uñei .íiliu~~f:l. Etií 1~ mt~. :plmelr.A $~i íl~~~m ·m;t ~§ltltt41!º JarS}~aill 'V' • ·0' rJmL 
~]lat~IJ;'t:emce:nii®:.,1 ~h~y.· f0.W dtt'~enda :en l~s nmllÍ1Í'ad\OJSi ~ ~ d:eso'riñtm ~1. 
f}t.dt!M~~ ~<!i~ll\l ¡~f~~ ~ ~~~p:r.t~~· ~- l~ .mn~s:tr~ r,~al~~ iqJl'~ ~&~ J~m~]![a~ n,~.t 
CRat'ful'GJ: J.íi2JX!Hlb,;, !Sé; ti;€:1irf: .fihtel!l.éJ:: r~lCi'S á®"tétmta]es¡ 'JI !JPF.(!l]rarltcrs 
~ta:tits:tl~~lli~' an:wa r~~ ha:~~r ~~ª' l!i~'tr~hil!sít41'1J. fltim~. 
~~lJ"€~~men'te, S'el.emplea::n, nn ¡Yrnmed~!!Ji .:a1e; ~! :c:ans.un:idb:ne"S; ~M ¡¡m;,ut!Q.:a '$~S.~~ 
:p:a!f~~ ~S:er u.n ~~~lii' m:t~a~u.., 
Loo :r~s.u1t1ííd~s l')1ttm~u ~.f ~~n:w.~l~nte~m Jit~~mt~~~ ·(;f~. ~i~~.11s"~ mma:~~ 
•:~.¡lllet;l<~end!o: idei :ta ~d!tur:tt'f!'dl ~l :;~n::wesil\.l,arlr®JIC. t;T;mimmi.e:rtt! ~ ;ree.$ll;tl~~ l~ 
,ar~"":m~ tt~ :m~• ·~í't m:~a ·~í7~~~uw rfi~ Jl;~~ta lWi~ 1.i«:~ mi~mS!!;~.~im 
m~it1as f: dihllllJ)u: ea lm~.a q¡ué '!OC:n.ál lá'SJ . fé:~et:eti'stt~as .it1t&.iwi~u~s c.IDn l:til; í¡Jf1Jj!) 
Ir4'S:!ltt~ .. "tall tt¡;¡t~~n !@'~~mi:~ ~'ª~ ~ ~ :r.~J)5J0~s:gJi\t~ ~n ·Ymlt .,gr~fi:~í:l" E~. ülJia mimt~ 
;!1~1rit S'~ ¡w11~€1.e;lfu :r~p;r~mtai: ~uílle'.Si p~m ' Wllll.~s 'Ptf@lirt~~ m:Tae.iiOll\laclrJis§j 
Ífl [ Q1 "'~ l ~ ; ~tt~n~;¡;¡ !ltm t,~~ª-~:,, 
t@t~ª' :~~ll;~1J'ª' '~il ttr~~~'S~l!l1~ ¡~ Dl'~!.\'mirt~ ~~ª'j :t~ ~l ~'f§j~~~l ~~~' ~::wl lf~i! 
ít'elif!t 'tl,'te~:al á'~~~fó~~b 1a !t1n ~fi!1 Dle jj)kfl~m~il:nt '11 éliimmhir [~~ 'P'fe1dut:erüs! 
:~e ~fL [l¡'l'l"U ,e'~a \Cl1l, :cuanta a; :ms¡ rlle>sw:adraues l;t-' rfi: c~Q r'!aS:ffl'C:.ID d:e rt!Sf'a Hi.n::e:~, 
\{li'@ ~ ' ~·, Y' ~j;.,.l>• ~' ~\ '"'º'~"tfo4Ji[r.;t ,~ !;!i:C ' :i". ·~· 
b.udines,. ~et~s del ¡1lástre '1 a:atí00$ .. E.st'a'S/ ptU~1)¡$ S~ .elis~iáf®n ltó; s0J:(l); paté 
:JlF@~eer Ja clescr):p>ciQilíl dese¡ada d:e prcrduc!iios. •es~ed:$i:cos almo tar;nlt>&~lll pliU'a: 
detetmin~ la ·r~ptodiu~it>ilfilad, d~l méte·d~ y sltl fia~ilítlafl g~:iíl-~ral. 
La :tri gura S muestra. ,peJtñles €ie te>litma iel c·o:nsuua'i~r pat'a ]~u~iJa:es G'~QJidos 
e ltts~antáneos ~ ti:p'O E!0nlli~l~·f¡a'l 'J J:~s ~~M}!>a:ra ¡;;~J;U un ptcOtllíl.~·to mé':acl. lfiñ éS;ta 
forma. d~ present-ac-i<\\n de .datfls se reestmefu:raron l~s· términos de; ta t;e,xtura 
em el ex;den aes.een<iel:lte .d,e ln.t'ellsiclades fil'0t :el p:to<i!it.~0 id~:l'd, o<im téMinos' 
Ol:teno' y' mal0' a:pm:eeieNdO al wcic y tina.! de, la lista. ~l panel ·flle 
cpttsuJJPi~~lfes :kalít~ r~ktrti'YíttllWt~ p~~u~~; Grlf'~reneJra~. -~il1l~ b)u~n c~táo e 
~ .. - · ~ 
lnS'tatttáneo. Se j'Jlz1?)0: .estar más firme al bftdín instam:ttáneo.,. men:Gs 
resbalad~~. miís bilia,;,~:q;ue:ci;no y past~$'q),; m:en~s aterrcyna,Gio1 ~te. ~\)o;s· 
p:m:dttélt.~~ Jlá'S:$(1)'fi aitl~ ~11. "'b:nene>!" )11 fu•aj;e en tl¡;tt1\fl0:. íl C:óm~. s.e €:S}letá:ba, .el 
~<'Jll~dor d'iyo ~!le ~n p,t~V}~·to í'd~a1 ao deb~ !est~ todo ~a "nralo'' y 'f:!)ot ~1 
eontr:a1io m~ alta en °-bu<tm(!)0. Cena. :r:e-spect:O a cat-a€<tém'sticas <.de· te'X:tura 
e·g¡¡re:~i'fí~a;s d~)·e, te.sOO!r .cei:a¡gifl:et~bl~IJte J:'Iili'& listlf~ cr~tl-so m~'s· ·ako·s·o1 
mértQS bl:anelo,. re-s·halacliztl ~:t eub.ricl:et cle h®.o-a ·<rure l€l:s cl.es p,r(:xduc:t:€>'8 
e~i>stentes. 
$e allt$¡:¡metit>a :q11e ttm pr~.muo<t.(l} H1tleaJ" eG>Jslil0 -~ desecl~@.. p:();r este 'tip.0. .de 
pm~\;)'a J\llp¡;e.:sen!a ttl.l<a. sMu;a~.ón ~tú}ilca ;t;t:fl (itl:lant~ a lo q~p: }Qs cwsunal~~te:s 
desean y viabilidad te.cnoló.giea. be ®llalquier m0<.d0, nuestra ex;penencia ba 
m~<St.f¡1l..(d¡iji t.eJeti4am~t~ eu ~ttu.:~WRWS Q.e l~ f¡p:~~1l~~j;Q;a, ~~ prro;du~~~ l'a 
rn-~~:ti:ficae,i;tin d:e atrl:IDcutos ha~fa -oo. . id~al invarial\ll~ente r~~altab1a &n. uvt 
aumento de las ·val:0:racion~s de la a:eeptaciim. mientras cque se eii0 marc'l1a 
atr.áts e·n~.nQ.:o ~l J;f~du~~ ~p~.tim~tal !i!~' ªl~Jó €1~1 itf~·~L T~!!tl'l~ltít¡gf:.~;;·~~l7Ite y 
p<SiciD I~§}¡iR'tnem:~."' $ pDsib:t.e (li;i;e· tli<N.l'l:e:a :s·e íl~Ue& lf>.-gtM l.®s retcilhntJ:lls de 
te~t.~ra d.el lQ;e;aJ. No :(Dbstante, el Iini€todo PfwYee an blan~o ~~~ ka 
f®:tDula~érn del p•ródsa<tto y n1~j.ona6 para tlii~i@a¡jar. 
La Fi;ga;n~ ·~ ilMotra. \la Jpeml de t!€~ttrr:-a ~el ,~tt!lum~Q'-o.:F <J;~ 1UJ.. p0st~ de g~I d.e· 
~elatima ·y- un gel ·ex]l&Jiim~n:tal ~hi: ealil"~~eruoo eru:npa:t-ad\Os: G,o,n. 'tUl pli)cstre cl.e 
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gel ídeaL Em este easo se muestr.a eom:o lfn~a vertical :a;on una recta al ¡¡Htdíl 
del pr¡;¡¡<iuct~ i4:ea1 a;juat.ado a una valorae.idm de'' 0'' pana: FGclas las 
caraotedstieas. Los das ~eriil:es $'€ :muestran 0Qlfi0 desNia€i;omes del ideal ae 
pt0cducto. S!e verá que eJ g€:'1 de gelatina comercial e.s más eez:aano a la textura 
del ideal que: el ge1 de carrag.enina eXJlerlment.al. El último es. d.~m:astado 
eubádor de boea, más blando, m.~nos ñnne, menos ligero., liso, Iimpi(!),, ftesoo 
y bu:eno q:ut:f :el ideal ó d gel del g~~atina. 
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FIGURA 6. PERFIL DE TEXTUR.\ DEL CONSUMIDOR DE UN POSTRE 
DE GEL DE GELATINA Y UN GEL EXPERIMENTAL DE CARRAGENINA 
COMPARADOS CON UN POSTRE IDEAL DE GEL 
MENOS QUE IDEAL MÁS QUE 
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Se aprecia en esta figura un número substancial de antónimos en los términos 
de la textura. Se incluyen además del par bueno y malo, antónimos tales como 
fresco y caluroso, firme y blando, delgado y espeso y liso y áspero. Como se 
espera en una prueba válida, se ubicaron en los lados opuestos de la línea del 
ideal los miembros individuales de los pares. Por ejemplo los geles eran más 
calurosos y menos fresco que el ideal, menos espesos y más delgados, menos 
lisos y más ásperos. 
La F~a 7 InUe-st;ra. le·s resul1iado&· de _perfll de te;x:tuF<t d~l 0'0J;l$'tlntÍ:dn:r de 
c:uhie:~ batitda$·, inCíleyeJ'rdJ) (}rema batida, y un pr0ductn ide-al. Los datos s:e 
pre"$entan ep,. l<t r¿,nm;a de an~lisi:s d:~J Ja~.tor .. S~: v:era qu:e ~1 fa:~Cl'~' más 
impettante e:0,mpiCetnie 'los t~.trninos ''buea~" y "ft'és~o." É'S!tií:)~ estában muy 
alto para el prCidooto fdeal c.on er::ema batida ~:egutar realmente cerca de él e~ 
este as}\'~:ect~, El tip<1> a.e:ro~saf ~.stalia ·~:mJt~ t\t~l'~~no al id:e~al q~-~· l'ªs d~:s ta'~~ehts: 
ctlmerciales secas. 
El p1t_6:~imn faot<iU' m<a"S b.ñtt~rtante ~ni.. 1~ at:tse-neia d.é •·•espUl::íl:ante,., "e-áliliiP', y 
1
'cubridor· de bo.c¡;;ar'í. Alquí nuevamente~ ta orema batl:dca está aerea. al ideal. 
El tercer faetoF e&taba ~émpu.e&t:0, de l0s sig.U.i:entes t!S.minms: '"húme~e·'·'3 
·~a~et~d0'''~ · ~res,balat$i~o~} y ••,(l;h~·s{,l~~l1Ze muy rápidmnente1~'. S:e puede 
expfiéiat lo ultitíii;O élf~iÜ!Il'l~fO que el ~nns.l!l1n.idot qni-ete disfintat dtl;l a,1in1~át<a y 
nQ. J~e gustia ~nt:iJ.rlo desa:¡;>,all,eetrr '€[em:as:1acl® :mipid'tl en la bG~c.a. L '0s dos. batidos 
ea pol'f19 ;s:u,pl~tt.te."$ d~ la ~e.tn:a. ~s,tátil m"4-s e·E?tca at flfOduct:.o id,e.al ~n es:te 
faetnr ()}a.:e lar mi:Sma Qlletrlía b.ariida. 
S-e puede vcer una s~ítu:aei0n gjmilat· <róh ~1 ~liía:rto fal~t&r. "n:a atré{!ldGI''. 'Ubo' <le 
l:Qos b:atid:~s en po,l'tT,"o suplenws de Ia crema es ·m'á$ cwcatui> al pro:du::cto :i'd:eal 
qu:e la e'l'!&ma~. ®(il't:l el 'Jill'IDdu:oto .de aeroso1 muy distante <de Jt)~ ante.rlQJ.re.,s.., 
El ¡¡¡u:intt> fa<?t~rr í§~~ba c¡prnpu~t'o .0~.:. ··~~p~s-g··~ ••:fífí;ll~"' ¡ ·$~~nso" y ··w~a.4'<t' ... 
Aquí la etra Fnar:ca cemel'cial de p<ill~t> s:uplen.f§t :de la etema. es rnás cetcálílá al 
td~a:t que el pr,~dnGto natural. 
En. el cli-sefto o m€jj:om de un F"ródtrotlil<, há:y arta ·tenth~meia gen.~ta?l a 
sel~GCÍ!(!).t;n~r e-l J!,lr€)dtl'~'t@ na.tclilral '~0lflO objetivo. 'El eje1Ji1.pJo p·recerl;e:nte ilustm 
<lftle éste tllfl se;ría sre:rl'l:{'lte.. ~~ earíl'Ü'ló CQrt~et.&~ Como ve (;)fifl Ta Fíg~>a: 7, la: 
'C~€t11>a natuml no f'iltt d:ese:rita c.Oimo um f>I®d\!lcto ideal par ~1 panel 
~ID:ls,umidon. PQt lo ta~aG...: un prGI,gt~ cl:~ mejoxa se J.ieh'e:tr<ri did:Sir a ~e-Uf1ar J;q 
líl.reeha entre el b,atidQ esp;eértlieo y ei idé1al~ ~m fu~t:" die iñten.ta.t Jtept"'6.:ei'l<tttir el 
p:rocl'l;l·cto mat'llltal (S.zeze:sni:a'k el al. 111)75). 
~tiRA 7. REStlLl:AJ)O,~ DE ~;RF'fL :DE TE1{TUM DEL CQNSUMJDOR 
.UE CllBfERTAS BATIDAS~ Clm:MA BATIDA Y tl~ 
:fRODtcrCT~ IVEAL. 
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Una vez ase~l'ado qrre los pame.tes se eo.mfonan de manera ade·cuada y qt1e 
las tttUe$:tras s011 e~nsis:t~n~~s ea S:l!l~. ~aíla~te:ris.ticasz s<e p:u.e;t:te e~¡;era:r wa 
exceleute replicadc&n de :res.tdtadC::ls. Esto se ilustra em la Fig_u:ra ~ en ~1 
e,j'et;tlrplo cle ~et~al dtd d.~ay'l~H'l'd' Gt~pe .Nuits. L0s d(!}s perílil€:s se· e>'h~uvieréh 
cn-n 16 meses d:e. separació:n e1.1m @e>s I?:anélE-s cltel oons.lilmtdor d-iferentes .. lit 
-(!}~ú'&rd~ ~t:rtf~ lécS {!(!)es jneg.(:;);-s .~~ res_ult~.áll:S: :e.fá, muy ~·~~a:o . El.{ilánel mks 
aet'tla1 (lín..ea .!2lisi:on:tirlu·a) 'mC:>stró ~ue el 'p:md:uet\o e.s má's eruji~lll;te5 ·l!l:Q: ))Qe()). 
menas aireadl); Y' un poe0 mm:os: ·<mi:pap:ado. As~, cualquier Jil€CfUtllña dicf~ltetrc;ta 
~n,tr,e l(!)Jl pe:tíll~s s~ hd~o e:vident~; y a la v~~ fil~ ~,en:s.iment~ J~:U:<iielldcl> set 
a:t:tibúida a ~ambi'as li~enes en el pro1lucn:o mis·m0 a eonseeu:enGra elel €te: 
e~mpq, 
,m;uBA 8'" B.EP:ftOIJ;VCIBtLill).All llE ~lXL'J 41)'08 D'NL fEKBIL DE 
T:EXTUJllA URL (;(}NSUMID:DR 
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La tte:s~tfp:ei~n &~ o:n pr0:du~tº' idel'tl m~vtttbl~~ñ.t~ Il~vra a t.a p:r~gunta. & 
c:uán v;;~tida es. :esta: ld:€sc:dpcii!ú;r ren ctFan1tG a un g,egm;tmTto más al\tetro de: ía 
p~nbla-cü~rt. En Qtras p·al<ai:O.t<,as, ~~'ªn t~pr,~~nt),kute !ii~ la., p,Qbla~iW!. g~ne.r:at ~:n 
est:e. as¡;,éo:tn iS'tJJn h;;ts ~o e0:nsuttlicl~oji®s. que partieipan en ta p>Jtteha. ESta 
pmgu:IJ'i:a: t~(![l;!F.0:te WQ ~liUdl'G~ La ~p1;res:ta de:p®:llti~Fá .&~  Q\fá~ fil'l;~~:mt~ S'~ 
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quiere des·cribir el prodNcto ideal y. c1aánto de una diferencia en prefe:reneias 
individuales se pueáe esperar ~en un proaHeto espeefflco. También s~ ha 
estud~a<il0 la teprodueibilidad emlre do·s paneles difer~ntes ubi'cado.s en. dás 
distintas localidades, tal como se ve en la Figura 9. C.Qmg se aprecia, la 
diferencia entre ambos paneles es poco si:gmiiñcativa. 
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2.3 LA VIDA EN ANAQUEL DE LOS "SNACKS" 
2.3.1 DEFINICIÓN 
El Institute of Food Technologist (IFT) define la vida en anaquel de un 
producto como: "El periodo entre manufach1ra y venta al por menor de un 
producto alimenticio, durante el cual el producto tiene una calidad 
satisfactoria (Dethn1ers, 1979). 
La vida en anaquel es el período de tiempo durante el cual se espera que un 
producto mantenga un predeterminando nivel de calidad bajo condiciones de 
almacenamiento específicas ( Shewfelt , 1986), 
Dado que los productos alimenticios tienen una vida finita y variable, se 
toman precauciones para maximizar el mantenimiento de la calidad, que se 
traduce en costos y patrones de manipuleo (IFT, 1974; Dethmers, 1979). 
La vida del producto debe exceder el tiempo mínimo de distribución 
requerido, hasta que llegue al consumidor y que éste, como usuario final, 
someta a un período razonable de almacenamiento al producto (Dethmers, 
1979). 
Los estudios de almacenamiento son parte de todo programa de investigación 
y desan·ollo del producto, tanto si se diseña un nuevo producto o, 
simplemente, se realiza un cambio en el tipo o especificación de un 
ingrediente (Dethmers, 1979). 
La vida en anaquel de un producto depende tanto de las potenciales 
condiciones ambientales a las cuales el producto estará expuesto y a la 
magnitud de la calidad inicial que puede perderse antes de que el producto ya 
no pueda ser expendido al consumidor por cualquier razón: pérdida 
inaceptable de valor nutritivo, un cambio indeseable en sabor y color o el 
desarrollo de una textura no deseada (Labuza y Schmidl, 1985). 
En general, el final de la vida en anaquel de un producto alimenticio se define 
como el tiempo en el cual las muestras almacenadas son percibidas como 
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diferentes en alguna medida. Esta percepción puede estar basada en pruebas 
realizadas en el hogar, por paneles sensoriales establecidos o por un grupo de 
científicos encargados del desarrollo de productos como también de la 
medición de algún factor de calidad clave. El Cuadro 11 muestra ejemplos de 
vida en anaquel de productos alimenticios típicos. 
CUADRO 11. EJEMPLOS DE VIDA EN ANAQUEL DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 
ALI!VIENTO VIDA EN Al~ AQUEL TÍPICA FACTORES LllVIITA.l~TES 
Pan Hasta 1 semana expuesto al Sabor pasado, cambio de textura 
ambiente 
Salsas, aderezos 1 a 2 ail.os al ambiente Sabor rancio o pasado, cambio de 
color 
Pepinillos en salmuera 2 a 3 años al ambiente Sabor pasado, cambio de textura 
Comidas refrigeradas Hasta 4 meses entre O y goc Deterioro microbiológio, cambio 
de sabor 
Comidas congeladas 
1 
1 a 1.5 años en contenedor Cambio de color o textura 
congelado 
Comidas enlatadas 1 a 1.5 ail.os al ambiente Deterioro de la lata 
(sin recubrimiento 
interior) 
Comidas enlatadas 2 a 4 años al ambiente Cambio de sabor o textura 
(con recubrimiento 
interior) 
Fuente: Man y Iones ( 1997) 
2.3.2 FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE VIDA EN ANAQUEL 
La inaceptabilidad de cualquier atributo, dentro de los varios que caracterizan 
a un producto alimenticio puede poner al mismo fuera de uso, no obstante los 
méritos de los otros atributos (Schewfelt, 1986). 
La detem1inación de la vida en anaquel reqUiere de la especificación de 
criterios de calidad y de condiciones de almacenamiento. La selección de los 
criterios de calidad se basa en atributos inherentes y en la aplicación del 
producto final. Las condiciones de almacenamiento apropiadas son 
seleccionadas con el fin de mantener las especificaciones de calidad dentro 
~el p·etip:tlo ·de ti~WlJH)) tP<quf!ltid:tl lrajo la,s• ~stl;icroi,Q:n~ eGp;xq;~mi~~, ~Jd.st~t~s 
(-Béhewf~lt1 19i0). 
Per le general? las resultad:0S de. las pmehas de· vida en anaquel no son 
p:u~li~,adu;s eQJillO l!Jl;la ~I'luió:u tj~ V<:;l~ci~ ·fisic<!HJQ:ÍIDi c'<l;, s:i'm> ·tWQtnc;> i~ 
ca:trtid~ad de 11'fáetm d-e ~.arfd.a:d"f p.er!di.da d.~b:i~ a ·ttn ·ttp& d.e 0eteañté: 
espee~ftcre, en 1;1n ti~p(i) <ftet~rmipad@. bajo ci~rtas ct>'ndtcic;me:s dadas ~a'b>~a 
y 8e~, L2·85J. 
La v.ída en áij¡aqu~l de un ~m<lu:et€1 ~~tá ~;isiqam~te d~t~rmi:ña<ta ~et su 
sist~a d~ eo:J:n~uen,te~ et pr~s0 de eiaeora~i6:m., el método . d'e .enl.pa~atio1 
·el tiemptl y la 'humedad r,el.ativa -cl:utatt~ -€1 tt~anspQ'rt(e y alroa.G>€rn'a'l\tiíient'ih .El 
contrc:;¡l de .est€Js factor-es va a . retardar o px:evemr los siguientes efectos. 
:(D~ftnin:~~1 ,197'9): 
•• La aP~fgn 'Q'ª-ot.~an.a o e~mhnitioa, q:ue prod-Jitoe· s~-stan~ ¡1Jdes~lilt~$ en 
tl1 prouu~tb q:Ue fi;€,) s&"trti:fibl~íaas fif)l'' ttati!tm!~tllt0's férrt:ú.eo~ ~aJa :a~t,iWftaá 
i;te ag:u<a ·o t;n:étfl)dos q:tdmie0s .. 
• 'f>\}rdicl::a~ de eali:da:d. :e~~Jis:a ·~~mQ. ~~o,x~~ ~aaar, ar.o~, te~~a, 'Y. a~en~ia. 
gene:¡¡at 
IÍ 
• 
• 
P'enettaeión d~: inseqtes o alaej¡üe.S' de 10s J)to:d~t())s ·emt;ta~~ados. 
C.~:rb:icrs fisie()s que se lietier,en a la ev·ap(!)-:radtin de lea hum~oad,, ij_;Ue 
effnd~e a la f«nnac.íl!ln <a:e .O<Ystra o &tl'l:Jert!Pie de.shhtratada. 
R;~ae•n~s quámt~as, ~Qfi'XQ :s.~u Q~tQiaeoi~:, hljr~l\Ls:bl. r~v-~rsi·Qñ de grasras, 
O*idaei6n de pigmen:t?as, desnatlilralí~aeión .fle: prc-ternas €}(Ué eondue:e a 
íi;lJ.mf;ti':~$ de t'€,Xtt~¡;¡a~ p~~ida a'€ ~,!Va ÍoaGXStl]JOlj{(lti:a f: ~~!Uf#f<!>S ~~ las 
ptt:~pi~diatle.s ftu:'i~:i'o.nales, tráfle,ia'í'tii<m:t~ y :lí'fúr~l~'i~te no' ~mlE.im'átíe~B>. 
Cont:~imt~i® ~l>f:el\ltal Q:él¡) i4Q· p pQlNoS y ª a~etttes vq~til~s. 
Pettdi<!las· del válor l1titrit1v;-tl,. es:te> e's, tas pérciticdas cte vitaminas y l>a 
-4esnaturatizaci6n p'rqteioa. 
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2.3.3 PÉRDIDA DE LAS PROPIEDADES FUNCIONALES. 
El cambio total en la calidad de un alimento en almacenamiento es la 
sumatoria de las exposiciones sucesivas a varias temperaturas durante el 
procesamiento, almacenamiento, distribución y tiempos en los mercados 
minoristas, así como el tiempo en casa antes de que el alimento sea 
consumido. Obviamente, los defectos en la calidad de las materias primas o 
los defectos producidos como resultado del procesamiento son acumulables, 
mediante otros cambios ocasionados durante la vida en anaquel (IFT, 1974). 
El mantenimiento de productos alimenticios a temperaturas elevadas causará 
cambios más rápidos y el alimento se volverá inaceptable en un lapso de 
tiempo más corto que si el alimento es almacenado a temperaturas bajas. Por 
esto, la vida en anaquel de los alimentos depende tanto del tiempo como de la 
temperatura. Un alimento podría tener una vida en anaquel de sólo unas pocas 
semanas a 3 r e pero sin embargo, podria estar bien por un espacio de 
tiempo de 3 años a 7° e (IFT, 1974). 
2.3.4 CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE ACUERDO A LOS 
CA:\IBIOS DURANTE EL ALMACENAc'\IIENTO 
Debido a los cambios naturales durante el almacenamiento, los alimentos se 
han dividido en dos grandes categorias: los perecibles (incluido los 
semiperecibles) y los que son estab les (IFT, 1974; Dethmers, 1979). 
A. ALI!\IENTOS PERECIBLES 
Son productos que pueden mantenerse sólo durante tiempos cortos, a 
no ser que sean almacenados bajo condiciones de refrigeración y 
conge lación, para inhibir el crecimiento microbiano y la acción 
enzimát ica. Sin embargo, aún cuando no está especificado, el 
enranciamiento limita también la Yida inmediata del producto, como 
en productos de panificación: panes, pastas, etc. Los alimentos 
perecibles generalrr.ente tienen una vida en anaquel de solamente de 5 
a 7 días bajo condiciones ideales de empaq ue y almacenamiento 
(Dethmers, 1979). 
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B. ALil\1ENTOS SE:MIPERECIBLES 
Son productos más estables que los alimentos perecibles porque tienen 
inhibidores naturales o porque han recibido algún tipo de tratamiento 
moderado de preservación, para que tengan tolerancia a las 
condiciones ambientales y abusos durante la distribución y manipuleo 
(adición de inhibidores, sal, azúcar, o algún tratamiento térmico, etc.). 
Los alimentos semiperecibles generalmente tienen una vida en 
anaquel de 30 a 90 días bajo condiciones ideales de empaque y 
almacenamiento (Dethmers, 1979; IFT, 1974). 
C. ALIMENTOS NO PERECIBLES 
Son productos que no son afectados por microorganismos, porque 
tales alimentos son preservados por esterilización, formulados como 
mezclas secas o procesados para que tengan baja actividad de agua 
(Dethmers, 1979). 
2.3.5 REACCIONES BÁSICAS PARA PREDECIR LA PÉRDIDA DE 
CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 
Labuza (1982), menciOna que la pérdida de calidad alimenticia para la 
mayoría de los alimentos puede ser representada por una ecuación 
matemática de la siguiente forma: 
Donde: 
A 
t 
K 
- dA/dt=KAn 
factor de calidad medido. 
tiempo. 
constante que depende de la temperatura y actividad de agua 
(parámetro que varía con el producto específico y las 
condiciones de almacenaje). Constante de velocidad, la 
pE11tdieEte de la oul'V'a d:€ ~KtenS:i6u apE@J>iada 1ie l:;t :re~Gltl'i6n A 
V$' t 
n orden d.e r;eacció:n. 
'El si.gna n.~gat1'Vo e:s. u~illpjalf_e $1 e>! d~e'fíh~>r6 ·es: t11ta :pérd'icl:a de A~ Y, t:tm .signo 
Jéll~tr}'V'Q s:i :~-$ p~ ptk)dll~~dJl t:l;e ~ pt~,td:\teto flin:al ítrdes:~able. 
Usuªlme:U't(:: 1~ .nlsutmos ~e lns ~smdd:o~ ;de v±((lª ·en ~ªqu~[ no son 
'Obtemdes eo.mo una v®lncidacii :síno más biien enmo. la ~antidm\l de A é0mo 
una ftwejó:n d.~ tienipll- t\1$fs para <l>PJ~eyr la val~~iQ.a.d. (ll~, dete:l,ii;o:ro; UNO debe 
t;r.ansftnmar las datos mediante un g;r;á:fre:o cirretlcfil . 
La eeuaclón iamea que el p.ote&ruaj e ;~. ,:é~d.a d~ -vída: e:n :~a.q-u.e'l pt>.r ·día. ~: 
e~o:s~:ant~ .a. ~a t.etn:pet:í!JUr~ ~OJls~~{J.<abtrza, 1~8'2:). 
~dA/tlt=K 
Un ~rden :~}¿ x;e_a~·ci.dAa. d~ n = ·~~ e~ a]>'14~~hle p~a. t~ ~l~t1l€,lltes fo:g.m~ ~~ 
d&terie:ro {Lal?>tit:&á" l~S~)! 
• Oe,gtad'~"'i~J'l $U.Zim<áil~a ,~fmtas y Yegelale.s fr~s!!J0.s., a.lpn.ns alltn~l'il'té$ 
ermgelad0s, y al:~unas pastas refrig.eraáas ). 
• Os-c:ure€í'tmiient0· 110 :enzímáJic'Q (c:en~a:lmi seca:&, pmdndo.s láct~()'S 
.d::e-s'hi~de.~, alJm~a:tt:l'S: se~e.s fi¡rara tfl~t'{tltas,? f)itdida aeJ \ 'ál;e;t 
nutric:í·on~I p;rg~i~u.),. 
• Ox1:daeim:m de :típ:idf.tls (alimentos secos.. a11mem.tos Ji>OOa mascotas, 
a\l'inli.~Il.t{'):S 9Q'n,g~tad:~sc)• 
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Cuando el orden de la reacción es cero, la gráfica de la pérdida de calidad vs 
el tiempo es lineal en coordenadas cartesianas; donde el valor de K es la 
pendiente. 
2.3.5.2 PÉRDIDA VARIABLE DE LA VIDA EN ANAQUEL: FUNCIÓN DE 
PRIMER ORDEN 
La vida en anaquel en muchos casos no s1gue una velocidad constante de 
degradación; de tal forma el valor de 'n" puede variar desde cero hasta 
cualquier valor fraccionario. Muchos alimentos que no se deterioran por 
orden cero siguen un modelo donde n = 1 que resulta en un decrecimiento 
exponencial en la velocidad de pérdida como calidad decreciente. Esto no 
significa que la vida en anaquel de alimentos que siguen este diseño es más 
larga que la de aquellos con una velocidad constante, desde que el valor de la 
velocidad constante K es diferente. Matemáticamente para n = 1, o una 
reacción de primer orden, la velocidad de pérdida es (Labuza, 1982): 
- dA 1 dt = K.-\ .. 
Los tipos de deterioro que siguen n = 1 son: 
• Rancidez (aceites de ensaladas o vegetales secos). 
• Crecimiento microbiano (carne y pescado fresco) y mortalidad 
(tratamiento térmico). 
• Producción microbiana de sabores indeseables y limo, tal como en carne, 
pescado y aves. 
• Pérdidas de vitaminas (alimentos envasados y secos). 
• Pérdida de calidad proteica (alimentos secos). 
2.3.5.3 OTROS ÓRDENES 
Existen muy pocos datos para describir la degradación de alimentos por otros 
órdenes diferentes de cero y primer orden. Lee et al. ( 1977) y Singh er al. 
(1976) .. citados por Labuza (1982) describieron la degradación de la vitamina 
e en alimentos líquidos como jugo de tomate o fórmulas para infantes 
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envasadas con tipo <le deterioro de segundo orden. En este caso, la relación es 
dependiente' del aseorbato y 0xígen0; mienttas que el oxigeno es agot-ado la 
velocidad de pérdida de ascorbato se vuelve menor que aquel predecirlo por 
· una reacción de primer orden (n=·l). 
2.3.6 FACTORES QUE AFECTAN LA VIDA EN ANAQUEL DE LOS 
"SNACKS" 
Los "snacks" están hechas de una v-ariedad de ingredientes. Sin embargo hay 
un insumo que es c0mún a la gran mayoría de elles: la gras:a. Ésta se aplica 
en <:falidad de agente de proe:esarniento (medio para transferencia de calor) y 
también como ingrediente constitutivo de los "snacks". Como consecuencia 
es la presencia de las grasas uno de los fact0res limitantes con mayor 
influencia sobre la vida en anaquel de los "snacks" (Man y Iones, 1997). 
Todas las grasas están ~ujetas a deterioro por rancidez oxidativa o hidrolítica, 
que conduc.e a la formación de olores y sabores no deseables en las alimentos. 
La rancidez hidrolítiea es respensable de la aparicióll de sabores y olores 
''jabonosos'' además de facilitar el deterioro por oxidación directa (Matz, 
1976). La rancidez oxidativa da como resultado el deterioro del alimento 
como consec.uencia del deterioro de las grasas. Tal es el caso de la presencia 
de o.lores pungentes o ácidos. En lo que respecta a la ac.eptabilidad del 
alimento, la oxidación de las grasas es el más importante de los dos 
me~anism.os señalados y la susceptibilidad ee un alimento es dependiente del 
tipo de grasa y del nllmero de enlaces insaturados en la estructura del ácido 
graso. Mientras más insaturada sea la grasa más susceptible será de oxidarse 
(Man y Jones, 1997). 
Los "snacks" saborizaclos como todos los productos extniid0S pertenecen a u11 
sector muy competitivo del merc-ado de alimentos. Lo cual se debe en gran 
parte a que los consumide>res c.onsideran a estos alimentos listos para ser 
consumidos como "productos estables'' (de 6 a 12 semanas), disponibles 
prácticameNte en cualquier establecimiento que expende alimentos (Man y 
Jones, 1997). 
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En general los factores que tienen influencia sobre la vida en anaquel de estos 
grupos de alimentos son (Man y Jones, 1997): 
0:.6.1 FACTORES DE CARÁCTER INTRÍNSECO 
• Materia prima. 
• FormnlacióR y composición del producto. 
• Proceso de manufactura. 
• Actividad de agua. 
• Acidez y valor de 13H. 
• Disponibilidad de oxígeno y potencial redox. 
!.3.6.2 .FACTORES DE NATURALEZA EXTRÍNSECA 
• Procesamiento. 
• Higiene. 
• Materiales y sistema de empaque. 
• Distribución, almacenamiento y presentación en el punto de venta. 
De todos los factores anteriormente mencionados algunos de ellos tienen 
mayor influene.ia y por lo tanto merecen mayor atención. 
A. LAS GRASAS 
Aunque las grasas son utilizadas principalmente como medio de 
transferencia de caler o como vehículo para la incorporaeión de 
e·olorantes y saborizantes, la absorcién es alta y termina siendo un 
componente importante d·el producto terminado. Usualmente el 
porcentaje de grasa puede alcanzar valores tan altos como el 25, 35 ó 
40%. Por lo tanto, es imperativo llm proceso cuidadoso de se.lección, 
transporte, almacenamiente y manipulación en el uso de estas grasas, 
ya que cualquier descontrol implicará la inmediata redueción de la 
vida en anaquel del producto: por e}empl0, rancidez y mal sabor (Man 
y Jones, 1997). 
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Pot lo tanto, las g¡;asas deben cumplir l0s siguientes requisitos (Man y 
Jones, 1997): 
• Resistencia a la descomposición química, tal coiTiO la o:x:idacién, la 
polimerización o la hidrólisis hasta temperaturas del orden de 
180°C. 
• Estabilidad de color, de manera que decolore al alimento. 
• Capacidad de .s:er aplícado al alimento a temperatura ambi·ente. 
• Buenas características nutricionales. 
• Estahilifdad no salo a alt{ti te~peratura ea el pro0eso d.e fabricación, 
sino también durante la vída en anaquel del alimento en 
condiei0nes de ex;posicién al aire y otros agentes atmosférieos. 
R. EL PROCESO 
La influencia del proceso de fabricación se resume en asegurar la 
obtención de un producto ~uidadosmnente planeade, resultado de uli 
proces@ regular y estable, que evite uso desmedido de cambios 
dnástic.os de tempetatur~ y donde se han tomado tcgdas las me.dietas 
pam reducir los riesgos de contaminaeión del alimeNto (Man y Janes, 
1997). 
C. MATERIAL DE E·MPAQUE 
Cna de las funciones más importantes del empaque en los alimentos 
es la protección del pr(l)dUete frente a los efectos de lo~ factores 
ambientales, tales como la luz, vapor de agua, gases y olores durante 
S'!l vida en anaqueL La magnitud e11Cacta de la protección requerida., 
sin embargo, depende de la nat,uraleza del pni>ducto. Ett el case de la 
Yida en anaquel de los ''snacks", las sigtlitmtes son las principat.es 
propiedades que deben cumplir los empaques fle~ibles, las cuale;;; 
pueden afectar la calidad de almacenamiem.o del producto (Man y 
Jones, 1997}: 
• Tasa. d~ tt:anstnisflln de ~a.p0r Q agu!1. F::u:a UB ~t~l'ial j;a<llo-; 
tmÍ#Jttr~ nms b~Jó sea. este wl€11" !más alta s:é'tá.la barreta .C~l[ti;á, l'ª 
.hOJíle.tlad~ ~n alguao.:s ~asQs $~i r~ul~f' ;;e ·un reeubdmiento 
~&peci!Jl p~mej:onar esre: 'Valor (lami:tll;a~iirñ y· m«tallm~ilt)~ 
• Densid~d óp1iea,, que es la :m~t:ta: djl la §átttfdJtd -~ g ;u@! 
a1r~e:$ el ~ªl«la1 ele emp;lt.QU'e ~i\l~íd'J:e_nd'Q seh:tre· el alhlftent~. 
• Ptt>J)iedad d(Jt b~~. all;f~ sal>~.-~~ yr ·ol:P:f€?5~ tru.lto t?'af4 t,~et !Qa 
•Qr~s~ y olotes :Ptop;t~ d.e l"'s ali~at<ts ~O:m~ pva-bp;~ el 
iugre-§0 ~ ~D~ ·~, 
En b;rse a esmtfies realiza.ios. .en ~éliffi~inl!lces simrnaáas ~~m0 en 
pro:du~fo:s w CPJ\JdtG~aes lY~es d'e uso" s-e ha;n d:etermin:~do l'<ls 
$tgutent-es fáGtótés: 
• AlJ.t;mc.~namtl'tll<> por pecl'odos p,~;~lt>ngados baja ' luz fluor.e:s.e.ente 
r:-... 'tl\Qst~m.u c:o -.r..,.,.,a · · •· "'4 }¡,.~"'~"'~· '!:i{ A~a)· · ~x, . · . :Ji~ .. .. ó •• • n:~. p~x #i' ,•· twJ.o;<.-: '%: ~- ._,., 
• J'l-erm:eabifidad ~el en,va:se a la lrumedad :áriíllie-nt-ai c-uan._do é's.ta, es 
al(ta.. 
• .Ptesenni'a de agentes químli-c:as ~a:e,ti'Vt:tS. ~dld.<OCS en ~1 :a.ír>e ·60-.mo 
e.tins~lf~nG"iia: <l~; uu al1P gra~-º· <fe c:ontaminaQlótt anata.ienta:L 
Mil·n y ~n:es (1,9!)1} ~eooJaa que: la mrturateaa y e.aractenstica-s d'e lo.s '':Sna-eks·~ 
d:ete'rminátl el ttr;o, d'e ;pruekas ~i(p!te'alrles~ p:~ ~~aluaT fili vida en anat'lllé'l: 
• Pmeb~ q~~as. 
1!1 Prueba$ ftsie.as· 
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En cuanto a las pruebas químicas, generalmente se basa en la extracción de 
las grasas contenidas en el alimento y en su J>GsteriG>r análisis para determinar 
la concentracicán de petóxiaos y ácidos gras0s. 
Las prue@a:s físicas generalmente cQnsisten en el monitoreo del contenido de 
humedad por medi0 del p>eso del produc,to. 
Las pruebas sensoriales se basan en el almacenamiento de una determinada 
cantidad de muestras tanto en condiciones reales como aceleradas de 
almacenamiento en anaqueL Estas muestras sen sometidas al e<xamen de un 
pa.E.el sensorial, a intervalos regulares que se pueden extender entre 8 y 12 
semanas. Típicamemte1 en este intervalo, el preducto deja Gle ser aceptable 
para l(i)s panelistas, en grupo de 8 a 1@ jueces (Man y J ones, 1997). 
1.3.8 l.JSO .DE LA. EV .ALUACIÓN SENSORIAL PARA DETERMINAR LA 
VIDA EN ANAQUEL 
Man y Jones (1997) report"an una prueba sensorial orientada a sabor y textura 
en la cual se almacenaron muestras de "snacks" por un periodo de 12 semat1as 
a 25°C y 75% de humedad relativa. Estas muestras fueron evaluadas a 
intervalos semanales y cemparadas con un controL Los panelistas se 
manifestaron respecte al producto usando una escala de 10 grados: 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
40 menos 
igual al control 
ligeramente diferente al control 
diferencia distinguible pero el producto es toclavía 
aceptable 
el producto empieza a percler aceptabilidad 
pérdida distinguible de aceptabilidad 
notable pérdida de aceptabilidad 
W• y 1h:nes (l2'9tz) ~~0tta ·qu,e; ·tam_t>;j~u e~ pasi'bfe: 1n:edc;teit la. ~ida en 
an:aq:um' ~n. ~d~i~nes aniñi~l'ltl3Ies l'll!ltntales, ~ íllt~e· a p.~. ~~l~adas d'e. 
Vida ~n. m:tm;JJ\ld ·~ es d eas0 ñel almaeenmtniento a dta ~emJrl:fnttU'r;t y ~tat 
b:~edad. Hs:taS pnrehas üentll:en a. sm- mllf' ~Sll'~~a$! p;ara l<irs prod~ttis ~!el)$; 
qu:e fs'e Q¡p;J;le;m. , . debl'n ser analizaElM téniend:e en euenm el lii~orttmlienM>' 
de lo&: s~~t~ iantM€fS!i 
• Ot>l'ltemi~ d:~ humedad y absomi1tll~~a 1'a's terap~~ ~Ql:ue11aáas 
• hop~edad>es ~elmat&ri'~ <le ·~aQ:lte> 
• Oen:<f~t0nea «_e'~o~i8nh1> 
" 
'Man y 1enes (l991) sdtdm E¡Ue la&. ¡ev:all!l:aGienes :s_ensgdal<§ 3?'ara. (deteminar· 
la vida mt aña:qtt-el d:~bel'i. s.eT p:Jml~cU~f~lS y ejeeu~adas cufdat!QSfaUlelil.. $(} 
r:e(lni~rm &ltji)s tanto de la ptalooemn del aíim'fmta o»mo Q , l'0s análisis 
g¡uímteG,.. mie:rlli'biQit}¡ie-'l, esta1liS:ti~O-· 'JI" ~~Qflai del~ ·pm<iuetCi. Para: ·((QJ1>r4i'nalí 
e'st'e tipn d~ tfl'O~ e mtetptl&tlat'' •(l0~é~lat'Brtti' ll!J'S tit~ltadn~. ·cil m~il&ta 
sensodaa <khe tmt.er ~Uij\lletQ, smten&rn.fenftl dé los, si'gtlié1rt~ fattti2)Fes;: 
L. Fr~pósitc; d:e1 e~:eo~ento (~bjelit~ te la e:vlllU:aei\la sensorial}., fl.Ue 
puede ®llllpre:nder: 
• :BxtlfnáeJr la ~ida: w..~ ~qDel a tt:Dés d:e· un t:8l'llilio .en tonnu1lªcJ'ó.ll. .. 
e:Jillv~ é l\)l1}~e.esamient.!i>) ·0 ' ~~· '~~alvat ·et efee'to del ,Q~hfu s..Ublfe la 
áiLfdad :4el prnduelo médíE:~. 
• B's:tab'lleCe"t la infomtll'd1tn d~e ~ techa de teti~0 ~ll ·el etl9aqu~ Q,e 1illl 
~:rttd1it~O"' 
2" QQln¡r~si:oi~n lisiéa. '1 q\1\límoi:~a d~ Jl!l.s 'llt.Qc&ueltJs ev~luados:. La· 
eotñ¡lfo&í~mn d~l pl!Q:ducto p:reV-ée uña base ,t>-,-am proyeeta"r'e:l tb>@ ym.ap~r.a 
del d.etetior~ po-r ej~m:@lQ :d(};s~qmpQ~emn,. C1l~idaóión~ ~v~rsi'6tt ·(JJ 
liftt-.-t0&is; d:e ~as~ .e.elit1ml'il.tftre'ib mi::Gro:biat:t' aett'Vidad enzimátié:a, 
~dew.;ni~l!lt~ .e l~1era~W'lle& entr-e :el ,a;Ii:m.ent:Q y. ~o. em~e) 
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3. Variables en los tratamientos de formulación procesamiento y empaque. 
Este incluye ingredientes, aditivos, calidad y tipo de materias pnmas, 
métodos de procesamit::mto, materiales y métodos de empaque. 
4. C0ndiciones de almacenamiento. Dependiendo de dfmde se haya obtenido 
el producto (planta pil0to o punto de venta al por menor), deben simularse 
las condicü;mes de almacenamiento, distribución y exhibición y/o 
almacenamienttl> en el hogar del consumidor. 
S. Vida de almacenamiento proyectada. Les requerimientos de 
almacenamiento mínimos . y rnáx1mos deben estar preestablecidos y se 
debe de conocerpor anticipado la vel0cidad de deterioro. 
6. Diseño experimental. Incluye el númen1> de variables, procedimiento de 
muestreo, tamaño total de las muestras, frecuencia del retiro de las 
muest:Pas, diseño del panel, repeticiones del panel y tratamiento de los 
datos del panel. 
7. Cambios sensoriales anticipados. Tales como la pérdida del sabor, 
pérdida de propiedades no estéticas, desarrollo de otros sabores, etc. 
8. Procedimiento de la evaluación sensorial. Induye los programas de 
evaluación, los panelistas, el tiempo de prueba y el lugar y cendiciones de 
realización. 
Debe considerarse que es dificil mantener un panel cOI!lstantemente entrenado 
para la evaluación analítica durante largos periodos de estudio. En este caso 
se tienen d0s alternativas: establecer una larga reserva de panelistas e irlos 
util'izand<D conforme sea necesario o eontar al inicio con un gran número de 
panelist-as activos de manera que se pueda contar con un panel constante a lo 
largo del estudio. Las c0nsideraciones deben tomarse en base a cómo afectan 
el entrenamiento del panel, la disponibilidad de los panelistas, la variabilidad 
del producto y la evaluación de lG>s procedimientos empleados a la 
Gensistencia de los resultados (Man y Jones, 1997). 
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2:3.8.1 TRATAI\UENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS DEL PANEL 
SENSORIAL 
Se usan frecuentemente técnicas de regresión para mostrar la relación más 
significativa entre respuesta sensorial y tiempo de almacenamiento. 
Probablemente, la gráfica bidimensional, específicamente el método de la 
gráfica bidimensional de peligros, ha sido usado con datos de paneles 
sensoriales para generar información sobre el adecuado ajuste de los datos 
observados al modelo propuesto. Se controla para ello valores del promedio 
o mediana del tiempo de vencimiento y la probabilidad del vencimiento del 
futuro (Gácula y Kubala, 1975). 
111. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 
La presente investigación se realizó en diversas dependencias de la 
Universidad Nacional Agraria - La Malina, tales como el Laboratorio de 
Evaluación Sensorial del Programa de Alimentos Enriquecidos . 
(Departamento de Nutrición, Facultad de Zootecnia), Laboratorios de 
Análisis de la Facultad de Industrias Alimentarias y Aulas de clases. 
3.2 PRODUCTO ALIMENTICIO EVALUADO 
Se utilizó como producto objeto de estudio a los "snacks" denominados 
"palitos de maíz con sabor a queso". Alimentos obtenidos por extrusión de 
polenta de maíz; fabricados por tres empresas distintas y comercializados 
bajo tres marcas diferentes, tal como se aprecia en el Cuadro 12. Las tres 
empresas manufactureras están ubicadas en Lima y abastecen con sus 
productos al mercado nacional. 
Para cada marca, se tomaron medidas a fin de asegurar que los productos 
procedan todos de un mismo lote de producción de las fábricas 
correspondientes. Para los tres casos, los "snacks" empezaron el proceso de 
pruebas sensoriales después de una semana de su fabricación. 
CUADRO 12. 
MARCA 
Krimpi 
Chip y 
Sechi 
PROCEDENCIA Y DENO~IINACIÓN DE LOS PALITOS 
DE MAÍZ CON SABOR A QUESO 
1 PRESENTACIÓN PRODUCIDO POR 
1 
Bolsa. de 25 g Fábrica de Alimentos y Bocaditos S.A. 
1 
Bolsa de 21 g Savoy Brands Perú S.A. 
1 
Bolsa de 50 g Sechi S.A. 
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MATERIALES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA 
MATERIALES 
.l MATERIALES PARA LOS ANÁLISIS QUÍMICOS 
• Material de vidrio para el análisis proximal. 
• Reactivos para el análisis proximal. 
1.2 MATERIALES PARA LA EVALUACIÓN SENSORIAL 
• Acido cítrico. 
• Agua destilada. 
• Borradores. 
• Cafeína. 
• Cloruro de sodio. 
• Cucharillas de plástico. 
• Jarras de vidrio con tapa. 
• Lápices. 
• Platos descartables de color blanco. 
• Plumones marcadores. 
• Probeta de 100 ml de capacidad. 
• Sacarosa. 
• Servilletas de papel. 
• Tarjetas de evaluación sensorial. 
• Vasos de plástico de 100 mi de capacidad. 
• V as os de plástico de 3 onzas de capacidad. 
3.3.1.3 MUESTRAS DE ALIMENTOS PARA LAS PRUEBAS SENSORIALES 
• Galletas de soda. 
• Gomas azucaradas de diversos sabores. 
• "snacks" extmidos tipo tortillas de maíz. 
3.3.2 EQUIPOS 
• Equipos de laboratorio requeridos para el análisis químico proximal. 
• Balanza Analítica AP2105 marca Ohaus de 120 g de capacidad con 
precisión de 0,001 g. 
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• Computadora personal con procesador Pentium II de 333 IviHz, 64MB de 
RAM y Disco Duro de 4.5 GB, con sistema operativo Windows 98. 
• Software: procesador de textos, hoja de cálculo y paquete estadístico 
MatLAB. 
B.3.3 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES 
• Cabinas individuales del Laboratorio de Evaluación Sensorial del 
Programa de Alimentos Enriquecidos, Departamento de Nutrición, 
Facultad de Zootecnia. 
• Aula de clase de la UNALM, acondicionada para operar tanto como sala 
para selección y entrenamiento del panel así como para la realización de 
las pruebas con el producto. 
3.4 MÉTODOS Y PROCEDII\'IIENTOS 
3.4.1 MÉTODOS ANALÍTICOS 
3.4.1.1 ANÁLISIS FÍSICOS 
• Determinación del peso . 
Se tomó el promedio de 1 O unidades de cada marca. 
• Determinación del color. 
Se siguió la metodología recomendada por Munsell (1977), cuyo sistema 
visual se basa en el modelo tridimensional de los colores en base a tres 
parámetros: tono H (hue) , claridad V (value), y saturación C 
(eh roma). La clasificación se hace utilizando un código o notación 
estándar. Como ejemplo: 5G 8/3 corresponde a un color entre amarillo-
verdoso y azul-verdoso que es alto en claridad y bajo en saturación. 
3.4.1.2 ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL 
Se realizó el análisis químico proximal de las materias pnmas a evaluar, 
considerando: 
• Determinación de humedad 
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• Determinación de proteína total 
• Determinación de grasa total 
• Determinación de fibra cruda 
• Determinación de ceniza total 
• Determinación de carbohidratos 
Para la realización de estos análisis se sigUieron las metodologías 
recomendadas por la AOAC {1984) . 
• 2 METODOLOGÍA GENERAL DEL ANÁLISIS SENSORIAL 
Para la realización del análisis sensorial se siguió la metodología planteada 
por Costell y Durán (1981b), la misma que se esquematiza en la Figura 10. 
En este esquema se ordena la secuencia de operaciones y se especifican los 
distintos aspectos que se debe tener en cuenta para el análisis sensorial 
.~.2.1 PLANTEAMIENTO 
Esta etapa tiene como objetivo la formulación del problema de análisis. Se 
incluyeron los aspectos que se deben considerar antes de planificar el análisis. 
Estos fueron los siguientes: 
A. OBJETIVOS 
• Determinar las propiedades sensoriales con respecto a la textura 
(variables o características texturales) de palitos de maíz con sabor 
a queso mediante descriptores diseñados por el lenguaje 
descriptiyo, utilizando el Método del Perfil de Textura del 
Consumidor. 
• Seleccionar la escala de medida sensorial compatible con los 
descriptores sensoriales hallados en el objetivo anterior. 
• Comprobar el uso del perfil de textura del consumidor como una 
prueba para el aseguramiento de la calidad de palitos de maíz con 
sabor a queso; que permita predecir su vida en anaquel desde la 
perspectiva sensorial. 
l?'qa deiinfr fas puámetr.os y l!a aanpllfitq da Iá !séltS-a't1.:6tt -~ IJt~it, $t¡i 
hláfl :s~pído i~ I~~~;e~~Jl;.e{0JI);~S 41~ ~~t~ Y, Dür&:l {1 ~ivll!>')¡.. 
ap1l&am áL caso <ell qu'S se: pt~t:end:e :aBalizar atgao~ :de ltts 
par:ánr~tm:s t¡l'te Ú#'e~aD 'lm atd~tQ deteJl'l!]igafiG>,, T'ai ,e;;s el. Pa.St\l CiQJ 
atrlbnto te«~ y· sus v~!tbl({s !l ~~teris~as; et~~P>~.tt(i.mtea~ 
~It ~s-e s•t!tiio se ®nsi{i~rJlf~tt para~ lu .Jmé:as e~~iigti~as ·di. 
m¡tocf~ deJ, pedl .de textura del :eíftt§lf.midm: ¡y: el metod:o .cifm p:erfil 
d:~ (~lllh :L-á. ~V6IJ;]Jj1\\Q'l:d:tt aeJi l;t~l!JtQ ~~ª !S:;e:. timiit~ a; l~ Sfm'$RCFÓI\ 
blilBI ·eol'Fespondiente al flttle6st1 d~ masticaeíin $t q_s b\B ~taJI~ 
inle;'~l,, m~~:ato;rta y r~s•d~ai~ ch~t~o \IS0 d~ lías tff)\S:-·1J!rel~Qios. 
ettadtls. 
La ma~ in$é'ta:l se refi::er,e. a lJ~.S p~re~~tQJtes dUiiaate et ptím:tW 
:m'Q'td\soo. La etapa iílteueftbl a. las pel'e.e'i~uQ C\fur~te' ~ 
m-~adÓc:tl y fa etapa W.§:St(!ill'~l a ·las s:ensaó:ÍDnes :O:éás,Ícu;rad'a:s d'man'li~ 
la mastíoa-01~ y despaé.S' -d~ ~§;:glutit ~1· ati.l}:l~eftt0 (Bran:clt et al., Uli~). 
S:e ·anaJitzal!oa tres mmeáS' ~ereñ:tes, d:e p'Mitó:S .de ·mJdz e(}n sabar a 
q~J:~S-~~ {$ -~om:o · ~~ h:m: a~rit9 ~ted~rme»te. 
'Bn to'lllo el p:toe~SQ.t ~e han _empleado :ápFlJltÍlnalftammtte 1 K1J dli: Cj¡.Jl_a¡ 
~ñl~'é:a. (ice gattt!ls: de, m:íliz ~l\1. ~S:al1Jnr 1 t~,t.t~S'Q'j 1~ !!I::U:C: haee :UR t:(!)Jt:al ·d'e 9 
:kg de tnuesllrá'S' analizadas .. 
Par~ ~a -p-Jan;ifi.~~ ei.Qm; '4i@!l ]¡)r.Q~S,(): ett l~'fti,11J!l&~t.(jifil; ~€:GS(l)riatl, se: ~(l;)niicre~()l\1 lo:s 
s,iguieaté's &spe_stos: 
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FIGURA 10. METODOLOGÍA GENERAL PARA EL ANÁLISIS SENSORIAL 
MEDIAJ.~TE EL PERFIL DE TEXTURA DEL CONSUMIDOR 
PLAN TEAivl!ENTO 
RE,l>,L!ZAC IÓN 
~--~~~------------~~ ~-- ----~ 
ASPECTOS 
AI'v'IE I EN T ,!).,LES ASPECTOS INFORMATIVOS 
-------------
----------
ESTADÍSTICOS 
Fuente: Coste Il y Dur:ín ( 1981 b) 
ESTUDIO E 
INTERPRET,-\CIÓN 
DE DATOS 
RESULTADOS 
FINALES 
DISEf"!O 
ESTADÍSTICO 
ASPECTOS 
PR..\CTICOS 
TECNOLOG ICOS 
11 •• .S;~ lfS~lilglj 1~, pmce_há t~nptl~it; MJ.toii:O dél J)ltlil dt} ~a tl~. 
eQn$11Dlld-o;r ~o~~:,_.¡,. et ·iitl'-<,.lJJ7~J C0:n. ~ar~~r eompl~'Wl'tá~~ 
. ~~ . , 
t:a:trí:fJib. $.r' udlím el MimtlQ · ~_el, p"rSI :de t:estu't-'a .(1l.J.tartdt er rel~ 
·¡·· A~'\· T lO"<;; ._ .... ~~ . ....1!.,.af·as· re.c;tb-~"."" "' - · ,a,.,.,...-<ft.-.., Á'ñ lbsc A,,.,......,...., 01 ·v 
.. . 3fJI!l'Jl""j:· sLi~ .....U.vfl:y,g.._Sll_~, - . ' ~-~r"-~~u; .. y ·u.p '~_)i! y~~-~"'~''" -~ .- - · .: , ~~~ . -"~., ii~· 
04, 
~st~ ellfii>q,ue :Q:emHJ'e, .e-l ~&t1ll<ÜP· de1 la ulida:~ t"$i~ de los p;a:lit0s de 
íl!tm. ~d.e la rP~~p-ee:tt~ s~m&d:~. ha~ieJll&b: U$~ dBi 1mg,u_a¡j;e 
·de:sqti~o tamto destl~ ·el puato ele ·~sta ~dél e0ns~fiJt wnn.o -de tm. 
parr~l s~fi¡j enttlmmdliJc. 
' $~ - ~l~6 ta mgtada.lQ:gfla g~Tat ~escrita fiJGt 10to~ss .e:~ ftJ. (1~~81};; 
,.,..,.,._.,.u w nü,.,~- .Ji't;·A\Qf'i "'' v· ~~~.  .r.,.!'1•n-<i<.<i>Wil ... .,. ,¡¡1 1.'1•. &l:*j-t '\ 'e'!C>+J\i. ·m· . ......... "*'""';.,..«r,.,. &:.J-uQ1!1oii'JU. ~, ~-~  '\.oli -~Q~Vf} ~t !IV..I~ll~~- ,6ti ~!4: \, _!1::.!1·~-L.Jif · .p.,;~.,a , ! _" ~~.U.~WS"at 
C.:Q~.idera e:Wlb:'o, Btapas: ~~~e$: para et prQecrsa d:.e aelec:cio~ 1 
lmir~n-amiento, de p:anctr&taB't: pres~lu-ct6n,. s~leé:oiéJ4 eattuandeuna y 
·COB1pftilmoi;Bn o e-v~silSn del désem'P_eñ:o. 
J.}~ ~~era ptta'i:a :ll l'a e»tte~ta pem0ná~, s~ ~f.Z.at'O:It lB ·S:lgyie,nte6 
... -""' ' d'fidlldés. ·""-amadas m ).4 .~~?' 4.e' .t'i~:e:1·ee~i6n. ·táf 6<'fm":'c~ i>ét ~- _ -~ __ __ ___ ~- '· ,- ' '~'. ~ •.. ~ _ __ -~ ~ -~.J!""M ...... -- ~--~ f~S _gJ_. --·- ~ - '"'"- Q -.;a; 
Jq:Qi@W~ -.2. 
L~ ~eti~s •treatifos eñ e~m~ e;ttlga :il~~ inte:t:és1 persooal~. 
:éli~pl1mVMa-n ·y s:alad t~o»k lf'Wessmatl1, 11!'~~~ C!t~s-~~-~.~ ~~~;. 
~~ in'NQ a p.art1eipar a l$ ~.tu<:Jíant~s: d.e' la F·ae,ultaEI ~e Industrl:á'S 
Alimmf~ ~'Culad'Qs tentte el 7mo. y· lOlfi!). q!~i~· m~<li~e 1a 
pu:bltc-aei~ de aVises 1 ~* ~;Ql\tt®to r(¡l'etrsonall ,en ~olue. 
~. ' ~. ·-r.' ~e ·.· 'C!'P.•.;l.· ~T:,~ v·~~$~.-n 
Oa:n el fin d_~, xewtix iníotmaoión básin:a sobre las }mtelilC'ial~s. 
pa.iic:ls't~ set 0btu~~mn fn;d_'allt:e e:n:eu~ta el n0nib\f-e• ólr.eeóii&:tt~, 
t~lJ:fonn,:t ~d, 1 s~~<\J y ·alc,u.uos flatil& -sobtélf ~USJ bá~f1o~ ~:6m~tíms, uí: 
~ñl.'t) de ~u $lÜ~\1f e· hlt~és ~~ ·e"l1rcab1lj;6 .a desmo-Úar. ·G.ml ~q_r 
r4:etall~ se: prég:uñtó Sl>'~te las :O,j)Q1~es~ ~n~~ Y ~Q:edG~t~ 
~-{§ q1fe l\\ls aandida:tó.~ t~íáau ·8.$1)~!0 -de. la textura de los 
;at~e~tGs (Meilgmd; el r¡¡¿, :LJ.~1) 
C~a panelista P,<tltmtial b mfffllvi§.tadq en Forma ba~fbml en, 
t~nvúno·s tnfomntl~~ pa,ra esta~Je:eet su mtetb,. di:st>~filíd_ad 'Y ~mmt. 
S;e- infb.nRó ~e mm:rer.a g~ .s.(l!>te J.a llaituralt~ del eS:tlldlo. 
s.e.nsuñal, de lª, nenesi:dad dettéa.Imat tm: ettket;t~o ·v s-e pJantoo el 
r,e:quetll:m.~tf6J r(}:~ ti~tll~(!) en tt~lls de hOI:as ,(iaJria 1 .mrranme:s.i\Ql 
;ctQiAlQ lo :r~nna:eudara etoSS' .et al_ (f918j;. 
La .mfármaefón munida en el pt:l':ttGes.0 4e preseleeeimt l!!rl.fidó la bas:e1 
'para ttes~&ar can:dídatttrs :e:ólfí:ó ,p.mtélistas ~mlen~iabis, o ¡xam 
pr::ü:ó'bas e.spelltiail~s 'M 'S~~ºi!.'m~ l~rs pmef~s:tas ·que setán .enmeJt.aiws ·®l 
análiislrs iesttl1®1Y.o_s. 
Los pllie.n~ialie.'S 'Jg3lle'lst-as pxeséleeG'io11adas en ta e.tap;a an1~w fuetrQn 
evalnadns tal ,lQmO lté~nmi~~.Yill M;ujQz· ~t al~~ <lit,ad.as p:flt fie~lim! 
( l.J9.:l). Se t&viero11 c0:tnl:l -~úted'OB má$ ím;p~~$ 'd alto pado. de 
ínt~tiés e.t1. s~:t entr~~l y-~P participar en el traha¡io ·lll:el lltm~l~ Un 
punto írnp-ottant~ ~tms;is.tf0 en e_st1iiibl~r ~~ 1lilD ve~ ~enttenade, -e1 
-gan~lista, dehe est3f aisponrbie ;para. t11áb:aj.ar en. ~111an~t v~ati~ ~~~~~ !1 
lá semaa. Tam~t~a s-e- 'b.l~Í~t<!J SQ\)re: la lu~hilid:a:d patá aeteMat 
&1'eremetas en las :Garllétenstiw .te>~Utr.ále~ PJe~ente:s .eJl un aliment:0. 
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URA 11. ETAPAS EN LA SELECCIÓN Y ENTRENAMIENTO DE 
P ANELISTAS PARA PRUEBAS DESCRIPTIVAS 
ETAPA 1 
ETAPA 2 
ETAPA 3 
ETAPA4 
Fuente: Cross et al. ( 1978) 
PRESELECCIÓN 
SELECCIÓN 
¿ACEPTADO 
PARA 
ENTRENA-
MIENTO? 
ENTRENAMIENTO 
EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 
¿PROVEE EL 
PANEL 
RESULTADOS 
CONFIABLES? 
NO 
NO 
NO 
RECHAZAR 
RECHAZAR 
IR ALA 
ETAPA3 
8'1 
-IBA 12. ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE LA PRESELECCIÓN DE 
CANDIDATOS A INTEGRAR EL PANEL SENSORIAL 
CONVOCATORIA 
ENCUESTA 
ENTREVISTA 
PERSONAL 
¿TIENE 
MOTIVACION 
E INTERES? 
PROCESO 
DE 
SELECCIÓN 
NO 
RECHAZO 
NO 
.?---•• RECHAZO 
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lam: :reatimt la ül$cic;Ja d~, paue"'listas ;s~ partió d~, tm UÚln-~Q dEf 
c:an<tilhlms ·l:lPliG~~-eme 2 ·vtmes' sn:pe.n0t al ntf~"esarie para 
·ft)J:lltat ·t11 gnitt0" tal. ~Qlño lo ~e::ol'U11mdm C'Os.t~tl y 1)~ (l~~lq} .. 
~u ~l (i)'bjeto de peder el~git los ttl'b ~BStbles y l~.s .cm ~y~ 
e-_apa"Gtdad dlscd~o_rla. 
Cblf:1o. )tim~r é:rlteti<> de seleceló:ll! y ,pata cttmplit cQl! ~~ :dbj\elivo ~~ 
.seleé.oi~tuir los mts s~ll'Sibl:e-s, .l~ ·c:andid;at<1~ .fttet-Oli sqm,~tid:ps a. ~· 
JMlm dt~ id~ntifi.~:a.Qi~u de ·gustas a&i~' para la ,e;ual se estabJeeif) 
11tue los eamiidat~s a nl~nv~ m pao~fi~as d.e_bieroJl a:~ ~·lm 
100%.\ La meto4nl&gia em¡il•tta me la .tcmDmendada p.tlr Watts e:t 111. 
,(lt'J!)~ ta. mi~a- q"W: se ~taiía en, el .knexo 04;, a la vez qutl .el 
formato. de eva1u:ao__t&l e.b'lPle¡:dP pa;m e~ Jill, 
·pam ·O'tl11ilíp:lir coa :<d seglU!db obj;etivo. de scle~ei6~ los. p•efistas que 
p~~ t~ pnt~-a ant~ ftt~n ~mettdP's .a, ~ pm&t~ 
dis~rbninatol.i~ :usanlilo p~ ello [a -prueba triangw:ax; r:eeomenclaaa 
por ,su sm:cil[ez, iatd:'líttad d~ tttri\1~-ón. y ·obj~1iivi•4 (1~ J~~ 
:tesutW{C)s,. qne .la haeeü I:ACf}men.Gláb'le iftl:~t'USO ,en la. ~e'le.O:tlii:tl dt!l 
~e.lis~ ttes:..tinadb.s: :a pllle-Q~. descriptivas esp.eet:ficas, .. c.omG ·es el 
caso· del ]fr.es~:q~ ttal>lljO (Zoo-k y· Wes~ml\lil, 1 f)11).. 
P~ e:.f'e:e~ d:~ 1~ IfR'~ha td~gu:tmr ~:e ~mp:~· :uo~ s~l~' ,~1 ~¡Qd,uctQ en 
e..stll• sino otros disti'ritos.,. tal c0mo teé0tlíiendan. Watm ét· al {199-Y), 
Cnst~ll 1 Dm:á {1!18:1.~) y Z.:o:PJ'!. y W~~sn:t~ :(tJ7'7),, d~\)Í\d'Q ~: qy;e lJQ " 
ts.d:os l~s pan1>listas ·tflmén la misma ~a~mdn<l a•rlllli11ia'ftva m t'él.tis 
le's pt:cJdlm.tos~. Ptilt {Q taate: fim ~n"Y.entente evaluar lt l:Q!:! e:amdltiatos 
en mSs' de Ull tÍI,l0 d~ pt~C-tl\IS, 
Ll1>s ¡;modu:et.o:s emp'li{a:dos en ,estas pme'ti:ras· t'u-er.Qll de dos marcas 
ditl;:Jentes por ~a4a 'ttJJo dé p:toanéiltP: 
"' Tro.t!11as d.e· 11}ai;~ e~trui'ctas: de· las lll~cas Cbipy y Mexina:Ghos. 
~1 
Así mismo para la pr-esentae:ióm en la pn1eb:a trian.plat S'-e exnpl~ 1a 
siguiettte modalidad: para ser just0s .eo11l0s eandi:dat~ las: pruebas 
fu'et:On dadas dos v~es en la misma posieión; un.a ve;_z oon un ju~g:o 
que G:(;)ntelÚa dos muestras A y una vez e(:).n u:n juego que ee.nrema do.s 
muestras B, según lo reoometadado par Z.P<>k y Wessman (1977~ le1 
fofllla;tQ empleado en la prueb.a triangular se muestra en el A.n:eJto o~. 
Se ¡¡eatiumon sesi()lles emrsistentes e111. aa introd:uce'i&n infarmativa de· 
15 ~utos. $e;gui:da de· 4 pruebas táangmares. ~ada una é011 aa 
al:lr.aeión aproximada el# 1 o minutos, to cual determiac;) 'il:le las 
' sesiones se eKten:dicmn f)er 1 hom apt0~qam.ente . . La ~a.uti<3aí:J t!l)tal, 
de pme:has triangulares r~doas so esta:ble~é de maneta que se evlté 
inounir en acdaptaeió:n o p.~istenéia pJ:QJ;oJJ:gada de l0s aJhnentos 
utíili~dos, 
Seg;ú:n Cestel1 y Durán (l'.S·le} e;x:isteD. tíies eriteclos 'de selee~n EJ,e 
panellstas a partir de los resultados obtenidos .después <le lina seríie de 
pru.ebas triangMlares: 
• Poreem:taj.e de acíertos 
En la presente investígació111. se dlio pr.ei.ereDoia. al anáHsis secuencial, · 
ya. que tiem~:n entre sus "Prin<>it>·ale~ v~tajas la a~t:ación d~ 
emdidatos eon gran habilidad mscriminatórla y el reo~ de lti"S. p.eeo 
hábiles en base a tm. númer:o redueidQ de ptue:~as {Cqstel y Dw;4n, 
19llc). El detalle del ánálisis sooueneialr-ear~ado eo.n lo:s resulta:dos 
de l:as pruebas trian~la:re~ se ~.orta en el A.n~'-'0 n~. 
B.l ETAPA l: ENTRENAMIENTO 
El enttenamientQ de los p~n:eli'Stas ti~e bis si:g11ient~ (l):bj·et:i:vo$1 tal 
eorso lo señalan CosteU y DU:Fán (1 t81 e) y Cros:s et al. {l '78}: 
• Familiari~m- a los indívid.uos GQ'n la met~a&logía sensorial 
esp:edfica. 
• Jnorerner¡¡tar la hahtUtfaa ittl!i.vl<iuá1 p:ara: reoone.cer, rdeBtlfi<ear . :y 
ll:U:ln'!:tíi.$:a.t" lo.s.: ,~tdllf'\ttos s:enaoclrum;. 
• M•Jot:~ 1~ se.tt$ib.ilidaa -, la memoria ~enli~ a l~s a.trl'b:utos ~l 
ettsaJ8 ·:P~ ~ttMse~rjqi~lo'§' ~~o~iso.s y¡;.eensist'eflihlfs .. 
Er ~sttl-iG ·d:id .eJ;tft'enr~~tG debe ser tm ~e e'~ d.e- eJKpresar 
'lltl'a exlfl:e:clen:eia eem."6n It.Ieñí~e ·d ~o 4;e :t~m'litle;l0j~a tantb:~n 
eJ)ntlbl (t;i\vi,1~ y ~:~~%esma&;. .U16S} . 
'Bll C'~~ ~f uso del 'tie~po., ~~ entr-Dm.mii~mfQ ~-e' o:11g~6 en ti~ .fas--:e.s 
~-0~ ei (1!;/J,. eitad~s Jí>tll" HQ"owa:n, U>»~~ ' 
• Oñ~t~oil 
La:; $-esOC<:>ne~ pd:~ti,cas Se\ d:an e.GJ;f:l ~-- D~-u~~iª ~ 4 'ª 5, veces pt>r 
s.emana t:e(iuifi.~t!De m toí.~l qu~ vmia entt:e- 4(i) a: f@'fl ltams· ~ 
~t:lttei;u~md;~to,. .A,sí. m.~-smlll~ Oe-:Sit~l y DttrM (t9$"l,,e) ,seii;a;la,n tpe ei 
peri:o.do ~e' értk.llm.'ami~Jnt§;> ~tt~<ile ~€ó.nst,ar .de 4 a 12. s~.sií!fmes~ e:-a<ta ·~ 
de e'1l$· con uRa dmació.n. «nttre 1 y 1 ~511'0~~. 
$ep Muñ:o~ et al,, oita.do'S ¡rol· ;Boomian (1~~2)., un aS}if~OJ:o 
in\J0J!t.ant~ -•1 en.ttenamie¡¡to del ~~\ e.s flt-(1)veer un m,ar.o0 . 
éstnlénmirl0 de .. apt:e:rrd1iaje 'as.úo en · heohos, demostradas que 
f):el'l'1iíita (l;l pan~ll:s~~ rnej()rar tan{~. en bi~.tU.aai. it(\lllt'l.~ ~ c~d~a W<I 
s-í .mi!smo .. Dtíbído a e'il~1 ·el pr:o·c~di~i>Emto qu~ se há s~guid& psa, el 
el!txea-..~~aJq de los Jl>aBelis~ tn"FG las ·si:~~~ ~,es: 
FAMILlAEMGI'Ól'f CON' LDS C:Q:NCEPTOS BJ\SlC~ 
U T:EXTU~ 
S:e.. )l>t:estmtaran d-e-inm,iomes ael proe.es:o de tn!Utroa®<iíln~ de la 
te~m.ra de íos a.Hmetrto.s y ·dí~ la, ~l~~lt~'ª~º'n, .{jÍe• "*allaotenst .. i,é;¡s ~ 
~ecltt.U~ tesatJ.'O.Ua* p~Q,r Sz-Gesmalk {l!$5), Estas e~aoter&fieas 
. -
• 
ftmw11 estudiaias e idenfili~adas en, ~~ :aliment~ en :esiujlQ (paiít'O& 
<te llíl];ti~J. 
LOS PBINc&lOS DEL: M'tTODO DEL- P~ltFIL IJE· 
TEXTURA DEL -CON'S;tnmJ)QJ,t Y D'~L :PEBI'IL DE 
TE~ 
lhl estla 'fase: se e~J:i(¡fatClln l~>s o~jeti"la:s y ;pm~~-entots Q.e, 
~ ;mb'~s :wlto:de$~· ~í :eama m li;natidad: e hupo~:qh\. 
:sJl ,dt$art'QU& c\le 00 léxi~o pni!nt~O pllt:a tm f!Jl'0il:ttet,Q\ {!fa~ :es 
~i~mrre nn p:to.e.esa de ·tea pas:os (Meil.arit Et tíll~ tfl"'~;l) •. los 
g:¡m~$ ~~ :S~ st~'eton en la ¡UreS:~nt~ inv:~ga_vt<tu.. 
:liJl ei p.~ paso se ptr:esentm-on al patitd ·un 311.i6S]lo .<fe ;t\t'es 
pladu~to-:s~ 
•· Oal:í~t-~ de so;d¡a matoa ···~m Iotg.e'-~~. Jr~'dJ~id~ Jlor: @'all:ettera 
~~ N~lte' S..:A. 
• Mamnr(l.fi"w'S marea ~·Ba-by taallow~'~ lltt,Q!ilu~ide;s ll<U Nahisee 
I . A . 
• Udt:aa ,<le ma~ ~Qli s-abor .a ques.o ~~a ··GilPllY 5-0r' .. 
p:&e.-du-etdas {:f€1r S,~e1ri S"A. 
C:on. la fma11dad é que los ·pmrenstas se fami'fitatio-en em-a ta 
~Fttii:cac1oa de, e:ada lltt'a da l~· c-aJ'ª'ot~~ije:as textura:les-dnt.-ante 
~- PJt:Q<it~&o tt~ .m.®tiO"ae-ión. 
E;t m~(1Wo de \a eleaei-in * e~ttrs }lr,ouuotxts;, ~u ~speeiaílas hQli~as 
de mam ~~it sabfl;r él ffiJ~Q, m<lfcó en: elltceho ele Sal' :Uli pto.d\ttat.~ 
s-imilar per<l ñ:o {~llll a:i ~q~ f)e, m:ate,da Qiel pJ;esent~ esmt:Je :co.a l~ 
fimÚ.d3~ ·d:~ lo~a'f l;lna nrejer adapta~idl!l: a, la met~d~lo,~a. El 
~í'lllfati\1 ntt~o para esta eta¡pa s~ r:errotta en el An~x~ 01. 
$lebJettvo de ~s:ta tase eonsisti.a ,-. tlesMmllm }!abüilifaltes en los 
panefisw ea -e'l :r-eo:o:aocimtent:GJ ~; fi:cmtifieaci~n de cada\ 
caraetmstiea. teK:tu.ml xelev.anie p:ar:a et alme»t0 en estwtio;. tal 
,comu 10: rec~~u~ ~dt el al (1!~6!'). 
Bn el pteseate eslltfdin se e:ossi:detd la s-ens:m6n b:trGal de la texttna 
en sus tr~s etapJ~S del p~eSQ \\1@ ~~ci-ón. <$ffl el'íi'Daf:$0 • . s:e 
indiQ-ó que las oametedstieas de t'éKtm:-a ~n ~:u~d:~n s~t 
~etci]ljttlas bac~mt~ Ui§Q Qe·la '\{i~ta o del laeto 'lísantio lo;s 4tiias:; 
ta~ e0mG ro indí'ean Lawt~:s y Reytn.aná. (lg9.S}. 
-1-ata eyitar coq~~ue.s~ mate~ de ini&rar la e,vall:Iáei.éa S'enaorial e-n 
sí? .se :realizó una. elase i~ttfteauetocia" La :fllm11:4af C(!)DSÍS:d0 en 
r:eGalem- qu¡: l'aS e·m;aQt~rlsJi~• .mee~pas,  g,eométric:as y d(e 
aom_poste-íón (~nenas tela~ionaáas (¡tO.tt el e:ontenido de lll:lmexlad 
y gnas:a) si~áiQn ~-cta(Ías a 1~ l~go del proo:eso de mastk:a:eiótl en 
fa si:g~te seouéficia:: 
"' Las .e-.ae'tmstie:as m!fe~~ se r<.letectm am$lté: l'a eta}la 
inieJal 
• Las ear.a~teli'S.tic:a:s. ~e~ y: las r.etaeiomad:as «on la 
e0-mp0sición dlilml'Í!te las etapas. it:ta&frJlatoria, y r~sithta:l, tal 
e0mp· ~~ •~.n:cl~:t11J ~aldúa--Morales: (19941). 
Las- maEeas de. los productos q¡ue· se eV'aluat0ti eott<t:S,p:onden a 
l~fimpi,. 'Gbipy y S~Bi, ·~n; e.s'e S:c;fllld0 ~n .esta ~tapa se GieG-~dió 
trabaj.ar imáalraente een la marca K:rlmpít y luego eoo las o.tras 
aQ,s, y-a crue _t.awless y ltleJ~márm (1 ggg} recomiendan q_Jll'e ¡rara 
éles~ábir el #áb:ut0 de te~tw:a en un ·a'liment(i) se 4il~he saministn~t 
un am:plio ·rán:ge de pno.dn:CJ:os tmismo fip.~. dife.r..,ent~s mareas en 
nu~·tre ~o), detP-4o a qne: evalu.at~do una 1S.0l'a marea nf> ~ tiene 
. ' 
.ta e~tt~za d§:: ~s~· más. adelante tm Gls~Oc Stmstldal 4~e 
f ltllma s~r ~lieable a 1~ é!l&mtts mancas, trataRdo a.s:í de ·0:bJmey 
des'Cri:pto~es f!Ue ayudeli! a dfsmminar e~ m.ul\ts~. Bl f:()tm.are 
eml)'leado cm esta eta¡;ra,s'e pttes:_eñta erud..AneJt.OI 01 . 
. OOTEN:I;IÓI!Q' . DEL CLO'&~ ~SSNii.OlUA.L EN 
TIRMDlllS TÉCNICOS 
Htl lw.ei\ln á 1:as ~w:ae~stil[as· ~JK~~ i4~ntiitP:adª~ ~ll iQJtdell 
~~l,teJ)gml JI ~i'gldendo, la metQd$'lt>$ia Q:e. ell:trenamient~ c~étoiictt 
JlOt .consemse"~ ~men.gada. JQr Jka.w~ y He~:Qll . (199·8)~ -se 
:fibtu.vo el gl'º~'b se:ns~dal .en rémrirw'S' t•m~~ ~n im~ián. ,a la 
efas'idie«étón lté e..a.mret~s®a:s m~es· p11esen:tada ;¡:mr 
Sze~esniak. tlM~~ 
~s pcane'listaB ·f:t\J~r~ en_tr~dQ_s en ~llf~:O de esC:'ªl~ 4'e Uil:e"d"!etón 
é.Dn lái iinat:i&d de e.0nsegillí' ·1m mM~Jn e:fi~e~ Qettsiístertt'e y 
e'Qn&íb1e de ]ns. t;rlis.m'ªs, •. &e p~~ ~ecill.l W~is ~D Jr~ e$C.alas de 
iuterV~~lo~ Iúteam ... ·d:eil titp(ll' 1110 est!nlClitw!~dl\. 
En la. JJU'e.s:~nt~ mv~sig&1'iwn s..e> empl~ la es:~ala n:t1 ~t.ltn:ra4a d~ 
lO ~m~ debi.tte a que esta ~ngitnd no necesita su transf~tma.da 
,_.a, f:aemt~ 1~ clltnpt~í\IsJ.~n .<ii~ ·~s Ji!lttffl:ts~ .,. ~¡_ :aál':tsis: 
estadisti~o; e<ila attcia:j:es. en los1 extr:.em:os. se~ lo: r:ecomellídad.0 
Jl3t Sñarnalia ,e.t t~~l. (19'9~1~ ~tQn~ y $,i~~1 (W~1 y. D~ y '~áJv(¡) 
(1:98:2,~. 
E:lll ~ esc'ala.las panelis't..as ~olo:ean mn trua vertk'ál a. l0 IM'8'0 de. 
la üne:a hoámutal en e1 :tugar que meJ:Qr r:-e.fle.}a la mt~idaa de la 
esmt~lisdca. ·<le.n~~lm€Utel l-as d0s pat:abras1 ancladas :re:fl~jan la 
G4)ntínuidart d~de. ntta ~1U·a h:as1a. u:n'ª alt;a. íatecl:lSidad (St~ne y 
Sidel. 1 ~~3).. 
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Para complementar este entrenamiente en el adecuado us.o de las 
escalas de tipo 110 estrueturado., se emp,learon fi'chas de figuras 
geométricas sombreadas que aparecen en las Figuras 13 y 14 
(Ventura~ 1990 y Meilgam:d et al.; 1991). 
DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS DE REFERENCIA 
PARA SER ANCLADOS EI~· LOS ENTREMOS DE LAS 
ESCALAS NO ESTRUCTURADAS 
El obj .etivo peFseguido en esta etapa fue establecer los productes 
de referencia a ser anclados en 1os e~trern0s de Ja escala no 
estructurada a fin de tener una idea de cuán extrema puede ser la 
<?aracteti.stica en relación. con el alimento empleado y facilitar eon 
e1lo la definición de la intensidad observada en el alimento en 
estudio (Lawless y Heymann, 199:8). 
Para ello, luego de una discusión grupal, se estableció por 
consenso la relación de alimentos usados en eada característica. 
B.4 ETAPA 4: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
Según lo recomendado par Meilgaard et al. (1992), Giville y 
Szczesniak (1973) y Brandt et al. (1963), dada la necesidad de tener 
un inclicador del desempeño del panel, y de sus integrante-s de manera 
individual, en términGs de repr~ucibilidad y consistencia, se 
aplicaron pruebas de comprobación consistentes en pruebas eon dos 
muestras iguales, presentadas como si fuesen diferentes, usando el 
preducta en estudio. 
Se realizó la evaluación de las C}aracterísticas texturales~ ya definidas 
en el glosarie sensorial, empleando escalas ne estructuradas a fin de 
obtener un registro de respuestas p-ara. todo el p.anel y para cada 
integrante. Las respuestas fueron analizadas segúrt el Análisis de 
Varianza. (ANOV At aplicado a tres fuentes de variabilidad: 
Panelistas, Muestras e Interacción panelistas por muestras , según lo 
reportado p.or CfMahony (1.986). 
URA 13. 
FWI!ls. DE FlGUR-\.5 GEOMÉTIUC....S P.~CIAL"'dENTE SOMBREADAS, 
UI'ILIZADAS PARA L\ PREPARACION PSICOLÓGICA DE LOS PANEUSTAS 
EN LA ti'TILIZ..I\.CIÓN DE ESC.'J_-\5 NO ES'T'RUCTURAD.AS 
NOMBRE:-------------------------
FECHA:------ HORA:------
INSTR'UCCIONES: 
Por favct indique en la línea horizontal co.n un traZo ve:rtica!, la proporción de la parte 
athurada f1arg cada· figurr·a geornétrum 
1 
6 
2 3 4 
D~& 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
7 8 9 
Fuente: V entura ( 1990) 
5 
lO 
FIGURA 14. FICHA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS SOMBREADAS EMPLEADAS PARA LA PREPARACIÓN PSICOLÓGICA 
DE LOS PANELISTAS EN LA UTILIZACIÓN DE ESCALAS NO ESTRUCTURADAS 
NOMBRE: ___________ FECHA: ___ HORA: __ _ 
INSTRUCCIONES: Por favor indique en la línea horizon!al con un !razo ver!ical, la proporción de la parle !ombreada para cada figura geomé!rica 
~(t Nada Todo 5. Nada 
~ 6. Nada Nada Todo 
6 Nada Todo 
7. 
Nada 
' 
1. Nada Todo 
~ a B. Nada Nada ' ' Todo '· ~ 
9
· WNada 
~ 3. Nada Todo 
10. ~ Nada 4. Nada Todo 
Fucnlc: Mcilgaard el al. (1991) 
Todo 
Todo 
Todo 
.!) 
()) 
Todo 
Todo 
Todo 
CálJe, mc.ordm:· qu~ et en~~ientb d.~ w .panel .aMoti:ll m> ent1f~l~:t}{e 
·~• e.st:J -ttíap:at ·fQmlñ s• :qae' s.e e:envl>ett~ en ma aeti~Vifdad. die 
Máñit~llimí.elltó ena el O:bi,eti'\i:e de que e'l pan:el se eoJaSgl'fd~ 4~Jao mra 
heml~UÍ'el)ta, ~ensQn~ en base a" oo alto ,gr«clo de ]if:lottv,a~ión_ iríte:fés y 
~bjefirvi:ld!ad. 
G~rrsi'Sti0 en la ,apliea~ión de la téemca ·del peclií 4e ~~ a_, l(\}s: 
ratllm~ de maiz G'Ql\ ~ab:or ª' .q,ues-9 d~ 'ti$: tt~s mraxc~~:. .. cm b~e a la 
m~t~t¡U:ogi'tl, p-í:~pu-esta por Blmadt er at.. (196~) y B~zesmak (I.9tf~) •. 
p;ero e~~ m<OCdi'.fiieaQi"'lles 'ett el ljp:Q de ·(m.Jtaia tra'dioional (es--e:aJ:a. -d.e 
Rf-ermr~i~ ~- qM~ se Sll$timyó pcrr \lQa eSOO!la illl esnetOitadfa t\e lc0 
.mn ~~ lMgítm\It mtjlFeada es. ce1 ábá:lí'sís d:eseriptiívo euantita.ti'Vo. 
P~a ~tto, tomando ·eQm~ bas:e l(tls t«sultadtis. de- la .. evalua~. d~ 
de·~m.¡tei!io~ se traha¡l"ió con <seis {06} pat!letis• lo.s ·e~~ supeE:arDll 
e'Q:U ~it'(l) ~ª ras~ te el'J.tfettanáfn'lt~. J'sta: ~tl"dad de ,.eu.s:t:as ell.Ullple 
·OOti lo teeomendácdo p:or Bmndt et~ al. (Ul~} y §.~ e1J),p'let ewno 
·~tite~ $~t~~~~J:nad~r a 1~ dtsp~ll:U\idaíl tntn~diáta <ilé los rofeñd~s 
's.e~ flU~Hsms:, 
~ tp:~:º PQr o!lj~v:a (il~t~J'tJ/rinv el perfil tt~ t.extura: d~ las tres mat:oas 
de pal'itos ele maíz c.on sa:llrcr: a quesEii baj~ ~a p:erap~:c.tiv:a <d-e: un P'ar!e'l 
eEttr~ad0:; i:nJbllJI~Uitfó:n ·qR~ p!mllite estat.Jle~er referene.ias ttiil~ Jáfa 
·~ tNhaj.e t:o:n ~1 -perfil de ~exJara -d~l ~answnider. 
~~n }3,. tiSJllltJ.m1 'fi;e> mta:r· t~J.t. int~~eiQn. G~e ]ii>.S pane~~stas ¡ · t:as 
:tti_ttestt1lS e~Yáluadas~ éstaS se •S.&mínis'trallon en. f(i)tma ~larrc-ea.da, de 
maneta ~1 que en e~:d~. s~a. el (l)t..den de eva1~a~ió11 de l':as-mu:.e&ttas 
$~a dlfln!í1l:P.ít~ 
lOO 
·OBá'BNCJ:ÓN BJEL. PEltEIL D1E DEL 
CONS:Ul\OPOB 
iie intcl6 con la. i&tmti&trlU!fl~ti de las ~~fe&tíeas t&xctllrates cen 
tl~s; p~uí~ cm.Jpleurdo los p.ali!e-sl de m• Gtla sa'hw a Q;W$Q 
de. I~ ~- m~~- A e:&~us ti~ s~~=~ionat ]Ji)s i!etmililltS 
pgptilaJi~s .mi& aélecnaclo:s; ti aüunmtá ttl!r~itJ> tf~í jfo~en,te esfildlo, .st 
pr,ap'Gtcei(¡),Pli: ta lQS Pllll~lfs.t$ mta sele.c~ii}n: dtt tittmnQs :reiae~naJlitls 
~on la ·te~ e~ fu teptr~a llí.ake-(l'f1Sfl:J~ l.a-.q~ ~ ~nest$ em el 
Cim4rOilJ ~ 
At. ffu.Bl de íes.t.e pmeesQ~ ~ í!lktllv~ wt ll~o que ineluta ·tados. tos 
p0~lbl~s d~~rl:Bktf§ de< Ga4a etapa a tlD: de tm4et" l7e,flli~ar un ~sirs­
-G:onjmt'0, GtiJtt ;ftríalid!ad -~ a'§FB.:p-ar· ~rmím;<lls' :slmílaiies, elimi11• 
·téanJ·a~~ Fcdmtd~t~ y cansegdir' tinalm.e~t:e :lQS q_l;J~ ac;ud~am ~l 
;lo-sme :amm0fial~ · 
Bl resté gto.s~t>- s:-ens~tid nl) $e' :o¡gam:mn ros ,Q:eS"e:ri;ptm-e.s .eJt, ftllnt?Ii~a 
a las, e.tapas deí pr®esa de mu1ic:aéftm clebhtl!) a que §itnplemente se 
~filleat-<itl'l ~ª · :fa:.ei&~ 'la inentn1c.a~ll te la$ G~.r.tS:ti!e:a:s 
eottespmrclietlltM. 
M~(t');nallmtm_t~1 <S~ r~ume~dó a to-s: pan~üstas que hiei~t~ 
:e»p·em~Hcias <de' identifñeae~n ftr~líl> ~ttel h-or.~ ® tra;h~o;, cóp. es 
~i~ () 'Wt"'g,~\tS:~ re_:n. lnl;eíl0n al ~0 pmd:aefo a ftn de :~b~~e:r 
uná mejét p.~ep'o.ión ae Ií:xs, tétro.inJls 'que' se podtí'8ll emplear :t.om~ 
~es:~dptQ.J!es :finams .. E'n ssta etap'a~ k .aell.Gll~to:ra. ~ it~ mV~~AI'ªl?ión 
P:d<{~~ s§l)l'lnl.~filt~ :~~s-ea®t4~ la$ l;ll;t;t~tr:as 4 t~-s; ~ds~ y 
aytuíland'e a ,r~íSllrla d~'f'inieib de al~os ~=;n·as' parra iae:itha!f su 
Cll::!llRQ t3. LlS:TAPOLÍ~L-OTil PE' PALABRAS BELA~lONADAS· 
·CO!fLA T:E~ 
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P'ata la Q&t~.n~itin d~ t~s td1:a .~ t§~U;}ra,. 4~~ -~~l?§:aniidtilr d~ 1~s 
pállt'0s de máfz .oon ,sábot' a. :ques~"' se; té·all2:ó la eV:alü®iótt tofi 3ü 
¡:m&~><. fli's•~"' ~G:s- " l\llm"· · • .. ¡.· -~- · -~- · fimt~· ..,~-. f?J· e· · ~- ·· g·A-.,...,, !l!!t.u· ,..!h.~............ ~- ·tr-· ·""' ·¡ ·~ ·y· · -~.11 - j.Q;Q"' V' ~ - ,,_,_ , '<· -,.-.- · .. - -_ · - - ·- -"'··· . " - W.~~- :f.l \il.t.LUU.;J.,;,:.A " .,.,., \il , . ----~ ->'--- ~- _,. --- -- -·---- ··--~' .-~-- --~-~L.- _J ~ · --~...,_-....,.-· .-~-.' -.o...,...,.--~:>·.-' . - -- -·---~ - - ---- -~': .• , :: ~ 
SO dos, 'tal ·é.om<l. l(l-t~t~>mm«awa &~~~-~ak:m «L (m1~1"' 
~~- w ~_e~t"-t ht -e~álW(J{ib: ~nmml s.~ •il>rien:t6- .aec la stpient~ 
ttrartera: 
., 
U~ ~)1l:) i(i}(~~ ~li)JIStWt<lfl~S 1\J~lt ~-U*l' ~ecn -~1. atbii~tttl\\ Jttilbad"o 
u~a la &eléCioión, :enttemtmi:eñ!to !/' pmeoas- ;:fiñ:ales mitet1f(;l,rm.mte 
~~t~ .r ~ ~Jt.~ tl:e (([mt~iñ~s- :tB~ ~~u:Jltlo'Si ~i~~ndl~i" 
t& :telUlMen<faerdn h~ña. ¡p.:m.t -e&t~ -rrt;t~' ~ pmebas;l 'ill~ res' ohtel!ier: id 
re~llil~«o de. 'la ~~ty.ªp,Ídp, D.'Q p~.J~~~n:t,. ~~~~Qi a 'tus 
c:a~t.e~ Ita-cia. lils IDuga;m-s, ,~ ~-alua:eién sbJ:(!); ~~~!fatitlí'1 !h~a' 
dlós :las muestte ~ lW<amar~ ~"té I R>¡Jl.6sitó ~Se :eonst~ó po.fas: :al 
~.y~ d~ l~$' ;t>~~lfsia;s ~»Jimfa::tfm qyfmt~ :e~~ip,atroll! ~ t>m~ 
erreatg~o~: ile r~auZt~r ~tas ezv.altm.ei<m~s ¡ftlt MJ1íl1tls ;<m:sás 
A ltís e.attSmrruder<lf§ ifi~¡ -da s.e fes a~H&:it!l ~~SJt:uax láS! tres :marQM 
di~r-~~.s áf:t ]~~tQ'S~ 'd~ rn...Bt.~ ~Qli $:~hP't ª' '([q~p~~ -~~- :$)!!~ em:<2ten~ti~~ 
te~leS\ en .té~as pe~u~ar~s.¡ !$in0i bunlifi~n ·li"B~ ~m:en 11m 
p:retu~to ieleat cm .fimmóJi aJáSrl'tJismas. 
'ft>{lº elló ·et:o:n i:a tm~alt tte {iíb:te-n.e..!. mra pr~ym~i&n .cfel t:t~du:~to: 
i~eal q,ue :desean esto·s. oons:tl1ltfdóres. Ru ba:s:e a ello ·se ;po-dda 
m.· I:JoA; ~;:¡(}.,-~ ffí'S, r ':1~ I-a: ,¡¡;f"mnG"Bi=~·~-' · .t. ... t 'flm_ · · · ~-:"'et: .· :s~,..,~ 1• -, _ .. éom··:0-r~ ·d. e: 
. --~,1; '""" Uc~ ¡&~,1. " · -~ WY . .... 'J:' ···----~§I! .. !R~~J;"-"'~~ - ~- - ~~ .1:$ ....... ;l ""· __ .. .. . 
pr.ones.am'idlto pma ,fábtieatlo:. 
al (Jl§~ñQ ,esta~i~d>co ~CJDpleacl:G: fue el d'' sefla de 'ólo<aues, at IDJ"K Patª-· 
,__-- . dá! Ma ,~~ fl<><> , ~r-óe~¡¡;."""~c;-:-· ,.,;c~'C:j~ -.,:. . - : ~m ·""'~ t.os .¡t ...... ·.;,.f~c()~:~: " "~~ ~~"!< ... . . ..... "'-L -~ , .;-.~.~\loi . .\.;!,~li.J~as: $?R~~~<ke.S l ig,l~J,_ ... ~J'il "l' . . ~JliJ:P' . -· •. _ Q. ... ;JI 
:ft}:<ilS:MQJ d$ 'f16sin'Q~1 ~~~únét, :empl~«'atJ~ :e-n. ·el ;tn-et0dQ de.! '1\J~r.C 4~ 
·t.e~'tí:ím diei ~sumt~r~ ~{ ~OMQ tJ~ las: ~~et~tisfft$$ d:e:t gtf!fSJU.i() d~ 
*.:é1;1J»iD:os teÑlitas :empte:ad:0~ eñ et HáémdJll .~~ perfil~~ ~~tttr~. • 
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Se empleó el Análisis de Varianza (Al'\J"OV A), que es recomendado 
para analizar los resultados de este tipo de panelistas, según Costell y 
Durán (1981c), Costell y Durán (1982), Powerset al. (1984), Powers 
(1988) Watts et al. (1992), Stone y Sidel (1993), Lawless y Heymann 
(1998). 
Como lo señalara Lawless y Heymann (1998), se recomienda este tipo 
de estadística paramétrica, debido a que al usar escalas no 
estructuradas los errores se distribuyen normalmente y permite por lo 
tanto obtener datos continuos, los que son requisitos indispensables 
para la aplicación de este tipo de estadística. 
Adicionalmente, se verificó la ortogonalidad de los resultados entre 
las características texturales para detectar cualquier redundancia a 
través del establecimiento de correlaciones entre las mismas (Lawless 
y Heymann, 1998) . 
. 2.3 REALIZACIÓN 
Costell y Durán (1982) mencionan que se debe tener especial cuidado en las 
condiciones de realización, ya que pueden influir negativamente en la validez, 
precisión y reproducibilidad de los resultados. Estas condiciones incluyen: 
• Las relativas al entorno donde se realiza el análisis (aspectos 
ambientales). 
• Las que pueden influir en las respuestas psicológicas y fisiológicas de los 
panelistas (aspectos informativos). 
• Los relacionados con las características y forma de presentación de las 
muestras (aspecto práctico). 
A. ASPECTOS AMBIENTALES 
Está referido a las condiciones externas donde se efectúan las 
evaluaciones sensoriales. 
Las ptítnems ~'V'ahlaeiiQne:s s:e iiealiza.Eon en las eábiñ~ ·deol Labnrafo• 
·d~ .'tV'a:luaGi4lí s:en:s<ttñld del PI:'QgFant:a <1:~ alintqt"~ ~qmrG'Mns;t 
D~t9 de Nl!ltrición" Facllbad de Zoo•tecm1á. S:in: enib-atge' tfstl~· 
l".G"a:l se, e_n.w~n'tra utd~aúq ~. 'Ullll. ·~~ do~~,qte: se JlFt>dn:ce ~a&Í'lild<? 
mdo (vehieuflar;;., maqtúnarias~ ete.;). Al JJe~eeto Witt~g ~e Penna 
Cl~ t;b ~ñata: q.u~ la.1!lbi:cadon, '.de o lab:otat<lJTi9 de· .análisis semodal 
en ¡esas ~o»dlmo•s' ~·· ill.adee~ . 
:Es_te fabilJtat~n~· en e~~ ~ di~$i~ está confermad'o pO<r ~s 
ambientes,. tal e:atnO< Io Jt~~'el'tdlfi. C~~t~U y Duran (19:&2;)~ asf; 
• ~ ~.c¡r~in,ll;, ~1lm (So$ la¡ ~oil~'ci~ne~ adeGuadas p-ara fa¡ 
·pr~.amel<3n ·de. laJ.tnll~tu? (-.Wi~Piip~"' MllrelD1'eS ·e mfr:-.a:estN~tutá). 
• La ·S:aila de reu.niol\1~~. ·~ente ~de ~e' ~~~Gtutf» las sesiones de 
ttiscusi6n aeer.ea de ·ms. m'lílestras a eva:Jittar~. del ti}m. de, ¡rm.:eba: a 
usar. de 1~ respuestas enúf.i:das ~r las p:attcdlst., e.t~ . ni~ho 
~~ e! :ap¡o?Ofmadam:ei!i.:te p:M'a :Ul pers.lfnas~ no. "Cuenta ·cJm wxa , 
piZarra, ·~ ~omUifü)ra, ·e~.n _,m, g~~.imt y lª-Si ~a.hinas de. dep$taoi-ón. 
Esfe ambiente no pnkfo :s~t :asado _ps-a. t:tl fin~ d~bide a q~ .et_a 
u&ª® e:Q;m;Q QJ;lcina.. 
• La sala de· ii:eptau-wn., ;t,st.e· .amhí~nte se· halla. :SJWatadn d.e :les. mos 
ambic.Mte~ . antes m:enciQaa<i(l)sii ]':'~ro se e:omUllÍ'C81'I fáeftm:en.te ;entte 
-e'l~os., Cuenta ·éo11 ~ifié'o· ,~afilimm 4~· d:e-g}iístaeió:n, separadas una d~· 
·Otra, GO.lt Íltlíl:UmaGt Ón artÍ:flici:al~ .é:Oh ~'f"Q "f e5oupJidet.O múivt\in~t® 
y un ~sp;a~t.o ;~Q.Jn''(i) m.~s~ p:am 'Ci!Vé"m: las ·mues:~. El. 
:iu:eunyeniente de; la sala~· et ~O'lé"t ne~ <tne pr~e~A, el qy;e; 
idayó: n._ativ~~nte chmantte la ev~uaci0n y emis:ítsn d~ 
re,sultadt!)S p:or parte. de lC1fs. p.a~li~as:.. 
D~bide. a lo:s iJ.;¡~q,a¡v~ld~nte;S' J:msent.a4<1s ea st labnra'toti;Q 
(e~aeteústfcas y mido:s,)a así \Como a lo teduci.óo en esp:ae:i:0 p:or no· 
~nw ~gn la s.-a!J:JJ .~~- :Fe.!m:t~l!, se <l~idi·iJ JW· usar et m~a:~.(llnado 
:lab(J)m"toñu. 
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Considerando que l0s "snack<S" tip0 palitos de maíz extruid0s son 
ingeridos de manera informal, dada la disponibilidad existente y a lo 
recomendado por Costell y Durán (198Q.), las pruebas de la presente 
investigación se realizm.:on en aulas de clase de la Universidad 
Nacional Agraria - La Malina, las mismas que fu.enm empleadas 
cemo sala de preparación de muestras, sala de reuniones y sala. de 
degustación. 
B. ASPECTOS 11'll?ORMATIVOS 
Previo a todas las evaluaciones los panelistas recíbieron indicaciones 
sobre el modo de ejecutar el análisis sensorial ~on el fin de evitar 
eonfusiones y dar viabilidad a las pruebas. 
C. ASPECTOS PRÁCTICOS 
Aspecto referido a la forma y condiciones de presentación de las 
muestras a los panel:istas. 
La codificación de las muestras presentadas a los panelistas en todas 
las pruebas realizadas, se hizo empleando números de tres dígitos 
tomados de la tabla de números aleatorios (Noether, 1982). 
Las muestras fueron presentadas en vasos de plástico (poliestireno ), d.e 
col0r blanc0, 3 <m·zas de capac.idad, excepta en algunas pruebas de la 
etapa de entrenamiento donde .fue necesario el uso de platos de 
plástico de color blanco (8 pulgadas de diámetro). 
La cantidad de muestra entregada se determinó en función al tip<i> de 
producto a evaluar. En el ca.so de palitos de maíz con sab0r a queso 
fue. d:e 3g (10 unidades), debido a su gran volumen relativo; y para los 
demás productos de cuatro a cinco unidades. 
Las muestras para la evaluación siempre fueron acompañadas de un 
vaso de plásfie0, de color t>lanco, de 1 Q(:) ml de capacidad, que 
eontenia agua de mesa sin gas, una servilleta, un lápiz con borrador y 
las fichas o fonnatos de evaluación. 
Todas las pruebas se realizar:on alrededor de las diez de la mañana. 
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.íi.2.4ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
Una vez obtenidos los resultados de las pruebas descriptivas en las diferentes 
etapas de evaluación, se efectuó la interpretación estadística de los mismos de 
acuerdo a lo señalado en el punto C del acápite 3.4.2.2, usando sobre todo el 
análisis de varianza y las pruebas de significación correspondientes. 
3.4.2.5RESULTADOS FINALES 
En esta última etapa se obtuvieron las conclusiones definitivas tras el análisis 
de los resultados, de las pruebas definitivas realizadas en la presente 
investigación. 
3.4.3 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD 
SENSORIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE VIDA EN ANAQUEL 
La metodología para relacionar la calidad sensorial de los palitos de maíz con 
sabor a queso y la vida en anaquel de los mismos estuvo basada en lo 
siguiente: 
• El estudio realizado por Dethmers (1979), que reporta el uso de la 
evaluación sensorial para determinar la vida en anaquel de productos 
alimenticios 
• El trabajo de Labuza y Schmidl (1985), para la determinación acelerada 
de la vida en anaquel de alimentos. 
• El estudio de Almeida- Domínguez et al. (1992), sobre los efectos del 
envase, la temperatura y el TBHQ en el deterioro de "snacks" a base de 
maíz. 
La estrategia seguida consistió en utilizar al panel sensorial del perfil de 
textura del consumidor como instrumento para detectar cambios en los 
atributos texturales. Estos cambios texturales, atribuidos al deterioro del 
alimento son indicadores de la calidad del alimento y su alejamiento de los 
valores iniciales está relacionado con el fin de la vida en anaquel del 
producto. El procedimiento seguido se representa en la Figura 15. 
... 
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Para la rnarca Krimpi, merced a la colaboración de la empresa Fábrica de 
Bocaditos S.A., fue posible obtener muestras del producto cuyas fechas de 
producción se distanciaban en una semana aproximadamente, cubriendo un 
periodo total d.e 12 semanas, desde el producte más antiguo hasta el más 
fresco, de t"óln s0lo una semana de antigüedad. 
Se optó por esta metodología. dada la imposíbilidad de usar el panel sen.sorial 
de textura del consumidor repetidas veces por las complicaciones lagísticas 
que esto implica. Por ello, se de~idió someter al panel la colección de 
muestras de diferente fecha de producción en tres sesiones. 
Para eseeger las muestras a incluir en cada sesión se generaron tres series de 
cuatro muestras en forma aleatoria. Así, para la primera sesión se 
eonsiderar<:>I1 las siguientes: Muestra 3, Muestra 7, Muestra 2 y Muestra 5. 
Para la segunda sesión: Muestra 1, Muestra 10, Muestra 4 y Muestra 5. Para 
la tercera sesión: Muestra 8, Muestra 6, Muestra 7 y Muestra 9. En el caso 
de las muestras repetidas, se optó por no descartar los datos obtenidos con lo 
que el resultado reportado se obtuvo con el doble de dates que aquellas 
muestras que no tuvieron rep.etición. Estas decisiones están basadas en la 
:homogeneidad de incertidumbre derivada de usar el mismo panel en sesiones 
repetidas para el misme predueto, tal como lo repertaran Szezesniak et al. 
(1975). 
Cabe señalar que no se pudo tealiz.ar la determinación de la. vida en anacquel 
de las marcas Chipy y Sechi pues no fue posible ebtener preductos de 
diferente fecha de fabricación. 
3.4.3.1 RELACIÓN ENTRE LA VIDA EN ANAQUEL DEL PRODUCTO Y EL 
PERFIL DE TEXTURA DEL CONSUI\UDQR 
Los atributos sensorial<~s. como otras características de los alimentos, están 
sujetos a una variación continúa e inevitable desde el momente mismo en que 
concluye la elaboración del p.roducto. Para eYit-ar que esta variadón Ueve a 
que el alimento deje de estar apto para el consumo, se implementan una serie 
de medidas para prolongar el periodo de validez del mismo. 
FIGURA 1~. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL PARA DETERMINAR LA VIDA EN ANAQUEL DE LOS PALITOS DE MAÍZ 
CON SABOR A QUESO 
1 Muestml 1 1 Muestra 1 1 [ Muestra J J 1 Muestra 41 [ Muestra i j 1 Muestra 6] [ Muestra 1 J [ Muestra~ ] l Muestra 9 j [ Muestra 1 O j
Almacenamiento ~macenamiento Almacenamiento Almacenamiento Almacenamiento Almacenamiento ~macenamiento Mmacenamiento Almacenamiento Mmacenamiento 
1 semana l semanas ) semanas 4 semanas 5 semanas 6 semanas l semanas 8 semanas 9 semanas 10 semanas 
Conformacion de Bloque 
de 4 muestras al azar 
Perfil de Textura del 
Consumidor SES!ÓN 
1 
Conformacion de Bloque 
de 4 muestras al azar 
l 
Perfil de Textura del 
Consumidor SES!ÓN 
l 
Ootención de la Vida en 
Anaquel 
, 
Conformación de Bloque 
de 4 muestras al azar 
Perfil de Textura del 
Consumidor SES!ÓN 
) 
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Est(;: peciod~, tam:bién :narn:.ado v.ida ~n ~aqu~J. ~~ manlfi~sta ª tra-vés <;Le, le>-s 
átñbutós· te~filtal.e.s, q)16' ·~tan d.etecta(tós. ;por .él ~.ane1 ae ;perfil ;ele: textur~ ·4~1 
t;éllSiltnitf~r ª travé.s ª~ l~ v:-arlaciQn~s ~n -es~as q~aot~rlsfic~ •. En la médiaa 
en. :qpe esta svatiaciotl octíí:te~ el ptrrtit de 'textura: también s:e. mtldifi:cá:I1i, hasta 
~1 1~ite< c€m q.:ue se: 1911J.Jtn desªgt:aelahlrt?s, E~n e~e :mcyme.nt9·~ s~ :p~retie con~luh 
.que: h.'a fi1l~;Jli'zaiio la: "'id.a .. en. anaquel ¡¡}eL produ;~fo ya .qtte 'CJ,b;o. o más de• ,sus 
a:trlbntos• sensoriales se: han tomado inaeeptabfes »ara el consumi<lor~ 
"EI anát;isis de las :atJ:ihütaS· sensoriales que~ compónert el per.til de textw.:a r;let 
,:·ons'i'>fn;dorse realizó not' ·e ·· a:r· d: ··· .. · ·ara ··ada unñ:V_·"· ·nt:fn_,· ara el ·dete ··.,- · a· (L - ·~~..... __ .. . . . . . . .1:1'- s. ,J!l. ... a J) p. . ... liL.. ... . . ··""" .ll g( .q .. k' .... .. ........ · nGro e 
Ja caHdacl texturaf der pr.odueto, es, sutiden:te' que sela:mente ll:P-:'9 d~ '$;t;J:"S 
~~mponent~$: :ªlcaa~e ·v~QrErs ,críticos.~ 
A :partir del :roe-todo~ del p.etfil de: t.e&tilt:á del ~eonsumid-ot~ p,ara: obtener 
:w:alttrc~u:l}~Jlte el tjemp:o a@' víd<1: :e1¡1, @cqCJJI~í '~e ~scqgt~, llJP:a :ct~ ~$! 
:<faritc:te.tísti"C~ ·te~turc-ates (ftt~, prescentó ma:y.ores o.a..rribios en el proaueto· 
e-valúa del. 
En ~lira Sé Ji.]!>lf~~ Ja ecuadión que d:t=isliltib'e l'~ pérdida d.e ·calidad 'en Jbticién '<Íél 
liémpo tra.nsctll'tido: pará una r:ea:cció.n ·d€· orden c.ero, es decir que; l1't "Velocidad' 
:de pérdida ·es; ~onstant~ a: :una temp.erarura. y :ac.tisrida<l de agua tf<l-lfslantes't t.al 
óilñ:IO Sé' 'm"fiüstta .. efi 'lá ,si~ui:ent.e :e.C'.ú:Mió.n, .segun :Nilñe:t '7' ·tbumb·rra~ .{1 ~~-tj. 
~· :L.~J:n:t~a. f!t :(!r;l~ ~ l984J;;: 
d~ttde:i 
A ": faetór de ·.Caridad m·edido. 
t ~ ti:emp;o. 
K : eons:tátité :q;ue' depencle de; la. temp,el1atuxia y ·activ.itiaa .de agua 
€pariímetFo; que vanía C0ll ·eX ¡>J:.o.d'!lcf~> :es:tn::c.Üico y.· Jas: ~nn:d{c(on~~ ~le 
alma~e.rraj ~J. Oo:rtstante 'éie ve:locid~aé{1 la pel'tdiente de la. eutVil dé 
extensión apto.pí.ada de lacreacdón A vs. t. 
d.AMt: Ve{c;>cida,f :de cam'blo de A ,(i;qn, 'respecto aL tiemp.Q. 
u o 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO ALIMENTICIO 
El producto alimenticio empleado en la presente investigación, consistente en 
"snacks" denominados "palitos de maíz con sabor a queso" fue caracterizada 
desde el punto de vista fisico y químico (según la metodología indicada en el 
punto 3.4.1), oteniéndose los resultados que se muestran en los Cuadros 14 y 
15, respectivamente. 
CUADRO 14. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PALITOS DE MAÍZ 
CON SABOR A QUESO 
MARCA TAMAÑO PESO COLOR1 
INDIVIDUAL 
PROl\-IEDIO 
KRIMPI Bolsa de 25 g 0,31 g 5Y 8/10 
CHIP Y Bolsa de 21 g 0,37 g 5Y /8112 
SECHI Bolsa de 50 g 0,29 g 5Y 8/12 
1 Se.gún la tabla de clasificación de color de Munsell ( 1977). 
Como se observa tanto el peso como el color de cada marca es diferente a 
pesar de que el tipo de producto es el mismo. Con respecto a los parámetros 
humedad, proteína, fibra, ceniza y carbohidratos, se observa que los 
productos de las tres marcas no tienen diferencia significativa. Sin embargo, 
en el caso del contenido de grasa, los palitos de maíz de la marca "Chipy" 
presentan un contenido notablemente mayor. 
Como se verá más adelante, esta diferencia en la composición proximal se 
manifiesta claramente en los resultados obtenidos en las pruebas de perfil de 
textura. 
Ctl)%:D:RO 1;,5. ~i\LISlS Q1VOOC() ~ao:tt~ 1))11, 1,;0$' ~~l'rOS, DE 
cJ\,Jr A' f -q 'CO--N--s. ~ lDO: ·-a·· ... _.., -nT:r•D'o.·n , 
: ... ~~~ ~--~ -;-· - . -- - ~  _. : ..... ~~ ~l;,l·~j.~~~v.~ 
;mJl\IEtl;AJl 
' 
13.40 t6.60 
050 
, ·' 
(,CENIZA Z.14· 
Utilizando 1á ·metodiDlo;gía tiesedta ·en el acápite :v:J:.2.:2 del capítulo lli, s~e 
xeruiz:lill?OP las-a~tivitia,G;~s· qu~ se :mllo~stnJn. ep e.l Ú.U::;ttircQ J:6, 
t:as ilJClividades .de preselec<?ión se ·iniciaron mediante ·una CQ.Q.vp:c:atod~ 
([trtgJ.<ia ;a Io:s: ,~stliJdtantJes~ ·d_e! '1a, Fa~lilt'aú íi'e urd:t\lsJ:tia;Si AJímenf.ari'ª'-s de la 
Uñiversidad 'Naeffonal Agnat:fa La Molir:i.a,. matrieulaaas· entre e17mo "1 t()mo 
·Ctt1'llJ\¡ :c;ox.t:~sp~;m(i$en;t;es ~- :IQ;s' o!)Ut:~O$' .Q'e; Ev'ª{pfW;J9n' ,&e:as~rtal ,d~· los 
Alimentos, GonttoJ de Calidan de: 1ós Ali.llrentos :Y! Mietoblo:lo~fa de los 
Aliro_~JttQs. Se :tes hwitá .a. :P~'C\p'm' ~oro9- pQsíQles -int~graut!:fS' d. e un. p:an'e'l 
.séñs.0tiaJ y-;S'é! les' itrdieó q.11e estul{iese:Il ,atentos a. la. pttfulicaeión .dé1 un a.viso 
,g:o_n lª ~í~~b;a a p:w::tlr de· la-<fY~l $e le$ · ~ntre:garla U.ttª eJn;uesta. 
En seguida :se J?Uhl'ieó un a~iso: :invitando a Ins interesados .a Henar un Iih:rmato 
d~ tm'C!íJ~Stª y; ~ d.e-y;cy~y~rt-o. J Utfg¡o c,te ls.~r :ci-e,l,1tdqm,ent~, [l~t;ra;i;lQ . 
Confonne:; 'S'_es ;reeib'lan los -fhrmatos' cf'e: enéuestá.,, llenaU!1lS por 1o:s inle.resadcos,, 
s·e fuenm r-ea,Uza.:n_do las .v~sp.eciivas: entre_v,'istas p~ers0nales' las cuales: 
·0.w1&!sf'iéro:fi en ,üaa ér>;nve.tsac'i!Srt inf:otntal o'tiértt.ád.a a! 
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• Establecer disponibilidad interés, motivación y estado de salud. 
• Informar sobre las actividades próximas a realizar. 
CUADRO 16. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PRESELECCIÓN 
DE P ANELISTAS 
No 
1 
2 
3 
4 
ACTIVIDAD FECHA 
INICIO FINAL 
Convocatoria por invitación en clase 30 1 11 1 1998 4 1 121 1998 
Publicación de aviso de convocatoria 71 1211998 14101 1 1999 
Entrega de formatos de encuesta a los interesados 16/12/1998 12 1 o 1 1 1999 
Entrevista personal 16/12/1998 12 1 01 ! 1999 
El total de personas que recibieron y llenaron la encuesta fue de 35, cuya 
relación se muestra en el Anexo 08. 
En base a la información consignada en las encuestas, se llamó a entrevista a 
un total de 27 personas, descartándose las restantes por su escasa 
disponibilidad de tiempo, criterio recomendado por Zook y Wessman (1977) 
y Cross et al. (1978). 
Luego de la entrevista, pasaron a la siguiente etapa 20 personas. Las restantes 
fueron descartadas por su imposibilidad de prolongar su participación más 
allá de dos meses y en algunos casos por la escasez de su noción de textura de 
los alimentos. Esta cantidad cumple con el número recomendado por Costell 
y Durán ( 1981 e), para el inicio del proceso de selección de panelistas. La 
relación de candidatos preseleccionados se muestra en el Cuadro 17. 
1'13 
¡.-
1 
LHyEIIiot 
7 
9 
11 tlabrlela.P .orras 
13 
.. ~ 
14 FlQr d~: Madg ~r!tl~añª 
Mazy Ann Titf> 
17 
19 .Melina V:icuiia 
:S- .,E .. 'L' "'R'~··C- 1 !1' 10~~~, :D'E.-· u.~. Al ;N· ··· .:PL· 'J~I'!i:'' Á· .. "".·· , . . __ __ . ~ :\1 .. ;) . _ )I.J ---~ :.t1_ __ - ~ +;.("'1, _ ~ _ __ JD .l,"'o 
'Eu a:o qtre. resp·eeta a la sel~ccion de: los .f>aneHstas, se· re~li.zaron :las 
ac;Uvidaa~s ~JJle s~ ttntf;!~tt:an: en ~l Cua'd.x~, l'S:·. 
Al inicio 'de1 ·esta etapa, la r:eunion. im.arma:tlva Y: de :e"aordirra€'iO:Jilc -tuml como· 
ol>j~ttvo:s establ~-~e~r :el calend-ario· de a~fiVida.d~es pa'fa la >etapa d.e ~selece.ton: del 
p-anel,¡ :dár de~a:!le.s so:bre ·el tcrahajo. de invAsti.gae:i-on en 'S,.enera:l ;¡¡ sefialar la 
se:cu~_tlQJ<J ·~le ·~c:t'i:vida<le:$ pQr reati~.wr.) r~~aJtm:J-dQ lªs .má's' ím~o:rt.ante~. CQ.nto 
U4 
se i~ndi~ó· .®t~riJJJ:m;~P1~J la, stgy,i~nt~ tacti~i_d'gd CQIJSlS,ti9' ~ª- ~~ ,l!~a.1iza,~J:ón tie la 
prueba de identrficaóión ~de ·s·aher:es báSitro~s :c:On ·e1 ttoble pto.t>:.ósito; de 
td:entifícar ª :t.as, personas 'G)Jte tengan. uu po~;re sentido d,e1 guscto, o b.aja 
sertsibili'dad a. diferenclás de s:aho:e a textl:ü'a y de pto\ieer üfia exp:edencia, 
!>errso:clªl preilro.inar. 
~tJ,AJ)-0 18. GRONtJGIL\MA DE Ael'fVI:OAn:E~S! D.E LA :s'ELEc;;éJÓN lJ'E, 
PANELISTAS 
l. 
·~ ' 'Pro~b.a de ídenfifJ.Cación de' ·SUSfQs :02102 ,¡ 1999 
. oástó(i)S 
'3' • J.ful:eha. dísciíminatoria triangular con: iaJIOZ /199:9 
'tbi'tillas dé maw 
4 :~w~t;:a di$cnñiliiat~na .tiimr~ula:t" >cén tn4-f.(J2 1 J 9~99' 
tortillas: de ~w 
$ . l?.ruelilt disitrilninatoria. tri!mgplltr :con :osx 02 1 J 999 
: .gal\gb\s de !§'t;tda 
·~. · J~nte.ba. discmnmatoria ttimt~ar con ·0:8 f Q'2tl999 
¡ ga.fi~t!ls; de .~.ola 
7 .I>..rue.&a d~sc;~nitóciª trl~ntgi}lªt- ~<m. :{).2 l Q2ll1>99' 
gomítas .azucaradas 
8 ' Bme'b"a disql'.Í.roinai.QTiª. man,gula!:" con 1 Q'ff Oi' f 199·9 
, g~xriiias !azucaradas 
DURACIÓN ~Rit>~~ . 
:PRUEBA$ 
2h.oras 
.1 
l :hora 
l :Itors 
4. 
.E:l r:esgJJt;~d~ 'd~ g~tª pru~hª- :fu:~· qg.e et lifJO% de Jo;~ .P<lls'tble!? p:sm~Ji$;ta,s 
aeettarcU1 ett la i':d,etttlfit:~:acíd't'l ,([e l fts g)I.S:tus lfasi~.ó~? ta T'l'f:S.:é:t d~ ;<tU~· la~s 
sQhnd.'one~ ;emplead~. s:e, prepararon cl·e acuerdo a l9. indJcado e11 el a~nexo 04 
u se ··· re:s·entaro:n ~- '~dltt'.·¡¡ .e-uu ftna Te"t''····. et:iclon €h~· una: de .l:ns: ··.·•.rr t i:) S · ;:<>i~Cóa J. .. . .. P. ~.. ..... ... . . lJ\. 1 dl .... M<. •• ·- '.t' . .. ... ... " . ~-·· ...... ~. , g . . S . . p.y.,o;; .. 
minimizar la. pasíbllida{l de· que el pos'iltle; ,panelista adhdn.e< '<> Gl.e.dtrzea la. 
i<l~uttdad de las soludones:, l'odo:s los panélÍstas pas~ol! ;a b:¡., $Ígu1~pte 
aetiv'td:a:o"' 
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Se prosiguió con nna sene de pme'bas discriminatorias triangulares 
consistentes en seis sesiomes de aproximadamente 1 hora de dNrac;ión cada 
una, en las que se reali'Z>aro:n 4 pruebas por día, entre las 10:00 y 11:00 horas. 
de acuerdo con lG recomendado por AnzaldJia-Morales (1994). Además, 
según lo recomendado por Civirle (1978), cada prueba discriminativa duró 10 
minutos, haciendo un total de 40, luego ae una introdl!]:eción que t0mó o;erca 
de 15 minntms, al i:rricio de la sesión. Los alim.entos empllead0s se 
diferenciaron según se indica el Cu:;tdro 19, coincidiendo en todos los demás 
atributos. Las muestreas anteri<mnente mencionadas se presentaron y se 
evaluaron de ac1;rerdo a lo indicado eR el plilnto 3.4.2.2 del Capítulo ll[. 
No obstante el hecho de requerirse solamente 21 pruebas, se efectuaron un 
total de 24 en prevención de tener que descartar alguna de ellas. 
CUADRO 19. ALIMENTOS DE LA PRUEBA DISCRil\tllNATORIA 
TRIANGULAR 
., ----
ALI~IENT6 
'Clr~py 
"NfL~Kmª91l.<i~ 
\S'm lorg~1 
S~d~ :S.J;Ip~t S 
Alimento m.olído· 
'FACTOR 
Ut:F:rt~~t;;~ 
Los resultados de las prneb&s dise.riminat0rias triangulares se presentan en el 
Cuadro 20. 
,;AWfr( Mdl~á J Ro;~í1i · :M'dl1fa ,- ~IJVÍu · U1J' 
~ ~!'~roE . 
1 
(1K!illo : raslanc~ f lmi\g¡ Ellkx 
.PBUÉ· &ª 
K~lll~ Nc.ll J.¡¡rg~ Macy· · ~~ulu · O®rl~fw Milu¡b . ~OwiQ~ 1: lll~ g~ M~tc~· ~A~ Mi~~ : !14tri~l~ Mwln~ Jiija¡ 
· • Glmll• . Ui.i~ Mctiurr NÁJdfii . : ¡1ªs~it Vom~ ~11l~o • Ratñltc.~ ~~ l!c~ ~i!n'filQ Y~f~~ · V~g~ • Vlt.U.®, YoiDU~ 
lcz . 8a1dafia. ~villa \Yá 
BA 
'-' ~ ' 1' ,._ -·- - ''" _,. o· l 1 r ., -· ~:, _ ___ J _ __ _  _ .o, l I J 
O· o 01 1 1 1 o 
.1 •• ~ .. .,.,. , 
~ 
j Q ; 1 íl 1 
:Q 1 l l. D O 
' ~ .. . . _. - '-- _, .. _ - .. , 
-.. [" 
o o l J Q 
·- . ~·. -<- -~ • '. ~-
o 1~ l i ó 6 o o l ' 
]2 o. 
.. 
1 i 
. ' l_- :¡ J. 
., 
:13. O· .a ~ · 1 ! l 
H· l 1 :a 1 i o 
"";... · '- '·' .. ..,.-... ·-~- - .. 
D : O 
. --:.-,,-, _ 
'" 1 ">, .. - ~ ' ~- -· . . -· - . ·- . --·- . -~ .. . 
,í;' 1 j t ¡ t -~ 1 t 
.. . __ ,,.,,. 
•'· 
--· --"'-
l~ o ~ l 1 o 
:, 
o l t ~· 1 i 
17 O· 'I ' O. '1 ; 1 
'-' -· '-· 
-· . -.-- ~ . ·-- . 
~~ o. 
• ~ - ·r·• • · ,,._ ' · .' ' -~- ·--
'm • • -.,! - ,-·, . 
1 1 1 ~ 'i l ,. 1 
.. -.. .-. ··~· ,........,_._-
~ 
:r.,·, 'l, 1,' 
19 l 
o. Q u 
~ .1 ' I t ! l 1 
-· 
- .. -·-- ''"-
-
-
l .o : 1 á b' 'l 
' • -- ->~ ~ - ~ - - - ••••• ,,_ • -' -.. .. 1 ••• ~. ~ ' " -·· - ··- " 
~ ·.~ ·~. l : - l 
o -~. 1 t ' ··- .- 'l '1 l u: 
Bstcrs re~•dos .. Bíeron so1ntmd0s al Análisis ,gmumoiá:l ya ql\le, ii~e e_tt1\l:ic 
csUSJ :pri\lei¡m;l~ v:cmt@l. la aee.p.taBil\ln.. d~ ~~ni:'i:d-il.Q§: .QQ» ifiilin lla\liU<lla<l 
&ol'knina!tflriay, ~1 titchazb el~ lo_s: p~~:o hábiles en. 9ase atllt tetlu,eido n:WuciQi 
de pm~bas {~~ly. Du.dn, 1'9-11~}. 
In ~~ e~dr0 .í 1 5~ l'BUe&tt'att }QS ~:u;litadC1$ d:'e: las :Fesptt'eStas lfQ~~tii.S 
ae:tmt~adas .&*t:e ~1 teta~ d~ l-as p:tneba& 1~1Z.ada'$j. 1• (tf.l:e ~~;1".§>11 pata la 
- ¿fl, ·J.., · · · ' '- ·· ""' ·:i! ·· · · ·• ·· ~,~. · .a.. }~<!··' ' · .~ '1 L.·. · · """'1· 1.-'e'J:'a.t/:Ql:aCl~P: ·~~ ;.¡a;s X~ettfW'.ilS g~~¡¡s ·~ M_~lSJ.i§ .SeGliCRGl>a • . ·· .O.$ ~~.J,_Q\l~QS 
"""''"'a· ,..I· '"'"' ·"(''"~c4 ..... -u--Y ... ,¡ . ,.; ........ ..., ..... u ........ ,,"' .. A.,. Wiüe't' .... A.,. ,...,. J'..,. .a,...,..,.,..,t..,.. ... n ....'' A ................... r:~;' - ~  · ~éUl!~4-Q .;l\iít~ __ :s;;,__~-~ .Q~ ·.~,{~vk.L- -u"' 4W~JiUY .~" :.l.w: -U.W\.!'..(..:.'-, ~ ~ . _ _. -~1 .B:I-1\¡¡;4\il 
@i. 
L0s Jteslitmd~.~ tD~\'Iadté1/lt~ a la waloua'tlóll d~ e:ai'a.1m.Q· ~ 1~-s e:gdtda:t~st 
s~ ¡u:e~c:m:tan. ··etL las, igmilS' los 1'1, li,., f$), t~ :4:1. y 22. !In éll~ se ,Q\JS'CfWa q~~' 
- -
les nes:nl.talllls: de ~- ~l!estas -cl)l'fé.~ta:s a;~1Ul:lula~~· <te~ I$S: pm~li-s-~ s_e 
di.Stablll¡,en entte la tres t~~~fi(JS.> a.eep1ae~0~ r.e.óñ~o e ;m_e€fr.tidtnltbtg. A 
patlk se. ·~It~)j -~ll 4~'-i~ si l&$ liWtdt4alo_s ~ sc;l~coÍGJ~ad~.$~ .e,. 
rceóh1mádo& o sí se t~rta. d'l:' ~-PfQ:~b~ e Uil. ott~im1to ~el p~a 
ser. s~l~:o.i~xmios. 
(lah»!:ela J:óu'áS.., MB'ltska Pf«t\iQ~ J'l0r· de Mmi·a oSal'dafia, M.er_ee(d'es Sevl.la, 
~ ~ TttQ;, ~ Valdez :Y Pil~ Y'tlshlka~~ ll<sws resuttaao-s se 
'J:es:~~l], en él Ctmm-o 2l<.. 
JJB 
CUADRO 11. RESULTADOS ACUMULADOS DE LAS PRUEBAS TRIANGULARES PARA LA SELECCIÓN DE PANELISTAS 
PANEL Melissa Rossa· Melina Silvia Lily Kaailia Neil Jor~e Mary Paola Gaorie· Milus~a Carlos rlor~e Merce· Mary Mirtna Patricia Melina Pilar 
Alvarcz na Caslanc Cnang Ellio! Gonza. Limo Merino N ajera Pastor la Praao Rami· María a es Ann Yaldez Yc~a Vicuña Yosni· 
1--- Caoillo o a lcz Porras rez ~aloaña ~evilla Tito bwa 
PRUE· 
BA 
1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 
1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 
j j ) 2 j 1 ) 2 j 2 2 j j 1 j j ) ) j 2 J 
4 4 ) j J 2 J 2 j 2 2 ~ 4 2 4 4 ~ 4 4 2 4 
) ) J J 4 2 4 J J ) J ) 4 2 ~ ) ) ) 4 2 ) 
o ) J 4 ) ) ) J 4 4 4 ó ) } ) ó ) ó 4 } ó 
1 ó J 4 6 ) ó 4 ) 4 ) 1 ó j ó ó ó 1 ) J 1 
~ 1 4 ) 1 ) ó ) ) ) ) ~ 1 J 1 1 6 ~ ) 4 ~ 
~ ~ ) ) ~ J 1 ) ) ) 6 ~ ~ J ~ 1 1 ~ ) ) ~ 
w ~ 6 ó ~ ) ~ 6 ó ó 6 w ~ 4 ~ 1 ~ w 6 6 ~ 
11 w 6 1 ~ ) ~ 6 6 1 1 w ~ 4 w ~ ~ w 1 6 w 
!1 11 6 ~ ~~ 4 w 6 6 ~ ~ 11 w ) ll ~ ~ 11 ~ 6 11 
1) 11 6 ~ ll ) 10 1 6 ~ ~ 11 11 ) 11 10 10 12 ~ 1 11 
- 1--- - ·-.. -... -...... ~------ --·- -·-- - ---·-- . 
~~ 12 1 1() 12 ) 11 1 1 ~ ~ 11 11 ) 12 11 11 11 ~ ~ 11 
1) IJ ~ 11 1) 6 12 ~ ~ ~ ~ jj 12 6 lJ 12 12 jj ~ ~ lJ 
16 14 ~ 12 14 6 lJ ~ ~ w ~ 14 IJ 6 lJ jj 12 14 10 ~ 1~ 
11 14 ~ IJ 1) ó 14 ~ ~ 11 1~ 1) 14 ó IJ 14 l) 1) 10 10 1) 
~~ 1) ~ 14 16 1 1) w ~ 12 11 1) 1) 1 ¡~ !) 1~ 16 ll w 1) 
~~ ló w 1) 11 ~ 16 11 lO lJ 12 16 16 1 1) 16 1) 11 12 ll 16 
10 11 w ló 11 ~ 11 ll w Jj 11 11 11 1 ló 11 ló 1~ Jj ll ló 
21 1~ ¡¡ 16 11 ~ ~~ 11 11 IJ IJ 1~ 11 ~ 11 ~~ 11 19 IJ 12 11 
21 ~~ 12 11 ~~ ~ ~~ 11 12 14 IJ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ 20 IJ 12 ~~ 
lJ 20 12 ~~ ~~ ~ 20 11 12 14 B 2~ 19 ~ 19 2~ 19 21 B l) ~~ 
24 21 12 19 20 9 21 12 12 14 14 21 2~ 9 20 21 2~ L2 14 B 2~ 
··--·-··· . ·----- ... _. __ --- ·--·--·· 
FIGURA 16, RESULTADOS DEL ANÁLISIS SECUENCIAL PARA LA SELECCIÓN DE PANELISTAS 
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ZONA DE RECHAZO 
4 5 6 1 S 9 10 11 12 j3 j4 15 16 11 j8 19 lO 21 22 23 24 1 
·5 
Número To!al de Pruebas 
[-dO -dj + Melissa ÁNarez + Rossana Cadillo + Melina Caslaneda 
FIGURA 17. RESULTADOS DEL ANÁLISIS SECUENCIAL PARA LA SELECCIÓN DE PANELISTAS 
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·5 
ZONA DE ACEPTACIÓN 
Numero Total de Pruebas 
ZONA DE 
INCERTIDUMBRE 
ZONA DE RECHAZO 
16 11 16 19 20 21 22 2J 24 
¡:-do -d1 + SIMa Cnang + Li~EIIIo1 _,_ Kadllla Gonzá-lez 1 
FIGURA 18. RESULTADOS DEL ANÁLISIS SECUENCIAL PARA LA SELECCIÓN DE PANELISTAS 
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FIGURA 19, RESULTADOS DEL ANÁLISIS SECUENCIAL PARA LA SELECCIÓN DE PANELISTAS 
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FIGURA 20. RESULTADOS DEL ANÁLISIS SECUENCIAL PARA LA S.ELECCIÓN D.E PANELISTAS 
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FIGURA 11. RESULTADOS DEL ANÁLISIS SECUENCIAL PARA LA SELECCIÓN DE PANELISTAS 
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FIGURA 22. RESULTADOS DEL ANÁLISIS SECUENCIAL PARA LA SELECCIÓN DE PANELISTAS 
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clttsárF~i$1e~ Es,to s~ ~wn!l~~t~' e~n ~a presentatiafl it~i ~pm~~só d:é 
mastíe$oi&lll: y s» ~efacióB eén :la 'féX:tuFa ·ett lG.s alim:entns. tamibién.: ,se 'b:Iel1.1f~ 
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CUADRO 26. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL ATRIBUTO 
"TEXTURA" EN BOLITAS DE MAÍZ CON SABOR A 
QUESO EN SUS TRES ETAPAS SENSORIALES 
ETAPA SENSORIAL CARACTERÍSTICAS OCURRENCIAS 
TEXTURALES 
# % 
DUREZA 10 100 
ETAPA INICIAL ADHESIVIDAD 9 90 
CRUTIDO 10 100 
ASPEREZA 7 70 
ETAPA MASTICATORIA PEGAJOSIDAD 6 60 
GRANULOSIDAD 6 60 
MASTICABILIDAD 10 100 
GRANULOSIDAD 10 100 
ETAPA RESIDtJA-L ASPEREZA 10 100 
ACEITOSIDAD 10 100 
Las bolitas de maíz con sabor a queso fueron de la marca "Guppy bol" 
producidos por Sechi S.A. En esta tercera experiencia, los panelistas 
continuaron incrementando su capacidad de reconocimiento de características 
texturales consiguiendo identificar: dureza, adhesividad y cohesividad en la 
etapa inicial; crujido y masticabilidad en la etapa masticatoria; granulosidad, 
aspereza y aceitosidad en la etapa residual; con un porcentaje de ocurrencia 
mayor o igual al 80%. 
Al comparar los Cuadros 25 y 26 se aprecia que en el segundo se han 
identificado una mayor cantidad de descriptores con una frecuencia del 100%, 
lo cual hace suponer una mejoría en la habilidad del panel. 
Es importante resaltar que los tres productos escogidos tienen características 
que estarán presentes en los palitos de maíz, en especial las bolitas de maíz 
enn s~bO'r ª q't;lieso;. TantG los. I1Utts~eUows p~:itxitllla'S b0-l'bs de :m:arz: tran 
p.enm:ti.do: :útenfffieB!f' d.o$ .atn'D•s ~Bu:al~ re.~aei:0J.Wi<!>.s con.ra <r0mp;G·S:ic.tán 
d~l al!i»ientc¡): s:a11ivaei6n y aeeft0S:idatlc, 
in l:a aetbri.tf11d ~' ~ii>!lt:lnyendo J:a s~gQnda. ilse d:~t eatt~ll:li!W'1e1lto"' $~ r~al~ó. 
Ga S'e$!l:g; te..~tit.a en l.a. que í$e. trató: s0:bt'e las. eametetfst:le:as t'&~ates 
p.lile:SftlÍes e . las pco4u~tkl:s em~l~ad'.cJ:s. lSn base. a la teona, s:e vio la 
impl'lrt@Jl'C'ia dtel Qrden ie aparleién. flJ¡;¡ fas ct:arae:tetísti'mi~S t~~ales en, e·ada. 
una de. l-as e:ta]aa:s tlet lft<J~so del t,t:l''a'SJ.C'cl:Gi9~ tr.atand0 .d.e 01\ear c-'(¡)ná~rr~ia en 
el ~el s'$br:e la. ,Jiulp.ott•eta de,¡ sm; :t~sultadJ:lS ·tt~ttrG ins~~Ut'Q de la 
·e~áltra:eió~ .~n_sorl;al. 
::&menQ.o en 'e:'lltel~la te>l .g,a:tt:0 de e~taatmUtQ y l$ 'b:abi'lid:ades a:t&tQtdricd:as 
p .Ot' :e~l .J!latilel bas_ta. e..ste ,pU!Dito.,. la acti:vAdit.d :6 .OGmstsfiie eíi la prB'SMíaoión W 
panel delJ:~mauC"to ~ll!'jeto <te e:stu;(iip,. Se r~~~tf6 a l~s pan~llst~ evitar 
'Q~" &*e'lusivam~J'fte ,ett :lo:s afll'i~ílté-s lUllla:cios •.en. ,.tQ:s dm.,$1~ 'í!te: Las 
1)1ib:blt$l aa;tt.etfiQJJe'S y S~ les, ~~ ª usar C'Ualquier aés'ctiptor que .t:~flej:ata las 
se.:n:saeioné.SJ :PC:uKetilid"tlS all!~~t~ 11!1:3 J}l'1it.((lS 4e l'f.ta1~ ~e.ll s:abo:r a... q~o. 
P~- e~ti2111' ~Q*si~;e-s~ '~'S :d'e· .tm~tar ·}!a . .e"~ua~~t'll .~en'S'Grlal .en si-r s~ 
rea:.Uzd l.Uljl clase. in:tredu~to.riila. La íinan~•d eQmsis:tr,P en t~Gal~:rat (lU:e las 
e:atia~trerls~'a:s m:e~:áni~,as, g~~mjtli~as :y :de POJ;np:o.sicion (a~uélaa 
r.elaeionadas ~om él s.o.ntelii.clo 'fl:e, h:liU11:\e~tn1 y ~asa} s~n'ml 4~t'eQta;~ a_ l\11 
l~go del pro.ceso a.e.mas.tícaoió.n cm la sigui~m s'ée:uenQ¡la~ 
" 'Las e:aractemsti!Z:as meeánieas S~ .deteetan dtil:rante fa ~etapa mí~ial 
• Las ~al': :tote.ñsti!Cas geQ8ttl~a$ ·"$ ta;s l'ei.aeloit:la~as. o0n la GOl!nP'Osi.~r@n 
dutan:te las etalíJ.as; ntas:ti~ato:ri'a y r~siál:l~ ta:l eltm'O lo menoJQD~a 
b~altd:íía.,Mt1llal\es (19,~4). 
·t~ marca!$ de las gto:due1l0o$ q).l~ S'fb' ·Walillat~á~ ~l\)tt~~o~n a ~Jlh CbiR'Y 
y ie',chi, : ~'U ·es:e: sel\ldo ~n ~:ta et,ápa se dooidia tta~ajM iñicbb~m_e; c~n la 
m'af'(}a Ktrimtt:t, :Y lu~~~ enn l~' $~ 4\tos,) ;y;~ que Law1e$s ·y Se¡ymatm (1~~·1") 
E&e.omi;emitm ttne patá ,desori.li:lir el atrl9'tat~ ,tfe 't\~flum .en un a11.m:.emt@ sB d~e 
suministi!ar tm ~p1io ~Q~ ~ :p_m4t:r~tos. (mismo tipo~ aiferemtes tn~ea:s en 
ilJtestre~ oaso),> ·dehi~ '3.qfite ~v;ai~~ ltl'ftJ ~Q'lii matea nQ; $~ tí.~n~ la ~~~~ de 
eonsWtJ~ír mb alfe_l-.t~ Wl ([JloS',aqo ~émon<al .qlte pne:ia ser ttl'":i~ah!l'e .a las 
4em'á$ mareas~ 'ttlatant!bl así d.~ ~liJ;íe:n.et d~""rl'ttg;rc¡;s; que ªNUden a dfsctimimm 
entte mue-stt;~. 
&~ pr«<Se:Btm'Qcl;l l~;.lS: pdt&s de m«íz con sabor,a. qaes-a d·e: a.eu:erA:o a: lo iftdlpado 
en el p:oot~ l-4.2..21 \kl c-.itu1l0' lli, ~iendo fte~ib.le$· .en ta en•sa de la: 
~ d'emuestJ?a .a fin .a-e qae pued!a:tl: teaai•~ tJ.tt!}~t eMal!íae'iéJn. 
mn· , ,...,, ~'"_.,._ ·-;;ti!/7, ·"'"" .1\'l:r~-· .. ,.,. l"'s· · . ....,._ __ ,.,.,~·Aag .n'f.•....,i...Jo·s· .,..,u...,..,.."""''""'s· .,....., 
J;.l , _ ~""-' - \..,;;~,~: z;.:J: ~\00 -~~~"''"~ - ~'--- ...-.~l¡tt-~v - vu~'"'~u -, ,, ~ ~r·.L .~~Ja-- ~~:: ... 
p:ommtajre ·<te .oQurrtmé~ ltt~g,o· do· e:u-atoo. r~.etíDto11r~ tlnr :CAda .¡ran<~t1i~a. 
Com0 se abs~:tiW~a en la 'Pl'l':ttt.eta. y s~~® te¡r~tíci<&li10S. panelírst® tl;t'fie~a tt 
op:_o~dad de estable.e.er l-as, e.at~t'lttis'tieas t~i.'es :e11~~oú•t~ .a 
cada.· e,-Pª- netMihl~~ qlfe. la van)!tili;lidaéil. del p~ret}n~J~ n1!i ~-~ia con 
qu:~ 'ílltltGÍQJl~ las' .éartW't~l:liS:lÍbas ,e.SO:fla, mtf~ 10 '1 t<01J% se:~ s-ea -~1 :CasD. 
B'in emh:atgl>'~ con ~~eto a la; e1~pa inicíal: fa d:o;ir6~ ~ohe.tmdlrd y 
adhesividat! sup:eran el '7'0%. .En la- etapa, tnastlcatoda e1 ·emjiflo, 
-e&po'tljff.s):~t¡ s.aliva'GiÓ»~ a4ke$h4'dad y mastl~ab.ilídmi supetan el '70% y ~ lD 
etapa r-esiiluai la grmltlP:&íatt~ y I~aecñtes-i<tad S"Ql)etan el10%. 
Am:tras t'Q~ti~tanes ftletoJJ: . ~all0aaas sm que htlbiese dis.€1lsitñl de- l:o.s 
result.:a,d0s 'C.~n Ja imalídad Gle ebsetvar ~~ G:am!JP~rt~ento del pa:net 
D:a® la -varia\iii'tlad (\}xis.tmte <tesp.ués -~la :tie:~mrd.a r#Pet1ef6~ se reaHzá ümi. 
®Í3l"~ión ~~ ~~ de las caract~li:&ii'oas U!Kíurat~-s. a fU:l d~ !J"'d.~ d:isip;w 
atguilas dudas-·en ~uant~ 1t< ta identitls:aci0n de• 1~ mismas. Bñ la f-ete~. 
@Jletftñ;@n se- ,c¡yi!JS:e~a qtte p-artta ~a etapa inl~~:~l los. p®el]sta& tu~eron 'tlá 
E.PtfSe-JlSf> .g~neral ·cn las caracteristiG-as de dure~ cnhesiVitl.ad. y a~es.ivl!Q,~, 
Eu la. e:tap:a :utasfi-eato.ri:a hubo: Goas:ensn· pana las ~w¿a-cten'st.i~ de c¡;qjj[do,. 
es,omjes:-id~ ~UtG.,s.iita'd y l'J'®-Uca:l\úf)!dad. :Ftn esta. .íil'l:~ttm ~lla~~ tJ. 
@Sltes~v.tdad wv-~ u» ·s~A de meneiél:n y la a:Bpffpe~ un ZO%. En la etá.P'á 
r~si'dut.ll :lltibQ eQasenso en g¡:a;n,ulosida:d y ace.:itasidl~ mi.eJ1l<*J:as ~;ue ia 
salivaJ.ritin Q~v~ ~G% d"· m~ne>fát~. 
.1 
r - -,f · ;z, ·g 4: :o~:JrXIElÚSl'Je:,;\S! 
'1'\E1tTU:R.M:..ES '(~) '1 -- (~~:) {~4:) J'ViJ,) _J 
iflt:JimZA 
· l:iL.A1$1'l~ttJ~))i 
H'I'A~A INICIAL COHESIWID~ 
· ~E>~IS'ftrro"M 
~BiUJIDO 
CBfüJíDO .Ul<:l 
' 
PEB~1C1~1IDAD :501 
~SP-ID~t~~!D~J]' 41J 
iSALIVAClÓN' ':8_!): 
B'I:-ili.iP'i\ ABHBSMDAl.) ·Sil 
ilYfA:SliCA 't!O~ . f1BS~t>\Alm~B MPWAME~TB ¡ :S-~ 
;(JR~Wt.Gí"S'J:Dft¿D: jl:f: 
MAS·:ttGAB:lLIDAD-
ASPEltE'Z'A 
PMClttt'OAP 
G_RANQLD~;(l)N) 
A'S'J,il~t\lEZA. 
El"AP~ :RE'B-Inlfl!\1.. Aet;:ElTQ:S'I'llAD 
$AZL:f\\':ACJ:ÓN 
.A:DHESIVI:DAIJ 
i ~ 
7() 
3!) 
if11 
~p-
3:f1' 
80 
20 
80 
70 
10 
10 
toó 
too 
li(JQ [1:(11); 
100 ron: 
'&Q ID~: 
JM. 
;!i{} 
1!01)' 
~o 
E1r la iü.cfivlda.d '7¡- atttf¡í'S' de ~n!í~l-ar :tª 1J!dm~a r~p-e~dci~n s-~ ~is~~ti ei'o'ft 1o.s 
resultád'o:s; o.bfeni-ños, .con Ja .fináFídád dé ,gm;; •éada 'té:rniino. :e:mpleádb 
s'~gtllfl;qu;e; l:Q ttt\:SJ'n:Q if!-Tnti les pan~{Í¡~;t¡rs~ tftl1 -e<;,l.UlO.• :fQ :teCPI'tr€lldara-~:OW'~tS 
(198 B} l~~ t'~- c;¡;¡y_ra(), lª'-g¡ ·<!e.má:s .~ted:vl:.a:ad~s ~.e ñfsoo.cs1{}:nl ~sft1~() gui~d:a; g:o1:· .l:a! 
eund:tlG:tora &el panlll.lt :c~o -papel se' 1im.il0: a uniformízar et .entendimiento de 
le:s. s:igt~.HJ~~O§i ;d:~ las P~ra~tet:i:Sti~~Sj ~t!t~ p:u~;!J~t:<ln ~:altar al1'f~ig;t}as .. 
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Los panelistas reunidos c0mo grupo, decidieron en coasenso que el 
establecimiento final de las características texturales, no sólo correspondería 
al número de menciones expresada en porcentaje, sino al acuerdo final al que 
llegara el grupo en su conjUnto. Esta metodología de entreaamiento se 
denomina "método p0r cons_enso" (Lawless y Heyrnann, 1 <}98), con la 
finalidad de que cada término empleado signifique lo mismo para todos los 
paNelistas. 
Luego de la última repetición se obtuvieron las características texturales 
indicadas en el Cuadni> 27 a partir de los cuales también se estableció que el 
orden de aparición de las mismas en cada una de las etapas sea el que se 
indica en el Cuadro 28. 
CUADRO 28.CARACTERÍSTICAS TEXTURALES EN LOS PALITOS DE 
1\'IAÍZ CON SABOR A QUESO EN ORDEN DE APARICIÓN 
E'D\;PA INICIAL 
:p;:)'1\~A: 
:V!A;STíCAJ'O.~A 
ClU:IJID'Q; 
. .AJ1fl]S$1Vl'l)AD: ;MAg;rrCA 'tO:RJA 
S:ALJV ACfÓN. 
Estas. car~terlsticas :so11 Jé!S' que t\teit~ll emp;l~·adas -~ 'la nbten"Gfón ·<1~1 
tilosan0 ~~nswn::rl d~ Oíniact~líirstie.ms l!~~les en. Tt~0s ·~réenio.as. 
Al finAn- e:~ ~- á~ las acti'Vidaliles de ,e.mtt.enam:iemta se Íif~Sta. a los. 
p:ameltstas a r~lizar p.or· :s:i :ilíltsm()):s> . kl td:~tfi~éJJ de l~ -~ar~t~sticas, 
t~itles: :emt QtfQ.s pr0duet0s EJ:ll~ ,eonsi!Itrú'\~sea en lros, h~llllS ~ll ·q,w mt ~ 
encog&íllan en sft6ffáthien:to~ 
La a~iYblad 8 W:'Y0· p,Qf' ~eji~~ ~ obtemci~11 '~el Oio$$1iG a-ens~átal d:e: 
.Cuactétístioas Te~tum1~ ett tém:íh:J0S téenicos;, qne metia empl-eado en Ia 
~~ de>l ~edil de te:xma de lGs,palita'S' Ele maíz .e0n ~a':bnr' a q¡u~~11~, 
€•ien4o lo krdtead'0 p.o:r; Paws (JJ)3B~.~ la c-OlíllJJtwtora. c;l~l pQ~l úd~!.\- a 
.W_s panellstas: qlle'1as des~tores más eoñvenientes ,son aq;l!r~fl0.3' .E¡u~ pueden 
-se:r usad~s ctrn. p•re~isf~n "'J con.ia:Ji.di(l:ad, ad@lttás -de .que el té~o ID1> (ife\?:e' 
~er amhlSJlfi>? J~ltlFa. ·eílleil['~con.Qllim.ie:nta .,. entendM't1:e1ltQ 4d sigfttfi~-attet~ 
:1m esta ·etapa 10s panelista$1 m dl~usi'et~n en 'Ulta Jteuni(Ín ti.P'<l» m~,a r~dJ~.n.ª~· 
d'Qn'de ,reali~aroo ·llltla evaJlll.aPi"0n eoJI pro:tl~ete a diiserooién á .fin. ·de· estableeel' 
lns sitnt,fi~a(J:(j:$ ·Gal\'Jiesp:l!líl4ie:ates a eada. ntal;)lti~d"Stiea te~mat N;p· s~ 
J~~sentiíf.f)lUDi\f0J;.es dts~ep~eias para obtener las d~íoitd$ yrá qn. :ayttdt) 
íl\IIO'ñ:o ~ a;p:oy0:, la hl!élila. ;flli~spos-ic"i~u., et ~e$J:>e~g y :e,t r~~®~~es:t<:>· qtm 
e~i~(tó .e:q. el Jl>atlel. 
La ~:ondue:t&I1á del _pan,e;l .en esta .el~Pá .Umitj· s:a patfi(1}i;pa-et~Ja a la ~awega; d~, 
la5 ~jf_t~ eP.D~Jlondi'en.tesy.a la 0rie~aoilflñ a Ym. tfe ~- qlte.• das' a~ 
~tensucas $~~a.tl <i. mí:sme sigv;i'ftc:ado <> qure ·~· sean ~undantes~ t31 · 
c:Dtno lo l'eeQJtt~ndataa Cl~i:Ue y :~e~~ · (1973), :Bn el Cu.a:dt>O 2:& se 
rm.eseo.~a "'1 17_· · ¡n-.., .. ~0 obtl""-?!:4'(} r.~ -- . ~..~..iQ ~~".l'_ - "' __ ,_,~::J.11;!1. -· 
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CUADRO 29. GLOSARIO SENSORIAL DE CARACTERÍSTICAS 
TEXTURALES PARA PALITOS DE i'VIAÍZ CON SABOR A QUESO EN 
TÉRMINOS TÉCNICOS 
ETAPA SENSORIAL CAR\CTERÍSTICAS TEXTURALES 
DUREZA 
Fuerza necesaria para romper el alimento, usando los dientes incisivos . 
ETAPA INICIAL COHESIVIDAD 
Fuerza necesaria para comprimir el alimento hasta que se separe. 
ADHESIVIDAD INICLU 
Fuerza necesaria para retirar el alimento de los dientes. 
CRUJIDO 
Sonido que produce el alimento al ser masticado. 
ASPEREZA 
Sensación de fricción entre el alimento y las paredes de la boca 
ESPONJOSIDAD 
ETAPA Combinación de porosidad y elasticidad en el alimento. 
MASTICATORIA ADHESIVIDAD l.YL\STICATORIA 
Fuerza necesaria para retirar el alimento de los dientes y/o el paladar. 
SALIVACIÓN 
Cantidad de saliva producida al masticar el alimento. 
GRANULOSIDAD l\'L-\.STICATORIA 
Formación de granos al masticar el alimento. 
MASTICABILIDAD 
Tiempo necesario para formar el bolo alimenticio a un tamaño tal que 
permita pasarlo. 
GRANULOSIDAD RESIDUAL 
ETAPA RESIDUAL Fom1ación de granos al pasar el alimento. 
.<\.CEITOSIDAD 
Sensación de residuo graso al pasar el alimento . 
Los términos aquí empleados han sido sugeridos por Muñoz et al., citados por 
Hootman (1992) para la evaluación de características texturales de "snacks" 
en base a maíz y por Szczesniak (1963) dentro de una clasificación de las 
características texturales de Jos alimentos. 
La aotlN~itbd 9 se hicí0 con una clase teómca r~feFente al uso de eswalas de 
W!it41~i'0'f;l.). (1'0~ la &lalidad de (Onsepil' un maneje e>ñem:,. cansisteliJit~ y 
c0nli:ahl:e .de las escalas. 
ge púTso espee,ial énfas·i'S en las es.eatas d-e iníerval'f), lmtmles de'l tl;p.Q no 
ttstructu;rad'a$? ·debldQ a qlile ·éstas ·senaa cm,JlAt3i_as en la 4~teonmaei::~n ~el 
perftl á~ teNt:ttra; 
8e les in'di~ó a J:t)s ~an~llst~ que las es:eala$ m(!) ~tniQturgdas son Uneas de tii 
ptilgad~ <Ametille et al:, 1 ~tii5:)" e de 15 cm, (M:wail'dú-Metatles,! 1994~; q~e 
~e:ntiUl cl!)n. palabra&~ ·anwlag:as ~:n los e~trexnos o}lu:-est~s,f rcepl!les.entattvas,, 
se~ s.-a el. fáS(). d:e u:s.o, p·atiJi {:)rnebas a.fienta~s al <A()ns~d\lr en b.~i~ll. a. 
1a pooh'e"ncia o · aoeptabiHciaa (ejemplo: agradable~ eesa~adabl.e) o p:nta 
)nte'b1l.s: (!!:riBta.das :fd. pt'i\ldm;cto~ enn:JG e!! el ease de la. p:r~senm incves~ga:Qtdim~ 
en la qtte s.e ·.!mlpfeó, pata indicar ·la in<tensitdad de• JQs; atdb:ttto:s Q ®:t~te.tístii:aas 
a~ evalUiar Cejempío:~ tnlJclto~ poe0)~ tal e~mD lo :illltti~m;a Watts et .al .. (19;9~J. 
Clíl:íe t-e«o.r.«a:r que en el presente tiráll>a:jo se, :utiU~aren. ese.alas 4.e 1 O em p~ .las 
r~on,es c;¡lle &,e s~fi@l~u e;}},. ~ 1 Ca:JÍ;Rll.O m., 
Con el obj'etiv0 d.~ pxe:p~ar a lo's }lM~t1S:tas psiQoi'Qgl'Ca;wen;te en la utííltmotón 
~e esta es(tala y flUiltili~ad<::~s e€)n su use" ~a;¡¡a la posteii0r )e,~a:luaetón .en. ~el 
:peml .de tex'ttlta~ se emplearon ;~a$ ~c'bas de r~as g~o:m~lri'tl'a& (fi~ 13 y. 
14:), segjhllp ree'O.tlli~n.é4a11'an V'entuta {i'990) y Meílg~artl et al. ( l ~92). ~ 
.é:stas e'V;ab:taoitl>ltes ,los .pu.~Hstas acertaron cm ambas fichas en un 100,eló, lo 
couat iRdl'Gó que ya ~st·aban. J>.mpara~os _par,a ~1 us:o ~ lJt eSli7..ala. 
La aeti:vidaá Ul se: inieió éen una dase te'órica de la. imporl..anera de pro-~~B 
de r@'feren:eia a $~!' a.n~tªd.qs en l~s e~tremP.s de la eseal'a nQ eswa-~dra par11 
s'~Jda una d~ las eara~b~lí.fstf0as te?{antales 'eséfttas én el glosari'O senseriaJ. 
El oifjeti'Vf{;) 4.e ~s;fa, aetí~i<iad fue áfumzar b!).S ~ll11.'Wepttrs' q¡uD el' :vaneHsta &.ehió 
oon0cer em cuanto: a [os estándares emp~eados (Libwless y Tile.fmann, lJ~$1, a 
fln d.e tener a la aum~ wa re.f,@'rener@. d~: eltán e:x!Mma puede, ser la 
€'ara.ó:teristina. en relaeicSn al alimente emplead-o y faéilltar eal1 e.Uo. la 
d.efiniei6~ de la in:temsiQad :obse.rvali\.a. en e1 alimento en estudio. 
.. 
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Pc~,a, ~l!Q· l~;YSi p'an:e'fis-t,as estgi\>l~dferon por erm:s:enso~ l:uegp: d~ W4 ~l:~cqs,Í,Q-.n: en 
mesa .tedond.:~, 1(:)~ alím:ento·s ~ref<me:l'};W~leJ; a ;s;~r ll.Sad.:OS> en: r<;r;;td{l .. ~ill:Mterlstíca, 
obte.ní:énda~e: los. resultados qüe se muesft:átl: eñ el .Ouádta; 3~. 
CWADRQ. JO~ ALIMENTOS DE REFERE-NCIA E.Ml'LEAI>OSENLOS 
E-XTMMOS llELA~ES~ALA.NO Es-TRlJ.cTU.RADA 
, &TAPA: SENSORIAL · GA:RAG:TERÍSttGAS· · ANCLA 
,ETAaA 
1\tlAstrc~tom 
T;EXTUR.ALES IZiQUIERDA 
~HESl:VID:A:D 
'SA,LWACIÓN' 
(POCO) 
· ·Marsmellow 
. liizco·cho :''La 
. 'N~n~'1 ~- -
• · Q-.a:fleta d'e :ag;ua. 
G:RANULPSIDAD . ::Fitm:a 
' 'MASDCABTLIDAD ' 1'1:b'ffee 
.ANCLA 
DERECHA 
A~gndún de: azúcar 
'Gamita azu:Gatada 
· Algodón de. aziiqar 
FrrxatmenJ;e D!llJien,cto e.sta,l1le~jd~ ·:el \9l9'Sa(ÍO :seU$QlÍai y e1 c;oQ.j'Un.tQ dt;: 
alimento·s :de :trefetenc:ia. emp1eJtd<1ls :tlata cada. anel:tJe de ra esQ'ala tl() 
e~~n;r<:tw~;;r<;i·~ ·S'~ ·de.flniq el f9rm~tQ. ~~ ·eva:Iuaei9~ ·qlJe §e mu;es~~ª ~!'): el J\.tl,-e~Q 
tt9· que rue ·usado para ra ~te:fétfi'liín:a~it5Jl d'e l~s .t>~rfit<:ts d~ textura., 
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4'.5' EVALU.:AC1ÓN DEL DESEMPE.ÑO D'E LO.S:P~4NELlSTA:S 
Según ln indicado· ptrt Meilgaard ·el aL (1992)? CiviHe Y' Szczesniak (1~7'l') y 
·Bv~d ce.t· :at~ (1S}63)~ dada bt ;n;~qesida4 .cle ·t~Jile,r un indioad~r 41-el desempeñ\\l 
de los pane:list-as se t:ealizar(fn las aGávidade.s; -que se· d:escrlben en el Gtradté 
~ti. 
rli'rt -" n'h A '31-~-uA:.U~V ,_--_ _. ,. -• ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN .DEL DES:E:MPEÑO DE 
:r~~:t:.ts::r:~ 
1 
z 
4 
FE CElA 
EV:aluación del:desempeñu 251 02 l l99.9 
261021'1999 Zhor.as. 
1 ·--
En estª :et;;tpa de' ev~luac:iQn; ~s~ ·trabaj:<.l C:Q:O 9 panelista:s ya .. qu.e' M~c.e.d~s 
.Sevilla se, tu-v:o que retirar por :falta d.e tíetJ:J¿pn .. : 
.En 'l;;l eY:;tlq~<t:lón de:I dª~empeñ~ ·s.e' exnple~ºrtl :~os muestt.as· -d:e: la misma 
·mate~ cedili~adas; eómó si p.ret.e.dietart de dístintos, fá-bricantes,, tal como lo 
.recQwrendro:!. ClvHle y izg~~sJ!iak (l:97,-3). · 
Pata conseguir .qu~· lós dato.s óbtenidos. reflejen el real comportamfen:tQ del' 
desen1pefio :de ~95, paneUst~ '$e' t:u::vQ e$pee;iªl ·C'U-ídaü.íi> ~u ~1 P.:$0 ;dtl) l$l 
mue.stt.~s, ¡¡;u-es éstas fu:eron ~xttltidas• :del :mis:tno lote, gartmt'izando con ello l'a 
homcr¡geneidad :dé, las mismas. 
Empleártelo diíetentes días d:e eva1uaemn." s:e r>'fJtuvieron1o.s resu~tados ·(7).}1!~ ;s~ 
mu~stt~ ·e11 l~s ·ouattros 3:2: :al 4-J d.P.nd~* ~!.demá:s. de los j;uie.ins· (fe: los 
pabelis:t-as1. se !11~ortan los valares ptomedi0i ·áSí como las v:ari'anza~' p.<llr 
i!ll!Jestra. c:cm respecto. :a ~ada ~~a~tedsfica ~XtJ.lrnl p:or p.an~Usta-. 
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CUADRO 37. CALIFICACIONES Dlr LOS PANELISTAS PARA LA CARACTERÍSTICA TEXTURAL 
ESPONJOSIDAD 
MUESTRA 1 MUESTRA2 
Rl R2 RJ R4 SUMA PROMEDIO VARIANZA Rl R2 RJ R4 SUMA PROMEDIO VARIANZA 
PANWSTAS 
Mclissa Álvarcz J5 H },) J.4 14.2 },))0 O.OJOO l4 12 },) }.6 m 142) o.om 
-
Melina Castañeda J.4 J. O 17 },) IJ.6 J.400 0.0~67 17 },) l4 12 m }.4)0 o.om 
Silvia Chang 1) 12 10 H !J.? 1m 0.0292 17 }J },) ll IH }.400 0.0667 
Kadilia Gonzalez 1.2 JJ },) H m 147) 0.09)~ ll 14 H }J IJ.6 1400 0.0~67 
Gabriela Porras }.7 jJ 1.4 }.4 m 3.4)0 0.0300 3J }.6 1.2 }.2 m 1.32) o.om 
MilusKa Prado 14 1.2 u },) m },47) 0.062) 17 1.4 }J }.4 m 14)0 0.0300 
Flor de Ma Saldaña 35 10 14 },) 114 JJ)O 0.0)67 12 14 },) 1.4 135 1m 0.01)~ 
Mary Ann Tito 3.2 J.) 11 2j 12.1 1m 0.062) 10 14 3.1 3.2 12.7 J. m 0.0292 
Pilar Yosllibwa 35 14 3.1 1ó 116 3.400 0.0467 3.6 3.2 J.) 11 114 JJ)O 0.0)67 
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~dbre la b:á:Se mitériml' &e i\fe_3,R~'O '~ itlílitlMils ~ti:sti~Q ·f!~ J:~ ~t111s 
~liq'J;lm~~s,, ~aa lr~. iiJ!l,atiQa<i ~ d:etermil!tat :s1 ,e;X:fsm l:tpr<lillteil1l'll~ ea J:as 
t~~~t:as ~ Ioll p;m~ y \Si lmy<ir~i~t~~m ~ntt~ ,fdlo~.,. 
Tal mm~ se. iadmam m el puntp ~.~.2 . $ ~el 6tptbdo m,~ s-e• :e~npi~ ·ei 
Amlisis 'ele Vafianm •(ANOVA)p <l})ll~ ·~ :r~~náaliia p;~ ~ l0:s 
li~Alt~~ ,.q~ ~t~ ~ .<fe an¡:e:~os, de .dámsr. 
• 'l:Xátami~tll;&: Mtm»ttta t. y· MttDmt 2 e~n ewf:t\í> q,m~~nes: ])~r ma:e.stt{l;. 
" PJ~ii:fi'J:oo;;.:~ {;>':)1:\'í'Ltt'.~m.,.~ ~*'""1~~"""' ~A, ,~---"'~ . -~~~~:Ji- -~ -~- _ rJ;; '~.Ya~-~
::tm el A:E:~ tt s.e prtrs~ñim .los ífe'Sl!lllfadn-s tia las hip:dte!ts !"lm'íMda:s ¡l'al'.a 
mtia ~ílt~ d.e vá~'tti:d«d y li:IS CJJ~}llJI•U~$ ·~ '1~ que se le,~ó m cada 1Jli'ra 
d~ ]~ eata:tft~listítas 1~~éSi :&VIti~á$x 
·P1tra r~ lifl ¡¡~:v-ai'a~~~» :4(:!i la ll$l'tlmtíí1illlMati .if~ l!))S lifatl~~- eS~ r.~fa6 
lllíl' g~'@'H~ento r<l~· í~ V-adan$<as C(u::respemi[el'ltes a .cada muestra, por 
~ari!':~t•tr~ t¡,¡;xmaí e~Va'hta~. Es1~~ i4~ta~~3 s~rn;1;11e~~ en ~1 ~\lafm ~ 
~· L:witess y ~mm (~'&' 'Y ~owem tt'fiít}, llll m~ í'f~ i\\:8 
'"(~~· Jmihtld:u~~ €fS :u:n ~'U~lll m.tti~'a'dox .d;e; la n~du:(\;ibm~ad de los 
,. Metist - , · ·a,, riD!: la ' t~iida:d d ··· lrs .d~'S ~ ~. ~\W'~Q · .. ~~nt~ kl:'$l': ' 'S'Q,. J . ~ y¡ . '!{ :e . . .. ·'" .. !1' .. .. . :e .~:t .. . . . . .. . . . D!F-.1." .. ·..  . . na; _ _ . _ _ . er _ . 
a :s.~ l!epmd:tteibt1ida<!l As{, resut~ m~<:u· c:a'litlmañes ·en. ,~1 J.lli'>&:éso ie 
~V{aluan-~n ~eii n~tJtD W'So ~~cO$llll{ga:l"~S.' .cm. tu $:I-<I«n:~Jrt:as. .Pfi).f 
eád3 c:a:ra~disM.ca t.e*tuna:L .L0 cuál se ap.ñe"'oia .. en 'ta ca1:wma.a ·Ú:e ib.s: ~to-rales .• 
q;u¡¡¡:: l!i1'®'«SH3- ~ S:~ ele l1ts p.~i-~íllnes ·~~w~~as 1m ~t<lS! t>:rdmmii~ltt0s~ 
o~eSp€lttm'etldo tos: •IIDtím.t'l:re~ :vraiores a •los: pa:ñeU'stQS qu.e t\Yenpa:nQ'E: 
r~et.t~am~:t:tt~ l:Qs JJ.rltJX~tlils lu~~~., 
S.im: -ent~, 1• "\bartat[za;s, lftlie:ren entte; sí m ·can\ttdatli-s ~del taéD di las 
~mt&sft:il~ Y ~ m~Utl'S ~~~$ tif.: las mi\~~D~~ M: ;~ ~~ l(l!.'Qnl:l\)te'l'tt;ÍiJ1o 
entre ;(:),0-~ ."l ~J4" Es~ ~l'!tllit-e .afiN.íi'trat·cque 10cs pJliñelist~ empJ~n la mt&,m;a 
PQ"~i5a ~ ta ·~o~~ .l'J0· estllil~mt<);oa J\1 m$A}t l'f$· r~p~íoto~ d'e ~~ 
O:.a&.'(}~a~ir~n:~s •. 
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tEn ~i O~adli0 44 .. se apwe:ia ·que, ha.y d0.s p~tistas que ob:tuvien.Jn p:untajes 
aít~s~ SUJ»~es a lQS: 1\@0 :Pllnt«l&. n1t1t0 .lio tmptie:a: ,qu~ ·WJl:r~ 'S:et x:etifdflls d~L 
panéi sinQ s:Giun'ente .q;U:e hi~iW,on ll~O de ·\U)'a r~lfón dff~reñte áe la es:ema, :en 
t.elao:ftn Ot>)l ~· demás panelisas:, Lo atcril:Jt s~, ~nQl>(;tta :t~i'l3l!(!J.$ ítt$D.l~o:s; 
del ~is ·~ Varlmza,, en. ~1 euat se observa qüe en tm.ias las <iattactensti:Gas 
te;x;~;, e~e.ep.to ~· ]~ac:e~b'fad.~ l\tQ e~at~ e:wid~n.ci~ ·estadfistfl;}a a ·un n.lvel 
de sl;,UfieatiGtadld S% para ~ at (lJne· estas e~iPi\fi~amtme.s diñ:et:m enl:'t\fi&S: 
p:a.ne<IS$5:. 
~or 'lo tanto~ s.e pu_-ede UÚ1l7l8{ que la reproducibili.dad de los ;pa.neti&t.as e-s 
1\me.~ta. ·Sin e-mlliar,ga, la- c'ª''ª~t$'l!stig~ die ~~iGS:i~ad n0 tu~ ~séanard:a deil 
,glttsari0 :sensorial debido .a la .impertmeia de la misma ;y a sn r.etasi~n ~en .1>~ 
:0.01lJ1'Pillsi&·ifn del pt:odu'Qto:,. lndic:ad9t: ~gottante1 en la es·nmaeión. de la ·~ 
~ue'l d.el l'J'4$Ji10. lA Gt-ed0l' fire- 'tt~tado eu ·una ~stó-n. ~ panel, d0ntíie 
se '{)htuvo . cn.ns1mSo en señ• la imboDtanóia rle 1~ ae~Itó'sldad ·en l'a 
.d~o~pelon. e~tt:et)ta. ·d~ ltJ te>~ <iel pr~u~t~. 
lEn l&. rej"-eE~nt~ a la d1n.sfs:tw'O'i'ª- s:c· ~cn;a ~e :lns ~eilstas Iró ;prBenten 
tti!eJet.:tvia s'i§I:Úfi'e'afi~a .enire las .e-alifiG'alfiatres para la JrimeJ3. '$ la se,gunda 
mues:tE3iS' ~afij;ue wnh,as; son del nnsm:0 ¡pítéd.U'et0>. 
Ji AutaF~si& d~ V~~ (J\NOYA)t dl0- ~'Qm9 .t:es!lt~~· 4u~e nQ había 
dif-erenota ~~Jicativa. eatu- los: resullado§ de e.ada mul:'su:a. Ló eua1 implica 
qlft e~ste ~.onsiste.nºia. entte la.s ~IM:(?aQ{QUes d:e las .Ql;,s muestras~ h.eoht> t¡ll13 
.ee:Í:f«s,pen:t;le a ~a realidad, ;Plles" a~m.0 s:e ka m~n:Ei.~nadtl, se: ttatá. dellnisttto 
P•ll'ct" .. 
Pe1lta$eme ·c.lbtenKtó d'Iferene-iasJ s~gnttí~att""a-s lhtf!e las; ~litie~i'O~s p~.1as 
d::G_s' mttei.tms en l..Q earttctm~tj<;~ eonsicfemdas." s.e t~ndtla .pe ltE.tber 
aa:ns'ideráde eltreetn~etlanti~nto d.e lXls ;pa;ae;{is_ta_s ~~n dl~sc~Jl'lpeña d.deiente .en 
e;u'B:Ilta a ·ellf.nsísteneia. D.e ao haib.er mejo~ se tendda qtte ·descartar sn 
panieipaei~n etl! el JJ-atréi a: fill <le' ~VitM ~st~iQUes en 1;0's resul-tados del 
pet":t11 {0-to:a:s .et ai.,. t:~'li;, (J,ivill!le y :S:!:~2é:Slá~ ffr6S:) .. 
Olr€1 asp~t~ ~~tls1:d.~t-ade ~- la ~V:íidlr(a~t<in tte:l ,<;t~ae:m;J>"ei:(l) de1 panel :fu& la 
posfibil:idad d:éí inmr-ac:rciGn pan'C-1\s;taS: .. mae:slras.~ C~m:o l;(i), sei~'ara 
Pflw~ (198;$)" wta de las éaU&as má ,g(ltaW(f~ ~s la :iimrl),f)lUftdali 'd~ lffs 
~ -
pane1t&titS <te Calffi'"-'ar CQD.Ia, Jnisl»a m~ásitlaa. y' ,áé'ml'tO· dó:s O mÚ· lllUQ&l¡á$ 
dlit~r-tes. L<;Js res:uttadQS al\li1 Mili$ÍS de. vr~a:nza ~Q-\):Qr~ la Jatp~tesis d~ 
rt~~· na h~~ kit~~tón paneli-stas .. mn:es~ qll~ ,S'ean ~~~fi~tiYas~, annla 
cual e des~-.to est~ p:€>Si-¡,ifi~4. 
F'mahuen~~ al haber v~rifi¡-c:ado la ~r(!)am:i&ifidati y ·.GGMistenora de las 
~ · -· :·t.-.,.d · · 0btlmidb~ . él n""wflt ·m "'""1:b.:1.ya ~"'~u-.i-....,.+e· ·'m:w'fl't"\-~:11 · ..í•.... """'..,~ . · · ·. · · ~:esU.A-Qi . os , •, . · . · ~- -· r ·-·· _ · ~!!!.U- -- ~~>lli~< >r""""r~a!IMI~ ·llllau.~ .qu:e 
se llabfa sn;p~ado con éXito: ·ambas¡ oonsidemá'ort~~ re<;¡uisit~ ¡i:I!a:rtt11"ª-:das p.ar 
MlÚloz .et Otl .. ~ ·e~s»:ol'Bootm:an {w;9:!). 
e~ ~fteli eomplementatit>, se~ realiZi la ete~i*t .<d~ l0s ;r.ertil1:$: d~ 
t~t\U:a a.e }Q~ ¡taíít.fl.S ae m~ ~O>_D SaQDJ; ~- qlilesa. J>at;a ·ello y en, ®se a, }U$ 
R$ltlfattas de lá e\l'M1laciátl ·4e des~p~Q, :&~ ·ttab.aj~ .~n, seis (Qf) patilelfs,tasi> 
ll'IS< cuales ~et<8ln& coa éxite :la fase; de :eiltt~-en:tet. Esta . . e;aritiüad de 
paae~; ~f)l~ e:on lo WC:Q:tnen.dado: p~r B1é3fidt :et. fl'IL (tl:á.~) 'Y se: elfJ.pl~ 
;eQ1Jl0 c:dteri0~ sele.!il.Cio:ftadot a tá dí'SJ)ttdibiJtdd mtn~ 'ee JJ~Js tC;f~4tfs seis 
[Jlt~h~-~ 
B~ta t.a;r..ea tu:lr-~ por o:~eti\!& eeteíñtÍña:r é1 treS ge, t~~ de lu -~ -~as 
a;:, ¡ratit(l),S d~ mü ~0ll ~ª)or. !3 ·<q~~(i) b~je· la p~P$pBC:tlvá <te ··tltl pane-l. 
entt~atl(!); blformaei:iln .qtt~ ~te e"Sia:M~er r::efete!l~J'a$ j• pm;~ :ej 
tt~b:a.tn ,éen ~perfil d~ .~.a: d:e~ ·~Q;J:ISlllll~dur. 
•Ct~>n. ila finaldad de evita:t1 tnda iáteFáe~ija emr~ lo5 ;Paí1eli:st~. y 1~ ·mae~b:as 
e:~al~t.adlJ$-, -~~· se s~~0.11 m fo;mp,. tJ~annead~. ~e: Jnatteta taf q:ne en 
~a~ sestdm, el ~t!die»t de ev:amaei~tt Q las; ma«Sit® s.~ll d.ifex;~ttt, 'tal ~.," ,ae 
ot>:s~I"Va ~ll ~1 Cuadto 4.5"! :11 foR'llattJ empleado para .este ffu se :repon~ en el' 
~~o 09. Le:s resuUad.G.'s Qlitteráfl~~ JJ.ªra. qar,la. .®factetisfi~a ~~ o0:nsi~an en 
el Ane~ ll. En :el Gáadro 46 se ttl~'e'Stt:a el ~llm?elí de l1:1s promeditrs y 1~, 
~anz~. pa1:a: las e:~aterlsdQas CiJ:Ue é:omp:~::íñ~n él _petfil de. textara d'e l.os 
palitos, de ma.f~ emt sahtlr a q~s~ ·Bu Íl!i'$~ a estos :r@stil~ad'es se han el!$:till!ad~ 
le:s p:ecli~~ de te~a que se, muestmñ en tas Ftpras, %.~ :24 y ~,. tos ,que ~Se: 
tnlt:eaftan eUlU~~~~~f,l\~áJJ'~ .26. 
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CUADRO 45. ORDEN BALANCEADO DE PRESENTACIÓN DE LAS 
MUESTRAS POR PANELISTA DURANTE LA EV ALUACION DEL PERFIL 
DE TEXTURA 
PANELISTAS PRIMERA SEGUNDA TERCERA 
SESIÓN SESIÓN SESIÓN 
Melissa Álvarez C-A-B B-C-A A-B-C 
Melina Castañeda B-C-A A-B-C C-A-B 
Silvia Chang A-B-C C-A-B B-C-A 
Kadilia González C-A-B B-C-A A-B-C 
Miluska Prado B-C-A A-B-C C-A-B 
Flor de M" Saldaña A-B-C C-A-B B-C-A 
CUADRO 46. RESUiVIEN DE PROMEDIOS Y VARIANZAS PARA LAS 
CARACTERÍSTICAS TEXTURALES 
KRJMPI CHIP Y SECHI 
CARACTERÍSTICAS 
1 
1 
j 
1 TEXTURALES PROlVIEDIO VARIAl'l'ZA PROlVIEDIO VARIA.NZA PROMEDIO V ARIA."~¡ ZA ! 
! 
DUREZA 2.289 0.19 3.595 0.55 2.839 0.51 
1 
COHESIVIDAD 2.650 0.23 3.150 0.62 3.134 0.65 1 
1 
ADHESIVIDAD 2.578 0.31 3.467 0.56 3.145 0.79 ¡ 
INICIAL 1 ! 
1 
CRUJIDO 5.945 0.20 6.056 0.60 5.595 0.69 
1 
ASPEREZA 3.500 0.22 3.789 0.72 3.778 o:H ESPONJOSIDAD 3.445 0.20 3.339 0.51 4.123 0.5 1 
ADHESIVIDAD 3.472 0.25 4.478 0.41 3.906 0.87 
1 MASTICATORIA 
SALIVACIÓN 4.311 0.24 4.117 0.68 3.611 0.95 i 
GRANULOSIDAD 4.744 0.19 4.967 0.49 4.478 0.90 1 
MASTICATORIA ! . 
MASTICABILIDAD 7.750 0.24 6.911 0.64 6.950 0.73 1 
1 
GRANULOSIDAD 3.644 0.20 4.167 0 .52 3.911 1.02 
1 
RESIDUAL 1 1 
ACEITOSIDAD 1.700 0 .20 2.961 0.52 2.366 0.65 
1 
/5'1 
FIGURA. 23. PERFIL DE TEXTUR..I\. DE PALITOS DE I'vLJ\ÍZ 
CON SABOR A QUESO- IVLI\.RCA KRIIVIPI 
o 2 3 4 5 6 7 9 w crn 
UUKcLA ·r---~--------~-----------------------------------, 
COHESIVIDAD --
ADHESIVIDAD INICIAL --
CRUJIDO -- ~-
ASPEREZA - -~ 
ESPONJOSIDAD 
ADHESIVIDAD 
MASTICATORIA 
SALIVACIÓN 
GRANULOSIDAD 
MASTICATORIA 
MASTICABILIDAD 
GRANULOSIDAD 
RESIDUAL 
ACEITOSIDAD L-------------<1115---------------------------------------' 
COHESIVIDAD 
ESPONJOSIDAD 
ADHESIVIDAD 
MASTICATORIA 
SALIVACIÓN 
MASTICABILIDAD 
ACEITOSIDAD 
) ft,O 
FIGURA 24. PERFIL DE TEXTURA DE PALITOS DE MAÍZ 
CON SABORAQUESO-IVIARCACHIPY 
o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm 
/{:, 1 
FIGURA 25. PERFIL DE TEXTURA DE PALITOS DE 1\ol.~Z 
CON SABOR A QUESO- MARCA SECHI 
o 2 3 4 S 6 7 8 9 10 cm 
DUREZA+---~----~~~--~----~--~--~~--~--~--__, 
COHESIVIDAD 
ADHESIVIDAD INICI~.L +-- - ----&--- ------- --- ------; 
ASPEREZA-1---------~~---------------i 
ESPONJOSIDAD 1- ------a-- ---- - --- - --- --; 
ADHESIVIDAD 
MASTICATORIA 
SALIVACION 
GRANULOSIDAD -l-- ----- ---- --a:-- ------------1 
MASTICATORIA 
ACEITOSIDAD L------iiiJ--------------------------------' 
FIGURA 26. CO!vlPARACIÓN DE PERFILES DE TEXTURA DE PALITOS DE IVIAÍZ 
CON SABOR A QUESO- MARCAS KRIIVIPI, CHIPY Y SECHI 
ADHESIVIDAD 
MASTICATORIA 
GRANULOSIDAD 
MASTICATORIA 
o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm 
_KRJMPI __ CHIPY __ SECHI 
' 
' L 
""' !al .<.fJi~ltJ.Q ·se indleé ~n e:l p;qn.:t~ . 4.2.~ «el ~apiñil~ 1Il e.1 anái~~s estadfstifte· ~oo. oSe· 
FPleí> ihe tll bisdo .dte Bloques al Amt·y :Análisis de Var;iama. (,A.M:OVA}. :Las 
fttp~t~si~, Io.s ~~~is de viu:t~ y l~ c-oJ.lqlusiol{es p-xrr ~ada clltMten$tica t~tu.ti\1 
s,eptt§~ta ~n e'l Attt"Xl) 12. 
Bn el CuackoJ 41 s• mu~a ·un .msun:t:G ~ bf_s ~~~s ·de. ~e tratami'mt6 
,stamstí<::o para ~a(l.a ear:acteástiea 'tex~ttll'ai. Se :presentan los valnf.eS· ~1 to:s. ~Pro 
' . 
F 0:ait~ulados y sn sipilíeaJJei~. S:e o\sfl}wa: gp~ :emt~n ~as qu~ df;fiñ:rep; &ll=$ 
otms: m al~ <5ala!iiterlsti~ texllRte.s~ en. :cuy-e ~aso &e ~- ta »ll'Je~. ® . 
. 'lltétf~y. (Aflex0. 13} ·p·~ O(!)lllptObat ,CJ.stad~tic~JJ;nente ~QS• :8$e":Yeta:eióll., .eqos 
msultail€>s so maesfi.::an: ·en el Cua~ !ili:S • 
CUADRO 47., 'KE:S:tfl\ll:EN .DE RESUL TAD:QSi .EST.ADÍ'STICDS il'EL 
ANOV:A PARA J:LVJt~IL fi:S í;'EX.J;tíM DET~S 
MABG.AS JlE PALI1:0$.l>E MAÍZ .CON SAJJQ:R A. Q:WSQ 
25A74 -4.10 
2~178' 4 .. 1!0 ti'. S 
4 .10 
CRUJIDO ZJ9.18 
3'.188 
L6.48. n.s 
n;s 
:tLs 
MAS'TlCABlLIDAD 
GAANULOSIDAD 1U5'SU?>UAL. 
ll.S 
4jQ : 
í 
l.:004 j 
E){iSte, ·a:I m~n9'S· ttna: muesctra.. dif'e.t~nte ~ntt!e' las ttes p:te.s.entaaas· a. los 
p.aneli\stas 
CUAbRO. (~! RESUMEN DE RE!~TADOS ESTÁDÍSTICOS DELAPRUE&A DE TUCKEY Pill.EL PfltFitDE 
TEXTURA DS· TRES MARCAS~ DI P·ALITOS.D.E MAÍZ CON'WQ&A QUESO 
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i;<;)JJJ.Q se observa eu .el ~~ 47~ lns r~sulta~ ~~$tÍ~(I}s del k1/fOVA liUI'e~. 
&U:e ~n ·ªll&ft$S easos &~ÍStell <fifetteJ!lCÍU· te1fb.ttal.e~ rsi!Ji(fi~atJ\flas ·•tte las í.':llm~tras. 
~ emlt~g-~ ®n tte$!fe.Ot0 a las· respuestas <1Le In~ paneltstas, CGma se ~etába,. en 
~gaao de los camB ~te ~¡enej¡a¡ sípl"icm.h~ª ai~~ 1~ ~U'W. p~ile ;c¡rs:l\1~* 
J:llte la ~nllfiabmd'ad d_el pauel es lnren:a y SUSjmlli~s ~ll a~~®s:. 
C~$1 tesp~~t" a la Du.-~z-a~ se ()ftsmva qJle·l'a! :tn}W¡B Qifpy tiene· nta.y(fres vd.~n:s ~~· 
S'eehi y á Sll vt:_i,i ~la tiwe; lÚS• que l(llmpi. S:e oomptabó i{jlle a ll11 IlÍY,,el ® 
~~w~t;a-acd del99%, e1Ctsteu d1f.-~nei:as s1SllJ;:1~ª11v~. e,.1.1!(\t:,e las-~ Jmll:~a!$', ta .eu.al 
· s~ Q:ot.fé\tn:~ c_qn la;prueba de Tuekey·. 
Con r~~cto a t~ Cnb~t;y{fdJt4, la. nr~a Qñtpy es m5s cdh€$1va (lu:e ~hi y Ifdrnpi:. 
ikt ,emba(!P., :a, rtm. m~el d~ efilntiahiliiad d~} ~:S~ aó; existe dífer:eooi:a sip:ffi-n:ati~ 
~e'~ tres mareas ... 
In :el easa <te la 4~dool!acfilm~.ild@ :r~l' la ·tcmdcmclª mtetio'IIilente .aes~ta, la 
q¡,tte s~ eQJ»J).t.abh a maY~s de la ·scig1Jtiñ:~sia ~lit~nl1.i11 y a ttavt"S ·~ i,a pm;cb.a, d~ 
fuek~y. 
~u r~~ut¡¡, Q1 Cl'ujid.O:., ra mate:a ~)'Y ·~ H~tmn~lilte ~· cruj~eate qu.~ ~Jlli 1 
Se.ohi.. Sin. ~-01UlJO• ·~ta dif~t:.e»cia d.e mten$i~des )lO ,e'S ~st@tsti:&aJlltente 
st¡mñea~a,. 
L.a Asp,~reza d..e· las m~ m~w; v:ma,<mtl\e $.$ y ~.1¡~ lo que Ue~ a c:oael\Úf' QP"e a~ 
e~isten dlterenciltS sf~~ftfivas eatr~ ~ll«S"' ~~v~¡aci.Q:n q\\il~ :se e<ií'mpJSoh:Q 
..,.,.,,...~;:,.,.,..,tt••'·e.~""'··e· ·nte· ~ -- - ~- --~ .. ~ 
La mlltca s,eehi pnesemto urayor EspJJi\i&.sitfad ee.n íiesp~t:o a las •ar~as ~pi y 
. . 
Ch.tp,Y,~ E'sla díf~te~ Q:e intw.s:iiª~~ se t'.'!iJJ:'P.l)TQ:bÓJ esiadísttc.amenf~.,. rest~Htallfl0 s~r 
~igp;flc:afi~am'ónte ii~rente a tra~és d~ la pmeh:a dti Tueke;y, rro h:am'elldO' dífer;eJfleia 
.· - -
La ~e;a Olipy p~eflfó 1illl-a. mar_ar AffkéSiVidad I'Ia&üJ:é'ria c;J¡tl"e la m..at.e-a S:eG&i 
y ésta 31 s.q ve~ m:ayQr tue ltdmpf~ ;¡q (C:uat se ptttft1 verificar a travé.s le· I~ Jnreb:a de· 
vadanza y la pmébca d~ 'l'lil~k~y. 
C'Qn resp~to a la S•li""a~[ú., eldst~n di:l~ias si~<l'ªttvas tmf;t:~ las htt~s'ida!ll~s 
d~ tad;~; Ulll~ ® l:as ~as. lfil que .se ,C$ltll,1lf(Jb.& a trav~~ .de· la ¡mmha ele 'Ttteb)l:, 
siendo la marca Se--ehi sigpifi:G"ati-v:am.entc dlf~rente ª la$ o.tfas dos 'm'allOas en Íl';lllBa 
ínl\le¡r~en;te. Sin embar'8~~ no ·.e}ftSf~ ·difer~nfií:a signifi~ativ:a e.ntt:e IQimpi y Chip~~ 
l4:.marc1it ~~ p:~s.elfta ditereao:i;¡ 4e fut~~~ d~ ,M;;tstie:abil'4ad co:n r~$_Peeto a 
las' 0~ Q~'$ ~arcas, lé q;tte se JUaD e~qrobitt ·á 'tf'a¡Vfs (i~J ~~ (i~ V'~~ 
en~cnttribulo"Se en la, p.lilleha d~ ilfekey la s~pifíeaneia ·méneionadá. Bs de<ir;. entre 
TÉ"...i:-n~ 'V }a:(> OtFaS! ifos lí\mtJS ff:'Q~»-~~~ ellfi.,._C_,.J.,..,_ 'i'KiOi'<> "'" -~e ~.~11..~' v ~1\'iv .Q¡¡¡J,:~yiJ. _J; ~~-"- · .. _. __ : ___ . ___ ~ - ·~y\ilUW .. . ;~--~'-~~,~· .u:wfi;?J.;QiA,L .. ~.i~W, _J' ~!U~U:i! 
F·mabriellte~ e:on :resp-.e.Gto a Ia A:ceit6S,itla:d se enc.Q.n.tt::ar~n 'W:feren.~ sig¡oi:icativ~ 
em. ~ta e:;ara:~tetísíi~ª elltfe· las. ~es muestras,, hecho cóehor.ado itanlíl -en el málist.s. 
d.~ vaxiam:-a somo ·en: la p:t\llt~a de 'ftt*e,y, L:a tUQ.t~ CWf¡y ti~-e ~y,0r aee.itosidact 
• ~~® S~bi y K:J.;,imfi. 'J~'Sta.. G:~~t~~ca, mtl~j;a el rut<l ~t!t~ c:t~  oe :s.e, 
detentó .al ré.ati?'M ~l análisis p:raKim.ai :GOJ.iliGS.fondfenre. 
P>or. lo fant!!J, se ~onvluye. q;ue: elfisten tiferenéi'as sigtrlfi&a:Jivas etífl:e l.as. m•as con 
te$p:é.C:to a la dU,te'~. adhe~iví~ irñ~iaJ? ~~ol&f'om41ad,, adhesividad masacatorl~ 
síÜiVaPi~n, mastieabilímrad y .ac;eitosfllad., lo .qtter rs.~ lta :p;uesto ~n evid~neia. gr.~ ~JI 
panel S'e&ql'faJ. . ., 
:Sn :€:1 Cua'dm 4'9 s:e L~adlmt l(:)s ~~:tíltados ·deil esiable~imitmt~ 'dit lDfS GQitell:a_einne~ 
en1re e:arac:t._erí;s:tfeas te:xtural-es, e0me se o'bserv~ na ~liste ccrtrelaci.óm ~tre. las 
O:allaéterlslil«SJ [o :~wt 11f¡diew:la que e:.m~t~ º'~IQJUlli;la:d e~tre la'$' ndsmas:, 
cnmp~n~nte: ;grincif~ a .ser .oo:nsidemda €leb.ido ·a ·que las ·earactetístie-tts no d~n s_:er 
te..dUfldaat~~~ porque ~al!l.sm 4'~&mQiv'ªe-icm J ~P~-'Bto· ªlos pazieUstas (Lawl~§s. y 
H~~lf';)~~ .  
• 
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1
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, •. 1 OD'tENClÓN lJ..BL '0La5~0 $ltf&tilMAL ~Jm, "lltlmfl5tJS 
po;p~A&D, t4BA f4.Llf:€T8 V-EMAitZ ~··sAJ~oa 4 ·Q'mt'SO -
;Las a~tívidad~ «alizli~ pa- la littJle!l-ci~ ~~l Gll!>~ad~ &~xiaJJ cm 
Tinn.bl~s ~~pylares -~ m.u~ttd en el Cnadte Sc:J. 
Da w~itvt4ad t se ifiieió efln; un :t-e~natos dei ~me~ ~ mastieacfón,, Jlafa 
·iamlit.arc la des~ip:cá\Qn><i~ l~ ~ametedstieas ·te~Jttilfales. en :téEmli'fiO."S pe;~ull~~ 
A ~ftr~t0:s :d~ S'&l~U>tmr. ~nej:e:r las té11l'frlñns. 1Jñplil1~ ·se b~-.b a ms1 
- -
La a~t'i'Vld·ad ! 1s:e ini~i~ a.on.la i:Q~url.á~~;ír6a d:e las 0amc:tefiistí.oas t~~ 
<08 ~'égfnos p;ymares e:mplean:dG ila'S: palít~S .fle ma;Í~ 00R sa1\):or ia qUesO d'e Jas 
tlife¡;_ente.--s mareas. Se1 p,:msentt'&· a lbs. panéfisfs l~.s. Blmna;tns ~0rtados .eft el 
~eoc0. 14 ~Jl ta finaldal ic 01)t<eR~ -Q~S~Q'P\QJie8 del tenpa]e lX>#UÍI!U" etil• 
im~:ó.n. at. pf:QGeso &1: masti:eación.. M final <l$ es.e J)J:Q.C:e~,  §e; Q:'&mvo' un 
listtado ,qu:e i:n~iuia ·:tod'Qs 1n.s posibles descript-ores ,fite e.-atta e.t]lpa a fin ~ poder 
r.eaUzar 1lll'l .adlisi~ ~nnjunto ~uy:a. tinalida4 ttr~ a:gntpar térmmos ,simil.~s .. 
efim~ t~W.us' x;édun<lames y e~115~p1r 'firíatmen:t_e &fs, qu~ ~ttfotman: ;el 
glo:s:ati0· ~Jts~td:-a¡ll. · 
Bn e"St.l etapa,. la conductera d~ .la in~~gadidlll -p:arl~~-ó· s.ot'amlllíte 
prcés~nt'afld_j¡) tas nm:esfir«& :a bil:S panefistas ., a;~-d~ !a p-r.c~~lS:~ la a~fim'Q.t~ll 
de algunors t:érm:inns :tr.ata.. f'a:e:ilttar slil ~:(l)mpt~srón . . }31 pad.. sen.s..ódªt º'~mp 
ppo:, . b~d•e en ~ ·m:étodó p~t GoAseJ.llSGi reo_o:iinenüad~ . p:0.r Lawl& '1 
:Bl:~atm (lt~S)., fue eapn de oht~~ el ¡glwane s~ns:omal. de cara.Gten,s·tl:Gas 
teii1fi~es en lemgJíiaje fÍ~''lar ~ ,se muestioa ell f)'l Cu~~ $1. . 
Caibe Frt~nobma:r:' t¡J¡J;e en tste glasari~ .s:e~oá¡d UQ. ·Se 0I:S~¡m. bils 
des:erlpl(i)t:e$1 en fwlciié&:m· a las e~a;s (el p~~SP d~ Mll$:tÍ~3-.QÍÓ'*!. i~J:lt~ ·~ ijo\te 
sim..~le_Ut'el1$.~ se ellrl:J>il~afi:>ll pata fB;e.ítittar la. ie1ientíti'eaeión d~J lag l:lat:tteteñrsli~as 
GétrG¡:u:utdi.em.te~. 
Entte 1m: ae11i·w\tades 1 y ..2 s~ .t:ecomer.u!ló a los páft.é&t>aS qae ·htei~ 
:e~¡Jelien;0ias d~ ~í(9;e.a~J:&a lí~NL ~t hQJfad~ ·Ó~ tJ:a;bajq, ·~~2Ji ~ws. ~~~~~ 
0 !$li1fg.~ en Qlncío:n. al. tmXSfnlil' ptednet(l a fm a:e. (l)l\Jteer wa m~;~t 
!&r~q;rérón ~ 'lrt1ls: té~º-s qxre $~ P~'diatt empi~ar como :d~so~ptotes. inal§~ 
. -
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:SE ~:E'B4 4'tO;'$ . 
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Con este glosario se elaboró el formato de evaluación del penfil de textura del 
consumidor, el mismo que se presenta en el Anexo 15. 
4.7.2 PERFIL DE TEXTURA DEL CONSUMIDOR. 
Para la obtención de los perfiles de textura del consumidor de los palitos de 
maíz con sabor a queso, se realizó la evaluación con 30 panelistas, 
consumidores finales, cuyas edades flu.ctuaron entre 16 y 30 años, tal como lo 
recomendara Szczesniak et al. (1975). La evaluación se realizó empleando el 
fonnato contenido en el anexo 15. Para tal efecto la evaluación sensorial se 
orientó de la siguiente manera: 
' 
Un grupo de consumidores fue evaluado en el ambiente utilizado para la 
selección, entrenamiento y pruebas finales anteriormente realizadas. Otro 
grupo de consumidores fue evaluado $iguiendo la recomendación hecha para 
este tipo de pruebas, que es · obtener . el resultado de la evaluación. no 
precisamente trasladando a los consumidores hacia los lugares de evaluación 
sino llevando hacia ellos las muestras a evaluar (Szczesniak et al., 1975). 
Este propósito se consiguió gracias al apoyo de los panelistas entrenados 
quienes participaron como encargados de realizar estas evaluaciones en 
algunos casos. A los consumidores no sólo se les solicitó evaluar las tres 
marcas diferentes de patitos de maíz con sabor a queso, en sus caracteristieas 
textutales en términos populares, si:no también que estimen un producto ideal 
en funci0n. a las mismas características. Todo ello con la finalidad de obtener 
una proyección del producto ideal que desean estos consumidores. En base a 
ello se podría. modificar no só.lo la composición del proclucto sino las 
condiciones de procesamiento para fabricarlo. 
Los cons.llll':l!idores realizaron cuatro repeticiones al evaluar c:ada una de las 
marcas. Los resultados y los promedies correspondientes se muestran en los 
Cuadms 52 al 55. En el Cuadro 56 se muestra un resumen de los valores 
promedios obtenidos en cada caso, los mismos que sirvieron pwa obtener 1as 
perfiles de textura del consumidor, les cuales se muestran en las Fi,guras '27, 
28. 29 y 30. Del mismo modo, en la Figura 31 se presentan 
comparativamente los perfiles de textura del consumidor y adicionalmente el 
perál ideal que se obtuvo de este grnpo de con,surnideres. 
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CUADRO 55. PERFIL DE TEXTURA DEL CONSUMIDOR PARA EL 
PRODUCTO IDEAL 
CARACTERÍSTICAS TEXTURALES 
o Vl z ,.:¡ o ~ N ,.:¡ ,.:¡ Vl 
-
,.:¡ 
<E-< -o ~ ~ Vl O< o E-< E-< <z ~- ,.:¡ o <Vl < z o z o o u u o u ,..;¡ o< ~ < ,.:¡ Vl c.:l~ ;:¡< 
- < ;:¡ -~ ¡::::) u u - 0:: o ,.:¡0 ,.....> ,..;¡~- ~ d< Vl "":> ,.:¡ o:s - ..... ,.:¡ o ~ ;:¡ ~ ~ ~Vl u Vl u o:: ;:¡ ~ c::: Vl o wO ::::::< <<W << Cl u ¡.._ u ·< ~ Vl...l ~Vl r;..~Q c.:l r..~ 
5 5 6 6 1 3 2 5 4 4 6 
4 6 6 5 1 2 1 3 5 2 6 
6 5 6 S 3 2 1 S 5 2 6 
5 5 6 5 2 3 3 2 5 3 4 
5 5 6 4 1 1 1 3 6 1 4 
3 5 6 5 2 'l 2 4 5 2 5 .J 
4 3 2 5 2 1 2 3 6 1 6 
1 6 6 5 1 1 1 1 5 6 1 
5 5 5 5 2 5 2 2 2 2 5 
6 6 6 6 1 1 1 1 6 3 6 
4 4 5 5 4 4 2 2 3 4 4 
5 4 6 5 3 4 3 1 3 4 4 4 
4 S 6 6 5 2 2 4 3 3 5 
4 S 6 4 2 2 'l 5 4 2 4 .J 
S 5 6 4 2 3 2 3 4 3 S 
5 5 6 S 3 'l 2 5 5 2 5 .J 
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5 4 6 5 3 4 3 , 4 4 4 .J 
4 5 6 6 5 2 2 4 3 3 S 
4 S 6 4 2 2 3 5 4 2 4 
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FIGURA 28. PERFIL DE TEXTURA DEL CONSUMIDOR PARA LA MARCA CHIPY 
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FIGURA 29. PERFIL DE TEXTURA DEL CONSUMIDOR PARA LA MARCA SECHI 
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FIGURA 30. PERFIL DE TEXTURA DEL CONSUMIDOR PARA El PRODUCTO IDEAL 
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FIGURA 31. COMPARACIÓN DE PERFILES DE TEXTURA DEL 
CONSUMIDOR 
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CUADRO~~. PRUEBA DE TUCKEY PARA DETERMINAR LAS DIFERENCIAS ENTRE PERFILES DEL CONSUMIDOR 
1 
CARA CTERISTI CA RCME/b RES AST MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 
KRIMPI CHIP Y SECHI IDEAL IPI-P21 IPI-P31 IP1-P41 IP2 -P31 IP2 -P41 IP3 -P41 
PI P2 PJ P4 
QUEBRADIZO 0,1411 },71 o,m7 },7}0 4,670 J,~oo 4,7}0 0,~40 0,170 1,000 0,770 0,060 0,~} 
* n.s. * * n.s. * 
CROCANTE 0,1470 },/1 0,)4)) 4,000 4,)00 4,070 ),170 0,)00 0,070 1,170 0,4}0 0,670 1,1 
n.s. n.s. * n.s. * * 
FRESCO 0,1417 3,71 o,m~ 4,JJO 3,630 3,6}0 ),7}0 0,700 0,700 1,400 0,000 1,100 1,1 
* * * n.s. * * 
CRUJIENTE o,m7 3,71 0,4912 3,~70 3,~30 3,}00 ),130 0,0~0 0,)70 1,160 0,)30 1,}00 1,~3 
n.s. * * * * * 
ÁSPERO 0,10)0 ),71 0,)~~7 },400 4,0}0 },1}0 1,1}0 O,óJO 0,170 1,170 0,~00 1,~00 1 
* n.s. * * * * 
POROSO 0,11~) },71 O,WJ },)}0 4,170 4,100 1,670 · 0,140 0,)70 0,~60 0,110 1,600 1,4) 
* * * n.s. * * 
SE PEGA A LOS DIENTES 0,117) },71 0,4}60 4,}70 4,7}0 },~70 1,9}0 0,}60 0,)00 1,440 0,~60 1,~00 1,94 
n.s. * * * * * 
GRANULOSO 0,1067 },71 0,}9)9 3,130 J,~OO 3,170 2,700 0,670 0,140 0,4}0 0,)30 1,100 0,)7 
* n.s. * * * * 
FACILIDAD PARA PASAR o,1m 3,71 0,)094 3,óJO },~30 4,100 4,930 0,200 0,)70 1,)00 0,370 1,100 0,7} 
n.s. * * n.s. * * 
GRASOSO O,IOJ2 3,71 o,mo 3,}30 },900 },370 2,100 0,)70 0,040 1,2}0 0,)}0 1,~00 1,27 
* n.s. * * * * 
Existe diferencia signi~cativa rara un nivel Jc conliaoilidad del ~5% n.s. No existe diferencia significativa para un nivel de confiaoilidad del ~5% 
: B~t:lla d.if~eia5 signiffcativ~ ~ ~la ;qro:G:allt_ez dé ·h$ .. mama'S :e~al{i¡aaas . A 
, · ·• "'· JI ·· 1 . · .. •t.. · .;f, · '""•·•ít.- · · · · · • .. · · 1!.-A · - a..- ··•: -,41 · . .J.~!ií!· ·· ·' · ~a~es' '1ae'• ta Ji1l'!U:'"ua 14i'e :Ji'•e.Y a~ ;..~~-~ ~®-~ -~~s~~ª' ~;¡;e:rm~~ 
~g:Q·:aJl~as ~lt~ S niv:m illeAt J' lfiS, tolt<é$l!J011d~t~~ a, f• MUlf!S:tltasJ 
. ' 
~V<alUm:F-ªS• 
Jma, di '0~ ~~ tter~i~:ttlf?.-,. ·nél e~:s:tlt fffifercmoia, signtlic:i:t~a ~íll:ft_lt ~pi y 
Gb:í,pf :mi;ílm._i .que $eehi y ~x lcíe:alf ;aQn -a ra. ~- ~es ·entr~ ·sí J 
:dlferefite$: o~ lt~,s üo-.s ptll'~Xtro;s, 
-
El ·té~ ":btperQ'' .dí'(¡), ·e<!ltlfl(!) tesu4ta4:o ttte fié hay .difet<m<da. ~fíe.•va 
!fl:Jittr.e .e~-, · y ~hi sie:tlldo lq~· Q~SI IG:s. a i'a, vez dif~nentes mtt.e •s¡ y 
diferéllties 0.e' los ¡a~ete:s:. 
Lo op.u.estcr o:ct.u.te e._n ~'p.radttee Hli!r:ttf!'llixt'' y .wfacifidad ¡para de'.sbamms;e'1 
Q:e~n~ :en ~IDas ~0s, M! ·e~iste (l~fe¡¡~·cb. ·a~gn.itm$'iv.a ®,fi:e l~"S e:natno' 
-pe:t:t;les; . 
.En. ~lfa¡a.fo ~la oaraetetfstiea ·t'~r:aQ.~ti:Q:S"Q;'"t n;()· .. ~~isfteJ óífemae:m ,enfte ~i y 
~!ee-ll:i, SlteBd:tlf~S d.wná~ d\if-etent~.S :efi\~e rS:f "f r.ecg~~to ·C!ie: l0S' d6S JtlmetmS'-
Pam .el ·€'a$~· ele ''faeilbfad p:a:ra pJtrsa~'; Jí0' e-xiis:tc <4iférooo~ enJr,e Kdmp,i y. 
(tki.:py ~Dl'I[_Q ta:tn;pee~l :ta ha¡y en$1'~, Chip.y y S'eeai, sleo:de> el bl>elitl «ifettente a 
,}(['$, tlreSJ ftifS:táU'te:S" 
!Jinarlmelilite, ¡uma ei t~tam:no ~·3l'liS0s.~',; ño ha'if diiér:enoia. ~en~te Kll~i y 
'Se~bi na~eJa:tt~ ·q¡liJ:e la-s 6:s :r:estai!ltes s~J!l .cltfeJ:eate_s .a, j:s:toJS 'Y ~ la vez 
;4íft}miDJies entlie st, 
El petfil idea:l :ptesenta sus ·eam0temtf~as tlle manen aetm't!ttad:a 11m todos ms 
~asO$ ,;sfñ~ el tie saftVaGt~'a. JB:Sto !WM ~k ~U~ lQ;~ V~Q:t~ cileJ ~l ide_a<l 
~~n mu -nsos, que les eorrespon.dietttes a las. "tres 'tn•:as:. 
5n. té~os: genemléS, no ~Xiste una maNa en~ tas tt;es e-valu.a:_da's, qe· sj:¡_a 
l<a tentle1u~ia €lé'I peclil ideal. ::La. que ;mis :Se ,a_pm1á:ma fi, Kdmpi, sepide· por 
$ieehi y tluailm:en:t~ 'Cbipy; 
~n el Í(l)lm'~tl) 4e ~Y'~l:ua:Qi.ill q~e se ¡¡nw~ eJ1l mPos de las ~~d(lr~ rs:-~ 
aabJfitQ m ~'Qll) dénominatdo "'ab.sentaíótte~~. Maelios de lErs eans:amiél~-es 
lJ¡tJtmm~nt :e'Ste mhm 1:1:am elqftesmr •.$U ~º ·tiQ\ ~~~~oi61l de~ lós pmda(ifos 
·§emto ealitS[}adD eomci más apdable. el ¡rrodueto de ~pi" .seguid1J: JTGt 
Chipy y-. úlmao lU:g'W' a1 d:e SesJd. 
Piaákíl'm~e,. no ~w;ist~ U;l ~~(fjan~ .entre los peniDes de· p:anélistas 
~ntJerm~s y l'Qs. tle áonsmni'4&r,es, h®'l\l(!f :cque se lesp:!ien® ® ·la g\~~a~ij~ 
de la:s figuras 27 y .lt~ Jg ·cual ;C()l:t:obora el méeho de' q:ne se trata d~ dos 
téeme:as. ttikente.s. Sm @mttQ§J:2 w1!Jál aJQ:ttan. hxtomadán scobre los 
mtsmu:_s prP'duetos, de manera q;u~~ al tebteio-na:t t<Js ~ltada~ tS~ apr~a 
~elteren:6ia ¡pu:e:s ~n anth(;ts p§tfil~~, pu~J! 1~ q.es tlll~eas son di-f'ete• a p~e.~ur 
4~ ·~ure ·Sé~. clei .m!Stné i,po <!~ íft.ótlaote"' 
4.8 'V:mA EN ANAQUEL :VOB .MEll.IO lJlJL, :P.Eltí'lL DE 'fEXTlmrA DEL 
·CONSUN.D-M 
en ~qlJ~ ·4'_~ l~:s palt(:!ls de :maf¡; O'on. s:atror a QU'es(!)l tt~ S:i<t~. det~t!Si\tfa ª· 
ttavés de tos resnltañ0:s del périil d~ te~ El.e1 ewsumtdo.r"' 
B4 Cuadro 5-9~ r~ge· los l!~s:dad().s. ·baJe l:~ !0rm:a dc¡rvaleEes ~num..éñcos de f0s 
Jerllle:s· de te;¡emm del en~dat y eott~olitdm.t ,a, &¡tanel inte:gtad0 pq,r .3"0 
®l!lS.tl~-Gtt~s ql.\'(l tds,~.tQtl ~· 'dd t~matQ m:0stmdo en él A;ne_x¡o 11. La' 
4ifereneia ea ls f~b'aS ·ti~ }lt'e.duomin de ead:a :m~stra &e 4e 
<:qlt0~Ímifdiamente tma $<mnw;a.. 
' 
tllDRa !Ji,illtTADIDI LA VARM~lOBDEL!ilWLDl ~· ., ~ , .. ) ~ DEtiTONIIIIBGREII~:SJfi~A& 
El ~sm~ elitblld mut:s~ procdl:t~:idia$ a mterv;~ seSJíanáés ¡rGr ·un t:olltl d'e: 
12 Srtmana&,.'ías: 'q\Ue . .fheton •ilelOtJfRdBS y· almia.Gettada~ ~0.1' f.:t Mtl;.pt,esa . .ii6dieg, 
de Bo~dtras X.A~ de ras GaW!es se ~tlnsi'd~r:aro:n, s~ent~ la$ UJ· mi$. 
teer~ntes. !ata. elo la más :r~ente s:e de:signé :CQm(l) ::wuestta 1 meatras qrutt 
1 . .•. · . . , . . . . .. }¡,A) . .. '10 •J~~ tmliS' ~ª G"QUL"O ,.~;ªU~tta . · : .~. 
~sta iní~Illl~ión ~permitida eiaih~ una grá:ñ~ diíenertaiail q¡~e. se; tnllesba 
m la ptpa 3~,. ~n~:e. ~e. apt_eG 'td pt!i1i~P d,e d'etctt:fom 4gt «fkn'~. $e 
nace :e-vtdmte; el m. de ·¡a vida .en anaquel emt~1 las :sWDanas .SWTIMA Y 
OGTA \(~, ya qne el des:¡:i~ent~ ·«~ los pu:nü>s, CQrtew.Dndimltes a .I'Qs 
descriptor~ ''quebliadizof~ ,. ''"em.~@Mte""\ ••rtese0'1,, ''e:tu.fiicmte""",_ '"facitid;ad pata. 
<ieJ!melkr.s~!'' y (p!rl$®~"'· plie§etl~ ~~l~s swtan~i'ale.:s. f#S,pecto d:c;;1 'DtQd~t.o 
trese:o .. 
Con t~Wf:J a la- CM.'A~t~d.ea. ''~S010~'1 l~s ~ad«11s tttuestrail un 
incremento: $n ~l iladieador ñtlll't'élml:):, he.oho cp.i~· ~e' ~l~a ¡m.t la ~~-­
d:e1 ~~nsuBñ·d~r al cambt0· 4~1 est:ad<.J, de la .pasa: del JE~ltlroto y: :no al 
aumenttJ del cto~tmido .éie lamiSrtm. 
81nl•ltátnr~te"' ,ae .so,_l.®itó ~a ltrs e.onsumi.dnrea in•at quai~ pr.odue:t~ .uo 
t<>:s ~C\?'n$~d;U~, ;a lo ·~tl~· ~t~on.di•n s~ia!ando las m.u~ 
"':"""l'"""<>n.""n· ;!lr:· ... ..,..t,..(l' '"" .1· .. ,., ,(l'CP'f;t"i:<u••·o:a·d .,.fi..,fi. """~'e'":e· ·w.·· dt"'~. -~J!'!i!".J.t.l.t~.t:":v ---~-.r.1~~~ ~ ~~..-~~ ·v -. JB ___ ,.~ _ ,-: ~ g- t+'-:Q 
~11 ~.0.»~htsi:0Jl4. la vida <i!D anaquel d.e {ps fláÚtos de :tnaít extf:tMdéS GGB S:aDOt :a 
qjllesD. die la mar,ea KFi:mpi~ se p1r&t~ p~&lOifta:I" hasta w lllbimf>: <:le siete· (C11) 
sernanas, se~ la opinión de los ~osiimidor-es. 
Este t~·sul~a ;se, ha co:mo:bnr:ad:o a~dtante un p)!f}ee~b'ntelít~ anaUti~o ¡t~. 
aea~I'M a~ e-dttsrd~~· ea~ el a~á:p&~ !;A.l~,2 del Ca;pítul!(;') ·m . 
Se: s~t~td'oJiJ.ó .e~m(;l) repte$el:lmi'Va. 6el 4eteri.oto ~l ~twento .a 'la 
éJU:a;Oten'StlQi! f~J '~Ú.esGQ:ü" e$. virtud .Q que fu:e , elegida :por 10S 
cf.ll'l&l!ltnidates como aqu:éll& q:n~ m~j'Or r,ep_:re.:senm la '<taltdad t~xmr,all ~el 
pr4i>4UclQ~ Lo qn:e ~0@h~r;a (~l ke~ll0 ·íllb que ':@;'f'ttS~nf.Q la nt'a<y0'r vwaei($:n .en 'el 
predueto e~~luadu., 
FIGURA32. VARIACIÓN DEL PERFIL DE TEXTURA DEL CONSUMIDOR 
EN lO S EIVLI\NAS 
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S.8 _S.9 _S.10 
Mucho 
6.0 
.. ,,;1>:-.4 ,;¡• A#_, U ~:~--·~-~ 
.. ¡rQliS't~t~ .. qu~ aepmtte~ «e, fa temp1:r'"futa y ~Yidatt: de a;~ 
-(p~~tro 'UJe v~a -~lli ·e.'l _pliQdu~t<.l :~•eefñc:al y· l~ 
-~andiQ:ioll.es: d~ alntJr~élí:ªje}., 
J:u ,~l~p@~n"f~! P~«:J:· .4JJ4~ .r,epteR»lª a la;. pextdiente> de la :tte¡tesi:ón &;ea d~ ' 
I:tisc datas üei lfatttllt; v.ato-r que ·GO.l'fCSJ'>:Ott~e a~; ~~4e>tn>~ 
m,. C11'rts:en-..•-m~ la ftU'"'r~i:t&""' n,~rt>: w¡;....Aeo<i .. Ja ,.,,.i:;;ta ,_ ;p~:®·~· :e-, .d,e; ÍO" :m,..l;~os ~~~- .. ~:M- . ·-- ~~~~~~-· "-- - ~ -""'-•.-~ -~ r,'~H. Jr ~ ,- . ..: .'41 • ~ . ;,;..r.~-= - ~~~·,~..,.~~ _)J. ~ _,.- ~ ~ Jr·~-~ _. 
de mam:~Etñ bas-e· en la eataldelistiG:-a ~Jt~l -~'fi'esco••, ser.tr 
Por le: tanto., tel :e:amoio -percibid-o: :en. la. eafi:dad del añmmto ·es de .. 4"'37 a ~.5 en 
,sfete. sem~t t1t1: ®'Jn0· ~e mqsfrl en ,~ C'Ua•o 59, L:a Fi~ $:3 Jll'®~~ el 
<ietm0m de la. <lata~tmáttea ~t$fal ~~ftesPn'" :asr ~ mo: su .rcógr~síá'n lm~;a 
· , ·.m'1 "·a . .,..,.,·. ,., ... "~.,. . ,....,ii. ·s ·m ...... .,.¡..,..,..a . ta se~,.,u,,. · ... ~~l.l"""'JJ:~,;o~'~~ ~l'CL · w~'i?f.-*i4 u- • 
1!11 
4&1 :DESP~JI' l\0 D~ J!EJWJL, DE;, ~-:-~ DEL 
·CONStiMmOll CmtO 'CD'NI'El;IJEN:CJA 1)~¡;. D_ETEBIQB.O; 
~»~~ J>'E:l; .AJAI'ENTO Dtl&UTE LA VID,. EN ANAQUEL 
La. ~f~tt sem1h1e 4el ~o,~~eétmieñtD del á1bne11to se' ·l'nlee. e~tfe~(f m 
~ Mb~ ·tma· n:dsara; ;griti~ lo.s pedílew d~ t~ d'l ®~dor 
C8Dfarm~ tt~rre~l ~iem;pn. 
DwA(). tll'*e' frs.,; ~~'éfJlli·OGS n· d~n"'ores •mtg , onn.IW.'(ft"~ ..íl ·~-' ~T~ifian 
__ .,a,g!, __ . ,._" ~· . v~~ ~ --" ... ___ .,,., .. -~ ~~~-- -~· ~~~ ... ~r~~ ~-- _ft~A~ ~~{AJ _____ ____ 
categol!Ías. :P,OsitiV'áS· '0 .nepnvas~ el d~lazami\mto. dél perlii 'S'e ·verá efl.mo. 
lJlUl tl'do~~-6el pdl ~l;i&i:ualif w como ~ n~. ~n fª F-igura: '3-4,. 
¡q 2, 
FIGURA 34. DESPLAZAMIENTO DEL PERFIL DE TEXTURA DEL CONSUMIDOR POR 
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I93 
Se díse\:Í~ a ~.0'nthntap;i0n la varia.ción de eada l:ltto de lqs d,~ptJ¡,res que 
iRte~ el périil etil tét:fiñllos d-e :sa emnbio a ennseeuenoira <te! det:efi0to del 
p~:o.dlleto: 
Quehmdlzo:: a medida q,u¡, el proauE:to enveJece, el eam.c:ter quel>mdím 
dee~:ece e.Qéll1le el .~ento píer~ dgi®z· y s_e totl'la ~ elástiCQ. 
Cracan:te: ~$'t3 ~eterí:stica dismimuye ta.tn\>iin. de manera ·drástiea aomo 
e(l)nseeu:etteia Gle la pérdi.d_a de rlgtdez y del a'lltiílente itf ela-s:tíeid·ad. 
Ft:cseo: ear~ettñati.ea qw.-c; disminuy" c1:Jn e1 ~e-~ ~. ti~m"o', ha.G~cmdo 
evidEmte ~i cm~ej;ettimitMto o d.~teño:ro f~Ue 'd a1il'fiemt0 h1l6Btido, 
Áspero.: eá'lfaCteristiea qae no tieae m<:rdiiieaeión apreeiabl:e e.nñ el paso del 
tienJ;po cm. el ~odo estudiado. 
Po:r-cys()': al i~a:l que la caFae.terístiea ~terior, tamp0.co se apre.cia 
mo<tifi~:a:elón :s;u$ta,nciiQ! en el petiQde estudiado~. 
Se pega ª 1~>:$ dientes: aumenta en la medida q'\:1~ el aÍitllento se te,ma: meB.tlS· 
qtteñt:a:di~o, mis elás:tl.et:> y adhesfV-:e,. 
Produee saliva~ión: n.o se modl.fie'a 'SU$tane:i~~te y está más biem 
rela-cionad~· ®)Jl. el sa'bor s~Wo, que' no se altera en el peáode estu(J;í.ad:o. 
F'acilidad para deshaeese; di~ye mientr.as .~ prQdne:to. se toma más 
elástico·. 
CS~:aso.: a m~:cra q,o:e la gt-®a d~l :alim~to .se v~ tte~~qq, se ·Ja:ae:~ más 
~vid~at~- su presen~ta y por lo ·tanto $I!. l?e~~e.i<in ei~J'Qt~ 
'T •"'iJ:! ·r.m:']j·~ ... "' 4 "' m· <<>'f~ A'A'n· s"'""~· a· m;n""'"'"' S"""R' . "'""""'3:""''h,""U d' '· ,, t~ . "" ..... n,.._;,.,..,.. . ..1 ~Ji¡? ir:J1 .'~"'"" u~o> . · """~ """' · · ' . :o..'tl""'" , . , -i"""""""' . "l ' .,~-~ ""~· , .• . ei..L ·.:p.,., ~-e~IIU;_•O_, .ae 
baj0 ·enBtmddo d~ ñum.edatl-(M:ei~J ~8'1),  .cbu,yo deteáom es mar.cadatílente 
:inj{uren~i:aít<i); Jlli>t la¡ !ltlll¡;m~i,a d~ hu:m.~rul;f ~VQf~Qil\-a ·pol" 1~ 'P.e.neabifidad Q 
f'af• (e; ñ~m-cid~d det empaque del ,ptod¡ue;'tn (Mm yJ&nes, 1J9'1)~. 
E$~ g-anam:dia d~ humetl:ad ~s det~JHJillm.te: p~ -~1 -({~tmtu·e de fas 
c:ar-ae:tetfstíe.as t~es .del afimet;tto, tai co4to s.e h-a Jíádi(o c:om: · ~elJ_:a:r a. 
tl\fil!:vés 4é: lqs ~t~Ct0s: ·d~lp.Jafil ~~ ~tl!Jm·(it~l ·eomslJ~mi'do.t. 
'isle e.omJ•~:atn se r~~e 4Ul. ~l C.uadrQ 6ü, e~mprG>bíua(i{Qse así ~e ·él 
.rélolf(l 4,'e'l pdl de tu~ del ·ee~d~t -es u;a ttmu·a. gva. él 
-~e!'tta de lial qa:lidaJ! d:c lo-s p.alltos .éte maíz cGn sahor a <p.n~so; para 
preQ~ú; su viña en anat¡¡uel de~de la ~~rstn~~tNa. sestil'i:al. 
WDOOitill •. l)¡zl!lk~~ntln&:;t¿~~.al::S~Q~S~L :P~ltFlL1>Jt 
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1. &e ha de&ú<ll~ ·e. :imp;leme).!)¡imfo liUl fJ10'G~~ntQ de QQJ.Ú'OJ.maaíóa tle un pan~l 
ae jlrePe:s ·tm;f$enados pala.. la n~tettei&n tle g'it1f$:afi0S Sélllsm~l~s ·ell t~ffS' 
téeiJlliaos y p•lar~s y pal'A ta ~ot.@n~tdn ·d_~l p·d de t:eKtura. .ae piU~s de maí~ 
c~n. ~b"Or a 'ftU'eS:o .. 
2.. $e. •t~on las, ~a:tae,terlsli;ea¡s ~~4tmtl~ di~ ttJS: pal$~1 ·~' ;m,* ·eQll s~biitr ;a. 
EJPe'S0. h11:t.rmltdo uso !le- 'UD pan~l entrenado:, tomand& 1c0fi:J:D t:t.ae la :tñu~'fie®:i:m 
d~ ~.-atenstteas ·t~~~les ~S:~~~,a~ pm.l'iS Ut~ eta~a'$1 ó~ la. rn~i'C«etitlJl';. 
las. ~ual'es SS'íl: dllltezá, ll¡ohesividad y: álhesrViaad inteiaf ,. la eta.]i>·a i'ni~at;: 
.e$j;Íd:0~ asper~~ •esp_0-J!).j~i•a4~ ·adh~t~.ivi.~.ad m:aaU<3;ai!l)na, s~vaoi~n~ 
, gtanal~silialil mra.stioatotia y mastioábilidad p.ata la ~ta~a. tmJ~tieatoiÍa9 
~anu1lo.&M:a4 r8Si-~l y aG~tt~dd.j!Q para 'l;li!vetapa ¡esicht'lfl 
1. .le ~()· Ja. s:bt~e.ei~n de l'J».a ~S"oal'ª ·~~~oldwl no ·estnu~turach1. •CC>mp«t1b~ mn l~ 
·de.~tiptoi<e.S tS~nsQdale:s prenamente: J.€lentfi:e.ail0s,, Qfile' e:.onst.a ele un fi7az:o 
.coa:tlJ!l® d~ U~ ;em. y l0s eKtl:~nt~S a:ta~aGt<1\S eo.mp naaa y mtt(\11fr<il~ de Í~q_l:l'i'et"<i'a a 
d:ereJhª, eB .~eí0D .a a1lment0s :tef$renék'a4~s. 
iL Se de.te~i'F!at3ll los ,p,eriles: de 'teletuta de pilítOS' de maíz e:an ~b"Gt a queso 
h!(feiendo us~ ,<J;e u ganel m~~na:dQ :pmra itas maroas Enm]ri~. dlitipy y ~elYll!i 
apre~i;álild'0se ooa símmtud en.tt~ J0,s tr~s per~l~ . 
.5, fie, :p;bctu~o el ~l'esarlo sens:Eirl.al de eiD'a~·tenst~as t~mr-ates en: t~nnmqs <pO'pulare:s 
p-ar~ f«Ys paioitfilS d'e ~z c0n ·sahar a <q-ae.s.o haotenlila USJ!J cle nn ,an~1 M#eliaUj)i 
tomando ~~· ·rewt•~ia 1~ J;f:sta poliJJ:qta de; tét!l'ni:nos r~laeiona•SJ een, J:a 
t.e-~~. S'$tas son:~ ttttell>tadiza;, ,éf:Ge1m:t~. 'ftf!:IS~~ ~}ierl:te~ ~p.e.t~ .POl'ilS6, :se p:~a 
a. ins d}iente.s~, pro;.d:uee &a.Jlvgejill, faeilldad pata deshace.me, ~ -M'Ill\loS:G,  íacitl(la'd 
')ara:p:a:sav y ~aso~ 
~- :• ñi,~o Íá s~lee~i~:tt ~ una ~s"~ª se-n;_~~xbd ato esmatt1mda ttom,atí1afe o.em: lf1S 
•-se~t~res se:asQdales. previ~mle id'eniilma'C!ls1 .qlJ:e ~or$t:;a;d,~ seis ·easi:ltet:Q'S, a 
ÍC;1S: q:ttCit 1~ <sill'f:JS,~la'ílllX V·al:Q:'J.f(i}S: , ~11 W >i '1 ,}Q;S ~~tt~~s .aae'l~eos; ·ée~ nada .Y' 
1;11U~,. ~'e•~~am~t~ .. 
1:. te dlif~ tos :p~fil#S de texmra. ·del oon~ttltJr pawa, l:Qs pdt~ .4~ lll.aí\a 
f.i~n .s:ahat a ~es0 k~i:end~ ~~· ·Jlle ~~rt~~Bes para 1~· m®e~, ~l. ~Y 
r 'J :e.Phij .es~ab:t~i!endu a la veil el petñl J)atlH. u p--¡:gd_BO:'tlll id~ ~~ ene0ntEÓ que 
tra,r tt:llla u•le ~tl;Ij, ~J~J,k~ l'a$ fr~ ~amas J. ·qtl~ . . e1: .P~l i~al :~~~~~ 
(USJSIQ:iid.m;_e~e d.'e lifs 'trél:s. 
g,, .1}~ :e~mpmbó el U$b aeip~tfil ie t•it\$(1ii ~1. Q\1l1Sw;m4or eom<> tma ¡lm~ba p:m el 
·~m:ni!e.~i0• ~. l'fl.. ~aiditd ·:<~fe lCIS paHtas de mm •GU S;a'l¡,tift :JI, qD.:C.sQ;, ''\1t.C Jii~~te 
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HÁBITOS 
l. ¿Actualmente, está Ud.. a dietá? 
81( ) 
.3. ¿C\láles sQ:o; :sus eo:rnictas favG$ tas? ------------------
.6' ¿C0J.n0 calífi~a Ud. su scnst~ilídai a las éat'aetmdeas te~es de léi)s alimentos? 
~ M.ejor que el promedio ( ) 
·• Pr{i)tnedi:G 
• Menar <¡ue .el pt(l)fi!ledí& 
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RELATIVO .A LA'TEXTURADE ALJ.lMENTOS 
4. Describa algunas de las prepiedades que aparecen t:mm<io se mastica Wl alimente_. _ 
ANEX03 
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¿Fa,ra.qué t'i;pe de produetos es importante la textmra? ------------
L.e gustarla y estada disp:Uesto a p;atirl.eipar e.n una ·de.gúst1letón y e0labemr· asi !tr'en mt 
trab~o, d~ investi!g~Gi6n? 
Nó ( ) Sí { ) ¿Porq;ué? ----------------
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En les CENCO (05) vasos hay sust'31llcias con gusto áGido, sala®, dulce~ amargo y tm:a 
r-.epetición de uq de los anteriores. Por favor ideatit1ique los gustos probándolos y anotand-o 
las respuestas en l1a tabla a e.o.ntinuación. 
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Jll = número tG'.tal de p.iuel>as 
e = pendiente de las l!Ineas 
a = int~eeiQnes ~bre el eje vertical 
K1 = lug P1 ... Log Pr1 = Lag lJ, 1tl ... LfJg fJ,4S = 0,1 J 19 
1(1 ·;;; Lag (1 .. PI) ... L.ilg (1 .... P ¡J ~ Lllg (1 ... O, 70) - L~Jg (1 .. IJ,4!) 
= Log (},30 - Lag O,SS = -0,2632 
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EVAJ ... :U:ACIÓN DELL ATRIBVTQ TEXTTJRA EN SUS TRE:S ETAPAS 
SEftSO:IUALEI 
fNDICACIONES: 
.J 
Par favor itlem.riBque las característie:as sensoriales de textum en eada una ae las etapas del 
pn>.eeso ae m.:astie~íQ.n- en la seDSaeió» l)ucal. 
l. ETAPA INICIAL 
Ill. ET:AJ:l A RESmUAL 
, ANEXO S 


OBTENCIÓN DEL PEDFIL DE TcRHURA A TRAVÉS DE. LA EV ALUA.CIÓN DE 
CARACTEIÚSTICAS TEXTURALES 
-l 
w·a¡); ~~~~J,.~).:tJ'.J: ; 
INDICACIONES: 
Por favor IJilarq:ue la intensitiad de las earacteri~tie~ senserlales de t~xtur:a eJ!l, cada lilntl de 
las etapas 4el prQeeso de mastica.~i~n- en la 'sens~ic1n bucal. 
PRODUCTO: 
I. ETAPA INICIAL 
Duteza 
CoJies:ividad 
Aíibesividad 
u:. . ~TAPA MASTICATOIUA. EJNTEJtM;EDI4) 
Crujido 
As1erez:a 
Bsp:ol!lj:es1.dad 
Adhesiv'ida.d mast. 
S.~iva6íón 
Gr-aa.ulosidad rnast. 
M.astieabilidad 
O~:ulosimad res-idual ________________ ~---
A0ettesidad 
¡·. 
) 

APLICACIÓN .DEL ANÁLitlS DE V AR:IANZA A CAD.A IJNA DE LAS 
CARACT141Ú$T1CAS ~:es CEV:ALUADAS :~iN Los P4LtTos D·E MAíz 
OON SABO.RA QUI.~O P:ARA OBTENER. EL PERFIL DE m~ 
P·ara eada una .de les an~li:sis de vati'an.Za (ANOV A) realizados se han planteado las 
Para Muestr,as: 
Rae: La$ ntl:lestras 1 y 2 .difieren entre sí en la oametedstiea textural "r' 
Pata Panelist'ftS! 
Ha: Existe por lo menes 1m panelista q,ue difiere de otila al ealifiear la 
Para la interac:eión Pan:eUstas por mue~ltras: 
Hp: No existe int-eraeei6n pan~lista por muestm en la G"aracteristiea textura! "X .. 
1. CARACTERÍSTICA TE:XTURAL: DUREZA 
FUENTE :os SUMA DE .G:L. 
VARIACJ:ÓN · ~IJAPFM.POS · 
Tota'l. 
lnteracéión 
P:an:eHsta· x 
Ft!IJ~$tra., 
Error 
Condlísión: 
Para Muestras: 
71 
.Q.40:7i 
54 
2 .. t :5 
1 
No existe diferencia significativa entre las muestras evaluadas con respecto a la 
característica textu.ral de dureza 
Para PaneUstas: 
No existe diferencia significativa entre los juicios de los panelistas c6n respecto a la 
evaluación de la característica textural de dureza. 
Pan} la interaceión Panelistas por muestras: 
No existe interacción entre los pan.elistas y muestras al evaluar la característica textura! ele 
dureza. 
2. CARA.CTERÍSTICA TEXTURAL: COHESIVIDAD 
2:.'15 n.s 
' lnteracc:iiiiln; P·aneJista : :0..2:01 a a.oz.tl:1 '2 . '1 5 n.s 
' ~' mt.re§'tr9, 1 
2,30 
Conclusión; 
Para Muestras: 
No existe. diferencia significativa entre las. muestras evaluadas con respecto a la 
característioo textunal cohesividad 
Para Panelistas: 
No existe diferencia significativa entre los juicios de los panelistas con respecto a la 
evaluaci0n .de la característica textural cohesividad. 
Para la interacción Panelistas par muestras: 
No existe interacción entre los panelistas y muestras al evaluar la: característica t¡wxtural 
oohes·i vi dad. 
3. CARACTERÍSTICA TEXTURAL: ADHESIVIDAD INTERMEDIA 
Panelistas 
lntera·ccfón ·¡ 
. Ji~?IT.Elli$ta X tntH~;$trl:! • 
Error 
Com~lusión .: 
Para Muestras: 
:SUMAD.E' 
~;ctAOMDQ$ 
~.075 
G .. L.. 
'0 .. 1ti6 
1.99:21 2.15 
:O:fl67:5 
No existe diferencia significativa entre las muestras evaluadas con respecto a la 
característica textura! adhesividad interm.edia. 
Para Panelistas: 
No existe diferencia significativa entre los juicios de los panelistas con respect0 a la 
evaluación de la cara-cterística textural adhesividad intermedia. 
Para la interacción Panelistas par muestras: 
No exist~ ~nteracción entre los panelistas y muestras al evaluar la característica textural 
adhesividad intermedia. 
4. CARACTERÍSTICA TEXTURAL: CRUJIDO 
M!i.tes:tras 
lñl~taccld:n -
· . . Raoe1Tsta :x: 
mi)les,tra .•. 
Error 
Conclusión: 
Para Muestras: 
4 .0'5 n:s 
No existe diferencia significativa entre las muestras evaluadas ccm respecto a la 
característica textura! crujido. 
Para Panelistas: 
No existe diferencia significativa entre los juicios cle los panelistas con respecto a la 
evaluación de la característica textura! crujido. 
Para la interacción Panelistas por muestras: 
No existe interacción entre los panelistas y muestras al evaluar la característica textura! 
crujido. 
5. CARACTERÍSTICA TEXTURAL: ASPEREZA 
lmfera~~lan 
p,ar;¡~fis.ta :x 
:srr.or 
:EL.s2o · · ·· · ··· · s; 
'1 )i_ 
1 
·' 
Conclusión: 
Na elK~te diferencia si:gn¡ifieativa entre las, rouesttas e~alttad~ qen respeet~ a la 
earaeter;istiea textura! aspere~a. 
Para Panelistas; 
N ' . .s=~ · · ' ·• · ·a · ··. ' ··· ·· · · · I · , · ' ' · · ·. Á 1 · · 1· 1 · o, ~:nste .w_·.lferencta ·~J.I,~eatíva . entl:fe o;s JUl'élos ue . es pane 'lstas ~on respec·to a . a 
evaluaeión de la earnt.Msti'Ga teJtma:l .aspereza. 
Para la interacción P~nelistu por mu.estnis: 
Ne existe mteta'Coión en:tre los panellstas y muestras ail evaluar la caraetexiisüocª te~~al 
aa;pere2la, 
· ~n~ra~om; 
R~.~i,~U~~ ·~ 
~_g·e.Jtl!~ . . 
Conelusió:n: 
1¡ 
l 
P,ara Muestras: 
s.g.. :F~llU'RP'M,.. 
' i 
·ro.¡Q659i . · 
- ' " ~- ~ 
-- · - - 1 
.n.'S 1 
¡: 
. . at . 
l ,f. ~ \ 11 . 
No e.~st~ difeten.cia. signtleativa entre las muestc11S evalu~&a.s con re~e~:to a la 
oaraeterístiea te:xtura:l esp0nje.sidad 
Para Pa.nelis·tas: 
No e~i:Ste diíetu;noia si~ifi~~tiv>a entt1e los Ju~~as de 1~ fHn>teÍb·tas C!lllll respeoto a la 
evaluaei'én .de la c:araG:terl-stiea te*•M:al esponj0sidad .. 
'NQ: ·existe intera~'C!iO'n: -entre l~:s l.{an~llstas y muestras al ~valuar :la <;at"<l:(l~etística text:ural 
esmoninstda:d. 
' -~ ~  . 
· Ftabüfar :a:omparactón . 
Tatar 
:tnt.erácC:ión 
Píi!o~IJ~la ~­
mi!.le~t.ra:. 
Cou.dusióit! 
. 7'1 - ~ .. . .. 
.. :8 ··:r!f.~ 
a 1.4465 
0!061,.0 J . 
NtJ ·existe :di::fereReiá signilieativa :entre 1as1 mtte:sttcas ewatu.a:das, eón ;testH:ícáto a Ja 
oª':r::¿¡;ct~dsltG!J· t~turgl, liiGh!Y§-iv:.ftfad-fit~!iticatorl,a 
FO.c·N:1'E DE . SWMÁ. DI: iS .• J.,_. ·,· .S,P .• ~PRO~M· . f.t;qlpt~J<t9~· 
. \lAR{ .• ~:clótJ " • cüA.tiRAtiels 
. .. --. 
Ranelistas 
0 .. '0.05 
K> 
'O 
:1' 
J 
Conclusi6n.: 
No existe difereneía significativa entre las muestms evaluadas e011 respecto a la 
®a,etctrstiea textural salivación 
Para Pan.eJis·tas: 
No eJciste· difeEerreia s.~pñeat~va en:lte los juwios de lfls pane:Ustas· e.on. rest?eeto a la 
eval:~ón Ele ta e·mr.~terl$1\tea te~~ salivaGi6n:. 
Ft'ahliilar· ' :C.o:mpat'1adióh 
'Total: ¡· 
t01.5N. 
~ -- " ·-
We existe (liifereneia si~ñcativa entre las muestras e.val:uadas con r,esp>ee.to a la 
earacterlstiea t:exmral grat¡~;alosidad lil'l'astieatoria 
N(!¡) eooiste diferencia signi§cativa entre los juicios de los panelístas con: res¡lecto. a la 
evaluaci0n de la earaG:teristiea teKbUW granul0sidad. mastic;atada. 
Para la ·interacdón PaneUs.tas por muestras: 
235 
10. CARACTERÍSTICA TEXTURAL: MASTICABILIBAD 
ln'tera:cdón 
P'ªm;~U~tª K 
· IT:UJ:~~tr;a .• 
Conclusión: 
Para Muestras: 
:n.s: 
No existe diferencia significativa entre las muestras evaluadas con respecto a la 
característica textura! masticabilidad. 
Pa:ra Panelistas: 
Ng exist€ diferencia significativa entre los juicios de los panelistas c0n respecto a la 
evaluación de la característica textura! mastícabilülad. 
Para la interacción Panelistas por muestras: 
NG existe mteracci0n entre los panelistas y muestras al evaluar la c.aracteristica t eMtur:al 
rnastica:bilidad. 
11. CARACTERÍSTICA TEXTURAL: GRANULOSIDAD RESIDUAL 
Pan.elistas 
lmferaodió:n, 
Fan~lisJa ~ 
t:títre.stra:. 
. 2:.$60: 
0' . 401 
! . 
1¡ 
'l 
23b 
Conclusión: 
Para Muestras: 
No existe diferencia significativa entre las muestras evaluadas con respecto a la 
característica textura! granulosidad residual. 
Para Panelistas: 
No existe diferencia significativa entre los juicios de los panelistas con respecto a la 
evaluacién de la característica tex:tural granulosidad residual. 
Para la interacción Panellstas por muestras: 
No e~!:iste inteuacción entre los panelistas y muestras al evaluar la característica textura! 
grafl111osidad .residuaL 
12. CARACTERÍSTICA TEXTURAL: ACEITCJSUlAD 
Tatat 
1: · in1e.rá.eetón 
P<arrells:ta x; 
rifluecstra: ·· 
Errar 
Conclusión: 
,SlJMA.DE 
G:UA'<O'R'I'\PO·s 
Para Muestras: 
G.L. 1 
1: 
:7'1 ·¡; 
.. 0.3720 . 2:.1 '5 n:.s 
No existe difertiíncia significativa entre las muestfas evaluadas oorn respecto a la 
característica textura! aeeit®sid.ad. 
Para PaneUstas: 
No existe diferencia significativa entre los juicios cde los panelistas con respecto a la 
evaluación de la caracteristi.ca textura} aceitosidarl. 
Para la interacción P'anelistas pot muestras: 
No existe interacción entre los panelistas y muestras al evaluar la característica textura! 
aceitesidad. 
""' 1\.Tn'·v:o·· .·1 .. 1 A1~ . .21-A ., . 
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RESULTADOS PROMEDIO OBTENIDO~ EN LA EVALUACIÓN DE LA$ 
CARACTERÍSTICAS TEX:TURALES DE LAS T.RF.S MARCAS DE. PALITOS DE 
MAÍZ CON SABOR A QUESO 
~il~ia. Oháng; · . 
;PIºr ~e . Maríia 
·s:~ldaña _ 
MeliS:sáAivarez· 
¡;;reir de !Maria 
'$!gl:tJ'ªfía 
.AOliESlVJOAO 
UN<IC1AL 
JF'l~t d'~ i'ill';:ttfg 
:S-a.l~a"i;J~, 
Miruská E"ra:dci 
.Pr:or ee 'Ma.tiá 
S'alclatía 
.. K:R.IMPY , CHJPY 
KRIMPV 
:a-
· 2.t>aa. 
2,-4 1 
---' ~- -~ -~ -.:_ ,:~~ª: - ~~- ~«~::e: ~--~:: :~[¡~ ; 
-- a:5aa · ·,aJf67: : 
193:~ 1 
... 11\ . - -' 
- 1 
CHlP'f' SEe.tll 
. -~~~1_ .. - ~i$6~ ~ 
,. 
-- ~-- - ---- --
Flbr ae Mari~ -- -· · · - - .:s, .•lf - -· 
·$ai.c;iaAa 
'· rr(l!r ~~ M~~ 
' ~ª"f!l~i:a _ -
(3~~N!JI...(;):SIIlAP I:(~IMP~ 
M.4StlCA:T~f~JA ·. 
MeHria: Cásta:i'íe.aa . 
\ ,. ~- -
iF:IQr; qe; Mg-rJa 
cSatdaf;\:¡a. 
_¡J 
: .Menssa Alvaré:z. ··· g · -5.1 :. tL61 
:GRANULO'Sfl3AD . ~~IMPY 
;RJ:$10U~L 
Miluska Prad'ó: ··· 
Fl'ó:fd~ Má!Ha 
Sa·tdao·a, 
·MeJíná ,cástañeda 
Stlvía; :cn~ng . 
~ft!Qr ~~' Mari~ 
Sl3J,ttañ'a: 
GHIPY :.$EQHI 
... 4 
'&.A6v7 
ANEX012 
,. - - - , 
APLICA.CIQN DEL A.NALISTS DE VAJUAN~A A CADA UNA DE LAS 
CABACTEIÚ:STICAS TEKTURALES EV.ALIJ~AS EN LAS TitES MA&CAS DE 
PALITOS DE .MAÍZ CONSAB(>:R.A QUESO 
Para eada uno de los análisis de v-~ (A-NOVA} reálizatios se han :plaBteado las< 
siguientes hipótesis estadísticas: 
:Para· M'atcas.: 
ll]:): Las ta'Ueas son símUares C"l'i la ~aetemSctte.a te»ttmli ~·x·· 
Ha: Al men0s una d.e las :mar.(}as difiere de las eem:ás en la eamefetístiea. textura! 
~T' 
Hp: Losjuioias ele los p.anelist«s em.la cataeteristiea. teXNral "X"' s0n similares. 
Ha: Existe por lo mcmes u:n panelista que diiiei"e c¡le otoo al calüiear la 
eartleteristica te~ ·w 
Para Marcas: 
Existe difereneia sipiñcativa entre las mar.eas evaluaBas oon respecto ·a la earoQtter:í:stica 
teKtural 
No existe diferencia significativa entre los juici0s de los pan:elistas e0n :respect(1l a la 
·evalu_a~ión de la ea;ra~teristiea ~xturai. 
1' RJS 
,( 
Nb e~Jfit~ c;líifér:étloíii :sipifi~~:va :~~t1l tás mateas' e~al~gr- cM tesp,e(lto ª 'ª' ~~Dt~lifsfl?ga 
t~~k,m 
'He e*'iS:te:. dí'f~t's~ta si!gnifteafiva 'eme l0s ,juwios·, :d'& los panelí~Stas' é(<}ñ téS}t~to :a la 
~:va}~ci:~u. de illa 'Cat'B~terístiba texuat ., 
4 .• 
Ht) .e_~ist~ rdibenfí\itt signt§~ativa ~nl!te. las mareM ·e:r;tiiluruias, ttll1li'. fC:$t\'e:61\6; ,a, lái é'áifáét.écl'Stiéá 
· ~e2etur:a1 . 
No existe diferencia signifieativa entre los juieies de los pané1istas eon respecto a la 
evaluaeión de la earaeteristi~a t~tural . 
5. CAMCT.EIÚITICA TEXTVRAL: ü!PEKEZA 
n . s 
. ! 
. ., ·ro~( '1 
P-a:ra Marcas:. 
N0 eMste, difeten.eia :sipriñ~ativa entre las mamas eváluadas G'&n respeGto a la euractetístie.a 
textmal 
P-ara Panelistas: 
No existe dlfet:eneia s.tF{fieativa entre les juicios de los p:anelmas co:n respecto a la 
evaluaeién Gle la earaetmstiea te~tural. 
6. CABACTEIÚSTICA TEXT'IJRAL: ESPONJOSUJAD 
·' 
..... 
Existe diietencia sipifto-ativa en:tr..e las mar~ evaliuadas eél'l .respeeto a la earaetrelistfea 
textw~ · 
No e%ist.e élférenGia. significativa mt:re las juieios de las p-.antlístas con .res¡r~to a la 
evaluaeióm de la. caifaetedst:iea textur-al . 
, Panelistás; 5 
:Bltios~ dife.r~a.eia signi!fieii'ttva entre las t:nare.as ~:valuaE:las coa respecta ,a b,l c~cte:dstif!a 
texrural 
Nó e:Mste diferencia .sigm'ñeati'Va entre los jui.Gies de les paneiistas een re.speeto a la 
evall:UlC'ión fe la caraetmstica textura! . 
8. ,., "- 9 .._ -~"'"".y;y:"'A· .¡.¡¡;.~'I':D :• .. . '*. • -S'""--_---y· · _n .,r' ":"·I _A :N-~~1~~_,-.1;\-. . _ .-, ,.EJAI.U~. -.;A.J.J.I. ,,_ .. ~,_, U -, 
Marcas 
tt -
- - -- - B"'~ ·· -~ - -- -- iu~ -
- ~ l ·~ 
1 - -
Edste diferenei:a ~1gmifi:eativa entt<e. las mare-:as. evalua:llas con respeeto a la c-aractertstie:a 
teoctural 
N~ c005te difercmeia signifi~tiva entre les juicios de los paneUsta eon :ll'eSife"Gtó a la 
evaluación de la caraoteristiea te:&tUral . 
Para Marcas: 
No existe El'i.ferenoiasigni.fieativa. entre las mar-oas evaluadas oon respecte a la earaeterístiea 
textuml 
No existe difereneia, signi:fieati:va . entre los juieios de l0s panelistas oon respecto a ta 
evaluación de la caraeteristica t.extw<al . 
Márcas 
- - . 
Bxiste diferCIW:ía sígníiic-ativa eDtre las mat7eas evaluadas ean teSpeefo a la earaetmstiea 
tex,tm"a:l 
.Para Panelistas: 
No e~dste di!Etteneia sigaiñeativa. entre. 10s juioies .de }(l):s pane1is'tas eeFl respecto a la 
e:va1laac¡i'Ón de la earaet~stiea te~ .  
ftl_b 
n;s _ i· 
fill.S 
No eJtist~ diiereneia. síg$ti~aúva elttl:'~ las mareas ewúnad:~ con resp~lo a t:a. e•~tceris*l~ 
teoctural 
N'Q existe diteJ,:encia signiñoativa entre los juicies de los panelisas coa l'espeoto a la 
evalu:aeién de la caraeterí$tiea te~tw'al . 
... _ (:y 
1Q¡ 
EJá.stt' dife.rcneia sipficaiva entre las m.areas evaluadas cea respecte a la eant.e~er{stiea 
t~'t1n'al 
Para Pane~listas~ 
Ne exi~te <Ufe~eia sipi:ficativa entre 1QS juicios de los panelistas co:n respeet0 a la 
evaluación de la. cataetel'istiea totural . · · 
ANB-XOl3 
24"1 
PRUEBA DE COMPARACIÓN DE TUCKEY 
OBJETIVO 
Identificar la marca que difiere de las demás para cada característica tex:tural. 
PROCEDIMIENTO 
Como se observa en el Cuadro 47, existen 7 característieas texturales en las cuales al menos 
una de las marcas es diferente de las demás. Para identi~ficar aquella se reali"ZÓ una prueba 
de Tuckey en base a las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hp: Todas las marcas son iguales entre sí con respecto a la camcteristiea textura! 
evaluada. 
Ha: Al menos una de las marcas difiere de las demás. 
Así se tiene para las siguientes características texturales: 
l. CARACTERÍSTICA TEXTURAL: DUREZA 
;¡ 
12 
KRIMPI CHJPY 
;jr- .,. 
* Existe diferencia significativa entre las marcas con respecte> a la característica 
textura} 
IT2-T3-I 
0.7556 
lmMSa 
Q.Q1&1 
* 
3. 
. 1 
4. 
RI!S- .§ST '11' 1'-2: TB 
1 ! 
~RIMP:f QmtPt seel-d 
~j¡fg'(ID 0.3'll53i 2~51\1'1 ., ~S,.4:6'S,7 :~L144'5 [, - -~ - o ' '-' 1 
Eociste difeterteia sigmlitativa entte las. tnan1as e0n respooto a la Gataeteristiea 
temural 
l\3 
:SEeH:I 
No wste difer-énéia sipifi~ativa entre las ~eas ton tesp~to ·a la. e·át!OOtmstiea 
t~~tural 
Existe cti!ereneia st~Sol.l,tiya entte las mareas ~on respect() a la eat~tedstie:a 
te~ 
" 1 
IIQM&tb RllS T1 "f,2. TS '("''~' ·~·, ~--- - ~~···" 
,: 
* 
1' 
1 
K'.RíM:Rl <l1lflp;Y, iSetllil 
~. - • • ,- - -~ =-- - • 
.. 
Sxistc· Cilíf.ertmeia sigrrifieati va imtl:e las mare'as con resp~e a la ~terístiea 
t-turnal 
* 
jT1 ~T~f 
.s:EOlfi 
a.s. Nc¡, eX'fste difereaeia si;gnl:tieativa entre· las mascas e"on r~peet(} a la ear~eástiea 
te-xtural 
~ l$Ki.ste 4~fere.n~ía $li~eativ,a mtte las mareas con respecto a la ea:J;a0temstic.a 
tex~ 
[T1-'l21• 
a.s. No existe díferencia si~ficlltíva entre las masc:as con respecto a la earacterlstiea 
te:)f{ttural 
* E~iste diferencia signiñoátiva mtre las mamas G€lnrespecto a la caraeterístiea 
te·xtu.ral 
" . 
O'.D388·· . 1 
) · 
lrl..itil! ··;: tt1 ~al 1 tt l .. r~I: 
• :!"Xiste difere_ncia .sfpifícativa entre las marcas OOJ.Il r.espeet9 a la cQaetedstica 
te*tuxal 
.252 
ANEXO 14 
EVALUACIÓN DE LAS CARACTEIÚSTICAS 'EEXTUIMLES EN PALITOS ))E 
. •MAiz CON SAJJO'R A QUESO EN T~EJ.IMINOS PO:P~'S -
· "~"' ,..¡p-... ;.<1 y" .... . ., .~-..... !O! lio•.aoio . ... ..... • 1• . .... , ~·t ·:·· '~ -'! ••..•. -•. ,¡ ..... · · · -· . -. ... . ............. .. .. . ...... • ·• ·••·• ........ ... ,.'"" •••.• . ., 
INDICACIONES: 
;i?Qr fa:ver .identifique láS caraeterísttoas SeJ!lSorial'es de te<Xtuta. en eada. Uiia: de 188 etapáS del 
p;J;G.&~s.Q tie •astie~e:bSJl emla :seNS:~eióa bucal, emplea:nde térmmos populaxes·, 
I. ETAPA IN,ICIAL 
ll. . ETAPA MASTICATORIA (INTERMEDIA) 
IIL ETAPA REiiDUAL 
ANEXOl5 
FleHA DE EVALUACIÓN DEL ATRIBUTO TEXfURA EN PALITOS DE MAlZ CON SABOR A QUF~n 
-
1M :~ HOAA 
1 t 
=- -- = - -~ 
IN&TRYCCIOHES 
tl..ofaiJAr .er.J1¡;; las UéS¡,.¡. nmMI't:\: ... oJ~y ~~~~uuu I'6Mill~ Mrll ~.v~na~e.W:ea MI~~ . .... . ·~ ~~~"""' Atlttwllil~, A~Áli _ 611111 ~~u ·na· it.L. r ~. 111! SIIS m~ .. ~ . 
rUI M.1, miW m . U~ l""f!V!YIVI~ ¡ 1' 11!0!~ . lw¡¡wólllllf""\0.\il!U • II~U . ~1<!1111:SigUJI .  ~U ~!~\~N ~!rcJ.IU Ml~¡liiH !CI Wl m . IWa llYlU!j!IY . , lll'jiW en 
C8Sllfeto qae~ijOOda~ora su~-~ 
®SBAAPI!O 
CROCAN'tE 
FReSCO 
CRUJIENTE 
~PERO 
P'ORQsn 
SE P~A lOS OIENl!S 
PROD~CE KIVACIÓN 
rAGIUDAD PAAA DES~CCRSt 
GMNUlO&U. 
~ACfl~AO ·P·Aa4 PA&AR. 
GRAISO 
~* ~e ~A ~ 
.N!Ja MUOOo N~ · Mu~ .N~a ~no ·Mooa tooono 
DODDDD · DDDDOD DDDDDD DDQODD 
DDDDDD DDDDDD DDDDDD 000000 
DDDDDD DDDDDD DDODDD 000000 
DDODDD DDDDDD DDOODD DDODDD 
DDDDDD DDDDDD noOODO DDDDDO 
DDDDDO DDDDDD 000000 DDDODO 
000000 000000 000000 000000 ' 
DDDDDD DDDDDD OODDDD ODDDDO 
ODDDOD 000000 000000 000000 . 
DDDDDO DDDDDD ODODDD 000000 
DDDDOO D~DDDD DDDDOD DDDOOD 
000000 000000 DDDDDD DDDDDD 
ANE:X016 
APLICABÓN DEL ANÁLISIS DE V AltlAHUA CADA UNoADE LAS CARAC'IEIÚSnC.AB 
TE:X'ttmALES EVALlJ)\])AS EN LAS TMSMARCAS DE PALITOS DE .~ CON SABOR A 
QUES0 EN LA P:ETERMiiNACIÓN DEL PERPlL DE TEDURA:QEL CONSUMIDOR 
tr:aYés del pedid de textura del coaswmcior. 
l. CARACTERÍSTICA TE:xTURAL: QlJEBRADI~O 
CA~CDAI$TICIA 
'fatWfiC!J_Ml.. 
1¡ 
4.t7 
IOOste &íereneia significativa entre las ~ eon respecto a la 
eamoterística tex:tural 
2. CAI'tACTERÍSTICA TE:XT'tJRAL,: CROCANTE 
* 
:eA-~fQR{Sllef-A '. p~rculadq; Ftahular 
· 'l:elt:UMf.._ 
E~iste difert}ñGia signifiéfltíVa entre las mareas con r~spoote a la 
earaeteristiea, te~ 
: ~\ ·-¡ ~ -
: 
1 F~J~QJ,.,-g : . FtlliJritt•r 
., 
!: 
r¡ 
oo$te difcmmeia ,sipífieativa éhtte las m.al1e'a5 con respecto. a la 
caraetenísti'éa texturál 
:s:1sr:n.~r•u:~t• 
:l~ 
* B'*iste difeFen~ia sigmiiieativa entreJas mareas coa respeeto a la 
t 
.! 
* 
"· 
earaetedstica te~tural . 
OA1lAWERfS11í~:A 
"tEKrUMIL 
\Ftal:h:i:lat 
' ¡ 
, SJgriifieá·ncia 
\ ~·1 j ,'_ ., ..... ... . . 
:&c4~ Cliíe11en~ia si¡gmifica:tiva enve las mareas c0n FespeetQ a la 
eatae:teñstiea teJ{tltitfll 
eA~ifeR'4&1!1EA 
llED:UFJAL. 
* ~~iste dii'ereneia signiti:G:ativa entfe las maro~ ~oa respe~to a la 
caraet~sti~a t~xtural 
eA • . 61'E~iSTIQA. ;pealeula-o · · f\fabufaF 
Tma:J~ 
* :B*iste difereneia significativa entre las mueas· oon respéeto a la 
caraoterístiea te~ñmal 
Ql~RACTSBÍSfrt:OA. ; iFcálclilladOi 
Ta.T"~I-
n.s. No o:iste dimrcmeia significativa cmtre las méU.ieas eon respe~te a la 
éara~tmstic-a t.e:x~tural 
fiAGU.._ID~Qr PA~ 
~s:H~~R:s:e 
1.: 
n.s.. N<l C>Xist-e dif-eren'Gia significativa emtre las mareas con.respeeto a la 
ear,Mtel!islio:a tex.ma.I 
G'PlRA~tERi:SnnA 1. Fule.ulade. ·F·taturlar ; i srgnifiean~~~ ' 
latUMI..c ._ 1 i __ j 
1, 
* &~i·ste diferencia sigtlilc¡attvá entre las. ínat<&.as eon ~speoto a la: 
caradtenstie-a. 'te?Xétutlal 
* E:xist.e difeten~ia signitieativa enti'e las marea5 eon t10speeto a: la. 
oa.liaeterística textuml 
11. CARACTERÍSTICA TEXTUJL\L~ GRASOSO 
* 
GA~GtERtSJ'ICA 
. T~TIJML 
4.17 
-·· 
HJást• diferencia significativa entre las marcas ccu1respeeto a la 
earacteristiea t~al 
ANEX017 
FICHA DE EVALUACIÓN DmL ATRI:BUTO TEXTURA EN 11ALITOS TIE MA1Z CON SABOR A QUI~~O 
r 1 
! 
- ...... _ - -· ~-- -· ....,.. ··--~ , ..• ,...,.""-- -~- -.:: -- ........ - '·~ .- . .,.. _ - ·-- • ---.;<::..· ~- - _____ • ._, ,....,. -- -~-- . , ·- u • ..,. -'' .- ·-
INSTRUOOIONES 
Por~vor, ~ lmuestras ~as y marque su respuesla ·~ aada •• ~-~segun~ ~m.aspjo,. 
Muestra* MUQka o Muestra.A Muestra O 
N~ a 
-
~· MuGJvJ Na'! a Mucha Nada MucOO 
OOEBAADIZO DDDOQD DDOODD oaoooo DODD~D ' '" " l,- - . -.;- ~--\-
. '--o ·' .. 0~0000 oaoooa QROOANTE oo -Qoo DODDDO - ~- ' ··- - -
- .. ·-
FRESCO 
. ... o·. ooo ·oo O~DODD ODODDD 1 __ : ' ~~ - - 1 ' ·'. : ·. ' • • - DDD 'DDD - ~ _ .. , -~ 1 ~--
GRtlJIENTE DDDrlDD 0~0000 DDDDOO DDDODD 
AsPERO DDDDG'D DDDDDD 000000 DDDDDD 
POROSO DDDDOD DDDDDD DDD.DOD DDDDDD 
SE PEGA A LOS DISW&S DDDODD DDDODD o:ooooo DDDDDD 
PRODUCE SAJ.IVAGIOO DODDDD DDDDDD DDDDDD DDDDDD 
rA~UOAO PAAA DE~CERSE ~DDGOO DDDDDD DDDDDD DDDDDD ~ 
GRANULOSO ~DDdDD DDDDDD DDDDDD DDDDDD 
FAG1L~ PAPA PASAR ~DDDDD DDDDDD 000000 DDDDDD 
1 
GAASOSO DDDDDO DD'ODDD 000000 DDDDDD 
IÓRTME1 Por favor, ulli vez rlaluadas las mue$tras Indique al ~Qtto aquella (si ~ue ya no consu~rla. @ Muehas gracias por su lnaprecla&e colaboraclón 
